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La presidencia de la apertura del curso en la Universidad Nacional.—De izquierda a derecha: Dr. Cristóbal 
de la Guardia, Secretario de Justücia; doctor Santiago García Spring, Subsecretario d elnstrucción Pú-
blica y Bellas Artes; doctor Gabriel Casuso, Rector de la Universidad; general Mario G. Menocal, Presi-
dente de la República; doctor José A. González Lanuza, Decano de la Facultad de Derecho, y doctor Pe-
dro de Córdova, Decano de la Facultad de Letras y Ciencias. 
Fiesta de doble * significtación fué 
la de ayer mañana en nuestro primer 
centro docente, que aun reglada y da 
ritual, ofrece cada año nuevo estímu-
lo a la juventud universitaria, cons-
tituyendo^ la más señalada solemni-
dad académica. 
Fiesta de doble significación en la 
tarea escolar por cuanto sirve de fe-
cha para ofrendar públicamente el 
merecido lauro que en' el curso finali_ 
zado supieron alcanzar I03 estudian-
tes ejemplares y sirve al unísono co-
mo de clarinada que avisa, a la fa-
lange unrversista, el inicio de nueva 
etapa de laboriosidad. 
CONCURRENCIA 
Haciendo honor a la seriedad del 
acto, con envidiable puntualidad, se 
congregó una abigarrada concurren-
cia -jue llenó la amplia sala en que 
los venerados bustos de don Pepe de 
la Luz y del Padre Várela rememo-
ran en todo tiempo los dos mayores 
prestigios de nuestra historia peda-
gógica. 
La balconada que circunda en alto 
el Aula Magna, en que flameaban 
como grímpolas de sectas los estan-
dartes de escuelas y facultades uni-
versitarias, fué invadida por la siem-
pre bulliciosa y alegre "muchache-
ría" que mantuvieron la plétora du-
rante todo el largo acto en que ofi-
ciaron de públicos censores a la ño-
ra de celebrar la entrega de premios 
a los compañeros aventajados. 
En los estrados del Aula Magna y 
entre 'numerosa concurrencia feme-
nina, se destacaban las alumnas uni-
versitarias, en cuyas radiantes caras 
se percibía el júbilo de llegar de nue-
vo a la justa del saber que las sedu-
ce. 
Una sola mención, de este orden: 
la señora de Oasuso, que mantiene 
la plausible costumbre de honrar con 
su presencia las fiestas académicas 
en que ei prestigioso Rector oficia 
como Sacerdote Mayor. 
Del Claustro Universitario parca, 
exigua representación, sientlo la más 
nutrida proporcionalmente la de la 
Facultad de Letras y Ciencias. 
El doctor Montero figuraba n̂ 
primera fila; y arriba como abajo, 
en la amplia sala y en los jardines 
circundantes muchos futuros docto-
res, confundidos los "filománticos" 
y con ios "chichijós". 
Hoy, primer día de novatadns, osa 
doble hermandad tendrá misión muy 
diferente... 
La Ban'da del Cuartel General, con 
su director, el maestro Molina, asis-
tió para amenizar el acto. 
La prensa tuvo doble representa-
ción: reporters y fotógrafos, como 
merecía la actualidad suprema ayer. 
LA PRESIDENCIA 
En el estrado y mesa presidencial 
ocuparon sus asientos el señor Presi-
dente de la República, el doctor Ca-
suso, Rector, el doctor García Spring, 
Subaecrotario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes y el doctor La-
guardia, Secretario de Justicia, con 
el Decano de Letras y Ciencias, doc-
tor Córdoba. 
A poco de comenzar el acto llegó 
el Decano de la Facultad de Dere-
cho, doctor Lanuza.. 
Y adjunto, ante una doble pirámi-
de de diplomas enrollados, el Secre-
tario General de la Universidad doc-
tor Gómez de la Mazia, como gran 
maestre de la solemne ceremonia. 
DISCURSO DEL DR. AVEROFF 
Ocupa la tribuna el doctor Octavio 
Averoff y Pía, profesor de la Fa-
cultad de Derecho, a quien concede 
la palabra el General Menocal, para 
que pronuncie su discurso de aper-
tura. 
El tema sobre que versó la con-
cienzuda y mer.toria oración del doc-
tor Averoff revela tanto su profun-
do amor al Derecho como sus espe-
ciales condiciones de buceador en tan 
intrincada y árida materia. 
E l doctor Averoff imbuido pox la 
actualidad de la trágica guerra del 
Viejo Continente, disertó sobre el ca-
rácter transitorio de la obra jurídica 
y de su posible e inmediata reforma. 
A este respecto, en el principio de 
su magistral discurso dijo el doctor 
Averoff: 
"Bien quisiera haber escogido para 
objeto de mi discurso alguna de esas 
cuestiones generales del derecho no 
resueltas aún por la doctrina de ma-
nera definitiva, en cuya exposición 
me hubiera sido dable prescindir de 
los temores y de las dudas, que sobre 
el porvenir dei orden jurídico y so-
cial existente, levanta la nunca vis-
ta tragedia en los ánimos más firmes 
y serenos. Pero creí que no cumpli-
ría debidamente la misión que se me 
había encomendado, si desde esta ele-
vada tribuna, que permite extender 
la mirada aj los más apartados hori-
zontes, no hubiese visto que una in-
mensa obra había comenzado a reali-
zarse y que se iniciaba una gran 
transformación social, cuya naturale-
za y trascendencia acaso no podamos 
ni sospechar siquiera. Parecióme po-
co sincero., por tal motivo, discurrir 
ahora sobre una institución jurídica 
determinada cuando la legislación 
entera estaba amenazada en sus pro-
pios cimientos; y entendí que debía 
más bien hablaros, en los límites .m 
que la índole de este acto lo consien-
¡ te, de un problema fiyidamental que 
; a todos por igual nos interesa/ y de-
be preocuparnos a todos, del proble-
ma de la permanencia del derecho 
privado en las nuevas condiciones so-
ciales que probablemente traerá con-
sigo el inmediato futuro. Porque se-
n e s a a t a c a r 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
NOTICIA INGLESA 
Londres, Octubre 1. 
En «1 frente del Struma los ingle-
ses han tomado una porción de la lí-
nea búlgara en el Orljak inferior, des-
pués de sangrienta lucha. Los británi-
cos han extendido sus conquistas y 
han rechazado seis contra-ataques del 
t nemigo. El combate continúa. 
PARTE BRITANICO DE MEDI \ 
NOCHE. 
Londres, Octubre 1. 
Las tropas británicas en el centro 
de la línea del Somme han avanzado a 
lo largo de tres mil yardas del Este j 
del camino de Eancour^L* Abbaye a J 
Albert-Baupaume, según el parte off- 1 
cial publicado a media noche. Eau- ¡ 
court y L' Abbaye hállanse en poder 
de los británicos. 
En esas operaciones se emplearon 
los tanques armados. 
PARTE OFICIAL IXGTJES 
Londres. 1. 
Oficialmente so ha publicado que 
las tropas británicas han pro?rresado 
entre F>ers y Lesars, en el sector de 
Thiepval, expulsándose al enemigo 
del terreno que aún ocupaba cerca 
del redueto de Stuff. 
PARTE FRAXCES 
París, 1. 
Esta tarde so lia anuneiado que 
las tropas francesas progresaron . du-
rante la noche del sábado combatien-




Los franceses han capturado algu-
nos elementos de trincheras al Xor-
te de Raneourt y al Sudeste de Mor-
val, en el fronte del Somme, según 
el parte oficial de osta noche 
. . E l combate de anoche en el frente 
del Somme dló por resultado que los 
franceses adelantaran su línea cerca 
de Morval y Clerv. 
EN EL FRENTE RUSO 
NUEVA OFENSIVA CONTRA 
LEMBERG 
Petrogrado. Octubre 1. 
Ayer se enovó la ofensiva rusa 
dirigida eonjia v" 'mberg, después de 
un período de relativa inacción. Los 
moscovitas han inauifurado fuertes 
movimientos agresivos al Norte y al 
Sur de la capital de Galitzla. 
Seg-n ei parte expedido hoy por el 
Ministerio de la Guerra, se han al-
a I n g l a t e r r a . 
D E L A V I D A Q U E P A S A 
O r t e g a M u n i l l a 
canzado éxitos materiales. Dicen que 
penetraron en las posiciones alema-
n;i> c hicieron más de cuatro mil pri-
sioneros. 
Î as fuerzas teutónicas oponen una 
enérgica resistencia. 
Kn las proximidades de la línea fe-
rroviaria de Brody-Krasne (Krasne 
está a treinta millas al Nordeste de 
Lemberg) y al Sur de éstaf se está 
librando violento combate, en el cual 
las tropas rusas se han abierto paso, 
haciendo el enemigo vigorosa resis-
tencia, al que so le hicieron prisione-
ros a 59 oficiales y 1.928 soldados. 
E3 combate continiía favorable pa-
ra las armas rusas en el Sur de Brze-
/any, a 50 miPas al Sudeste de Ixmi-
berg, sobre el río Tsenluka, y en las 
alturas de la ribera derecha del Zlota 
i.¡;>,¡. En ésta se han hecho prisione-
ros a 112 oficiales y 3.268 soldados 
enemigos. También se capturaron va-" 
rías ametralladoras. Los contra-ata-
qties contra los rusos durante la no-
che fueron frustrados por el fuego 
de los rusos. 
LO QUE m C K liFHLIN 
Herlín, Octubre 1. 
Los rusos han asumido la ofensiva 
una vez más, moviéndose en gran 
fnciyjv al Norte y al Sur de Lemberg. 
Al Sudeste de la capital de Gallt-
/ia lograron entrar en las posiciones 
austro-germanas, según anuncia hoy 
q] Ministierio de la Guerra, l'n avance 
al Nordeste de la dudad fué conteni-
do, después de haber cargado los ru-
BQ0 siete veces contra las líneas ale-
manas. 
Los Ingleses y los franceses reno-
varon sus ataques en el frente del 
Somme ayer, ocurriendo desesperados 
combates cuerpo a cuerpo. Los ata-
quos fueron rechazados. 
Más de 3.000 prisioneros cayeron 
en maros de los alemanes en la bata-
lla cerca de Hermanstadt, Transilva-
nla, donde el primer ejército rumano 
fué derrotado y dispersado. Trece 
cañones y una gran cantidad de pro-
visiones de guerra también fueron 
capturados. Los ataques rumanos han 
sido reohazados. % 
EN LOS BALKANES 
LOS SERBIOS HAN TOMAIK) LA 
ALTURA DE KAIMAKCALAN 
Berlín, 1, (vía inalámbrica.) 
Hoy se ha anunciado por el Minis-
terio de la Guerra la toma por los ser-
ÍPASA A LA PAGINA SIETE) 
Estos son los títulos de un hermo-
so articulo del notable cronista don 
Dionisio Pérez, que reproducimos del 
último número de "La Esfera' llegado 
a la Habana; en él se hace un mere-
cido elogio de nuestro ilustre colabo-
rador don José Ortega Munilla, en la 
actualidad de excursión por la Repú- ! 
blica en Argentina, viaje ô e nos 
está relatando con tm amenidad y 
galanura características. 
Dice así el referido artículo: 
¿Cuántos años hace? Treinta o 
treinta y cinco. España, que no sen-
tía inquietud por su porvenir, que 
vivía tranquila y confiada, que no 
creía posible que se la venciera en 
guerras ni que se derrumbara ..en 
unos años el inuperlo colonial que 
pingüemente nos enriquecía, se preo-
cupaba muoho de la Literatura. Ver-
dad es que en esta estimación por 
los escritores daba el tono y el ejem-
plo C4novas del Castillo, de quien al-
guien ha dicho con toda razón que 
era el único político de la restaura- | 
ción que sabía leer. Y yo agrego: él 
y Canalejas. 
Eran los tienupos en que doña Emi-
lia explicaba a España la filosofía 
del Naturalismo y escribía las pági-
nas humanas de "Morriña" y "Una 
cristiana;' en que apenas acalladas 
las discusiones que provocaba "El 
Escándalo", de Alarcón, se enzarza-
ban las que surgieron en derredor 
de "Pequeñeces", del Padre Coloma; 
en que la nación se dividía en dos 
bandos, siguiendo uno a "Clarín" y 1 
otro a Manuel del Palacio, resurrexos | 
en la actitud agresiva de la polémica 
los buenos tiempos de Estébanez, Cal-
derón y Bartolomé José Gallardo; en 
que cuantos sabían leer seguían afa-
nosamente el análisis del Diccionario 
de la Academia que hacía Valbue-
na; en que Núñez de Arce soportaba 
resignado el desencanto que produje-
ra "La Pesca", su último poema.... 
SI, eran aquellos otros tiempos. Ha-
bría en España, como aseguraban las 
estadísticas, doce millones de anal-
fabetos, pero entonces, los que de ni-
ños habían aprendido a leer, siendo 
hombres seguían leyendo. Sin duda 
influía en ello aquel decoro de cul-
tura con que Cánovas del Castillo, sin 
perjuicio de dejar sueltas las manos, 
livianas de RomeroRobledo, dirigía 
la política. López de Ayala hacia com-
patibles el sillón Presidencial del 
Congreso de los Diputados con el re-
tablo de los coanediantes en ©1 Es-
pañol, D. Juan Valera y Manuel del 
Palacio escribían sus críticas y sus 
poemas con la misma pluma que ha-
bla trabajado en menesteres diplomá-
ticos. Núñez de Arce llegaba por con-
traposlciónj en *l partido liberal, a 
ministro y a gobernador del Banco 
Hipotecario. Los que discutían en el 
Ateneo sabían que eran escuchados 
por los gobernantes , y la Prensa te-
nía algo que valía más que las rota-
tivas que vinieron luego; tenía la fe 
de sus lectores. 
En este mundo, tan distinto del 
nuestro, con haber cambiado tan 
poco el lugar y los personajes, ha-
bla una alta y codiciada tribuna pa-
ra cuantos escribían: "Los lunes de 
"El Imiparcial". Allí, en su primera 
columna, en una sección titulada 
sencillamente Madrid', refulgía, re-
lam-pagueba, brillaba, fulguraba—to-
dos los verbos que nacen de la ac-
ción de la luz y del color, deberían 
emplearse—la crónica de Ortega Mu-
nilla. Al lado de la prosa hidalga • 
(PASA. A LA PAGINA SEIS) 
L A A P E R T U R A D E C U R S O E N L A S E S C U E L A S N O R M A L E S 
B R I L L A N T E D I S C U R S O D E L D O C T O R S E Ñ O R R A M I R O G U E R R A . 
\ m m D E U G U E R R A t D R O P E A 
EN U S I I I M M F i m DE E S P Í A 
L a p o s i c i ó n d e l d i n e r o e s p a ñ o l e s a c -
t u a l m e n t e m u y f u e r t e d i c e e l C ó n s u l 
d e C u b a e n M a d r i d . 
El señor José R. Rivero, Cónsul de 
Cuba en Madrid, España, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado ol si-
guiente informe: 
Una de las repercuciones más is-
tertsantes de la guerra en España es 
el alza extraordinaria en los tipos 
de cotización de los cambios. 
El alza del tipo del cambio fué des-
de que se inició regular y constante. 
La peseta actualmente se cotiza con 
prima sobre todas las monedas ex-
tranjeras, iincluso sobre el mismo 
dolar americano. Tal situaciión es 
evidentemente anormal; pero hay 
que reconocer que ya desde años 
atrás venían haciendo en _ España 
esfuerzos eficaces para mejorar la 
situación financiera. 
Cuando estalló la crisis europea, 
ei Banco de España, principal Ins-
trumento en que se apoya el Minis-
tro de Hacienda, aprovechó la cir-
cunstancia para reforzar su stock de 
oro. La existencia que era en Julio 
de 1914 de 545 millones de pesetas, 
contra una circulación fiduciaria de 
1.929 millones, alcanza hoy la suma 
de 1.028 millones, contra 2.156 ^ no-
pel en curso. 
A este aumenlo del oro ha contri-
buido también «1 importado, proce-
dente de nuestra República, como 
resultas de la nieva Ley monetaria 
creando la moieda oficial cubana. 
Estas mejoras, tanto más señaladas 
cuanto que fueion extremadamente 
rápidas en 1898, cuando la guerra 
hlspano-americani, se había llegado 
a pagar— 210 pesetas por 100 fran-
cos—no bastan, sin embargo, para ex-
plicar el aiza actual de los cambios. 
La especulación hi contribuido a ella 
de modo sensible ya que por los 
bolsistas quisies»n r.provechar la 
oportunidad para sacar ei máximum 
de rendimiento a sus valores espa-
ñoles, ya por que procurasen obtener 
a bajo precio el dinero francés o in-
glés, que tan pron.o termine la gue-
rra encarecerá necesariamente. 
La principal razón del encareci-
miento de la peseta reside en primer 
lugar, en la imporüncia de las com-
pras hechas en Espiña, por los Alia-
dos y los neutrales y en la disminu-
ción de las imporUciones. Resulta 
ÍPASA A LA ULTIMA) 
( PASA A LA OOHO) 
P A R A E V I T A R D E -
R R A M A M I E N T O S 
D E S A N G R E 
LAUDABLE PROPOSITO DEL SE-
CRETARIO DE GOBERNACION 
Por la Secretarla de Gobernación 
se dirigió ayer a los Alcaldes Muni-
cipales de la República el siguiente 
despacho telegráfico: 
"A fin de evitar nuevos y desagra-
dables sucesos como los ocurridos úl-
timamente en algunas poblaciones de 
la República, esta Secretarla estima 
conveniente significar a usted la ne-
cesidad de que en lugares próximos y 
a una misma hora no se celebren 
reuniones ni manifestaciones políti-
cas de distintos partidos, y de que las 
manifestaciones aludidas no crucen 
por sitios donde exista posibilidad de 
que surjan provocaciones, pues si ma 
nifestantes persistieren en hacerlo y 
usted tuviera el temor evidente de 
que pudieran ocurrir desórdenes, la 
ley de reuniones le concede a usted 
facultades para evitarlo. 
Haga público este telegrama y co-
muníquelo a los jefes de los partidos 
políticos, tues de la actuación d̂e 
ellos y de usted, si se inspiran en el 
laudable propósito de este telegrama, 
dependerá, en gran parte, que no ten-
gamos que lamef1*»'* nnwna heohos 
1 de sangre". 
Ies han comenzado llenos de fe su 
obra educativa, de cuyos fructíferos 
resultados es prueba fehaciente el 
éxito obtenido en el curso anterior 
que podríamos llamar de ensayo. 
Ayer a las nueve de la mañana co-
menzó, simultáneamente, el doble ac-
to de inaugurar el nuevo curso aca-
démico en la escuela normal de maes 
tras y en la de maestros. 
E S LA ESO DELA NORMAL DE 
MAESTRAS 
Presidió el acto la Directora seño-
rita Carolina Poncet y Cárdenas, ac-
tuando como secretario, por ausen» 
cia de la señorita Portillo, la señoril 
ta doctora Rosa de la Torre y Huer-
ta. Integraban el resto de la mesa 
el siguiente grupo de profesoras: 
Señoras doctoras Herminia Planas 
de Garrido, María Corominas de He»' 
(PASA A LA ULTIMA) 
LA APERTURA DEL CURSO EN LA 
NORMAL DE MAESTRAS 
1 1^—La doctora señorita Carolina 
1 Poncet, Directora de la Escuela, le-
yendo su discurso de inauguración. 
La apertura del curso escolar se-
ñala, en cualquier centro docente, la 
iniciación de una justa, la más noble 
y dignificante, entre los que aspiran 
a mejorar la raza por medio de la 
cultura y el trabajo. 
Las escuelas normales de maestros 
en su labor trascedental, de pre-
parar a los mentores de nuestra pró-
xima generación, tienen responsabili-
dades que no alcanzan a otras insti-
tuciones: pero por fortuna para los 
que las dirigen y sostienen, Cuba es-
tá atravesando, en los actuales mo-
mentos, por un período evolutivo de 
progreso pedagógico, propicio para 
las nobles iniciativas, que ofrece am-
plios horizontes de halagüeñas pers-
pectivas a los que anhelan dedicar las 
repletas arcas de su experien«a y 
consagrar sus vidas a tan sublime sa 
cerdocio. 
Compenetrados de su alta mlsióp 
y conscientes de que pesan sobre 
ellos excepcionales responsabilidades, 
los profesores de las escuelas norma-
m 
2.—Grupo de alumnas normalistas durante el acto de la apertura del curso. 
I N F O R M A C I O N 
Q K E l 
e s t e M E R C A N T I L 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
En su 'Revista Asücarea»' condes-
poüdi«nte al dia 22 del actual, dicen 
¡ud señores Czarnikow, Kionda y Oa., 
de New York, lo siguiente: 
"Durante la semana el mercado ha 
continuado bastante activo a precios 
gradualmente más altos. Después de 
lias pequeñas transacciones que ^ se 
hicieron en los primeros días a 4.50c. 
c.f. (5.62c) por azúcares de Cuba en 
almacén, nuevas compras por parte 
de los refinadores establecieron ma. 
yurcs límites sin que por esto aumen-
tara considerablemente la cantidad 
de azúcar ofrecida. Al cerrar esta 
revista ios precios han aumentado 
nuevamente a 5c. c. f. (6.ü2c.) me-
diante ventas efectuadas a refinado-
res de Cubas a flote y para pronto 
embarque. E l total de las operacio-
nes durante la semana asciende a 
40,000 toneladas de Cubas, y 2,000 
de Puerto Ricos, de almacén y para 
embarque. 
Como los recibos en los puertos 
del Atlántico han sido mucho menos 
de lo tomado para refinar, durante 
las últimas dos semanas, los azúcares 
en almacén y en posiciones cercanas 
han estado en mayor demanda, y, por 
lo tfcnto han obtenido mejores pre-
cios. Sin embargo, la demora en las 
Entregas de almacén ha resultado 
tan grande que los refinadores no 
han podido operar sus refinerías a 
una capacidad suficiente para abaste-
cer la demanda que hay por refiina-
do, y los pocos azúcares que había 
en posiciones cercanas, ino en alma-
"Patria" era tiempo muerto; no obs-
tante quedó una cantidad de bagazo 
sobrante y por su estado completa-
mente desmenuzado, era fácil ver qua 
la caña había sido sometida a una 
molienda buena y fuerte. 
Directamente detrás de ios molinos, 
_ pasado un espacio d® unos cuarenta 
pies donde no hay maquinaria, con 
kilómetros ai este de la poblacióu de a excepción He las bombas pana aü-
Morón, provincia de Camagüey, y no I |P*PTAR: laf calderas, está la pared Jn 
a gran distancia de la costa norte de 
C e n t r a l P a t r i a 
POR J. A. HALL 
E l nuevo y moderno central cuyo 
nombre enoaibeza este artículo está 
situado en una zona de tierras vír-
genes y fértilísimas, a uuos cuantos 
la Gran AntiUa, Es una parte Co-
ciente de aquel desarrollo asombroso 
de las tierras camagüeyanas colin-
dantes con la antigua Trocha, de 
historia sangrienta durante la Gue-
rra de Independencia—desarrollo in-
dustrial sin paralelo en esta isla o 
en cualquier país 
la caña como cosecha mayor. En po-
co más de diez años el monte a lo 
largo de la Trocha en cuyo suelo ia 
sangre de cubanos y españoles ap-'-
¡ nas si se había secado, ha sido tum-
bado en la mayor parte y ahora los 
cañaverales y naranjales se extien 
enor de batería de seis calderas. Es . 
tas Calderas son del tipo multibular, 
encerradas en mampostería continua. , 
ôn un horno para cada dos calde- I brotado muchos 
ras. Fueron construidas en los talle-
res del señor Manuel Galdo, en Cár-
denas y están provistas de un tubo 
especial, el cual creemos está paten-
yj Í*H • . -i. la , , . 
donde se cultiva Ila^0' para alimentar los hornos con j leña. De esta mane a se evita la e -
1 trada en los hornos de las grandes 
1 cantidades de aire que entran al ali-
| mentarlos de manera usual, mante-
¡niendo así una temperatura más um-
i forme y más elevada ai mismo tlem-
|po que s© ahorran cantidades consi-
oln en la proviucia de Orlente. Sfllo con-
timia molifndo el central "Saata Lnofa", 
de Gibara. Esta zafra rosulta sohre 4.'i0.000 
toneladas de azútar mayor que la rasada. 
TABACO 
Siguen funcionando las encoxidA* de la 
rama en todas las zonas tabacaleras, es-
perándose en Remedios, en donde ya ter-
minó sus trabajos una escogida. Que los 
ontiDúen las demás hasta el mes de Di-
ciembre, dando ocupación a muchas obre-
ras. En el término de Qjiantánamo se si-
sme Tendiendo a buen precio la hoja. En 
todas las zonas tabacaleras se preparan 
terrenos para las siembras y semilleros 
de la cosecha reñidora, de los que han 
que pronto tendrán pos-
turas en condiciones de transplantaree. en 
la prorlncla de Pinar del BIo. En la zona 
de Plamns han impedido las lluvias de 
esta semana, regar la Kemilla en los te-
rrenos que están preparados para los se-
milleros. En Santiago de las Vegas ha 
empezado a enmatularse la rama de la 
cosecha última. 
den desde San Fernando en la costa1 derables de combustible. Nos dicsn 
norte a Júcaro en la costa sur, mieu 
tras en tiempo de zafra las chime-
neas de siete ingenios elevan su hu-
mo a los cielos. Estos siete ingenios 
son el gigante "Stewart", cuya ca-
pacidad moledora es de más de me-
dio millón de sacos de a trece arro-
bas, el "Jagüeyal". el "Ciego de Avi-
la", "Santo Tomás", "Morón", "Ade-
laida" y "Patria"; ;y a poca distan-
cia de la Trocha, en sus dos lados, 
se están levantando cuatro centrales 
que muy rara vez era necesario em-
plear estos tubos-alimentadores, aun-
que no era posible moler con regula-
ridad, siendo el bagazo suficiente pa-
ra producir el vapor necesario para 
la fábrica. 
^ E l edificio principal, en el cual cs_ 
tá instalada toda la maquinaria pa-
ra la fabricación del azúcSr, tiene 
una forma cuadrada; arriba de los 
molinos y calderas, que ocupan to-
do el lado izquierdo, no hay ningu-
más, el "Baraguá", "Cunagua",1 "a otra maquinaria con la excepción 
•'Tunta Alegre" y "Algodones". La 
capacidad moledora de los siete inge-
nios a lo largo de la Trocha ascien-cen, fueron tomados por ellos. i , 
La repentina subida del mercado | ? ? _ 5 ^ ^ t ^ ^ ^ 0 > ^ ^ ^ es debida, exclusivamente, al gran au-
mento eu la demanda de refinado por 
compradores americanos y extranje-
ros, en momentos en que los refina-
dores habían permitido que sus exis-
tencias disminuyeran demasiado pa-
ra esta época del año. Se recordará 
que durante la reciente baja, cuando 
los precios tocaron 3.5|8c. c. f. (4.64c. 
los refinadores compraron muy poco 
azúcar, relativamente, y los tenedo-
res de azúcades embarcados sin ven-
der se vieron obligados a almacenar 
sus azúcares. Esto hiizo que los 
tenedores cubanos se abstuvieran do 
fletar más vapores sin antes haber 
vendido, lo cual trajo consigo un pe-
riodo de embarques muy escasos( e 
•nsuficientts, para suplir las necesi 
dades de los refinadores. 
Como los precios de crudos conti-
nuaban bajando, los refinadores man-
tuvieron sus precios a un límite que 
los comerciantes consideraban dema-
siado alto, y solo compraban lo que 
estrictamente necesitaman, disminu-
yendo sus existencias a un mindmum 
irreductible. As? pues, cuando los 
refinadores cotizaron precios que los 
comerciantes consideraban razona-
arrebas, mientras que la de todos los 
mencionados será casi de dos millo-
le la grúa y el conductor de bagazo. 
En el lado derecho, y en una línea 
paralela con los molinos y calderas, 
las centrífugas están instaladas en 
una plataforma bastante alta para 
permitir ia descarga fácil del azúcar 
nes de sacos en 1» zafra próxima, y , Purgado. Estas centrifugas son 10 de 
uuos dos y medio millones dentro de 40 pu^adag de diámetro, movidas por 
dos o tres años. medio de una máquina a vapor y co-
Verdaderamente es un desarrollo :reas' y fueron construidas en los 
azucarero nunca soñado en ^s üem- talleres dé Hopworth. E nei lado de 
por. cuando los soldados peleafcan a 
lo largo de la Trocha, y un desarro-
llo tan rápido que nunca ha sido 
igualado en área semejante. Su histo-
ria es interesantísima, por lo cual la-
atrás de la fábrica, y también en el 
piso bajo están montadas las herra-
mientas mecánicas y de carpintería, 
la mayor parte de las cuales fué su-
ministrada por la casa de Berndas, 
mentamos que en un periódico como rie .la Habana. Están comprendidos, 
"El Mundo Azucarero", podamos re-
ferirnos solamente a los detalles re-
lacionados con ia parte industrial. 
Llegamos al pueblo de Morón a 
medio día, en el automóvil de uno de 
los ingenios vecinos, y después de 
enterarnos que no era posible proce-
der al "Patria" por la vía férrea, i Poco de hacerlo 
puesto que había varios carros en el I muerto ¡actual, 
chucho del ingenio, almorzamos y co. 
gimos un automóvil cuyo chofer nos 
dijo que nos llevaría al "Patria". A 
la mitad del camino al ingenio en-
contramos que los ingenieros del nuo. 
vo F. C. de la Costa Norte, cuya lí-
nea se está trazando entre Caibarién 
y Nuevitas, en vez de construir un 
crucero con la línea del Patria, ha 
cepillos, tornos, taladros y todas las 
herramientae necesarias para efec-
tuar la instalación de la maquinaria 
y para las reparaciones que se efec-
tuarán en zafras futuras—pues du-
rante la primera zafra no ha habido 
necesidad de reparar nada, ni tam-
durante el tiempo 
bles, surgió una demanda tan grande! bian pUesto los railes nuevos sobre 
que les refinadores se vieron imposi-
bilitados para surtirla con sus esca-
sas existencias ue crudos. 
Resulta interesante observar que 
lo tomado para refinar en los catre 
puertos del Atlántico y Nueva Or-
leans durante el año actual, hasta la 
lecha, asciende a 2.419,000 tomela-
das, en comparación con 2.333,000 
hasta igual fecha el año pasado o un 
aumento de 86,000 toneladas, de cu-
yo total se ha exportado en forma d? 
refinado 568,681 toneladas, en com-
paración con 282,877, o un aumneto 
de 285,804 toneladas. Esto demues-
tra que durante el año los refinado-
res del Este han vendido 199,804 to-
neladas menos de refinado al país 
que en 1915. Temando todo esto en 
co-sideración no puede quedar duda 
de que el aumento experimentado es-
tá de un todo justificado. 
Las estadísticas demuestran apa-
rentemente que la cantidad de azú-
car disponible para los refinadores 
desde ahora hasta que puedan com-
prar los de Luisiana y de Cuba de la 
nueva zafra, es menor que en 1915, 
y sí, como se espera se efectúan nue-
vas ventas de crudos y refinado pa-
ra el extranjero, habrá una escasez 
de azúcar que ocasionará nuevos au-
menten en los precios 
los otros, de manera que la comuni 
cación férrea con el "Patria" había 
sido cortada completamente. Y, pues-
to que ni los automóviles pueden sal-
tar las cercas, tuvimos que andar a 
pie. Al fin llegamos y fuimos muy 
cenesmente recibidos por ©1 señor 
Administrador de la finca, quien nos 
fricilitó no solamente las Haves del 
injrenio, sino también las de su casa. 
La cubierta, las paredes inferiores S50 mm. La máquina a vapor 
de la casa de calderas están provis- entrífugas es la única otra 
ta.s de pocas ventanas, y por lo tan-
to, antes de entrar en el departanaeu. 
to de trapiches, cualquiera se inclino, 
ría a creer que el interior de la fá-
brj.ca debe estar bastante oscuro. Sin 
embargo, resulta todo lo contrario.1 escaleras que 
pues las ventanas y ventiladores que ¡formas altas, 
se ven en la parte alta de la nave 
de los tachos admiten luz en j/mn-
dancia, sin que esta luz sea los ra-
yos directos del sol. Aire fresco pue-
ae entrar a través de las rejillas que 
reemplazan las paredes inferiores de 
concreto en dos lados enteros y par-
te del tercero, resultando que éste 
s-ahe por todos los departamentos 
dr. la fábrica y produce una tempe-
ratura bastante agradable aún du-
rarte las horas de más calor. 
Casi toda la caña llega al ingenio 
eu carros que circulan por las vías 
Las bombas a vapor para el guara-
po crudo, fabricadas en los talleres 
¿é Worthington, están instaladas sn 
ei piso bajo cerca de los trapiches, y 
las de presión alta para alimentar 
las calderas también están en el pi-
so bajo y cerca de las calderas. Casi 
en ei centro del piso bajo se ve la 
bomba centrífuga Worthington co-
nectada directamente a su turbina de 
vapor, para suministrar el agua de 
inyección al condensador central que 
trabaja en conexión con el triple y 
los dq# tachos al vacío. Cerca de la 
bomba de inyección está la de aire, 
fabricada en los talleres de Stork, 
en Holanda; es del tipo corriente, 
uon sus cilindros de aire y vapor 
puestos en tándem, y provista de vo-
lante. Su tamaño es de 475 x 700 x 
de las 
máqui-
na importante instalada en el piso 
)ajo, el cual no solamente estaba bien 
implo y libre de manchas de mie-
les, etc., sino también ofrece fácil 
acceso a todas las máquinas y a las 
conducen a las plata-
la Lonja de Café por azúcares para 
entrega futura ascendieroa a 92,800 
toneladas, y Ion precios se mantuvie. 
ron de alza. Los de hoy al cierre son: 
Septiembre 4.86c.; Octubre 4.86c.; 
Noviembre 4.75c.; Diciembre 4.55c.; j£"ínche que es i^j>Wl<)/.por 
Enero 4.20c.; Febrero 4.00c.^Mar-
zo 3.98c.; Abril 4.00c.; Mayo 4.03c.; 
Junio 4.06s.; Julio 4.09c. y Agosto 
i . 12c., que demnesiran aumentos ne-
tos de.08c. a .56c. 
REFINADO 
Las operaciones de la somana en! anchas de la finca. Estos carros son 
do descarga lateral y el bascuLador 
e> del tipo semi-automático, pues por 
el propio peso de la caña se descar-
ga ésta, devolviendo el carro vacío a 
su posición vertical por medio de un 
dos 
hombres, sin la intervención de ma-
quina alguna. E l conductor de caña, 
movido por máquinas gemelas mon-
tanas en las columnas que sostienen 
el embudo de alimentación de la des-
menuzadora, es del tipo sencillo de 
cadenas de roldanas sobre las cuales 
están colocadas tablillas de madera. 
Ej tándem, que comprende una 
desmenuzadora Hamilton-Pratt de 
29 x 72 pulgadas y tres molinos de 
la misma marca de 32 x 72 pulgadas, 
es movido por u.na sola máquina Ha-
milton-Corliss. E l tándem y la má-
quina fueron construidos en los talle-
res de Hooven, Owens and Rents-
chler, en Hamilton, cerca d® Cincln> 
natl, Ohio, Es el primer tándem que 
estos fabricantes construyeron para 
Cuba, pero por su fuerte y bien aca-
bado aspecto, rindo un trabajo bas-
tante satisfactorio, y, en efecto nos 
dicen que la extracción lograda con 
ecte juego fué excelente. Cuando tu-
vimos la oportunidad de visitar al 
La continuada firmeza del mecra-
do de crudos tuvo cierto efecto en 
los compralores de refinado que, ©n 
vista de la firme situación de los cru-
dos compraron cantidades considera-
bles de refinado. 
El dia 20 la American Sugar Reft. 
ning Co., Howell y Arbuckle aumen-
taron sus precios a 6.50c. menos 2 
por 100. Después Arbuckle y War-
ner se retiraron del mercado com 
renledores, y al dia siguiente la 
A.merican Sugar Refining Co., Ho-
well y la Federal cotizaban 6.75c. 
menos 2 por 100, aue es elprecioque 
rige hoy". 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E F I L A R M O N I A 
S E C R E T A R I A 
d e l 
dio 
Autorizada esta 
6 del actual, a 
para 
lección para celebrar una Fiesta Musical el viernes, 
as ocho de la noche, se hace público por este me-
conocimiento general de los señores Asociados. 
Para tener acceso al Salón de Restas, será requisito indispensable la 
oresentacián del recbo del asociado o la correspondiente invitación las 
ia anterior. 
del recibo de 
que se facilitarán en la Secretaria GenerafhasU^ei'di 
Habana, loi de Octubre de 1916 
SABINO S. CRESPO, 
alt 4d-lo. SECRETARIO. C 574f 
En la plataforma más alta en la 
casa de calderas colocada en la parte 
de atrás, se ven las defecadoras, y 
on otras plataformas debajo de la 
de las defecadoras están varios tan-
ques para mieles, etc., las cachace-
ras, filtro-prensas y la planta eiéc-
tritía-, que es únicamente para el alum 
brado. Los tanques para meladura 
están colocados en una plataforma 
que está paralela con la de los ta-
chos en la nave central. Tanques, 
defecadoras, cachaceras, etc., fueron 
construidos en los talleres de Galdo, 
los filtro-prensas del tipo corriente 
en los de Sangerhausen y la planta 
eléctrica comprende un turbogenera-
dor Curtig General Electric con su 
tablero correspondiente. 
En la plataforma central, como a 
la altura de las ventanas superiores 
y extendiéndose en dirección parale-
la con los trapiche» y calderas, es-
tán colocados ei tripl-; y los dos ta-
chos, todos fabricados en los talle 
res <í- Galdo. Un condensador cenúrai 
de tipo barométrico, coa sus bom-
bas üf avt( e in/t.-jion ya mencio-
uadas. produce y mantiene el vacío 
m.tnivas oue el agj£ de inyecciói 
es eii7Ti <i£. en el ea riadei o 
Lo* t.-'.hcs y el aparate están pin-
tad ís de blanco, o, mejor á'-A-.r, su 
forre aiŝ udor exterior de madera, 
es-a 7'r^do de este color, d? mane-
ra que la luz que entra por las ven-
tanas superiores es reflejada a los 
rincones de la casa de calderas. El 
edificio principal y el del almacén, 
son de acero, exceptuando las pare-
des inferiores de la casa de calderas; 
los pisos de las plataformas son de 
madera y el piso bajo de concreto. 
Toda la maquinaria es moderna, sen-
cilla, fuerte y bien arreglada, resul-
tando que la fábrica entera es una 
unidad bien proporcionada que puede 
funcionar muy económicamente. Con. 
slderado todo, el constructor de es-
te ingenio, señor Manuel Galdo, d"? 
Cárdenas, bien puede estar orgulloso 
de su obra, pues es el "Patria" uno 
de los ingenios mejor adaptados a 
las condiciones bajo las cuales debe 
funcionar que jamás hemos viat». 
L Í S l O S f C l S 
CASTA 
To4->6 lo» campos de cafin tiennn bû n 
aspecto y por lo regular presentan bueu 
fk'sarrollo, prometiendo satisfactorio r»1 
sultado en la zafra prftxlma. El tiempo 
sigue favorable a esta planta; a la que pp 
ha atendido con los correspondientes tra-
bajos de cultivo, que solo fueron Inte-
rrumpidos por las lluvias en alguno que 
otro laKftr. entro los que se cuentan algu-
nas locall.Infles de la provincia de Santa 
Clara, habieuflose hecho por siembras que 
íueror. importanfos en varias de las zo-
nas azucareras. S.. hacen preparativos en 
ilos centraíes para la zafra venidera, efec-
tuándose en ellos reformas de importan-
FRCTOS MEXORES 
Las condiciones del tiempo han sido 
favorables para todos los cultivos meno-
res, que dan generalmente buena produc-
ción, siendo abundante la de plátanos en 
el término de San Antonio de los Baños 
y en la provincia de Santa Clara. No obs-
tante, hay algunos lugares en que están 
escasos los productos del país, sobre todo 
en el término de Placetas, en el que hay 
| que Importarlos de otros lugares. Se sl-
I ene reooleotando la cosecha del maíz, y se 
i ha empezado a recoger la del café en la 
zona de Ouantánamo. Se han hecho siem 
bras de diversos frutos, y se slpruen pre-
parando terrenos para ellas, asi como for-
mando semilleros de hortalizas. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros tienen muy buenos y 
abundantes pastos, y fértiles asruadas. 
El estado dei ganado es satisfactorio en 
todas partes, aunque en el vacuno ocu-
rren casos de carbunclo sintomático en la 
provincia de Santa Clara, habiéndose fa-
cilitado por la Secretaría de la Junta de 
Agricultura de la misma. 2.000 dosis de la 
vacuna preventiva en esa enfermedad. En 
esa misma provincia ocurren casos de pin-
i>.im;i en el ganado de cerda. 
En las aves de corral no ocurre nove-
dad, estando muy escasas en Placetas. 
m a n T r e s t o s 
MANIFIESTO 55.—Vapor español AN-
TONIO, LOPEZ, capitán Antlch, proceden-
te de Veracruz. Consignado a M. Otaduy. 
Con carga en tránsito para Europa. 
MANIFIESTO 551. —Vapor americano 
MIAM1, capitán Sharpley, procedenae de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
Armour y Co.: 10(3 manteca. 
Sabates y Ca.: 100 Idem grasa. 
Lañé Bros: 3 huacales efectos de vidrio. 
Central Violeta: 1 caja maquinaria. 
Central Ermita: 5 fardos lona. 
Central San Ignacio: 4 idem Idem. 
MANIFIESTO 552.—Ferv boat america-
no H. M. FLAGLER, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L. 
Branner. 
1). A. Galdos: 2.•) carros. 
Castelelro y Vizoso: 1 idem idem. 
Alherto Herrera: 2 muías del viaje an-
terior. 
It. Cardona: 13.00fi piezas madera. 
Banco Nacional: 3.482 atravesaños, 11S05 
piezas madera. 
S A N C O E S P U I O L O E I H ¡ S U D E C U B A 
FUNDADO EL AfíO 1S56 CAPITAL: $ 8 .000 .000 
D E . C n.IiO D B I -Oa B A N C O S D B I * I»AIS 
DEPOSITARIO DE LOS FOKD^S DEL 
=.\t=B 
B A N C O T E R R I T O R I A L 
üflsliia Central; ASÜÜB, 8 ¡ y 83 
Sucursales en la nisma HABANA: { Oatiano 138—Monto 202.«Ofl^os 42. Bo> lascoain 20.*Egido 2.-Paseo do Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sancti Spírltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grand*. 
Guantanamo. 






Unión de Reyea. 













San Antonio oe lea 
Baños. 
Victcria do laaTUnaa 
Morón y 
8a ni* Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO -
MANIFIESTO 553. — Goleta inplesa 
CHARLEVOIX, capitán Roberts, prace-
dente de Pensacola, consignado a Lykes 
Bros. 
Orden: 15.876 piezas madera. 
MANIFIESTO 554.—Vapor español ADE 
LINA, procedente de Liverpool, consigna-
do a J. Balcells y Ca. 
VIVERES:— 
M. Mufioz: 30 cajas whikey. 
Vidal Rodríguez y Co-J 50.. idem ginebra. 
Pont Restoy y Co.: IDO Idem Idem, 100 
idem sal. 
R. Torregrosa: 100 idem Idem, 100 idem 
ginebra. 
Oarcla y Co.: 1.500 sacos arroz. 
224: 1.500 idem idem. 
B. S.: 195 Idem idem. 
R.: 200 Idem Idem. 
MISCELANEA:— 
Briol y Ca.: 2 bultos talabartería. 
F. Alvarez y Co. (Cuananajay): 7 cas-
cos loza. 
T. C. Padrón: 1 caja desinfectante. 
Barrera y Co.: 70 bultos drogas. 
Sujrez y Mender: 7 bultos loza, 5 idem 
efettos de ferretria. 
G. Pedroarias y Co.: 1 caja cucharasa, 
15 bultos loza. 
M. Toronado: 1 caja accesorios ,auto. 
F. C. TTnidós: 1 caja válvulas. 
1.630: 9 caja betún. 
F. Palacio y Co.: 4 bultos taibarteria. 
A. Incera: 2 Idem Idem. 
Barañano Gorostiza y Ca.: 18 cajas vi-
drio. 
Otaoalurruchi y Co.: 46 idem loza. 
González Cervera y Co.: 6 huacales la-
vatorios, 1 caja llaves. 
3 cascos loza. 
; 4 Idem idem, 1 caja 
2 cajas macetas, 2 
gamuzas, 
idem efec-
González y Rey: 
Pomar y Graiflo: 
tucharas. 
A. González y Co 
Idem floreros. 
C. Fernández y Co.: 1 caja 
M. Humara: 6 bultos loza. ' 
tos de ffeteria. 
R. Suárez: 2 cajas cucharas, 10 cascos 
loza. 
Vilaplana B. Calbo: 2 cajas maquina-
ria. 
E. Cañizo Gómez: 8 bultos loza. 
Fernández y Co. (Casa Grande): 1 ca-
ja cuchillos, 2 idem llaves. 
Santacruz Hno.: 7 huacales palanganas. 
TEJIDOS :— 
Alvaré Hno. y Co.: 1 caja tejidos. 
Pérez y Paradela: 1 idem Idem. 
F. Bermúdez y Co.: 1 idem Idem.. 
Soliüo y Suárez: 4 Idem idem. 
Díaz Gutiérrez y Co.: 1 idem idem. 
Fernández y Rodríguez: 1 idem Idem. 
González García y Co.: 2idem Ídem. 
M. San Mrtín 1 Co.: 2 ide idem. 
Suárez Infiesta y Co.: 7idem idem. 
Castaños Galindez y Co.: 2 idem Idem. 
Rodríguez González y Co.: 12 id. id. 
Lizama Díaz y Co.: 2 idem Idem. 
J. Valle: 1 idem idem. 
R. Muñoz: 1 Idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 idem Idem. 
Oteiza Castrlllon Hno.: 2 idem Idem. 
Lelva y Gartia: 2 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 3 ídem idem. 
L. López : 3 ídem Idem. 
Toyos Tamargo y Co.-. 3- idem Idem. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A n , « 0 6 ~ 1 0 e B A N Q U E R O S * K J I B A N A 
v e n ó m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p m . ^ . . 
e n todas partes del mundo , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condic iones . 
" S E C I C I O M D E C A J A D E A H O R R O S 
Rocibimoa dcpóaKao ca ont» Ttrrtfai 
potando latareaoo mi S p% anoai. 
Todaa eoroH operaciones nuoden ofostanrso también por «orreo 
f 3 
(PASA A IJL PAGINA NUEVE) 
A S O C I A C I O N D E O ^ P E N O I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Se previene por este medio a los señores asociados que, por 
acuerdo tomado en Junta Directiva el día 22 de Septiembre del 
corriente año, para hacer uso de los derecho, d- Benef!2er.cia, tan-
to en la Quinta de Salud como en los Gabinetes de consultas, se 
pedirá la identificación por medio del CARNET CON LA FOTO-
GRAFIA, a partir del día 1 o. de Noviembre próximo. 
Este Carnet es gratuito, y lor. asociados pueden acudir todos 
los días laborables a Compostela 139 y los domingos al Centro So-
cial para hacer su fotografía. 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
ISIDRO B0NAVIA 
SECRETARIO GENERAL 
C5710 alt. 5d-30 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOf CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA H 3ANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrada, 34. 
S O L O F I R M A R Y O O R R A R 
Lb simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de 1a Ame-
riemn Bankers Assoclatlon, como ferma de lleyar tu dinero 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDAMOS INFORMES. 
C U B A A N C O N A C I O N A L O E 
(DEPARTAMENTO OE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
IMB 
R U T A M l ^ A F L O R I D A 
DIABIA exceptuando los dominaos y Jneve» DESDE IíA Harana ta MAS DIRECTA. RAPIDA. COMODA Y %A MAS CORTA POR mÍb RA TODAS PAUTES DE LOS ESTADOS UNIDOS.—ll 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es* 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual qus 
resulta, d e s p u d e pagados los gas os y siniestros. 
$62.990.774.00 Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados po la Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 . . 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devueive en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y ea 
los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 







correos entre Cuba y los Estados Unidos. rota «floUl do 
Por eat* Rute se paede Ir « cualquier punto Teranieva a a «n&inni»* «a. I'^U, de loa EsUdo. Unido.. «In neee.ldad de p a ^ p V ^ NaeTa York con na» niño* 
$ 7 1 
d e !a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e i t a 
VALIDO fOR SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
? r £ v^u* ^ w ^ w A - ™ ^ f C*n P^Tllerlo de haoer eicala a la Ida ^ í anirT ^ ^ J0^' gr*n * '"^««nte capital; BAUTIMO-RE. FIEADEEriA y demá» claditdea en el camino. 
^ ^ . Í ^ Z el_mfJor •erriolo., por Ferrocarril en mantffleos carro. ^ ?d0ñ *e ac<,r»' 0011 "labrado y abanicos eltctrl-cos, carros rtamltorios con comparümlentos camarotes y de Uterat, la carta. rros restaurant» 
Para informe* reservaciones y billetes dlrl̂ lrsa a 
Peninsular and Occidental Steamsli lp Co. 
B e r n a z a . S . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , O u b a 
E L G I N F . C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S 
OCTUBRE 2 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
E D I T O R I A L 
E L O I S U S O D E L C A N C I L L E R A L E M A N 
Inglaterra aborrece mortalmente a 
su rival Alemania y pretende a toda 
costa extenuarla y aherrojarla. Ale-
mania odia cordialmente a Inglaterra 
y está decidida a luchar contra ella 
hasta vencer. Rumania entró en la 
guerra a favor de la Entente contra 
la voluntad del Rey y de la mayoría 
del pueblo, merced a la traición y a 
la venalidad del primer Ministro Bra-
tiano (y merced, agregamos nosotros 
a la confianza excesiva de Alema-
nia en sus triunfos sobre Rusia). La 
guerra no tiene trazas de terminarse. 
Alemania se encuentra en excelentes 
condiciones por la abundancia de su 
última cosecha. Alemania se dispone 
a redoblar sus esfuerzos y prepara al-
go inesperado, algo formidable contra 
Inglaterra. Estos son, según lo ha in-
dicado ya el DIARIO DE LA MARI-
NA, los puntos más importantes del 
discurso del Gran Canciller Alemán. 
La libertad de las pequeñas nacio-
nalidades, la defensa de los pueblos 
débiles, el respeto a sus derechos in-
ternacionales . . . todos esos son hue-
ros redobles de tambor, campanadas 
sonoras y vacías que hace vibrar In-
glaterra. Una preocupación constante, 
una idea fija, una obsesión pertinaz es 
la que hace tiempo la atenacea; des-
truir a Alemania, a la que odia por-
que es grande, porque es poderosa, 
porque es rica, porque es culta, por-
que no se somete ni a los resortes de 
su política, siempre egoísta, siempre 
absorbente, ni a su pretendida supre-
macía; porque ni para crecer y de-
sarrollarse prodigiosamente en su in-
dustria, ni para extender sus merca-
dos, ni para adquirir fuerza militar 
de gigante por tierra y por mar ha 
tenido que acudir jamás a la protec-
ción de Inglaterra. "Delenda est Ger-
mania," grita el gobierno británico imi-
tando a Catón. "Hundamos a la casa 
de Austria," clamaba Richelieu. "Ani-
quilemos a los Hohenzollers," vocea la 
orgullosa Albión. Vencida y domina-
da Alemania, Francia, que ahora se 
desangra y extenúa tan heroicamente, 
más en provecho de su aliada que 
por ella, Rusia que sacrifica ejérci-
tos en aras del Moloc británico, Italia 
que se estrella en los Alpes con 
el cebo de las tierras irredentas, ren-
dirán vasallaje a Inglaterra. Las na-
ciones neutrales, España, Suecia, No-
ruega, Dinamarca, se someterán al 
ge«to omnipotente, a las l̂istas ne-
gras" del Júpiter británico e Ingla-
terra, como dice el Gran Canciller, 
"levantará sobre el devastado suelo 
alemán el mágico castillo de sus sue-
ños de dominio universal." 
Pero la realización de sus sueños 
es algo difícil y complejo. Alemania 
no está dispuesta a dejarse aniquilar. 
Alemania, durante los dos años de 
guerra, ha demostrado por tierra, por 
mar y por los aires una potencialidad 
militar no superada por nadie. Ale-
mania llegó por Occidente hasta Ver-
dún y por Oriente ocupó toda la 
Polonia Rusa. Alemania a pesar de 
la formidable ofensiva inglesa y fran-
cesa, tan aparatosamente anunciadas, 
en la que las dos aliadas cargaron to-
dos sus esfuerzos y todos sus recur-
sos, ha perdido únicamente algunos 
kilómetros de sus posiciones dentro del 
territorio enemigo. Alemania obtuvo 
por mar contra la escuadra inglesa la 
memorable victoria de Jutlandia. Ale-
mania ha sido con sus submarinos la 
pesadilla y la desesperación de los 
acorazados y de los buques mercantes 
ingleses. Alemania con rasgos de au-
dacia y de valor que parecen fantás-
ticos se ha cernido pavorosa y sinies-
tra con sus zeppelines sobre Londres, 
sobre cuyos aterrados habitantes ha 
lanzado la lluvia mortífera de sus 
bombas. 
No, no es tan fácil destruir a Ale-
mania, que después de haber comido 
hierba hace un año, según los cables 
ingleses, tiene ahora sus graneros lle-
nos. No es tan fácil destruir a Ale-
mania que lleva hoy tan absoluta con-
fianza en sus fuerzas y en la victoria, 
como el primer día de la guerra y 
que lejos de cejar en ella está acumu-
lando nuevas energías y fuerzas y se 
prepara a acometer a su rival con 
todos sus variados, poderosos y tre-
mendos elementos de guerra. 
No se ve aún por ninguna parte 
el fin de la horrible jornada. La am-
bición inglesa pide y necesita más 
víctimas, más sangre, más ruinas, más 
horrores. ¿Qué terribles sorpresas nos 
reservará la próxima campaña? ¿Qué 
nuevas victorias cablegráficas y qué 
nuevas hazañas literarias nos comuni-
carán de Londres? 
¿Y qué nos dirá el gran Canciller 
Alemán en el segundo discurso que 
piensa pronunciar en el Parlamento? 
fifí.. SÍE'?35K»?'<SFS 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
F I N D E T E M P O R A D A 
Heros y Go. San Rifa?!, 31 
L i q u i d a m o s t o d a s l a s t e -
l a s d e v e r a n o a p r e c i o s 
i n c r e í b l e s 
8 E S E S 
Ultimo modelo Americana color 
marinera en $1.90. Id. blanca 
blanco $2.90 $2.90 
A s i m i s m o l i q u i d a m o s t o -
d a l a r o p a d e S r a . y n i ñ o s 
c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o Batas Muselina 
$3.00 y $3.50 
l a G l o r i e t i C u b a n a . T e l . A - 3 9 6 4 
Tejidos, Sedería, Pecuniaria y Gonfocciones 
C5683 4(1-30. 
C a m i ó n " K O E H L E R " 
$ 1 . 4 5 0 . 
C O M P L E T O 
1 Tonelada 
de Capacidad. 
Motor 35 H P. 
4 Cilindros. 
Gonus macizas 
Consumo de gasolina aproximado, im cuarto galón por hora 
Dnico Representóte en Coba: F. GALBAN, Mercaderes, 8. 
l5d-26 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n rico. M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a , d í a m e g u s t a 
m á s ; S o n m u y s a b r o s o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s / l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ^ E l C r í s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
: D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U n v i a j e a l a s T i e r r a s d e l P l a t a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
E L FINAL DE LA TRAVESIA.—ANTE MONTEVIDEO. — RAPIDO 
PASEO POR LA CAPITAL D E L URUGUAY. — REPRESENTA. 
CIONES ESPAÑOLAS. LA ASOCIACION CULTURAL ESPAÑO-
LA DE BUENOS AIRES Y SU PRESIDENTE, DOCTOR AVELINO 
GUTIERREZ. —LLEGADA A LA CIUDAD.ENTRE ESPAÑOLES. 
Desde hace cinco horas me en-
cuentro en Buenos Aires, y os diré.. 
Pero no. Antes de deciros algo so-
bre esta ciudad maravillosa, quiero 
recoger las notas que he apuntado sn 
mi cartera de viaje sobre ei término 
de éste, y más aun sobre mi breve 
estadía de cinco horas en Montevi-
deo, danide, según costumbre, hizo 
escala vapor que me condujo. 
Por la mañana, al salir a cubierta 
me dijeron:—"Estamos en el Rio de 
la Plata". Yo miré en torno y no vi 
más que agua. Un rio sin orillas, sin 
orillas que descubra desde centro 
el navegante, no se acomoda a la no-
ción hispana de la5 vías fluviales. 
El Ebro, el Tajo, el Duero, el Gua-
dalquivir, los rios españoles, nos 
muestran sus márgenes ora desnudas, 
ora pobladas de arboleda, sin que. la 
imaginación se vea obligada a supo-
ner cosa alguna. En el Rio de la 
Plata hay que dar fe a los que os 
aseguran que, después de andar traa» 
versalmente 40 leguas, os encon-
traréis con tierra firme. Y cuando 
os dicen que el Paraná, el Paraguay 
y el Uruguay, otro tres rios inmen-
sos, han vaciado sus caudales gigan-
tes en este estuario, la idea de lo in-
menso os perturba. Es preciso acu-
dir a un libro que os asegure de que 
el espectáculo que os rodea no es un 
sueño. Y el libro oe dice que el Rio 
I de la Plata tiene 370 kilómetros de 
¡ largo, y 200 kilómetros de ancho en-
' tre los cabos Santa María y San An-
I tonio, que su orilla derecha es are-
nosa y fangosa y su izquierda está 
¡ entrecortada por varios arroyos y 
bordeada de arrecifes e islotes; y 
sigue el libro dándoos detalles a los 
que ya no prestáis atención, porque 
os atrae y os seduce la majestad que 
• os rodea. ¿ Qué importa la descrip-
' ción geográfica ante esta inmensidad 
pasmosa ? Diríase que el mar, ena-
morado de la tierra, se ha dejado 
captar por ésta, y que al aceptar la 
prisión de las orillas no ha olvidado 
|su condición de gran señor de lo in-
' finito. Tal vez pensaría el poeta que 
el Río de la Plata es el pseudónimo 
que ha tomado el mar en sus amo-
res con la tierra. 
Solo se advierte que estamos en un 
estuario fluvial porque las olas se 
han amansado y porque el vapor 
marcha tranquilo, sin cabeceos ni ban-
dazos. Acabamos de recibir la pri-
mera impresión de la tierra america-
na, la dominante en cuanto a ella se 
refiere: la grandiosidad, el tamaño 
colosal, la abundancia, el número 
infinito, la prodigalidad desbordan-
te. Todo lo que veáis será así. E l 
Río de la Plata es el prólogo de los 
países sud-americar.os. Las ideas 
que traéis de Europa sobre distan-
cias y medidas no os servirán ya de 
nada. Espaciad la vista, ensanchad 
el corazón, dilatad los pulmones. Aquí 
hay aire y tierra y agua para la 
humanidad entera, por grande que 
ella sea y por mucho que se multi-
plique. 
El vapor va despacio, porque la 
niebla sigue rodeándonos. Se ve pa-
sar a lo lejos un barco de vela, . y 
luego otro,y poco después varios 
más. Ya estamos entre las boyas que 
I marcan la entrada en el puerto de 
j Montevideo y se destaca a la dere-
' cha la línea de edificios que anun-
cian la Ciudad. Poco a poco nos 
I acercamos. Media hora más y ei 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
: QUININA. La firma de E . W. GRO-
! VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
V E N T A D E U N F I A T 
Se vende un automóvil Fiat, en 
buen estado; d« 15-20 H. P., guarda 
fangos bombeados. 
Detalles: en el "Garage Inglés"' 
E . W. Miles, Prado 7. 
"Reina Victoria Eugenia" habrá 
llegado a esta última escala de su 
viaje. Llueve, hace frío. América 
nos recibe con el semblante torbo y 
triste. 
Al saltar a tierra nos reciben co-
misiones de la Colonia española, ol 
señor don Manuel Magariños, direc-
tor y propietario d* E l Diarlo Espa-
ñol, de Montevideo, y otrog distin. 
guidos colegas de la prensa urugua-
ya. Ellos nos invitan a dar un paseo 
por la ciudad, mientras el barco car-
ga y descarga. Es la noche. Lucen 
millares de luces en calles y tiendas, 
circulan los autos a la máxima velo-
cidad, haciendo sonar sus bocinas. 
Vemos grandes avenidas, plazas am-
plísimas, escaparates brillantes, se-
ñal de riqueza y de lujo, todo esto en 
perspectiva de cinematógrafo que da 
a las cosas apariencias de ensueño. 
Visitamos ei Club Español, hermo-
so local en el que «e rinde culto al 
amor de España; y en la redacción 
de El Diarlo Español se nos ofrece 
un champagne de honor. Brindamos 
por la unión y la prosperidad de la 
colonia hispánica, y allí olmos voces 
en las que ipalpita en entusiasmo la 
dulce pasión del ausente por la pa-
tria lejana. Prometemos volver a 
pasar unos dias en Montevideo, y 
para entonces aplazo yo el recoger 
y trasmitir a mis lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA las impresio-
nes del viajero. 
Hay que volver a bordo. Se han 
incorporado a nosotrosi para acompa-
ñarnos a la capital de la Argentina 
el Presidente de la Asociación Cultu-
ral Española de Buenos Aires el 
doctor Avelino Gutiérrez, el primer 
cirujano de esta tierra, santanderi-
no ilustre, un gran sabio., un gran 
español, un hombre bueno y simpá-
tico; el señor Méndez Calzada, se-
cretario de esa Asociación, un joven 
abogado de relevantes talentos, y el 
señor Malagarrlga, (ihijo), letrado, 
escritor, autor de libros notables so-
bre jurieprudencia y digno heredero 
del gran periodista español que le dió 
vida. Estos tres compatriotas nos 
han hecho el honor y la merced de 
venir a esperarnos, abandonando sus 
tareas. 
* * * 
Antes de seguir será preciso que 
diga algo sobre lo que es la Asocia-
ción Cultural Española de Buenos 
Aires. Un día el doctor Gutiérrez 
creyó que lo mejor que era posible 
hacer para el prestigio de España 
ara crear aquí un centro que reunie-
ra fondos con los que se facilitara el 
viaje de un profesor español cada 
ses ei eco de la ciencia nacional. Es^ 
ta idea fué acogida con entusiasmo 
por nuestros conciudadanos, y pronto 
quedó constituido el organismo. Se 
estableció como cuota niínima para 
ser socio de la Cultural la de qui-
nientos pesos. En breve se reunió 
un capital importante, cuya renta se 
dedica al objeto indicado. Se inau* 
guró la serie de estudios españoles 
por ei eminente crítico y literato 
Ramón Menéndez Pidal, quien trajo 
a Buenos Aires su asombrosa erudi-
ción, su doctrina rigurosa reveladora 
de misterios de la vieja historia de 
nuestras letras medioevales. Este 
año le ha cabido el honor de conti-
nuar la obra feliz y brillantemente 
Iniciada por aquei maestro, a mi hijo 
José Ortega Gasset, catedrático de 
Metafísica de la Universidad de Ma. 
drid. La Asociación Cultural de 
Buenos Aires elige los profesores 
que han de venir en una terna que 
propone la Junta de Ampliación de 
Estudios de España, que preside el 
insigne Ramón y Cajal. La Univer-
sidad de Buenos Aires ha tomado ba-
jo sus auspicios esta empresa de di-
fusión científica, y en el caso de 
ahora se celebran las conferencias en 
la Facultad de Filosofía y Letras, 
cuyo sabio decano, ei doctor Rivaro-
la, es una gloria de las instituciones 
docentes de este gran pueblo. 
Dada esta explicairtón, que era 
necesaria para que se conozca el ori-
gen, carácter y funcionamiento de 
una obra que enaltece a la colonia 
española de Buenos Aires, sigo mis 
apuntes. 
Cuando a las ocho de la noche sa-
líamos del "Reina Victoria Eugenia'' 
y nos vimog rodeados de la numerosa 
y selecta represerntación de los com-
patriotas que nos habían favorecido 
esperándonos, sentí una emoción pro-
funda. La ausencia de niig seres 
queridos se dulcificaba hallándome 
entre españoles que me recordaban 
la tierra adorada. Allí vi al Emba-
jador de España, don Pablo Soler y 
Guardiola, que viene realizando una 
labor admirable en defensa y presti-
gio de muestra patria: al primer se-
cretario de la Embajada, don Alfonso 
Danvila, escritor ilustre que ha pro-
bado, en sus libros una profunda eru-
dición histórica v un estilo perfecto; 
o don Vicente Sánchez, presidente del 
Banco de Galicia y de la Metalúrgica 
"Cantabria"; a don Javier Santero, 
médico y literato español de gran 
mérito, que reside aquí hace años; 
a don Augusto Aranda, presidente de 
la benemérita Asociación Patriótica 
Española; a den Braulio Bilbao, ga-
nadero inteligente que honra su li-
naje vizcaíno; a don César Calzada, 
abogado del Consulado español; don 
Justo S. López Gomara, director del 
importante periódico el Diario Es-
pañol, a cuyas campañas debe tanto 
España; a don Rafael Escriña, colo-
nizador genial que ha sido uno de los 
más activos propulsores del desarro-
llo de los intereses de esta nación y 
que está unido por vínculos de san-
gre con importantes familias de Mur-
cia y de Madrid; a den Fernando Gar-
cía, autorizado préndente de la So-
ciedad Española de Socorros; al se-
ñor Jiménez Martín, Vicepresidente 
del Ateneo Hispano-Americano; a 
don Féliz Ortiz San Pelayo, escritor, 
hombre de estudio, que es ei más ac-
tivo e inteligente defensor del ge-
nio de la raza nuestra y que en su la-
bor luminosa mantiene los timbres 
de gloria de ella; a don Ramiro Pi-
co Bordoy, presidente del Club Es-
pañol; a don Emilio González Ro-
dal, el incansable defensor de ios 
agrarios gallegos; a don Miguel To-
ro Gómez, humanista esclarecido que 
ocupa aquí varias cátedras, a las que 
ha traído su saber de filólogo, y a 
muchos más que harían esta lista 
interminable. Al hallarme entre tan-
tos españoles que en la Argentina 
han dado a la nación de que son hi-
jos un valer y una potencialidad ver-
daderamente excepcionales, experi-
mento un impulso de orgullo.. Las 
atenciones que ellos me dedican las 
acepto no como personales obsequios, 
sino como reflejos de su amor al 
país a que pertenecemos. 
Y ahora hablemos de Buenos Aires, 
Pero eso será «ffl mi nota sieruiente. 
J. Ortega MUNILLA 
Buenos Aires. Julio 23 1916. 
f f e m é r i d e s d e l a 
s e m a n a 
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 
DE 1916 
Cuba. — Colisiones electorales en 
Camajuaní. 
Europa. — Quince zeppelines ata-
can a Londres y sus alrededores. Dos 
de ellos fueron derribados. 
—Los rusos atacan las líneas ale-
manas cerca de Naurey y son recha-
L A 
U N D E R W O O D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a de e s c r i b i r 
ideal p a r a los p a í s e s tro-
p ica l e s . 
N o hay c o r r o s i ó n po-
s ible . 
E n uso en las e s c u a -
d r a s de los E s t a d o s U n i -
dos , I n g l a t e r r a , Italia, Ale -
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . Pascual-Boldwin 
Obispo, 101 
zados, haciéndoseles setecientos pri-
sioneros. 
América.—Incendio de la aldea de 
Fhoenx, en los Estados Unidos. 80 
edificios destruidos. 
LUNES 25 
Europa.— Grandes combates cercg 
de Combles. 
— E l vapor holandés "Batavia" es 
apresado por un submarino alemán y 
llevado a Zeebruge. 
MARTES 26 
Europa.—Ha fallecido en Madrid 
el Vicealmirante don Víctor María 
Cencas. 
—Los aliados se apoderan de Com. 
bles. 
—•Dimite el Jefe de Estado Mayor 
griego Moschopoulos. 
MIERCOLES 27 
Cuba.—Los liberales visitan al 
Presidente Menocal para evitar nue-
vos conflictos electorales. 
—Gran mitin en el Parque Central 
por los jóvenes conservadores de la 
Acera. 
Europa.—Hablase de un descala-
bro alemán en la Dobrudja. 
—Los búlgaros derrotan a lo3 
franceses cerca de Florina. 
JUEVES 28 
Europa— Nuevos combates en el 
Somme. 
América.—Los villistas derrotados 
cerca de Qhllhuahua. 
VIERNES 29 
Europa.— Los ingleses pierden y 
recuperan una trinchera cerca da 
Thiepval. 
—Los rumanos son lanzados a su 
frontera. 
—Discurso del Canciller alemán 
Von Bethman Hollweg sobre la si-
tuación de la guerra. 
— E l vapor noruego "Wnidegger" 
torpedeado. 
.—Hallazgo de un salvavidas del 
"Bremen" cerca de Portland. 
América.—Colisiones en Nueva 
York por la huelga. 
SABADO 30 
Europa.—Créese que el "Bremen" 
ha desaparecido. 
—Los rumanos i ' íranse a las 
montañas perseguidos por los búlga-
ros y alemanes. 
América.— Tiénese por fracasada 
la huelga. 
—Mr. Morgan va a Londres pave 
asuntos de un empréstito inglés.' 
DE SABOR AGRADABLE 
Esto dicen continuamente los en-
fermos del estómago e intestinos 
cuando para curar las molestias to. 
das de la digestión, toman el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos, en-
contrándose con la sorpresa de cu-
rar sus enfermedades con un medí, 
icamento que no sólo no repugna, si-
no que se toma con facilidad. 
O M E R O S 
Se venden los siguientes aparatos cas 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí« 
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manzanil 
lio. 
C 5556 in 21 i 
m 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
Estamos haciendo ahora una forma nueva de Liquo-
zone, basada en 15 años de estudio. 
E l producto permanece el mismo, pero su poder para 
matar gérmenes ha sido aumentado considerablemente. 
E n todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
será mas eficaz. 
Esta nueva forma se llama L I Q U O C I D E , de modo 
que no se pueda confundir con la antigua. L a próxima 
vez pídase ésta, bajo el nombre nuevo 
L i q u o c i d e 
Usese lo mismo que el Liquozone. E l resultado será 
mucho mas eficaz. 
I 
The Liquozone Company, Chicago, E. A. U. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S £ E N T E 
', Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hac« 
^ más d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
1 ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
\ PRECIOSO RFMFDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
P \ C \ CüATRG DIARIO DE I Á MARINA 
y^TUBRE 2 DE 19is 
ALBERTO R. LANfiWITH Y CA. 
P t e n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
. j - n ~ « : n t f < i p z 17. I S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 , 
Semillas y efectos de Avicultura 
L a P r e n s a 
Leemos eu "La Nación" la siguien-
te nota sobre ei estado financiero de 
España; 
El señor José R. Rivero, Cónsul de Cn-
h-, en Madrid, España, ha remitido n la 
Sacre1"111 Estado el 8lKulente infotrmf sobre la inHuenela de la guerra actual en la situación flnnmlera de España. 
Una de las repercuaiones míls Intere-
santos de la guerra en España es ol alza 
extraordlntirla en los tipos de cotización 
do los cambios. 
K\ alza del tipo del cambio fué desda 
que se Inició regular y constante. La pe-
seta actualmente se cotiza con prima so-
bro todas las monedas extranjeras, Inclu-
so «obre el mismo dolar americano, lai 
pltuaclón es evidentemente anormal; pero 
hnv míe reconocof que ya desde años 
atrás venian haciendo en España esfuer-
zos eficaces para mejorar la situación fi-
nanciera. , _-_ 
Cuando estalló la crisis europea, el Ban-
co de EapaXia, principal instrumento en 
que se npova el Ministro de Hacienda, 
aprovechó Ins circunstancins para refor-
sar su stock de oro. La existencia que 
era en Julio de 3014 de 545 millonesf de 
pesetas, contra una circulación fiduciaria 
de 1 020 millones, alcanza hoy la suma de 
L028 millones, contra LMSO. de papel en 
curso. 
A este aumento de oro ha contribuido 
también el importado, procedente de núes 
tra República, tomo resultas de la nueva 
Ley monetaria, creando la moneda naclo-
nai cubana. 
A la nación española le han favore-
cido lar. circunstancia." de la guerra, 
como a Cuba y a I6s Estalos Unidos. 
Ha disfrutado de paz; ha vendido 
mucho a buenos precios, y ha impor. 
tado poco relativamente. 
Y toda esa prosperidad financiera 
so iría al abismo en menos de un tri-
mestre, si e} gobierno español hicie-
ra caso de unos cuantos imprudentes 
que sin razón ni motivo quieren lan-
zar a España al torbellino de la gue-
rra para perderlo todo, y en caso de 
victoria recibir un hueso insignifi-
cante. 
Y el crédito español arruinado; y 
las pesetas i r í ^ a dos por franco, 
cuando están boy por encima del do-
llar. 
Ya se les ve la punta a los pro-
sombres partidarios de la guerra.Las 
emigicnGs de pap l̂ Para Pagar ôs 
gastos de la guerra darían un buen 
margen... a costillas del pueblo. 
El "Heraldo do Cuba" no se expli-
ca las vacilaciones de Grecia en deci-
dirse por la Entente, y juzga al pue-
J ó v e n e s p e e o v e i e c e n 
La juventud pueda prolongarse. 
Hay jóvenes de» sesenta años y viejos 
de, veinticinco. Hay mujeres que a 
la edad madura están en posesión 
de todos sus encantos juveniles; hay 
ctras que apenas entradas en lâ  pu-
bertad envejecen y se marchitan. 
E l modo dq prolongar la juventud 
es muy sinaplo: conservar la salud 
y mantener el cuerpo en buenas con-
diciones; corregir prontamente todâ  
debilidad y decaimiento al presentar-
los primeros síntomas, 
A los qua envejecen prematura-
mente debiera servirles de guía o 
inspiración el ejemplo de loa que, 
han conservado la salud y prolonga-
do la edad risueña con el uso de las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lUams. Eistas pildoras son una ayu-
da poderosa para los organismos 
debilitados. Enriquecen y purifican 
la sangre, fortalecen y tonifican ¡es 
nervics, robustecen los músculos, 
mantienexT ¿1 ©<, uiUbrio deseada tuau 
t!o se quiere tífli y gozar de U vi-
da. 
Se venden e» las buenas hoti ras. 
Exija sW.Tvprt las legítimas en ti 
paquete rosado con la P grande y 
asegura s¡\ saU;d. 
Se le xaodará gratis un cailoapk 
"brito—"EnftrEtíi'ades de la í-au-, 
gjt**—si lo pide a Dr. Williams Me-
dictn© Co., Depto. N., Schonectady. 
N. Y . E . U. A. 
blo griego en estas deploratxles con-
diciones. 
Dice; 
Es que en la Grecia moderna el pueblo 
no tiene, una orientación fija y bien de-
terminada en lo que se refiere a los pro-
blemas de interés general. La mayoría de 
los ciudadanos eólo piensan en medrar 
por medio de la política. 
Los historiadores y sociólogog moder-
nos nos hablan de una (írecla en que el 
ideal de enda habitante es pproplarne de 
un pedazo del presupuesto. Los diputa-
dos se ingieren en el nombramiento de \on 
fum lonariis. Estos se eligen, no por sus 
méritos, sino por influencias. Los ma-
Klstradós. antes que en el desempeflo in-
dependiente de sus fnuciones, tratan de 
mantenerse en el puesto, poniendo buena 
cara al Todcr Ejecutivo de quien directa-
mente dependen. 
En el ejército, es la politica la que pre-
side la formación de los Estados mayores, 
únicamente los favoritos de ella, llegan 
a la alta dirección de las tropas. 
En confabulación con los políticos, con-
tratistas y proveedores hacen grandes ne-
gocios. Hay una propensión decidida a en-
riquecerse pronto de cualquier medio. Vén-
dense los indultos, y ton facilidad se 
tropieza en las callea con individuos que 
no ha mucho arrastraban una cadena ©n 
el presidio. 
Conque ¿también en Grecia pasan 
estas cosas ? 
¡Qué decepción, querido colega! 
Es la primera vez que se oye ha-
blar de malos patriotas y de chan-
chulles políticos. 
Nos tememos que el vicio de los 
griegos contanaine a las demás na-
ciones. 
3& 3fi 3& 
Después el colega quiere explicar-
se el motivo de la corrupción griega, 
y dice: 
¿Qué deducir de ese deplorable cuadro? 
Acaso, como Bené P.erthelof, que los grie-
gos modernos no descienden directamente 
de Epnmluondas y Feríeles: que en el ar-
chipiélago !iTl?íro no luí quedndo de la 
antigua Hélada más que el Idioma—bas-
tante pervertido—y que la raza que hov 
día puebla la Tracla, el Eplro, Macedonla, 
Creta y demás lugires consagrados por 
la historia, es una mezcla eslava y turca., 
condioionada por un espíritu fatalista, re-
fractario a la evolución y qüe se entrega 
al acaso. 
No sabemos si los griegos actuales 
son des'cendientos legítimos de Epa-
minondas y de Pericles. Probable-
mente no; porque ya no hay razas 
puras en ninguna parte. 
Pero nada se adelantaría con con 
demostrar que los Kalogeropoulos 
de hoy son descendientes ¿e Agame. 
nón o de Pausanias. 
Porque los griegos de la edad an-
tigua no eran moralmento mejores 
que los de hoy. 
Si el colega lo duda, lea los dis-
cursos de Esquines contra Demóste-
nes y viceversa. Ambos se acusan de 
chanchulleros y venales y amigos de 
vivir a costa del pueblo; y lea tam-
bién las comedias de Aristófanes y 
verá cómo andaba la probidad políti-
ca en Grecia . 
Loa también a Luciano y a Plu. 
tarco. 
Y sabrá que la moral se fué de 
Grecia hace lo menos veintidós si-
glos. 
Mr. John Balderston, corresponsal 
del "M-.chlne Newspaper Syndicate" 
hace muy curiosas conjeturas sobre 
«1 término de la guerra y comienza 
diciendo: 
En primer lugar debe recordarse que 
para .que termine la sruerra se necesita 
que Alemania sea derrotada o que los alia-
dos se persuadan de que no puedan de-
rrotarla y acepten una paz tablas. 
Eso último será lo más probable; 
porque ni Alemania podrá vencer a 
Inglaterra, ni ésta a Alemania. 
Además, e] gobierno inglés acaba 
do decir que necesita más tropas, y 
a continuación no tiene reparo en 
publicar que en la actual ofensiva 
para romper las líneas alemanas ha 
perdido Inglaterra trescientos mil 
hombres, cifra que debe decir verdad 
porque no viene del campo enemigo. 
Agrega Londres que las bajas del 
ejercito inglés en Septiembre han 
excedido de 3,800 diarias. 
Esa franca oficiosidad del gibisr-
no inglés en declarar sus muchas ba-
jas pudiera ser un síntoma; quizá* 
obedezca al propósito de que el pue-
blo Inglés sea quien insinúe la paz, 
pue5to que el gobierno no debo ha-
A G 0 5 T O 3 Í 
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Zü L C J L T f l y T t e R E Y 
cerlo sino en el caso de que la opi-
nión se lo indique. 
Porque... ahora va otro emprésti-
to que ha de pagar el pueblo britá-
nico. 
Y lo de los zeppelines sobre Lon-
dres parece que va a seguir, y el 
efecto moral va a ser atroz. 
Y los teutones, no hay forma de 
que se mueran de hambre. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
DE BASTA CLARA 
LA APERTURA DECL TfUEVO CUR-
SO E N EU INSTITUTO 
Santa Clara, Octubre lo. 
10 y 45 a. m. 
Acaba de efectuarse el solemne ac-
to de la apertura del nuevo curso en 
el Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza. 
Presidió el Superintendente señor 
Angulo, asistiendo, además, a tal so-
lemnidad, el Claustro en pleno, el 
Cónsul de España, el Jefe del ej-r-
cito y numeroso público, asi como la 
banda municipal. 
El secretario seuor Joaquín Oms dió 
lectura a la "Memoria" anual, tenien-
do frases de justo reconocimiento 
para el inolvidable doctor Jover. 
Después el Director interino señor 
Arturo de Beon dió lectura al dis-
curso de -pertura, eh el que se re-
firió a la educación y a la enseñan-
za. 
El Superintendente señor Angulo 
pronunció breves frases, terminando 
el acto con la ejecución, por la or-
questa, del Himno Nacional. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q M - F I M S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392, 
EU ATAQUE AL CIRCULO 
MBERAU 
En este momento el Juzgado de 
Instrucción procede a practicar una 
inspección ocular, dispuesta en el 
sumario que se instruye por el ata-
que de anoche al Círculo Liberal. 
Alvarcz. 
FIESTA CONSERVADORA EN 
PUNTA BRAVA 
Punta Brava, Octubre 1. 
Las 8 p. m. 
La fiesta conservadora celebrada 
hoj' en este pueblo, resultó un acon-
tecimiento. 
Recorrieron las calles en manifes-
tación, mil glnetes y cien automóvi-
les. Los oradoras señores Mulkay y 
Germán López, Estrampes, Federico 
Morales y otros, fueron muy aplau-
didos. El pueblo está tranquilo, rei-
nando entusiasmo general. 
La actitud de los oradores fué muy 
correcta. 
G. Pastrana, Corresponsal, 
T U GENERAL NUÑEZ ES AGUA-
MADO EN MAXIMO GOMEZ, 
Máximo Gómez, 1 Octubre. 
10 y 10 a. m. 
Ha llegado la excursión de Cárde-
nas, a la que se hiz^ un entusiasta 
recibimiento. El general Emilio Nú-
ñez fué objeto do delirante aclama-
ción. Montó a caballo, en unión del 
señor Guillermo R. Jones, al frente 
de una caballería de dos mil quinien-
tos jinetes. Se ha celebrauo una im-
ponente manifestación. El pueblo en-
cuéntrase engalanado. El orden es 
completo. 
Especial. 
GRAN MITIN MBERAU EN SAN 
NICOLAS 
San Nicolás, Octubre 1. 
Las 6 y 40 p. m. 
Ha resultado muy excelente el mi-
ting liberal que acaba de celebrarse. 
Concurrieron al acto cuatro mil jine-




Guanabacoa, lo. de Octubre. 
9 y 40 p. m. 
Esta noche fué inaugurado el 
círculo Liberal Histórico situado en 
la calle "Martin Ugarte" número S, 
defensor de la candidatura de los ge-
nerales Menocai y Núñez, siendo su 
Presidente el señor Simeón Martely. 
Asistió numerosa concurrencia y re-
presentaciones de los partidos tee-
leccionistas, presidiendo el señor Gus 
tavo Parodi, y el doctor José Luis 
Dardert, candidato para Alcalde por 
los conservadores, y Rafael Artola. 
Hicieron uso de la palabra los ora-
dores siguientes: Daniel Tabares, doc 
tor Alberto del Junco, José Manuel 
Muzaurrieta, José H. Castillo, Carlos 
Castro, general Manuel Alfonso, An-
tonio Ceijas, doctor Sabadi y Juan 
Mayor. 
Asistieron los señores C. Hidalgo y 
Santiago Suárez en representación 
del partido Fede>%J Obrero. 
Hizo el resumen el doctor Emilio 
del Junco, que presidió la fiesta. E l 
orden fué completo. Fué obsequiada 
la concurrencia con licores. E l acto 
resultó espléndido. También hicieron 
uso de la palabra Enrique Allezien 
y capitán Azpeitia. 
Cortés, Con-csponsívl. 
T W ' í l T f i i c ó s r 
En el día de ayer hemos recibido 
la visita de nuestro particular y que-
rido amigo el coman ante señor Luis 
Troncoso, activo y consecuente polí-
tico de la región Oriental, amigo del 
! Presidente Menocal y partidario de-
cidido de su reelección. 
El señor Troncóse se encuentra ac-
tualmente de administrador del pe-
riódico "La Verdad" que se edita en 
esta capital y mantiene los ideales 
del partido Conservador, por cuyo 
triunfo en las próximas elecciones vie 
ne librando una activa y mesurada 
I campaña. 
Reciba el prestigioso comandante 
nuestro afectuoso saludo, con nues-
tros votos por su piosperidad y la 





¡ G O M A S ! 
M E R C A N C I A N U E V A , L I M P I A T F R E S C A 
F a b r i c a n i o s S t a n d a r d 
i " L O T E S E S P E C I A L L S " 
La casa más aotigoa de íes Estados UbMos y la 






















































































































NADol MEDIDAS y CALIDADES A PRECIOS FROPORdO-
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A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c . 
OF NEW YORK. 
ZIJLUETA, 15, TELEFONO 4-7197. H4RANjI 
15 SUCURSALES EN LOS ESTADOS TOSSoÍ' 
OFICINA PRINCIPAL. 1625, BROADWAY N Y 
ED. C. CRIFI1TH, PUES. *' 




C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; nivelando s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e — — 
E L Í X Í R A N T Í N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a es t e n e b r o s o , l o d i f íc i l s e r á f á d l , l o 
g r a v e , menos q u e l eve y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e sus n e g o -
c ios , l i b r e de esa n e u r a s t e n i a q u e l e desespera i n ú t i l m e n t e , 
DE V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
etiquete \mm a ¡os 
anldetGs coiiservadores 
Se efectuará en el "Maieeón" el dfcl 
23 do Oc »l rt 
La comisión organiza Je ra del ba:'-
quete-homonaje a los candidatos pre-
sidenolalca, generales Mario G. Meno-
cal y Emilio Núñez, Gobernador Pro-
vincial, comandante Armando André 
y Alcalde Municipal, Eugenio Leopol-
do Azpiazo, comenzó en el día de 
ayer sus trabajos de propaganda pa-
ra la preparación do esta grandioEa 
fiesta, y en la que ha de lucir una 
soberbia llcmínación y bellamente 
adornados con profundas plantas y 
flores, imitando una verbena. 
La comisión que preside e' señor 
Marqués de Esteban, la integran los 
señores Aniciio Pardo Suáredoc -
tor Raúl Ce Cárdenas, Vicente Alon-
so Puig. ¿Salvador Tur, Luis Ba.:zá, 
Germún López. Amador de los Jííos 
y Josó T'ir. 
Existe gran animación para ofíte 
homenaje que se celebrará en el par-
que del Malecón el lunes 2 3 de Oc-
tubre y que ascenderá, a más do mil 
cubiertos. 
La comisión encargada del ban-
quete ha establecido sus oficinas en 
la regia morada del señor Mai'qu-s de 
Esteban, donde se reciben las pri-
meras adhesiones al acto. 
El precio de cada cubierto es de 
cinco pesos. 
J u z g a d o d e G u a r -
HURTO EX EMPEDRADO 
En la Jefnturn de la Folicia Secreta se 
presentó ayer tarde L. W. Murshall, na-
tural de los Estados Unidos y vecino 
de Empedrado número 10, denunciando 
que como a las ocho de la mañana una 
mujer, de quien sólo sabe es cocinara, le 
sustrajo de la puerta de su casa una 
perrita, blanca, raartesa y que aprecia en 
cien pesos moneda americana. 
S e 
HURTO DE PRENDAS Y ROPAS 
ga. 
Angel Fernández Joglar, de 29 años de 
edad y vecino de Jesús del Monte nú-
mero 6ó5. participó ayer a la Secreta que 
de la posada '"La Primera de la Machi-
na", situada en Muralla entre Oficios y 
Snn Pedro, le han sustraído un baúl con-
teniendo ropas por valor de doscientos 
pesos, baúl que dejó en dicho estableci-
miento en al mes de Marzo del presente 
año y en ocasión que se vió precisado a 
ingresar en la Quinta de Salud Covadon-
e n v í a 
UN O B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, M U Y UTIL. 
M UY PRACTICO y TOOOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de teadres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
Ies enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO—, 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1532 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
tí 
Expertos técnicos con largos años de práctica y experien-
cia en las fábricas de la 
GENERAL ELECTRIC COMPANY. 
WESTINGHOÜSE ELECTRIC & MFG. Co. 
ALUS-CHALMERS COMPANY. 
WESTERN ELECTRIC COMPANY. 
S e r v i c e 
REPARACIONES DE MOTORES. 
Los únicos talleres en Cuba completamente equipados 
para hacer reparaciones eléctricas. Se cargan y reparan 
acumuladores de todas marcas, y tenemos la Agencia ex-
clusiva de los acumuladores "Exide." 
FABRICANTES DE ANUNCIOS LUMINICOS. 
Venta de motores, bombas, dinamos, etc., e instala-
ciones mecánicas en general 
R a p i e r y C í a . , S . e n G . 
Telégrafo "Rapier." Teléfono A-2689. 






H A B A N E R A S 
T e m p o r a d i s t a s q u e r e g r e s a n 
Está de vuelta un compañero. 
Trátase de Víctor Manuel Sánchez, 
el galano cronista del Diario Español, 
que ha dejado Martín Mesa después 
de una agradable temporada en el 
poético balneario. 
Vuelve con »u esposa, Asunción de 
la Torre de Sánchez Toledo, la bella 
e interesante dama. 
Regresan hoy de Arroyo Naranjo 
los distinguidos esposos Ricardo Mar-
tínez y Elvira Prieto con sus graciosas 
hijas y con ellos vuelve de su tempo-
rada el joven y simpático matrimonio 
José Ricardo Martínez y Esperancita 
Núñez. 
Vuelve también en el día de hoy 
de su hermosa finca La Juanita, en 
Los Pinos, el señor Enrique Aldabó. 
Acompañado llega el popular y que-
rido amigo de su distinguida esposa. 
Juanita Guerrero de Aldabó, y de 
la ahijada de su idolatría. Margari-
ta Sobrede. 
El doctor Eduardo Dolz, que salió 
anteayer en excursión política para 
Camagüey, retornará de su tempora-
da en la Catalina de Güines el sába-
do próximo. 
Viene de sus posesiones de Lux 
Arango con su esposa, la dama exce-
lente y estimadísima María Martín de 
Dolz, y en unión también del matri-
monio tan simpático Gonzalo Alvara-
| do y Herminia Dolz y la hijita adora-
da, la lindísima María Herminia. 
Y de su temporada en la playa es-
tará pronto de vuelta la distinguida 
familia del ilustre Magistrado del Tri-
bunal Supremo doctor Francisco de 
la Torre. 
Son muchos los temporadistas de 
Santa María, Cojímar y Mariel que 
tienen anunciado para un plazo pró-
ximo su regreso a la ciudad. 
Tocó a su fin el veraneo. 
Habla Urbano del Castillo del bai-
le con que se inaugurará la tempora-
da invernal de Miramar y dice el que-
rido confrére lo siguiente: 
"Inaugurada con esa fiesta la tem-
porada de invierno, seguirán días de 
moda los jueves y domingos, con bai-
les en el garden. 
Habrá números de variedades y con-
ciertos por los profesores Valero Vcll-
vé, Rafael Mompó y Carlos Fernán-
dez. 
Es probable que se creen varios 
concursos con valiosos premios para 
las mejores parejas que asistan los 
jueves y los domingos. 
Y como el amable amigo Manolo 
López no olvida nunca al mundo in-
fantil, a él dedicará las tardes y no-
ches de los sábados. 
Por las tardes podrán patinar en el 
garden niñas y niños y obtendrán pre-
mios de juguetes, y por las noches 
habrá una serie de sorpresas, que por 
ahora me reservo. 
Es esta la perspectiva de Miramar, 
sin contar los bailes y otras fiestas 
que como en años anteriores allí se 
celebran. 
Todas dedicadas a la sociedad ha-
banera y al tourísmo norteamericano 
que le dan siempre su preferencia 
a Miramar." 
Bella perspectiva. 
* * * 
Un compromiso más. 
Lo anuncia el bien informado Ma-
rio de Brié en estos términos: 
"Una encantadora damita, que a su 
breve paso por los salones ha recibido 
merecidos homenajes a su belleza, 
Glafira Piar y Losada, acaba de con-
traer amoroso compromiso con el se-
ñor José Suárez Zaragoza, caballero 
tan conocido como estimado en nues-
tros círculos mercantiles. 
Formalizada la petición de mano, 




La boda en el templo del Angel, 
a las nueve, de la bella señorita Ce-
lia Martínez y el señor Luis A. Fer-
nández de Zaldívar. 
Lunes de Fausto. 
La grandiosa película de La dama 
de las Camelias llena la tercera tan-
da de la noche. 
Y nueva exhibición de La Hija 
del Circo en Campoamor. 
Va el cuarto episodio. 
Enrique FONTANILLS. 
n o t i c i a s k \ 
JJAS e n t r v d a s d e a y e r 
Aye-r domingo entraron _ en este 
puerto: 
El vapor español "Adelina", de Li-
verpool en 17 días de viaje con car-
ga general y sin novedad. Se dispuso 
bu fumigación por proceder de puerto 
«ucio. 
De Veracruz llegó el vapor ameri-
cano "Yennut" de solo 508 toneladas. 
Viene en lastre paxa reportarse de 
carbón y agua y seguir viaje a Mo-
bila. llevando a remolque el lanchón 
de carga "Josofina", en lastre. 
Su patente sanitaria dice que en 
Veracruz hay gran mortalidad por 
enterocolitis y sospechas de que 
existan casos de fiebre amarilla. El 
"Yennut" demoró 5 días en el viaje 
V quedó en cuarentena. 
De Pensacola Uegó la goleta In-
glesa "Charlevolx" en ocho días de 
viaje, con un cargamonto de madera. 
De Key West llegó también ayer 
el ferry-boat "Flagler" con carga ge-
neral y madera. 
Y de Moblla llegó el pequeño va-
por americano "Woodel" con otro 
cargamento de madera. 
DOS CTAREXTEXATUOS DED 
"ESPKK AXZA" 
Hoy serán traídos a la Habana en 
el remolcador "Georgia" los 65 pa-
sajeros que llegaron de Méjico en el 
vapor "Esperanza" y se encuentran 
cumpliendo cuarentena que cesa hoy 
en el Lazareto del Mariel. 
EL "24 DE PERRERO" 
Del Mariel llegó ayer tarde el ca-
ñonero "24 de Febrero" que atracó 
al muelle de caballería para embar-
car varios muebles y otros útiles con 
destino a la Academia Naval del Ma-
riel que será inaugurada el día diez. 
¿Queréis tomar bnen chocolate j 
adquirir objetos de rran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se •ende en todas partes. 
D e G o b e r o a c i ó n 
El Gobernador de Santa Clara par-
ticipó ayer ai Secretario de Gober-
nación, que la noche anterior, des-
pués de disuelta la manifestación de 
la Juventud Conservadora, ocurrió 
un pequeño tumulto frent« al circule 
Liberal con motivo de haber hecho 
varios disparos en ese lugar el mes-
tizo Manuel Machado, quien se en-
contraba ebrio, cuyos disparos fue-
ron contestados por elementos libe-
rales que se hallaban en aquel círculo, 
re.<ultando lesionado el blanco Helio-
doro García, liberal, restableciéndose 
el orden inmediatamente. 
HOMÍCtmO 
En PalmirA fttó muerto de «n tiro 
el moreno Dionisio Sarria, por M de 
su raza, VJirilo Estenza, quien fué de-
tenido. ' 
FUEGO J XTENOK «TAL 
En la finca "Tumbas de Tesoro", 
situada en el término municipal de 
Güira de Melena y de la propiedad 
del señor Benito Ancer, fué destrui-
da por un incendio una casa de ta-
baco de tabla y guano, siendo dete-
nidos por fuerzas'del ejército, los au-
tores Francisco Alfonso, Daniel Pal-
ma y Jerónimo Millo, todos blancos. 
Las pérdidas se estiman en mil qui-
nientos pesos. 
P A R A U N C E N T R A L 
3 6 3 c a b a l l e r í a s a l N o r t e d e P a l o 
S e c o , C a m a g ü e y , se v e n d e n o se 
a r r i e n d a n , h a c i e n d o c o n c e s i o n e s 
e s p e c i a l e s y v e n t a j o s a s . M o l i n a , 
A p a r t a d o 1 1 2 , H a b a n a . 
23300 8 o. 
" L a C a s a N u e v a ' ' 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Telefono A-7974. 
22550 13 o. 
L i b r o s d e T e x t o 
Y a se h a n r e c i b i d o e n l a l i b r e -
ría d e J o s é A l b e l a e l s u r t i d o c o m -
p l e t o d e o b r a s d e t e x t o p a r a e l 
c u r s o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 , n o c o m p r e 
sus l i b r o s s i n a n t e s p e d i r e l p r o s -
p e c t o c o n sus p r e c i o s . 
L i b r e r í a de J o s é A l b e l a , B e l a s -
c o a í n n ú m e r o 3 2 - B . A p a r t a d o 
5 1 1 . T e l é f o n o A - 5 8 9 3 . H a b a n a . 
Co525 lt-18 12d-19 
B E I N T E R E S A L O S B E 
P O C O P E S O 
Torta persona, delgrada, ya tea. hombr» o mojer. qne dosee âmentar »n peno roa 10 o 15 libras de carnea afiltda* r p«r-manentea, debe tomar ana pastilla de Str-gol, por alannaa temanaa, con cada una de su* oomldaa He nqtií un método qne rale la pena experimentar: en priiner in-gax beberá üd. peaarae j medir las dlfa-rcliles partea de an cuerpo; después, toma una pnatllla de Sarrol con cada nua da mam comidas por eapaelo de doa semanas, a la terminación dft laa coalee ae voNerá a pesar y modlr y entonces se podrá dar cuenta de la diferencia. No tendrá nste4 qne preguntar a sus ainifroa j familiares al !• encuentran o no más repuesto, sino que la balansa o romana Le servirá a üd. da roía. Cualquier hombre o mujer delgada, pnede anmeatar su peso de f» a G libras durante les primero* U días sljrwiendo el mAtodo qne antecede y no serán carnes flojas qne volverán a desaparecer, idno sdlldaa j permanentes. 
mrgrol por sí mismo no produce carnes pero al mezdkn» en el estómago con la* comidas qne hasta él llegan convierte las sustancias gratdentas, aaoarlnas y fari-náceas que ellas contienen en alimento rice y ira tr i tiro para la sangre y célalas de su cuerpo; lo prepara en forma Mcll de asimilar y que la sangre acepta pron-tuisnte. Toda* estas sostanclaa nutrl-tlras de las comidas que Od. lleva aben 8 su eetórsar» pasan fuera de su cuerpa nt forma de desperdicios, ^ro Sargol pon-drá fen » estos desperdicios en un corto espado de tiempo y ayudará a sus flr-ganos ganes digestivos v xatmilatlvos a extraer de iam •xiamos claws de comidas r> kasta alfeasa Ka estado Ud. tomando arácar, la grasa y almiddn que «Has contienen para coBTPrtlrlos nn libra» f 
yttéa libras *e carnes «áltdas y duradera* Cargol M absolutamente Lo ofensivo • la salad y agradable de tomar, por urspa-nnre «d Corma de tabletas. Hoy iba lo timmémM. los médicos y farauteénticos, van** m teda** los botbaa y tesgo-
0 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o , 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o P , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L o s m o n t a ñ e s e s e n l a B i e n A p a r e c i d a 
H o n o r a l a P a t r o n a 
Celebraron ayer los . montañeses 
una gran fiesta He dicho fiesta orga-
nizada en honor de la Patrona de la 
"Montaña", de ese bello naís del Nor-
te de España, que el bravio mar Can-
tábrico besa dulcemente, amorosa-
mente, enamorado de la belleza de su 
suelo siempre verde, de sus "monta-
fiicas", de sus "regueros", de su cielo 
azul, aunque en ocasiones, cuando 
'a galerna llega y el yendabal bate 
con furia los acantilados de sus abrup-
tas costas, para volver al día siguien-
te más rendido, más acariciador que 
nunca a pedirle a la "montaña" que 
le perdone por haberla ofendido. Y a 
ía patrona de ese bello país, a la que 
en sus apuros acuden siempre, a la 
que invoca el marino cuando su débil 
barquilla agitada por las olas corre 
peligro de zozobrar, a la que pide el 
i A las nueve y media era la solemne 
1 misa, cantada a cuatro voces, en la 
j que tocó una buenísima orquesta. Mo-
i montos antes llegó nuestro Director, 
don Nicolás Rivero, que fué invitado 
por la Directiva, y que amante de to-
do lo que sea español y sea noble, 
acudía a honrarnos con su presencia. 
Fué recibido don Nicolás con vítores 
y aclamaciones de cariño, y toda la 
comisión organizadora, los directivos, 
cuanta gente había lo saludaron y 
aclamaron. Asistió asimismo el Cón-
sul de España, señor Márquez. 
La misa fué solemne, el altar ar-
tísticamente adornado y entre monta-
ras de flores la Virgen amada; fué un 
momento de intensa emoción 61 de al-
zar; la música que tocaba el himno 
cubano, los romeros postrados en tie-
rra, la Virgen que parecía sonreimos. 
nuevamente le ovacionó, y volvió a su 
it-tiro de la Loma del Mazo. . 
Acomodada la gente, que llenaba el 
amplio salón, comenzó el yantar, que 
fué espléndido, como siempre ocurre 
en las fiestas de los montañeses, y el 
oro líquido, la sidra "EL Gaitero", bur-
bugeó en las copas y alegró .a los ro-
meros, recordándoles sus pomaradas 
> sus romerías. Durante el banquete 
¡a banda de música "España" tocó la 
rapsodia de cantos montañeses de ro-
mería, que fué coreada y aplaudida 
por los comensales, un pot-pourri de 
cantos españoles "El Salto del Pasie-
go" y "CavaUería Rusticana,". Fué 
muy aplaudida por la. maestría con 
que ejecutó todas esas coiíípóslclones. 
Al empezar a comer llegó* el popu-
lar candidato a la Alcaldía-, señor Eu-
genio Leopoldo Azplaso, que escuchó 
Los montañeses en La Bien Aparecida.—Grupo de concurrentes distingu idos. 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO 4 ^ PARA 
r LA GOTA 
LA DIABETES 
EL REUMATISMO 
EL MAL DE BRIGKT 
humilre campesino que la cosecha sea 
buena, que el maiz grane, que el ga-
| nado no le enferme, a la que es anr 
! paro y remedio de los montañeses, a 
; la Virgen La Bien Aparecida estaba 
I fledicada la fiesta, que en Santander 
1 y su provincia se celebra con pompa 
! y solemnidad, porque son los hijos de 
¡aquella noble tierra, patria del gran 
¡Pereda, del políglota Meriéndez y Pe-
¡layo, religiosos y sencillcs, porque en 
j aquellos corpachones batidos en roca 
I laten corazones de niños, ingenuos y 
| maliciosos como los describe magis-
tralmente el ilustre novelista de "Pe-
ñas Arriba", conservan la religión 
que al nacer aprendieron, y es para 
ellos La Bien Aparecida remedio para 
todo, a quien recurren en todas las tri-
bulaciones. La Colonia Montañesa de 
Cuba, heredera de aquella fe, rinde 
tributo anual a la memoria de la Pa-
trona, organizando espléndidas fíes-
tas. 
A las ocho y media salió una cara-
vana automovilista del Centro Monta-
ñés; iba en uno de los automóviles la 
bandera del Cub, flameando al vien-
to, cobijando amorosamente entre sus 
pliegues a lindas pasiegas que atavia-
das con el típico traje iban en alegre 
peregrinación tras de aquella enseña 
de la "tierruca" amada. 
V sobre nuestras cabezas, como dosel, 
el purísimo azul del rielo, sin una nu-
be, como si asociándose a la fiesta 
contribuyese a ella vistiendo sus me-
jores galas. 
El Rvdo. P. Costa, de la Compañía 
de Jesús, pronunció un elocuentísimo 
sermón. Fué su oi-ación un canto a las 
glorias cántabras, a la belleza de 
aquel cielo, a la fe de sus hijos, al te-
són con que lucharon en la Reconquis-
ta, a su inagotable caridad, a sus glo-
rias; recordó a aquellos ilustres mon-
tañeses que se llamaron Pereda, Me-
néndez Pelayo, Torres Quevedo, glo-
rias de España'como literatos, como 
costumbristas, como Ingenieros; re-
cordó a ios sencillos montañeses la fe 
cnie en su aldea les guió y acompañó 
en su juventud, y con su elocuente pa-
negírico hizo asomar las lágrimas a 
muchos ojos, que recordaban la hu-
milde "casuca" de la aldea que les vió 
nacer, donde más de una viejecita ora-
rá en día como hoy porque "el ameri-
cano", el indiano que está en Cuba 
sea bueno y piense en su "montaña". 
El elocuente orador sagrado fué fell-
citadísimo. 
Y terminada la misa se apresura la 
gente a ocupar las mesas del banque-
te. Nuestro Director se despidió de 
les directivos y de la multitud, que 
i:na formidable ovación, dándose mu-
chos vivas al futuro Alcalde de la Ha-
bana, y teniendo que estrechar mu-
chas manos y soportar muchísimos 
o brazos, que recibió con su eterna 
sonrisa. Presidió e] señor Azpiazo 
una de las mesas del banquete. En !a 
presidencia vimos al señor Cónsul de 
España; al popular director de "La 
Política Cómica", señor Ricai-do de la 
Torriente, descendiente de montañe-
ses, que todos los años visita Santan-
! der, enamorado de las bellezas de la 
Montaña; al Vicepresidente del Club 
y a varios miembros de !a Directiva. 
Después hubo carreras de burros: 
concurso de bailes regionales, balón 
pie y la orquesta dejó oír las acari-
ciadoras notas del criollo danzón, del 
ciroso paso doble, de la habanera, y 
la juventud se entregó a los placero» 
del baile. 
¿La concurrencia? Im}>osIble de re-
señar, Inmensa, llenaba el amplio sa-
lón y se expandía por las verdes pra-
deras de "La Rien Aparecida". Entre 
otras, citaremos a la señora de Ría-
mond con sus bellas hijas, a las seño-
ritas María García, bella y elegante, 
Cuca y Araceli Romero. Antonia Gar-
cía, LUí Fernández y otras. Hago 
mención especial de la señorita Cu-
quita Martínez, en cuyos ojos se en-
cierra el fuego de los trónceos v m-1 
EL MIERCOLES, 4 DE OCTUBRE. EW EL TEATRO "PAÍRET" 
¿ E n q u é g e n e r o , e n e ! d r a m á t i c o o e n 
e l c ó m i c o , p r e f i e r e U d . a l a B e r t i n i ? 
C. 5678 5d.-28. 
ya figura parece arrancada de uno de 
aquellos cuadros del inmortal don 
Francisco de Goya y Lucientes. 
Un aplauso a la comisión organi-
zadora y a la directiva por tan bri-
llante fiesta. 
Al retirarnos, los romeros regre-
saban cantando, Pevando el escapula-
rio de su Virgen prendido sobre su 
corazón. 
El Clui) Cabranense en los 
jardines de " L a Polar" 
HKKUOSA JIRA 
Si los cabranenses no tuviesen con-
quistado de antemano el merecidísi-
mo título de espléndidos, después de 
la brillante fiesta celebrada ayer, he-
mos de convenir en que no habría 
mág remedio que concedérselo por 
absoluta unanimidad. 
Verdad es que la flamante Comi-
sión de Fiestas, presidida por el en-
tusiasmo de Ramón Alonso, secunda-
do por el secretario de la misma, 
Avelino Carellada, y con la coopera-
ción valiosísima de los vocales Ro-
gelio Llabona, Eulogio Daumont, Ra-
món Naredo, Manuel López, Bernar-
do Rodríguez y José . Solares, tenían 
la recomendación expresa de la Jun-
ta Directiva de echar la casa por la 
ventana, como vulgarmente se dice, 
si esto era necesario para que la 
gran fiesta de los cabranenses que-
dase a la altura que debía de que-
dar. 
Y los jóvenes de la referida Comi-
sión, excediéndose en el cumplimien-
to de la difícil misión a ellos enco-
mendada, conquistaron para el Club 
de sus amores uno de esos triunfos 
más grandes que se registran en los 
anales de gsta clase de fiestas. 
¡Todo lo tenían previsto do ante, 
mano y, por no faltar nada, hasta 
han tenido, gracias a la amabilidad 
de Ramón Alonso, la feliz ocurrencia 
de poner sus automóviles a dispo-
sición de los cronistas de los perió-
dicos! 
En uno de ellos, «n el Mercedes de 
60, ya famoso, y en compañía de Vi-
cente G. Morales, fuimos traslada-
dos a "Ia Polar" en un santiamén, 
haciendo nuestra entrada, que fué ca-
si triunfal, en el lugar de la romería, 
a las once de la mañana. 
Allí fuimos amablemente recibidos 
por don Femando Corrales, presi-
dente inguBtituible de los cabranen-
ses, saludamos a don Manuel Prida, 
segundo vicepresidente, nos gonrió 
Aurelito Peón, secretario culto y dis-
tinguido del Club, y nos otorgó un 
abrazo el "canciller" Ramón Alonso, 
primer vicepresidente y presidente 
afortunado y tal . . . de la Comisión 
organizadora de la "folixa". 
Una interminable caravana de ro-
meros y romeras, en coches, tranvías, 
guaguas y "fotingos", iban llegando 
sin ce«ar y antes de media hora 
aquellos primorosos jardines so vie-
ron Invadidos de concurrencia. Un 
verdadero enjambre humano. 
Cuando la orquesta de Felipe Val. 
dés Inició "el fuego", preludiando un 
pasodoble" flamenquísimo, Corrales, 
que entiende de "eses coses", nos ob-
sequió con exquisito aperitivo de ver-
mouth torino y llepró la hora del su-
culento yantar. Más de quinientos 
conmena«)les participamos del gran 
banquete cabranense que fué admira-
blemente servido por los señores Die-
go y Ca. 
La mesa que en forma de triángu-
lo se había colocado a la orilla del 
río, bajo la sombra augusta de fron-
dosos y copudos árboles, fué presidi-
da por don Fernando Corrales, te-
niendo a su derecha e izquierda, res-
pectivamente, a los vicepresidentes 
del Club, a lo» Presidentes de Honor 
señores don Dionisio y don Luciano 
Peón y don Angel Préstamo, a los 
representantes de la prensa y algu-
nas otras personalidades de la colo-
nia, asturiana que habían sido invita-
das y que concurrieron a dar realce 
a la fiesta. 
E l almuerzo se deslizó en medio 
de la mayor armonía, siendo ameni-
zado por la orquesta, la gaita y el 
tombor y-rociado con vinos exquisi-
tos, cerveza Polar, aguas minerales 
de Isla . de Pinos y una verdadera 
apoteosis de sidra "El Gaitero", es-
canciada por el bordón de la gaita 
de Estapé, catalán.asturlanga y asi-
duo concurrente a todas las jiras do-
minicales. ¡Bien por Estapé, el 
"hombre de la refulgente calva y de 
la clásica nariz!" 
Prendimos con la solemnidad del 
"caso" un excelente tabaco Parajón 
con qüe nos obsequiara a la termi-
nación del "gaudeamus" el invicto 
secretario de la Comisión Avelino 
Car.ellada, y no» dirigimos a un be-
Ho polígono circundado de "casta-
ños" gigantescos, donde Felipe Val-
dés, al frente de una brillante or. 
quosta, había empezado a dar cumpli-
miento al programa bailable, ejecu-
tando unos danzones primorosos. 
¡Qué danzones, caballeros! 
Aquí empieza el "dulce calvarlo*' 
del cronista.Perder uno solo de aque-
llos bailables, imposible. Dejar de 
anotar loe nombres de tantas beHe-
za» allí reunidas, idealizando con su 
presencia la gran fiesta de los cabra-
nenses, Imposible también.. 
Optamos por esto último; pues, a 
fuer de galante», nos ha parecido 
oportuno cumplir con nuestros debe, 
res perodísticos, dejando para otra 
ocasión el culto a Terpsícore. 
He aquí algunos de los nombres 
de las elegantes señoras y de las 
gentilísimas "nenas": 
Señoras: Nenita Llabona de-Cane-
llada, Manuela Fernández de Pílda. 
Petra Muñoz de Pórtela, Jesusa Gar-
cía de Fernández, Josefa Méndez de 
García, Amor Diego de Pedregal. 
Mercedes Corrales de Jiménez, LoH-
ta Rodríguez de Marinas, María Fer-
nández de Pérez, Justina Llabona de 
Llabona, Clara Orteî a de Alonso, 
María Alonso viuda de Solares, Jose-
fa Sureda de Grass, Rosario Gonzá-
lez viuda de Senra, Elvira Pérez de 
Bristol, Asunción Pedre de Rodrí-
guez, Saturnina Estrada de Díaz, 
Gorsets, Fa|as y Alostidores 
W. B. Noform y Niñón, ea 
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María Merlo de Moreno, Victoria 
Gómez de Molina, Antonia Díaz de 
Molina, Carmen Rodríguez de García, 
Angela Martínez de Diego, Eloísa 
Rodríguez de Valledor, ílloisa Norle-
ga de López, Piedad Vázquez de 
García, Consuelo Febles de Almeida 
y Obdulia Fernández de Blázquez. 
Señoritas: Rita, Asunción y María 
Luisa Prida con su amiguita María 
Muñoz, Carmita Pancorvo, Elvira y 
Pilar García, Conchita, Emérita y 
Gloria Fernández, Rosalía Casulla, 
Josefina Revira, Emoiina Rodríguez, 
María Pérez, Etehdna Sedaño, Auro-
ra Bonada, Antonia Campos, Cristi-
na Fernández, Lucrecia Fernández, 
Visitación Cayado, Zoralda Tuero, 
Evangolina Cabrera, Asunción y 
Carmita Grass, Isabel y Rosa Oar-
duch. Amada Ferné, Dolores Cuarta, 
Juanita Salas, Juanita Fernández, 
Mercedes Monasterio, Emilia Fer-
nández, Dolores Díaz, Concha Mohe-
no, oJsefa Cuesta, Teresa Díaz, An-
tonia Torres, María Cándame, Regla, 
Hortensia y Gloria Arango y María 
Corrales. 
Un aparte para las lindísimas 
Emilita García y Estela y Cristina 
Menéndez. 
Todas eHas lindas, gentilísimas. 
De] sexo fuerte también había 
una nutrida y brillante representa-
ción, particularmente de la colonia 
asturiana. Entre otros amigos a 
quienes hemos tenido ej gusto de sa-
ludar, recordamos a don Rogelio Ca-
ñedo, a don Jenaro Pedroarlas, presi 
dente de la Unión de Villaviciosa, 
Colunga y Caravia, a don Juan Car-
bailo, presidente del Club Piloñés, a 
don Robustiano Díaz, secretarlo del 
mismo, a nuestro caro amigo y pilo-
ñés de pro. Aquilino Alonso, a Enri-
que Cima, a don Juan Parrondo, pre-
sidente de honor del Club Luarqucs, 
a Panchito García, mayordomo de la 
Quinta Covadonga, y a Víctor Pren-
des, que por cierto nos obsequió con 
un idem. 
Gracias, Victorón. 
En resumen, una fiesta deliciosa, 
de la cual guardaremos gratos re-
cuerdos . 
En los Intermedios, y con acompa-
ñamiento de la gaita y el tamboril, 
se bailaron los típicos bailes de la 
reglón por numerosos aficionados, no 
decayendo el bullicio y la animación 
ni un solo mom©n\o, prolongándose 
la fiesta hasta hora muy avanzada 
de la tarde ,en que se midó eü bri-
llante desfile. 
Entonces fué cuando el astro-rey, 
después de habernos obsequiado con 
| los prmores de un día espléndido, 
i iluminado con sus radiantes fulgo-
res ,em.pezó a ocultarse en la lejanía, 
¡ envuelto entre negros celajes. La 
gaita de Estapé lloraba sin consuelo 
j el gran dolor que sentía porque la 
romería había llegado a su último 
fin y ese mismo dolor se reflejaba 
en todos los semblantes. 
Algunos grupos de romeroe, recor-
dando a la tierrina idolatrada, can-
taban a coro aquello de: "Cuando sa-
lí de Cabranes.. 
Y nosotros, aprovechando aquellos 
momentos de bella confusión, toma-
mos ¡as de Villadiego, en el Mercedes 
de Ramón Alonso, el "mesmo" que 
nos había llevado por la mañana; pe 
ro antes, eso sí, felicitamos por el 
grandioso triunfo obtenido a los se-
ñores de la Comisión organizadora: 
don Ramón Alonso, presidente; don 
Avelino Canellada, secretario, y vo-
cales antes mencionados. 
Felicitamos también a don Fer-
nando Corrales, ei presidente de los 
célebres bigotes; a don Manuel Pri-
da, segundo vicepresidente, a] secre-
tario general dei Club, Aurelio Peón, 
y con ellos a todos los vocales de la 
Junta Directiva, porque todos por 
igual se han excedido en el cumpli-
miento de sug deberes, contribuyen-
do así, eficazmente, al mejor éxito ds 
la fiesta, poniendo muy alto el buen 
nombre del Club Cabranense. 
Enhorabuena, señores, y hasta el 
día de la matinée, que será el 22 del 
corriente, según nos dijo don Manual 
Prida, y a la cual no faltaremos. 
Antes la muerte! 
DON FERNANDO. 
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IO P U E R T A S R . L A C A L L E . 
H O Y , L U N E S , 2 , H O Y . 
¡ ¡ A P E T I C I O N ! ! 
d o u n a H 
P O R R E G I N A B A D E T 
tona, m a r t e s , " I O D O P O R E L l O R " 
PAYR2T „ . . 
En primera tanda es exhlblrAn intere-
santos pel'cuJas y se pondrá en escena la 
obra "Kn la prángana", por la compa-
ñía de Pous. ' ' 
En segunda sección, "Un bobo como hay 
muchos . 
Maíann se despide esta compañía, sien-
do la íunción a beneficio de Arquímedes 
Pous. :.. -
El m'n'-rcoles función fie moda para de-
cidir en qvió gónero gusta más la -Bertini: 
si en el dramático o en oí cómico. 
Ss exhibirán las películas '-Lágrimas 
que redimen" y "Mi pequeña baby", am-
bas interpretadas por la notable actriz 
italiana. 
En breve debutará el ventrílocuo es-
pañol Taco Sauz. 
MAKTI 
"Matrícula de honor". "Salón Valverde" 
y "El rey de las mujeres", son las obras 
que anuncia el programa dé este coliseo. 
Por tandas. 
En la próxima semana, "Confetti. 
CAMPOAMOR 
En Campoamor hay matinfe todos los 
días. 
Por lá noche: eu primera tanda. Acon-
tecimientos mundiales. "La venganza del 
cómisnrlo" y "La carrera de Canlllltá". 
En segunda sección. "La Ley de la vi-
da." v eu sección final, "La carrera de 
CanllUtn". "Opio" y el cuarto episodio 
de "La hija del circo." 
COJIEDIA . . 
Para iiov anuncia el cartel riel teatro 
de la Comedia "El servicio doméstico." 
XUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. "La casa 
del misterio" y una gran corrida de toros, 
por Üodolfo Gaona. 
En segunda tanda. "La fiera de me-
dia noche." 
PRADO 
En primera y tercera tandas, Xn des-
tiro o la venganza de un moribundo". 
Ha «pgunda sección, "El doctor Mefis-
tófelesJ» 
FOKNOS 
En primera tanda. "Qué se salve la 
líriña . En la segunda, "Sadounah o már-
tir por su hija". 
PROXIMOS ESTRENOS 
Santos y Artigas preparan para muy 
pronto algunas películas. Entre ellas rae-
r-r.-n clturae "La t.iírresa real", por Pina 
Menicheüi. "El Tenorio moderno", por 
Mario Bonnard. "El juramento de Dolo-
res". Y "Él rescate del brigadier Sangui-
ly'. Esta última hecha en Cuba por di-
chos empresarios. 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Para el próximo mes de Noviembre es-
tá anunciada la inauguración del Circo 
Santos y Artigas. 
Ha sido tan numerosa la demanda dé 
lo rilldfldes que estos empresarios se han 
visto obligados a abrir un nuevo abono 
ra las matln ês sabatinas, que se está 
fabriendo rápidamente. 
Lan loralidades para el abono pueden 
pedhse al Teatro Payret, teléfono A-7157. 
de S k 10 de la mafiona y de 1 a 3 de la 
tardo. 
LAS MULATAS DE BOMBAY 
Se espera con interna el debut de esta 
Compañía. En todos loa concursos do bai-
le celebrados en los Estados Unidos las 
Mulatas de Bombay han obtenido el pri-
mer premio. Son. adennis, excelentes mfl 
slcos y cantan canciones propias de su 
raza. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
"Servicio doméstico", graciosísima co-
media de Paso y Ahati, se estrena esta 
noche en este favorecido teatro, por la 
Compañía (Jarrldo-Soriauo. "Servicio do-
méstico" es uno de los vaudevllles más có-
micos que se han escrito en el teatro es-
pañol y seguramente obtendrá un gran 
éxito. Para este estreno hay gran nfnne-
ro de lornlidades pedidas. Mañana, es-
treno de la gran comedia de Enrique Gas-
pae. titilada "Las personas decentes". 
Función continua de siete y media a do-
ce. Espectáculo de gran m'oralldad y cul-
tura ; finlpo en su género en esta capital. 




T E A T R O F A U S T O 
Está fuera do toda duda que la exhibi-
ción hoy lunes de Fausto, de la Intere-
sante cinta "La dama de las Camellas", 
en este favorecido teatro, habrá de cons-
tituir un acontecimiento social bajo to-
dos sus aspectos. La película que sé ex-
hibe está Interpretada por loa célebres 
artistas Hesperia y Alberto Collo, los 
que han hecho una labor tan admirable 
y tan sublime que ha merecido los elo-
gios unánimes de la prensa mundial. 
Esta cinta ocupa la tercera, tanda, do-
ble y pertenece al repertorio Ultrasensn-
cloual dé la Internacional Cinematográ-
fica. 
Pora ia primera tanda se proyectará 
el drama policial de la serle Nlk Winter, 
titulada "El banco tenebroso", de la ca-
sa Pathé. 
Y para la segunda se ha escogido una 
película sensacional. Se titula "La merca-
der» de diamantes, do la marca Aquila, 
en cuatros actos, e interpretada por la 
sugestiva Paola Bcrtinelll. 
i r a é l i r i í o 
R O N C A S T I L L O 
S A N T I A G O D E C U B A 
E l qu© suscribe, Médico y Cirujano 
Municipal de este término, 
C E R T I F I C A : Qué la señora Maria-
na Quintero de la Hoz. casada con el 
teñor Ramón de la Hoz, comerciante 
ce este pueblo, se encontraba pade-
ciendo de "Hepatitis": afección que la 
molestaba mucho, y que habiéndole in-
ebeado como tratamiento terapéutico 
tomase la Pepsina y Ruibarbo granu-
lado efervescente preparado por el 
doctor A. C. Bosque, con sois pomos 
pe curó completamente. 
Y para que el doctor A. C. Bosque, 
haga, el uso que le convenga, expido 
la presente en Candelaria a 14 de 
noviembre de 1913. 
•Doctor Vicente G. MENDEZ. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en e] tratamiento 
ele ia Disprpsia, Gastralgia. Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica. Ga-
ses y en general todas las enferme-
dades dependientes del estómago fe 
Intestinos. 
S I E M P R E J O V E N E S 
La vida, la alegría, los ánimos para 
todo, son patrimonio de la juventud. Las 
damas para conservarse siempre como 
cuando los 15, deben tomar eficaz recons-
tituyente como las Pildoras del doctot 
Vemeíobre, que se venden en su depósito 
Xcptuno 01 y en todas las boticas. Elias 
dan fuerzas, conservan las carnes doras, 
el cuerpo bien modelado y con mucha 
salud. 
L a l o v i d a q u e p o s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
', y bien acomipasada de don Juan Va-
¡ lera, con sus tocas de casticismo, y 
1 al lado de la prosa gris y solemne y 
comedida de todos los escritores de 
la ópoca, aquella ligereza do la 
prosa de Ortega Manilla, aquella gra-
cia, aquella embriaguez de figuras 
rotóricas, aquel buscar onomatópico 
en la palabra escrita la música y los 
matices que en la Naturaleza tienen 
todas las cosas, las materiales y las 
idealógicas, eran una revolución. 
Todo el periodismo, toda la litera-
tura se remozaban. Éra el espíritu 
de Ortega Munilla, como una ráfaga 
de alegría andaluza que venia a 
desentumecer la fatigada Prensa de 
C 5754 7d-lo. 
) 
U S MAQIMAS DE ESCRIBI» "OLIVES" 
y otras marcas de $35.00 ó m á s 
VENTAS AL C0.TODO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . t o d & c l a s e d e H q u i d o s 
y m e l a z a s . 
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don Andrés Borrego y Lorenzana, de 
Calvo Asencio y Albareda, de Vildó-
sola y don Valentín Gómez. L a misma 
pasión invadía la novela que la cró-
nica literaria, que el articulo políti-
co, pprque este singular y único Or-
tega Munilla lo era todo; novelador, 
cronista, y gacetillero. Algún hada 
había arrancado de su voluntad me-
ridional las horas de desmayo. de 
desesperanza y de holgamiento en 
que todos los andaluces somof? ven-
cidos, porque a las altas calidades 
de su entendimiento luminoso unía 
este raro e incomprendido hómbre, 
la laboriosidad de un celta, la ter-
quedad de un euskaro y los afanes 
de un cartaginés. 
Asi, mientras la envidia le cercaba 
y le enseñaba qué duras aristas tiene 
la adversidad para los que no han 
aacrifleado una parte de su corazón al 
egoísmo de los demás, Ortega Munilla 
publicaba aquellas novelas de moce-
dad "Idilio lúgubre. Sor Lucila y 
Don Juan Solo", llenas de idealidad 
en medio de la invasión de los na-
turalistas, que aquí parodiaban a, 
Znla, y cada semana escribía la cró-
nica de los "Lunes", en las que está, 
el germen y el principio de los co-
loristas, que con Salvador Rueda cre-
yeron fundar una escuela literaria 
perdurable, y cada día trafagabeaba 
el artículo político, al que entonces 
se aplicaba con admiración un cali-
ficativo que parecía definitivo: "vi-
brante". 
E n derredor de este temperamen-
to, toda la Prensa se va llenando de 
luz. "La nueva generación de perio-
distas políticos: Burell, Comenge, 
Tuero, Solís, Ginard, los mismos her-
manos Figueroa, el mismo Mellado y 
"Fornanflor" y Araua, se sienten im-
pulsados, arrastrados por este afftn 
del tropo, por esto vértigo del cali-
ficativo, por esta embriaguez del co-
lor. T̂ a política encontraba un poco 
de mfls realidad en la vulgaridad de 
Ferreras y en la sequedad austera de 
Troyano, pero en los demás que imi-
taban, consciente o inconscientemen-
te, a Ortega Munilla, la política era 
un pretexto para hacer una revolu-
ción en el Idioma, ya que las otras 
revoluciones hondas y salvadoras que 
España necesitaba y sigue necesitan-
do aún, no encontraban manos eje- | 
cu toras. 
Así, desde lejos, desde la lejanía I 
de mi provincia, conocía en mi mo-
ftedad a Ortega Munilla. Luego, an-
dando los aáoA| me llevó a su lado 
y trnbnjó con él. Como en todos 
los forzados de las galeras del perio-
dismo, apenas quedaba en Ortega na-
da, de literato. Hay en nosotros, no 
el desdén, sino el sentimiento de la 
Literatura en España, sobre todo 
desde que fueron asesinados los dos 
únicos políticos de la Restauración 
que sabían leer. Acaso .or eso se lea 
matara. 
Ser Galdós para acabar con la 
escasa gloria que Galdós eetá acá-
bando, no vale la pena. E n cambio. 
desde el periódico sabemos que no 
vivimos más que el tiempo que tar-
da en caerse la hoja impresa de ma-
nos del lector, pero esta brevedad de 
minutos la vivimos intensamente. Y , 
luego, ¿qué es, qué puede ser en 
estos tiempos ser literato, nada más 
que literato? 
Ortega Munilla creía que un perió-
dico puede ser, debe ser, todo él li-
teratura, y digno, todo él, de ser 
escrito por literatos. Nadie, como él, 
había llegado a poseer la fe y el 
entusiasmo de su oficio. Mientras 
dictaba el artículo de fondo, tijere-
teaba los demás periódicos, haciendo 
montones de recortes, que se propo-
nía comentar; lela las cuartillas de 
los demás redactores y las llenaba 
de entrelineas; abría Impaciente los 
telegramas que iban llegando y los 
acumulaba bajo un pisapapeles, para 
ampliarlos él mismo; preguntaba 
cien veces por los noticieros de suce-
sos que no acababan de traer de la 
calle un poco de emoción, y llamaba 
otras tantas a los que hablan estado 
en el Congreso o en el Senado, o en 
la Audiencia, o en la Plaza de Toros; 
discutía airadamente, con aquella ira 
de chiquillo bueno y caprichoso, de 
la que luego él mismo se reía; lela 
todas las pruebas que la imprenta 
Iba despachando, y en todas agregaba 
líneas do su mano'.. E r a una fiebre 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
Senclss x del Hospital nftmero Uno. 
CIKUGIA KN GENBBAIj 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
IKYEOCIOXES DEL. «06 T 3ÍEO-
gAIAAKSAN. CONSUETAS: DE 10 a 1« A. M. T DE 8 A 6 P. M. EN CCBA NU-MERO, 69, ALTOS. 
BENZ, 8120. Dos Carrocerías. 
Torpedo y LaudauleL Magnífico 
estado. Se vende. 
ARAMBURO, 28. Tel. A-7449. 
5 7 C. 5416 
superior a su voluntad. A su lado 
sentía uñó la angustia de la peque-
ñez y la incapacidad; la angustia de 
no poder Imitarle, de no poder se-
guirle, de no sentir aquella exaltada 
vocación que convertía en placer el 
tremendo esfuerzo de trabajo.. . Asi 
muchos años, desde las primeras ho-
ras de la noche a las postreras de la 
madrugada. Y , claro es, aquella la-
bor de titán le hirió, y Ortega se 
alejó de nosotros. No hubo aquí ja-
más, otro más grande periodista que 
él. 
Cuando comenzábamos a olvidar-
le, porque la política de ahora no 
necesita comentaristas de su valer, 
llega a nuestras manos una novela 
en que renace Ortega Munilla, lite-
rato. Antes de abrir ese libro y de 
leerlo, lo he besado como besa una 
reliquia el creyente, y he escrito es-
tas cuartillas. Porque no quiero que 
nada turbe la paz con que debo leer 
este libro, escrito por un hombre 
bueno, que tiene todas las gratitudes 
de mi corazón. 
Dionisio P K R E Z -
L a junta dió comienzo a las dos 
y terminó a las tres y media. 
L A ASAMBLiEA D E HOY 
Esta noche celebrará una asamblea 
el Sindicato de Obreros del ramo de 
construcción, a las ocho de la noche 
en los altos del Centro Obrero sito 
en Monte 15, altos. 
DIGA B E X E F A C T O R A D E DA 
M U J E R 
E l martes celebrará una junta ge-
neral la L-iga Benefactora de la Mu-
jer, a las siete de la noche, en Sole-
dad 9, altos. E n dicha junta se tra-
tará de la inauguración de la socie-
dad en local propio, según nos par-
ticipa atentamente María do Cárde-
nas, secretaria de la Asociación. 
O. Alvarez. 
D e l a J u d i c i a l 
ARRESTO 
El agente Armas, de la Policía Judicial, 
detuvo ayer a Jenaro Torres Ruiü, ve-
cino de la La Rosa número 14, en el 
Cerro, por estar rezumado por el Juez 
Correccional de Mariana o en dos causas 
por estafa y una por reyerta. 
Ingresó en el Vivac «le dicha población. 
OCUPACION 
El agente Cueto ocupó ayer una máqui-
na de coser Singer que Marta Dorson, 
vecina de Picota número 14, le había 
estafado a Domingo Martínez del Villar, 
vecino fie Aguacate nüm. 80. 
Se (lió cuenta del caso al señor Juez 
Correccional de la Sección Primera. 
D e l a S e c r e t a 
V I D A O B R E R A 
DOS OADDEREROS D E H I E R R O 
S3 a. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B C H D E 
TELF. 
A a t i t t , 6 
TRES DETFNinOS 
El detective Aragón, de la Policía Se-
creta, detuvo ayer a Tomás Moreira Por-
tilla, sin ocupación ni domicilio; José 
García Hernández, vecino de Factoría nú-
mero 70 y Antonio González Bonacbea, sin 
domicilio conocido, a quienes sorprendió 
en In calle de Animas esquina a Ríanlo, 
en momentos que trataban de ocultarse 
para realizar algún delito. 
Ingresaron en el Vivac a la disposición 
Ayer se reunió en junta general, I del señor Juez Correccional de la Seoclou 
el gremio do Caldereros de Hierro, | Segunda, 
en la Bolsa del Trabajo, bajo la pre-
sidencia del señor Isidoro Flores, ac-
tuando de secretario el señor Osvaldo 
Aenllo. 
A la una de la tarde comenzó el 
acto, terminando a las cinco. 
Cumpliendo un acuerdo de la jun-
ta anterior, se procedió a la dlscu- i 
slón y aprobación del Reglamento, in- j 
troduciendo algunas reformas en su i 
articulado, por estimarlas beneficio- • 
sas para la sociedad. 
L a junta sancionó dichas reformas, i 
acordándose presentarlas en el Go- : 
bierno Civil, interesando la sanción ; 
superior, de aquel centro, según pre- j 
viene la Ley de Asociaciones. 
DOS PANADEROS 
E l gremio de Panaderos, celebró j 
junta directiva en la Bolsa del Tra-
bajo, bajo la presidencia del señor 
Miguel Suárez, fungiendo de secreta-
rio el señor Basilio Artola. 
Después de sancionada el acta de 
la sesión anterior, se leyó el balance 
de los meses de Agosto y Septiembre, 
resultando aprobado. E n la próxima 
junta general sefá sometido a la 
aprobación de la misma. 
Se trató sobre los trabajos de pro-
paganda efectuados en ósta ciudad y 
en el Interior del país, aprobándose 
por unanimidad, recomendando algu-
nos compañeros que se prjsiga ac-
tuando por todos los medios posibles 
en la organización general <ie todos 
los trabajadores del oficio de pana-
dero. 
B U E N C O N S E J O 
Ese es sin duda el que se da al as* 
mátlco cuaudo se le recomienda Satahogo/ 
porque es medicación de buen gusto, fá^ 
cll de tomar y que alivia en seguida, si 
se declara el ataque, evita sn repeticlóHj 
y cura siempre. El asma atacada con* 
Sanahogo, se cura siempre. Se vende Sa-* 
nahogo en su depósito "El Crisol," Nep-< 
tuno esquina a Manrique y en todas la^ 
boticas. Acaba ton el asma. 
No. S6 
C u a n d o S u s N e r v i o s 
E s t é n D e c a í d o s 
T o m e N e r - V i t a 
L a N E R - V I T A , ese remedio pode4 
roso, eficaz y sin igual para los ner-
vios, está reconocida por todos -osí 
médicos del mundo y patentada en 
todos los países como exclusividad 
del doctor Huxley, así es, que reco-1 
mendamos mucho se tenga cuidada 
de pedir en las farmacias Jarabe 
N E R - V I T A de Huxley^ y rechazad 
cualquier otra preparación similai? 
que se ofrezca como «ustltuto, y í | 
sea eft pildoras, tabletas, pastillas» 
elixir, jarabe, etc. 
L E A N LO Q U E D I C E U N MEDICO» 
AFAMADO. 
"Con gusto íes manifiesto qué e í 
Jarabe N E R - V I T A de Huxley lo r^r 
ceto con brillantes resultados." jj 
Dr. Malagón. 
Al comprar Ud. un frasco de N E R i 
V I T A invierte Ud. su dinero an uii 
aseguro positivo de su salud. Insistaf 
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OCTUBRE 2 DE 1916 DIARIO DE U MARINA 
EN LOS BALKANES 
fVIENE DE LA PRIMARA) 
bios de la altura do Kaimakcalan, en 
tú extrcano ocddentaJ del trente ma-
cedónico, posesión por la cual se ha 
estado combatiendo con rudera en-
tro serbios y búlgaros, con progreso 
de óetos durante cierto tiempo. 
LA POLITICA GREDGA 
Atenas, 29, (dotonilo por la censu-
ra.) 
A pesar de la persistente aserción 
de los partidarios del señor Vonize-
los y de la Entente de que el rey 
Constantino no hace más que ganar 
fk-nipo sin proponerse declarar la gue 
ira a los búlgaros, los que están en 
contacto con e' monarca griego con-
fían en que éste telegrafiará su de-
cisión al rey Jorge de Inglaterra, al 
Emperador Nicolás de Rusia y al 
Presidente Polncaré, proboMemento 
el lunes, a más tardar. 
En la bv/Isa de valores se ha Inicia-
do un alza extraordinaria. 
LA HAZAÑA SERBIA 
Londres, Octubre 2. 
Los serbios e'- sábado alcanzaron 
un éxito importante en Kaimakcalan, ¡ 
dice un despacho de Salónica. 
Después de una violenta prepara-1 
ción con la artillería, que causó te-
rribles estragos ¿n las filas búlgaras, 
la infantería serbia ejecutó un bri-
llante ataque, capturando los puntos 
restontes de esa posición. 
El terreno estaba cubierto d© ca-
dáveres búlgaros. Los búlgaros su" 
pervivientes huyeron aterrorizados. 
Los serbios capturaron una batería 
completa de cañones de montaña y 
recuperaron un cañón y tres lan/ado-
res d̂  bombas abandonados durante 
un reciente contrataque, apod^nm-
doce, además, de una gran cantidad 
de material de guerra y de variad 
*metrallador*s • . . 
Agrega el despacho que continua 
el avance serbio. 
VICTORIA COMPLETA 
Víena. Octubre 1. 
La victoria alcanzada sobre los ru-
toanoe por el general Von Falken-
hayn en la región de Hermanstadt, 
fué completa, y el ejército rumano 
fué dispersado, según anuncia hoy el 
Mmisterio de la Guerra Las fuer. 
z m rumanas en la región de Foga-
ras atacaron, procurando remediar 
bu situación, pero no pudieron ade-
lantar mucho, por más que en una 
fteoción del frente obligaron a los 
nusiriacos a retirarse. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
OTRO "RAID" AEREO CONTRA 
LONDRES 
Londres, Octubre 2. 12.4.' a. m. 
Otra incursión de zeppelines con-
tra Londres so está llevando a cabo. 
Se dice qno un barco aéreo ha sido 
derribado envuelto en llamas, al Nor-
te de Londres. 
E L CUARTO ZEPFETJN 
DESTRUIDO 
Londres, 1. 
Los informes recibidos de los su-
burbios de esta capital, liaren nna 
descripción gráfica de la manera có-
mo descendió el cuarto zepiwlín de-
rribado por Jas defensas británicas 
Contra los ataques aéreos. 
Aunque la raída del zeppelín fué 
el norte de Londres, el e>pectápulo 
de la masa ardiendo fué presenciado 
por miles de londinenses, quienes mos 
traban su satisface;!ón vitoreando a 
los defensores Ingleses. 
El zeppelín derribado principió a 
descender lentamente, pero más tar-
de se precipitó con violencia, alum-
brando con sus llamas la rcRión, en 
muchas millas, como si fuera de día. 
E L NUEVO RAID AEREO SOBRE 
LONDRES 
Londres, Octubre 2, 12.45 a. m. 
E l parte oficial sobre la visita de 
los zeppelines dice: 
"Varios barcos aéreos enemigos 
cruzaron la costa oriental entre las 
nueve y las doce de la noche. Deja-
ron caer unas cuantas bombas cerca 
de la costa, pero no hay noticias de 
que hayan causado daño ninguno. 
"El raid continúa todavía, y hay 
algunos barcos aéreos en las inme. 
dtecicnes de Londres, donde han es-
tado funcionando algunos cañones. 
"Infórmase qu» un barco aéreo fué 
derribado, envuelto en llamas, al nor-
te de Londres. 
Londres, Octubre t . 
Grandes multitudes prorrumpieron 
en aclamaciones al ver caer el zeppe-
lín envuelto en llamas en el distrito 
de Londres. E l gran resplandor de 
la nave aérea incendiada se* veía 
desde larga distancia. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Octubre 1. 
Nuevas ganancias para las tropas 
Inglesas y franessas al Norte del 
Somme, en Francia, se consignan en 
las últimas comunicaciones oficiales 
de Londres y París. 
Los alemanas han sido desalojados 
de sus posiciones cerca del reducto 
"Stuff", que han estado ocupando des-
de los recios combates de la semana 
A G U J A R 116 
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FAGINA SIETE 
Ha lleudo el v*por ^ n j ^ j ; 
español, de Barcelona vía Habana, 7 
fea salido el Excelsior 0* P»8o para 
|« Habana. 
llegado el vapor Tenedores, de 
New York >ia Habana. 
B A S E B A L L 
SITUACION DE LOS CLUBS 
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pasada, y también se han visto oblíga-
nos a cederlo todo, excepto una parte 
muy pequeña, del reducto "Schwn-
ben", en esta reglón. Además, hacia 
el Este, entre Le Sars y Flers, las tro-
pas d<i general Slr Douglas Haig han 
adelantado sus posiciones. Durante 'a 
noche del sábado y el domingo las 
trincheras alemanas cerca de Jllorval 
y Clery cayeron en manos de los fran-
ceses, después de combatas con gra-
nadas de mano. Berlín asevera, sin 
embargo, que los ataques de los Ingle-
sos al Este de Thiepval y los de 'os 
franceses en las Inmediaciones de 
Rancourt. Courcelette, Morval y Hallo 
fueron rechazados. La actividad alre-
dedor do Halle puede Indicar el co-
mienzo de una acometida de la "En-
tente" con Peronno por objetivo. 
En la Galitzla los rusos han inicia-
do otra gran ofensiva con el propósito 
de llegar a Lemberg. Las noticias ofi-
c'oles de retrogrado y de Berlín dis-
crepan respecto a los resultados de los 
combates, retrogrado dice que treinta 
millas al nordeste de Lemberg, a lo 
¡argo del ferrocarril Brody-Krasner, 
'os rusos están abriéndose paso, a pe-
sar de la tenaz resistencia de los alia-
dos teutónicos, y han capturado 1,987 
oficiales y soldados. También al Sur 
de Brzezany. cincuenta millas al sud-
oeste de Lemberg, y a lo largo de la 
margen derecha del Zlota Lipa, dírovo 
que han sido tomadas las posiciones 
í.lemanas y que han caldo prisioaeT08N 
112 oficiales y 2.268 soldados. 
Berlín asegura que las fuerzas ru-
sas a lo largo del ferrocarril Brody-
Lemberg fueron contenidas por la ar-
tillería de los teutones. Pero en el ala 
meridional Berlín reconoce que los ru-
sos han entrado y están avanzando en 
el ángulo entre los ríos Tsenieuvka y 
Zlota Lipa. 
En los Cárpatos, en el sector de Ln-
dcwa, los austríacos han vuelto a la 
ofensiva y, según dice Viena, en uno 
de los ataques que rechazaron captu-
raron cuatro oficiales y 532 soldados 
lusos y se apoderaron de ocho ame-
tralladoras. 
En el teatro rumano de la guerra 
no ocurren más que encuentros loca-
les. El número de prisioneros hechos 
por el ejército del general Von Fal-
kenhayn en la región do Hermanstadt 
excede de 3,000. También se ocuparon 
trece cañones y grandes cantidades de 
provisiones, indnso 300 carros carga-
dos de municiones. 
En Macedonla los serbios, después 
de varias jomadas de rudo batallar, 
han capturado, al fin, la altura de 
Kaimakcalan, en la frontera greco-
serbia, arrebatándola a los búlgaros. 
Los Ingleses en el Síruma han tomado 
parte de la línea búlgara cerca del 
puente do Orljnk, 
Otro "raid" de zeppelines soJ>re el 
Este de Inglaterra se ha llevado a ca-
bo. Dícese que un zeppelín fué derri-
bado envuelto en llamas. 
D e N i c a r a g u a 
LAS ELECCIONES 
NICARAGÜENSES 
Managua, Nicaragua, Octubr© 1. 
Hoy empezaron las elecciones pre" 
sidenciales, con los liberales y pro-
gresistas retraídos. 
Todo Indica que el general Emilia-
no Chamorro, candidato de los con. 
servadores, resultará electo. 
Un periódico publica hoy una en-
trevista con el general Chamorro, en 
'a cual niega haber firmado las con-
diciones que se dice le fueron im-
puestas por Beniamin L . Jeffcrson, 
Ministro de los Estados Unidos. 
Dícese que el doctor Jefferson ha 
declarado que cualquiera que haya 
participado en el régimen d© Zelaya 
o conspirado contra el actual gobier-
ro. será excluido de la candidatura 
presidencial. 
D e M é j i c o 
LA OO^nSIOX MIXTA 
Atlantic City, 9. J . Octubre 1. 
Representantes de los más Impor-
tantes intereses mineros de Méjico se 
espera que comparezcan ante los 
miembros americanos do la Comisión 
Mixta mañana, para apoyar un me 
morandum que ya ha sido presenta-
do, sobre la situación mejicana. 
Volverán a discutirse los planes pa-
ra mantener la paz a lo largo de la 
frontera, aunque es probable que las 
noticias, que lletran constantemente, 
sobro la actividad do Villa en Ohi-
huabua retarda todavía más el acuer-
do general. 
Los comisionados no ocultan que 
la impotencia de Carranza ante las 
depredaciones de Villa ha sido para 
. ellos una rémora, que ha estorbado 
I» condensación do los medios ade-
cuados para mejorar 1» situación de 
la frontera. 
E L GENERAL CARRANZA Y DON 
ELISEO ARREDONDO 
Ciudad de Méjico, 1. 
Elíseo Arredondo, designado Em-
bajador de Méjico en los Estados Uní 
dos, y que ha llegado a esta capital 
en viaje de AVasliinston, ha celebra-
do una entrevista- con el general Ca-
rranza. E l objeto de la conferencia 
no se lia anunciado. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
TRASATLANTICO CON FUEGO A 
BOKDO. 
New York, Octubre 1. 
El vapor trasatlántico "Philadel-
phia", con 646 pasajeros, llegó esta 
tarde con fuego a bordo, ol cual fué 
dominado cerrando las escotillas y 
aplicando el vapor para impedir que 
se extendiera a la proa. 
El fuego se descubrió el jueves, 
creyéndose que ya existía desde qne el 
buque salió de Liverpool, o sea cinco 
días antes de ser descubierto. 
MAÑANA SE VERA E L DAÑO 
QUE CAUSO E L FUEGO A BOR-
DO DEL VAPOR "FHILADEL-
PHIA". 
New York, Octubre 1. 
Créese que mañana se abrirán las 
escotillas del "PhUadelphla" para de-
terminar 'os daños que ha causado el 
fuego. La mayor parte del pasaje es-
tuvo ignorante del peligro y debido a 
ello pudo evitarse el pánico a bordo. 
COMISIONADOS AMERICANOS A 
LAS ANTILLAS DANESAS. 
Washington, Octubre 1. 
Tres agentes especiales de la Se-
cretaría de Comercio se han enviado 
a las Antillas Danesas para investi-
gar las ventajas mercantiles en el 
evento do que las negociaclones• con 
Dinamarca para adquirir los Estados 
Unidos dichas colonias concluyan fa-
vorablemente para la Unión. 
Los agentes, después de terminar 
sus investigaciones en las Antillas 
Danesas, se dirigirán a Cuba y más 
tarde a la América del Sur para pro-
curar la extensión de las relaciones 
mercantiles americanas. 
FALLECIMIENTO DE UN SENA-
DOR. 
Little Rock, Octubre 1. 
E l senador americano James P. 
Oarke, .Presidente accidental del Se-
nado, falleció hoy en esta ciudad des-
pués* de breve enfermedad. 
E l senador Clarke estuvo de Presi-
dente accidental del Senado desde que 
el Partido Democrático ganó el domi-
nio del Senado en 1913. Fué reelecto 
para el cargo en la 64a, legislatura, a 
pesar de la determinada oposición que 
se le hizo, basándose m su sensacio-
«al conjura contra el Gobierno por su 
proyecto de ley para la adquisición de 
buques, votado en el Congreso. 
La ley de las ocho horas de trabajo 
en las empresas ferroviarias para im-
pedir la extensión de la huelga en to-
da la nación pasó en el Sonado presi-
diéndolo Mr. Clarke; pero él fué untí 
de los dps senadores democráticos Que 
votaron en contra de dicha ley, que él 
rehusó firmar. 
LIGA NACIONAL 
PITTSBIJRG Y CINCINATI 
Cincinati, Octubre 1. 
E l Cincinati le ganó el juego final 
de ia serie al ittaburg con score de 
cuatrop cr nada. Toney pitcheó colo-
salmente y los visitadores solo pu-
dieron darl© cuatro hits; eacando 11 
struck outa. 
E n el torneo llevado a cabo antes 
del juego para tiradas a larga dis-
tancia, fué el vencedor el pitcheí 
Sohneider. de los locales, quien lanzó 
la pelota a 437.6pie8. 
Anotación por entradas: 
a h . e. 
Pittsburg . . . 000000000— 0 6 4 
Cinctnati . . . OOSOOOlOx— 4 8 0 
Baterías Pilttsburg, Cooper y Wag 
ner; Cincinati, Toney y Hulhn. 
Umpires: Quigley y Eason. 
r r 
S A B A N A S V E L M A 
Cü749 31d-l. 
LA POBLACION INFANTIL AME-
NAZADA DE HAMBRE. 
New York. Octubre 1. 
A consecuencia de un desacuerdo 
entre los da^ños de las granjas y los 
expendedores de leche, la población 
infantil está amenazada de hambre. 
Los dueños de lag granjas han decla-
lado que no pueden vender leche bue-
na a los precios que se les ha venido 
pagando por los contratos vencidos 
hoy. 
Se ha pedido que se haga la Inves-
tigación del caso. 
AGRESION A UN TRANVIA 
Now York. Octubre 1. 
Hoy ocurrió un tumulto cuando se 
Intentó hacer circular un tranvía de 
les superficiales de Yonker al término 
de la línea subterránea. Uno de los 
tranvías que salló de Yonker logró He-
f gar a la línea subterránea, pero no sin 
que antes el motorista y el conductor 
fueran duramente maltratados y ro-
tas las ventanas del vagón. 
De resultas de ese choque hubo va-
rios heridos, pero ninguno de grave-
dad. 
ESCASEA E l i AZUCAR 
Manon, Ohlo, Octubre t. 
Tanto escasea el adúcar aquí, que 
los detalUstaa ©stAn previniendo a 
bits parroquianos que tal vez tengan 
que limitar cada venta indi vidual a 
dos o tres libras de una sola vez. 
Los almacenistas, dícese> no han 
recibido todavía el azúcar que pidie-
ron hace varia» semanas. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, 1. 
Han llegado los vapores Tivlveg y 
Tela, de Bellze, Puerto Barrios, Kin-
gston y Santiago d© Cuba; y el Pa. 
loma, cubano, de la Habana y Cárde-
nas. 
Boston, 1. 
Ha Uegado el vapor Limón, de 
Puerto Limón y la Habana. 
Filadelfia, l . 
Ha llegado el vapor Rodfaxe, da-
| nés, de la Habana. 
Baltimorc, l . 
Ha salido el vapor George Hawley, 
para la Habana. 
Port Tampa, 1. 
Ha Uegado el vapor Olivette, de la 
Habana vía Key West; y ha vuelto a 
pallr de retorno. 
Port Eads, 1. 
LIGA AMERICANA 
CLEVELAND Y CHICAGO 
Cleveland, Octubre 1-
E l Chicago ha quedado eliminado 
de la posibilidad de conquistaj el 
pennat a causa d© haber perdido con 
el Cleveland el primer juego del do-
ble header de hoy, con acore de dô  
por cero. Coumbe pitoheó brillan-
tementa por eJ Cleveland, consintien. 
do solamente dos hits. En los nueve 
innhigs solo fueron 29 hombres al 
bat. Por singular coincidencia, las 
dos carreras del Cleveland fueron 
hedhag por sacrtflce fly. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C H. E 
Cíhirago. . , . 000000000— 0 2 3 
Cleveland . . . OOOOlOOlx— 2 5 0 
Baterías: Chicago, Faiber v Mit-
chell; Cleveland, Coumbe y O^Neill. 
Segurdo juego: 
Anotación por entradas: 
C H. E. 
Chicago . . . . 202201100— 8 14 3 
Cleveland . . . 000010003— 4 9 2 
Baterías: Chicago, Cicotte y Lapp, 
Sdhalk y Lynn; Oleveland, Penner, 
Gould, Lambeth, Klepfer y Débberry 
y Daly. 
Umpires: Dineen y Owen, 
* * * 
SAN LUIS Y DETROIT 
San Luis, t. 
La inefectividad del pitcher Jatqea 
del Detroit, que dió once bases por 
bolas, fué la causa de que ©1 Detroit 
saliera derrotado en ei juego de hoy 
por el San Luis, con score de seis por 
tres. E l San Luis hizo tres carreras 
en el primero y el cuarto innings con 
tres singles y dos dobles combinados 
con bases por bolas. En el esxto hizo 
tres carreras debido a errores de Ja-
mes y Yonog y dos pases. E l juego 
se distinguió por el robo de bases: 
quince en total, correspondiendo ocho 
ai San Luis y siete al Detroit. E l De-
troit le bateó trece hits a Plank.Cobb 
dió un doble y dos sencillos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Detroit. . . . 000100002— 3 13 2 
San Luis . . . 2001030(bc— 6 5 1 
Baterías: James y Spencer por ©1 
Detroit; Plank y Hartiey y Hale. 
Umpipes: Hlldebramd y Chill. 
ASOCIACION AMERICANA 
Louisville. Octubre 1. 
E l Campeonato de la Asociaclóí 
Americana ha terminado hoy con el 
doble juego entre Louisvililel y Tole-
do, en que ambos clubs dividieron los 
(PASA A LA OCHO) 
F O L L E T I N 1 
E. DE RICHEBOURG 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
DE 
E . PASTOR Y BEDOYA 
TOMO PRIMERO 
O * v e n t a e n l a L i b r e r í a d e J o s é A l b c l a , 
B « l a < M < o a i n , 3 2 - 8 . T e l é / o n n A < 5 8 a 8 . 
A p a r t a d o 5 1 1 . 3 t o m o s : 7 5 c t s . 
PROLOGO 
Un crimen misterioso 
I 
Hoy, gracias a las grandes líneas 
férreas y a los numerosos ramales que 
parten dc ellas en todas direcciones, 
del egte al oegte, del norte al medio-
día, puede decirse qu en Francia no 
hay distancias, sindo las comunica-
ciones tan fáciles entre las ciudades y 
las villas como entre las villas y las 
•Ideas más retiradas . 
Pero hace veinte años no sucedía lo 
mismo: la falta de comunicaciones 
tenía completamente aislados todos 
ios_ centros de población que estaban 
a cierta distancia de la cabera del de. 
partamente a que pertenecían. 
En el número de egtos centros de 
población desheredados figuraba ia 
pequeña aldea de Blainoourt 
Esta aldea está situada en la par-
te más accidentada y pintoresca del 
departamento de los Vosgos, es decir, 
en la parte que linda con la Alsacla-
Lorena. 
Cuando se hizo el trazado de la nue-
va frontera, después de los doloroso» 
acontecimientos d© 1870-1871. Blain-
coutt quedó dentro dd territorio fran-
cés, con indecible júbilo de sus ha-
bitantes. 
Todos, hombres, mujeres, viejos y 
niños, manifestaron su júbilo, con-
fundiéndole en un inmenso viva a 
La Francia. 
No hay francés que no ame a su pa-
tria. Má!s de una vez io han demos-
trado derramando su sangre por ella. 
Pero en ninguna parte es tan ardien-
te y tan generoso el patriotismo co-
mo en el este de Francia. 
A pesar de sus colinas siempre ver-
des y coronadas de gigantescos pano-
ramas; a pesar de su viejo castillo 
feudal, obra de la Edad Media., que 
hizo más de una vez retroceder a los 
i alemanes en su marcha triunfal; a pe-
'sar de sus bosques sombríos y de su 
magnífico valle, atravesado Vor ^ rá-
¡ pida corriente del Frou, que le fecun-
¡di/a; a pesar de todas sus grandezas 
1 Blaincourt, perdido entre las monta-
iñas y envuelto entre las nieblas eg 
! una de las aldeas menos conocidas de 
I Francia. 
Rara vez Se ve en «lia una perso-
na que no sea del país. A ninguno de 
los viajeros que recorren los Vosgos, 
[apoyados en el tradicional bastón co» 
'punta de hierro, se le ba ocurrido 
! apartarse de su camino para contem-
jplar la caida del Frou, que, sin ser 
'comparable a la dei Niágara, no es 
por eso menos digna de admiración. 
El agua del Frou salta convertida 
en espuma, pero limpia de toda im-
pureza, de una grieta abierta en ja 
cima de una enorme roca de granito; 
desciende por entre una serie de pi-
cos de piedra, negra y reluciente, y 
viene a caer en una pequeña profun-
didad, formando un lago. 
Allí sin duda deben unirse a su co-
rriente, nuevos manantiales invisi-
bles y el lago se extiende, formando 
otro lecho, qu© los naturales del pais 
llaman el Hoyo de las Hadas. 
Las aguas continan descendiendo 
encerradas entre las rocas, y en la 
entrada del valle las detiene una es-
clusa, y se paran, como cansadas de 
su larga y vertiginosa carrera. 
Ya no es el torrente despeñado; es 
ei río murmurador que fecunda las 
campiñas y pone en movimiento los 
mohnos harineros. 
Sin embargo. en la época de las llu-
vias y de las nieves, el í t^ fü es un 
río terrible: crece, reWsa su lecho, 
I rompa las esclusas y lleva detrás de 
sí la desolación y la muerte. 
En el año de 1854, una mañana del 
mes de noviembre, dos hombres se 
paseaban por delante de la casa de 
postas de la aldea de Varnejols. qu® 
estaba ya abierta al servicio, aun cuan 
do apenas empezaba a clarear el día. 
E i correo de Remiremont debía lle-
gar de un momento a otro, y además 
era preciso tener preparada la corres-
pondencia que debía salir para el can_ 
tón de Verzeville. 
Dieron las cinco. 
Los dos homores de quienes aca-
bamos de hablar se di0"»»í»*W. 
Las cinco, dijo el que parecía te-
ner más edad, y por su porte, ser el 
amo del otro. E l correo no puede tar-
dar. 
—Tvle han dicho que llega general- _ 
mente entre cinco y cinco y media, 
contestó ei otro. 
—La lluvia de esta noche ha re-
frescado el tiempo. Tengo frío ver-
daderamente. 
—Yo estoy dando diente con diente. 
—No me pesa haberme puesto es-
te inmenso capote, en la previsión de 
lo que podría suceder. Si no fuera por 
ei tapabocas, se me helaría el alien-
to. 
—Además, estas prendas tienen la 
ventaja de que completan nuestro tra-
je de aldeanos del país. No nos falta 
nada. Desde los zapatos hasta la blu-
sa y el sombrero de fieltro están en j 
carácter. Parecemos dos chalanes que 
vuelven de la feria. 
—Era preciso. 
—Desafío al más perspicaz a que 
nos nos conozca. 
—Se me figura que oigo el ruido 
de un carruaje que ee acerca. 
— Y no os engañáis. El correo está 
ahí. 
—Con tal que traiga a los que espe-
ramos. . . 
—¿ Por qué no ha de traerlos ? 
—¡Quién sabe! Podían no haber en. 
contrado asiento. Podía haberse sen-
tido repentinamente indispuesta la 
mujer embarazada... 
—Los viajeros no abundan en esta 
época del año- Si, como estáis casi se-
guro de ello, han llegado a Remire-
mont entre doce y una de la madru-
gada, seguramente habrán alcanzado 
el carreo. No hay otro medio dg lo-
comoción para ir a Blaincourt, 
—Esperemos, Dentro de un instan, 
te sabré si el diablo czontina siendo 
uno de mis amigos. 
—Sería el primer negocio que os sa. 
liera mal, maestro. E l éxito corona to-
das vuestras empresas. Sois el hom-
bre más grande del mundo. Todas las 
personas a quienes mandáis os obe-
decen sin murmurar. Son los esclavos 
de vuestra poderosa voluntad por la 
confianza que tienen en vuestro ge-
nio. Os somos fieles, os amamos y os 
admiramos. Nos dejaríamos hacer pe-
dazos por vos. 
En los ojos del desconocido brilló 
un rayo de orgullo. 
—Hasta el diablo debe estar satis-
fecho de serviros. No lo dudéis: hoy se 
pondrá a vuestras órdenes como siem-
pre. 
—Eso es lo que vamos a ver, ¿El 
correo de Verzeville no tiene más que 
tres asientos 
Y— otro ai lado del conductor, on 
la berlina. 
—Perfectamente. 
—Lo que no tiene es nada de cómo, 
do. 
—Lo importante es que Be pueda 
hablar. 
—-Como yo he de ser el conductor, 
podéis estar tranquilo. No oiré nada. 
—Pero ei caso es que no acaba de 
llegar ese maldito cabriolet. Ya no 
se oye nada. 
—Antes de entrar en la ciudad hay 
una pequeña cuesta que se sube si 
paso. En eso consiste el silencio que 
os alarma. 
—Es verdad. 
—¿Oís ? Ya se peccibe claramente 
el ruido de las herraduras d© los ca-
ballos cnie firolpean las piedras. Ya es-
tá ahí el correo de Vcrzevile. 
Un momento después se detenía un 
carruaje delante de la casa de postas 
de Varnejols, 
—Lucot. dijo el conductor apeán-
dose, al encargado de la ca?- de pos-
tas; traigo dos viajeros para tí. 
—Bien le contestó el interpelado. 
Los dos hombres disfrazados de al-
deanos se miraron. 
E l encargado de la casa de postas 
abandonó su despacho para hacerse 
cargo de la correepondencia de Varne-
jols. 
^a operación terminó rápidamente, 
—¿Es aquí donde debemos apear-
nos ? preguntó una voz de hombre des-
de el Interior del carruaje. 
—Sí, señor, aquí, le contestó el con-
ductor del correo, que habiendo hecho 
entrega de la correspondencia se apre. 
suró a abrir la portezuela del carrua-
je. 
—Sí. señor, aquí, le contestó el con-
ductor del correo, que habiendo hecho 
entrega de la correspondencia, se 
apresuró a abrir la portezuela del ca-
rruaje. 
Un hombre de mediana estatura, de 
cabellos negros y tez bronceada por 
el sol, que representaba cuarenta años 
de edad, se apeó, y volviéndose, dió la 
mano a una señora para ayudarla a 
descender del carruaje. 
La mujer, ñor su parte, aunque pa-
recía una niña, tendría ya veintidós 
años, y estaba- embarazada, y su her-
mosura a pesar del cansancio deslum-
hraba, 
Pero era una hermosura original, 
extraña, comprendiéndose al primer 
golpe de vista que no pertenecía a nin_ 
guna raza europea. 
Nadie hubiera dicho en cuál de las 
cuatro partes del mundo había naci-
do. 
Estaba pálida por efecto de la ma-
la noche; pero la palidez aumentaba 
su 'hermosura, haciendo resaltar más 
vigorosamente el carmín de sus labios 
y el fuego de sus ojos negros, dulce?, 
lánguidos .acariciadores de expresión 
indefinible. 
Una vez en tierra, su compañero la 
envolvió en una mirada llena de ter-
nura y de solicitud, y estrechándola la 
mano, la dije: 
—Mi querida Zelima. ¿cómo te en-
cuentras ? 
Zdima clavó en su compañero da 
viaje sus hermosos ojos, qtre brillaban 
como dos diamantes y le contestó: 
—Muy, muy bien. 
—Ya sé que mi Zelima es valiente; 
pero, a pesar del día de descanso, ol 
viaje ha sido penoso y debes estar ho-
rriblemente cansada. Temo que tua 
fuerzas hagan traición a tu valor. 
—No, no. 
Y movió lánguidamente la cabeza. 
—He hecho mf.1 en dejarme vencer 
] ñor tus súplicas. He debido dejarte *»n 
París. 
—¿ Y qué iba yo a hacer sola en Pa-
rís? exclamó vivamente Zelima. Ma 
hubiera aburrido o rae hubiera muer-
to. 
—¡Qué niña eres! repuso el viaje-
ro mirándola con ternura. 
—No, prosiguió Zelima; no puedo 
separarme de tí. Quiero estar siem-
pre a tu lado, siempre. 
—Escúchame, Zelima. Todavía te-
¡nemog que andar tres leguas en ca-
¡rruaje y media a pie para llegar a 
iBlaiucouTt, 6 ^ 
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Un reloj pulsera para señorita, muy bonitos y elegantes. . . 4,600 
Un bolsín de malla de plata fina, .egítíma., para caballero. . . 2,000 
Una bolsa de cuero para señora, muy elegante, superior calidad 1.400 
Una navaja de afeitar, excelente calidad. 400 
Una maquinlta de afeitar nikelada 200 
Un juego de tres peinetas, Imitación carey, novedad 250 
Un gancho ornamentado para el pelo. Imitación carey, úHima 
novedad 250 
Un gancho ornamentado, más «oncillo, pero muy elegante. . . 150 
Un pomo de esencia de superior calidad 900 
Un abanico muy bonito y elegante, úkima novedad 500 
Un corta plumas de dos ojas, superior calidad 500 
Un velocípedo para niño 2,000 
Un bate para Base-Ball 100 
Una mascota (guanta), para Ba^e-BaU 200 
Una pelota piel, excelente clase 70 
Una muñeca vestida y adornada, en su cajita 220 
Un vaso de cristal con asa, muy lindo 100 
Una copa de cristal fino, para agua « . . . 250 
Un vaso de cristal, blanco 200 
Una taza chinesca con su plato, lindas, caprichosas y atrayentes 150 
Un alfiler de corbata, muy fino y elegante 180 
Una leontina enchapada, muy chic, de verdadero gusto. . . . 500 
Un juego de tres botones para calzoncillos, modelo elegante. , 100 
Un par de vugos de oro, última ncvedad 5,000 
Un par de medias blancas para !i0ñora. buona clase 200 
Un par de calcetines para caballoros, buena calidad 200 
Un lapicero, muy útil, práctico y elegante fjQ 
Un reloj enchapado para caballero, garantizado por 5 años. . . 3,500 
Una leopoldina muy elegante, última novedad 180 
Un estuche de tres jabones, superior calidad 350 
Un despertador nikelado de patente. . .• 550 
Una cigarrera de metal blanco, muy chic 100 
Una boquilla ámbar, para cigarros, superior calidad 350 
Una boquilla ámbar, para tabacos 500 
Un. juego de cubierto, metal blanco, buena dase, comprende; 
una cuchara, un tenedor, un cuchillo y una cucharita. . . 500 
Un par de patines _ 500 
Un pañuelo bordado, para señorita 250 
Un pañuelo para cabal .ero 300 
Una fosforera automática 600 
Un reloj para caballero, dase extra, nlkel 1,600 
Una nluma de fuente "Watermans", superior calidad 2,000 
profesor Knyphousen, son los siguien-
tes: 
Se instalará un tanque de cobre, 
donde se colocarán las anguilas, f i -
jándose un alambre de cobre alrede-
dor de cada una, detrás de las orejas, 
el cual se conectará directamente en 
el motor y la hélice. El alimento que 
?c dará a las anguilas para mantener-
las cargadas de electricidad consistirá 
en algas marinas (machocystis), que 
tanto abundan en el Caspio, y que son 
una composición de sodio, yodo y cal-
cio, la cual se halla fuertemente im-
pregnada de electricidad, absorbida del 
mineral de hierro magnético y man-1 
ganeso de que está rodeado el Mar. 
Averiguar cómo se desarrolla y sos-
tiene la energía eléctrica es un pro-
blema análogo al de la producción 
de la luz sin calor por la luciérnaga 
o el cocuyo, que ha sido y sigue sien-
do la desesperación de todos los hom-
bres de ciencia. 
Aludi ré, de pasada, al hecho de que 1 
los mismos botes y trenes traerán del , 
Caspio unas mil toneladas de "caucho j 
animal", el cual se saca de la punta I 
del órgano olfativo del esturión, y no 
es más que una substancia gelatino-¡ 
sa, del tamaño de un huevo de galli-1 
na, que hasta aquí se había conside-
rado un desperdicio, puesto que los 
millones de esturiones que se pescan 
en el Río Volga y en el Mar Caspio 
se buscan únicamente por sus huevas, 
que son las que constituyen el célebre 
caviar ruso. 
Agregaré, en conclusión, que toda 
la información anterior me ha llega-
do en caitas recibidas por el servicio 
denominado "subterráneo", ya suspen-
dido, por haberse descubierto el se-
creto. 
L A S O L E M N I D A D . . 
Fi tz N I G L E . 
C5747 3d-lo. 
B A S E B A L L 
(VIENE DE LA SIETE) 
honores; resultando Champion e) 
Louisville. 
Luque pitcheó por el Louisville y 
dió la victoria a su club, que ganó 
con sccre de dos por una. 
Luque solo permitió cuatro hits; 
dió una base por bolas y sacó cuatro 
struck outs. 
Su score: 
V. C. H. O. A. E. 
[ L M A R A V I U O S O C E R E B R O G f í t M A N O 
ANGUILAS ELECTRICAS A L SERVICIO DE LA MARINA 
ALEMANA 
Por el interés que indudablemente j La cantidad de energía eléctrica emi-
reviste, en esta épqf a en que la pa-: tida por cada una de estas anguilas 
sión y la ignorancia no se cansan I varía desde 150 hasta 250 kilowatts, 
de amontonar dicterios sobre la na- de muy alto voltage (un caballo de 
fuerza es igual a unos 750 kilowatts.) ción más civilizada del mundo, tradu 
cimos la siguiente carta, dirigida por Se sacaron del mar, cerca de la 
Luque, p. . . . . 3 0 2 0 1 
LOS PRIMEROS BATEADORES 
Chicago, 30. 
He aquí el average de los primeros 
bateadores en las tres principales Li-
gas de Base Ball: 
Liga Nacional 
Ave. 
Chase, Cincinati 334 
Me Cartv, Brooklyn-N. York. 330 
Wheat, Brooklyn 320 
Daubert, Brooklyn' 320 
Hinchmann, Pittsburg 313 
Hornsby. San Luis 309 
Robertson, New York 303 
Stock, Filadelfia 293 
Lorg, San Luis 292 
Zimmerman, Chicago-N. York. 292 
Liga Americana 
q una persona evidentemente imparcial j desembocadura del Río Aras, un nú 
mero suficiente para impulsar al 
"Deutschland", y se condujeron en bo-
tes-tanques, por la vía fluvial y el Ca-
nal de Biskab, hasta Trebizonda, en 
el Mar Negro, y de allí, a lo largo del 
litoral, a carros-tanques de especial 
construcción, despachándolas por el 
célebre "Balkanzag", o Expreso Beu-
lín-Constantinopla. Cuando los lectores 
del "Herald" lean este artículo, ya ha-
brán llegado con toda seguridad esas 
anguilas a Bremen y estarán instala-
das a bordo del famoso submarino, 
que ya habrá sido convenientemente 
preparado para recibirlas, despojándo-
lo de su máquina Deisel y del equipo 
de caldera». 
Ave. 
Speaker, Cleveland 392 
Ccbb, Detroit 862 
Jackscn, Chicago . . . . . . . 340 
Strunk, Filadelfia 315 
E. Collins. Chicago 307 
Gardner, Boston 306 
Veach, Detroit. . . / 300 
Felsch, Chicago 299 
Sisler, San Luis 297 
Bauman, New York 296 
Asociación Americana 
Ave. 
Becker, Kansas City 341 
Clemons. San Paul 324 
ChappeMe, Colnmbus 318 
Deal, Karsas City -317 
Hargrave. Kansas City . . . . 313 
Lelivelt, Kansas City 309 
Beall, Milwankee 307 
Demmiüt, Columbus 306 
Kirke, Louisville . 304 
Altiser, Minneapolis 299 
EL BOSTON AMERICANO, 
CHAMPION DE SU LIGA 
Chicago, Octubre 1. 
La derrota del Chicago en el pri-
mer juego ^n Cleveland hoy aseguro 
el "pennat" de la Liga Americana 
para el Boston.La situación final del 
Chicago es 89 ganados y 65 perdidos, 
o sea un percentaje de 577.02. Bo«. 
ten ha ganado 90 y perdido 61, y aun 
cuando perdiese todos los tres juegos 
que le quedan con el Filadelfia, ter-
minaría ventajosamente. El percen-
taje del Boston es 596.03. 
Y , 
O F I C I O c 
CORTESK EL PELO CON COMOOI-dart. Llámeme a sn casa. Rafael Blan-
co, antiguo operario de los salones de la 
calle 01>lspo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-GüOl. 
2;i7KS 2S o 
G R A N L O C A L 
Se a lqu i la 1c: bajos de M u r a l l a , 
27 , propios para a l m a c é n de xo-
pa, s e d e r í a , q u i n c a l l e r í a , etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, ees 
todas las comodidades. í p f o r m e i 
en el a i i r 
' £-3447 ^ 22 jb . 
y observadora al "Herald" de Nueva 
York, y publicado en reciente edición 
de ese gran periódico norteameri-
cano: 
Sr. Director del "Herald". 
No soy pro-germano; pero no pue-
do dejar de reconocer la verdad de 
las declaraciones hechas por uno de 
los dignatarios de la Iglesia, en la re-
ciente Convención Católica celebrada 
en esta ciudad, a saber: 
"Hay algo que es simplemente ma-
ravilloso en el carácter alemán, en su 
notable capacidad para la organiza-
ción. Su facultad organizadora alcan-
za una eficiencia de todo punto irre-
sistible. 
"Fué el cerebro alemán el que ha 
hecho posible que las Potencias Cen-
trales se mantengan contra un terri-
torio diez veces mayor que el suyo. 
De un lado, el imperio mundial britá-
nico, con su escuadra y su dinero; 
Rusia, con su inagotable fuente hu-
mana; Francia, con un ejército nu-
meroso y bien disciplinado, y varios 
Estados más. Contra toda esta com-
binación ha triunfado el cerebro ale-
mán." 
A propósito de estas declaraciones, 
me veo impulsado a divulgar el hecho 
de que, durante la guerra, yo he es-
tado recibiendo de un antiguo condis-
cípulo de la Universidad de Gottin-
gen, que hoy ocupa un alto puesto 
en el gobierno alemán, informes an-
ticipados acerca de asuntos militares, 
gracias a los cuales estaba yo entera-
do de la salida del "Deutschland" y 
de la fecha de su probable llegada a 
estas playas. No se me permitió, des-
de luego, divulgar estos informes; pe-
ro ya que el submarino ha realizado 
felizmente la travesía, completando 
su maravilloso viaje redondo, y es del 
dominio público que en breve empren-
derá otra aventura análoga, puedo 
comunicar a sus lectores algo sobre el 
nuevo método de propulsión que em-
pleará este famoso sumergible, y que 
no será otro que la electricidad que 
emana de las anguilas eléctricas. 
D E D O N D E S A C A N L A S A N G U I L A S 
Desde la más remota antigüedad es 
cosa sabida que el Mar Caspio es la 
morada natural de este pez (astrosco-
pus anoplus), y Polibio nos cuenta que 
cuando Alejandro intentó vadear el 
Volga, al extremo septentrional de 
dicho Mar, sus caballos fueron ata-
cados por esas anguilas, pereciendo 
millares de ellos. También el gran via-, 
jero Marco Polo nos dice que cuando ! 
visitó a Astrakan, en el siglo XIII, se | 
le previno muy especialmente que era ¡ 
peligroso bañarse en el agua salada I 
del Mar, porque las anguilas eran muy 
aficionadas a la carne humana. 
La anguila del Mar Caspio es por I 
su peso y tamaño muy parecida a la , 
anguila inglesa (leptocepholus con-, 
ger.) Tiene de cinco a diez pies de 
largo y pesa de diez a treinta libras. 1 
R E Y E R T A E N L A 
P l A Y A 
En la playa d© Marianao sostuvie-
ron ayer a las seis de la tarde, una 
reyerta Aurora Destal, vecina de Con-
cordia 149, y Asunción García, veci-
na de Lucena 2 3. 
Ambas fueron conducidas a la Jefa 
tura de la policía de Marianao, don-
de fueron citadas por el teniente 
Hin», para que comparezcan hoy an 
te el juez correccional. 
G R A N A H O R R O D E PESO 
La ventaja del método eléctrico 
consistirá en un gran ahorro de peso, 
así como en el consumo del carbón, 
el petróleo, aire comprimido y oxíge-
no. Los detalles del nuevo equipo pro-
pulsor, según el gran ingeniero alemán, 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
JUGUETERÍA 
Y EFECTOS DE FANTASÍA. 
O B I S P O , 7 4 
H A N LLEGADO los nuevos 
COOHES-CTJNÁ DE CUERO y 
acerOj plegadizos, para niños. 
Desde 5 í , 5 , 6 y í 5 . 
Cómodos, hlgíénícoa y í&ciSwi 
do transportar para todas partee, 
por ser plegadizos: «1 niño puede 
i r acostado o sentado. 
Loe hay de mimbre, grandes y 
© t o d o s a $20 y $24* 
¡ A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA»« 
con las ESENCIAS 
ü ü d e l D r . J H O N S O N s m á s f i n a s « : : » 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Be r e M h BSQ8DEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquloa a Agolar. 
" r e » e » w ^ » i í e + " # o e e e s » r 3 L 
G I B R A A R O M A T I C A D E W 0 1 F E 
j ^ U H I C A L E f i l T I M f l ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l É I i n o A - I 6 M . - O b r a p í a , ! 3 . • B a t a n a 
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tVIENE DE LA PRIMERA) 
ría ceguedad imperdonable suponer 
que Estamos ©n presencia tan sólo de 
una guerra gigantesca que produci-
rá como último resultado una n-ueva 
modificación del variable mapa 
europeo; en realidad asistimos a la 
crisis más profunda que haya sufri-
do la humanidad en su historia y an-
te cuyas consecuencias parecerán fn-
signlficantes los efectos de la misma 
Revolución francesa. En la horrible 
contienda no juegan únicamente las 
tuerzas materiales de los pueblos en 
'ucha; también sus fuerzas morales 
se han movilizado y sus virtudes y 
su carácter se han ñueato a extrema 
prueba. En un verdadero paroxismo 
de energía y de rabia, las naciones 
contend.iente6 han hecho vibrar sus 
mas ocultas fibras para extraer de 
las propias raices de la vida los ele-
rnentos necesarios para el triunfo. 
Todo en ellas se ha conmovido. Las 
prácticas, las ideas, los hábitos pro-
ducidos durante largos años de re-
lativa quietud, toda esa armazón que 
constituye lo que se llama la civili-
zación contemporánea, se ha visto por 
vez primera en frente de las fuerzas 
ocultas y terribles que se despiertan 
en los instantes supremos de la lu-
cha por la existencia. 
Lo que ha comenzado por ser un 
conflicto armado se ha convertido en 
algo más hondo y más extenso. Ni 
siquiera puede decirse que se trata 
de la lucha entre dos civilizaciones 
distintas o entre dos opuestos ideales 
políticos o que se combate para con-
quistar el predominio en el comercio 
mundial. Estos son meros accidentes 
o pretextos de la gran contienda. En 
puridad la _ guerra actual no es más 
que la precisa consecuencia, de los ele-
mentos heterogéneos que intervinie-
ron en la formación de la Europa de 
la pasada centuria. Siglo de prepa-
ración y ensayos, el siglo XIX, pre-
senció la aparición de factores hast-a 
entonces desconocidos o insignifican-
tes y con ella el planteamiento de 
gravísimos y vitales problemas, que 
ni se han resuelto todavía ni parece 
posible resolver dentro de la reaú-
clad existente. El sufragio universal 
y el parlamentarismo, que transfor-
máronle! aspecto y el ejercicio de la 
vida píiUlica; la gran industria y los 
trusts y sindicatos, que monopoliza-
ron la producción e impusieron su ley 
al consumo; la clase obrera, conse-
cuencia natural del industrialismo; 
e] acaparamiento do la riqueza y de 
los recursos naturales de los pueblos; 
el senricio militar obligatorio y los 
grandes armladnentos; ei aumento 
progresivo de las deudas nacionales, 
para responder a los gastos siempre 
crecientes de un Estado que inter-
viene en todo y vive con el temor 
de los otros estados, crearon' una si-
tuación insostenible, cuyo profundo 
malestar no han podido sufrir por 
más tiempo las naciones europeas. 
Las diversas y opuestas energías na-
cidas de esos elementos a veces anta-
gónicos, han buscado al fin, una sa-
lida. Nada podrá detener su impulso, 
hasta, que establecido un nuevo equi-
librio entre ellas, se funda el molde 
que deberá contenerlas. Los mismos 
que han desencadenado la tormenta 
no podrán ya dominarla. Pobres ins-
trumentos de las fuerzas que han pro. 
vocado. obedecen los designios mis-
teriosos de la especie en busca del 
ideal definitivo, & través de luchas y 
dolores. EUos y nosotros, los que su-
fren y mueren en los campos de ba-
talla y los que parecemos espectado-
res de la cruenta escena ,todos traba-
jamos en la nueva obra que nos es 
desconocida. Ahora, como siempre, 
A)s hombres ignoramos el sentido y 
las consecuencias de los grandes su-
cesos de ^ historia de que somos los 
autores inconscientes. Nuestros ojos 
escudriñan en vano el porvenir que 
está ya con nosotros, que nos rodea 
y que, sin embargo, no acertamos a 
descubrir." 
Tratando luego de cuál sea la 11-
nalidad del derecho, dijo el ilustre 
Catedrático: , , , * 
"La principal misión del derecho, 
acaso la única, debiera ser garanu-
zar a cada uno un mínimum de bien-
estar y sin el cual la vida humana 
pierde su dignidad y el hombre des-
ciende al nivel de los brutos. 
"De esta suerte, el derecho ha ve-
nido a ser una forma demasiado es-
trecha y en muchos puntos vacia. 
Puesto frente a frente de U reahdad, 
nadie osará afirmar que es un pro-
ducto de ella, sino más bien la regla 
Bevera, que aspira a amoldarla en sus 
preceptos. Pero la realidad es el pre-
sente, más aún, es ê  porvenir y ai 
derecho es el pasado. Si una conmo-
ción social lo destruyera, no podra 
decirse que la sociedad se destela a 
sí misma o que derribaba su propia 
obra, sino que en el eterno juego de 
las fuerzas la resultante había toma-
do una dirección nueva, haciendo que 
unas clases abatieran las posiciores 
ocupadas por las otras. Nuevos inte-
reses nacerían «» el mismo instante 
en que la revolución se consumase y 
nuevos conflictos obligarán al hom-
brea avanzar por otros caminos has-
ta el día inmensamente lejano en que 
el' interés de todos sea también t;l 
interés de cada uno, si es que xa 
aurora de ese día esclarece alguna 
vez a los humanos." 
Con referencia a la influencia que 
haya Qprrespondido ^ derecho en la 
evolución social precedente sostuvo 
el doctor Ayer(jff la ^guíente origi-
nal apreciación: 
"Mientras han regido sus precep-
tos la familia se ha afianazdo, la 
propiedad se ha organizado, ei traba-
jo ha producido sus frutos, la r i -
queza ha circulado, los vínculos y re-
ilaciones que forman la sociedad se 
han robustecido y el hombre, dueño 
: al fin de su libertad y de su vida, na 
•desenvuelto sus actividades y creado 
¡esta maravillosa civilización que es 
'nuestro legítimo orgullo. Pero sena 
erróneo atribuir estos resultados a 'n 
influencia del derecho. En realidad 
el desarrollo de la humanidad y »u 
'cohesión y estabilidad actuales se ha-
brían realizado con cualquier régimen 
jurídico, porque el progreso es una 
|ley de nuestra propia naturaleza y 
no un producto de las legislaciones 
¡positivas. El derecho puede ayudarlo 
o cohibirlo; pero ni b crea ni lo im-
pide. Nadie, además, podría afirmar 
que la sociedad no hubiera adelanta-
do más rápida y profundamente con 
una legislación distmta de la que nos 
rige. Sobre todo, el espíritu moderno, 
acostumbrado a los adelantos porten, 
tosos de la ciencia que alteran a dia-
rio las teorías y los procedimientos 
considerados hasta hoy definitivos, 
ee sentirá cada vez menos dispuesto 
a inclinarse ante el prestigio de lo 
que fué y más propenso que nunca a 
exigirle a todas las cosas las prue-
bas de su eficacia- desdeñando la 
ejecutoria d* sus pasados merecimien 
ots. La legislación actúa] vendrá asi 
obligada a justiíicar su utilidad y 
conveniencia para defender su vida y 
no es fácil que salga airosa en d 
empeño. 
A la postre, la humanidad se en-
cuentm en los comienzos de su exis-
tencia y sena absurdo imaginar que 
las formas jurídicas actuales pueuan 
ser deímitivas. Millares de eig^s 
aguardan a nuestros descendientes y 
durante ellos el derecho cambiará re-
petidas veces su estructura, hasta 
que Uegue tai vez ei momento eu que 
el equiüDrio de todas las fuerzas, 
produciendo la paz y ei bienestar en-
tre los hombres, inaugure el reinado 
definitivo de la verdadera- justicia." 
Para final de su hermosa oración, 
el doctor Averoff dirigió a los alum-
nos la siguiente invocación: 
"Voy a concluir, temeroso de que 
al fin me retiréis vuestra benevolen-
cia. Ahora, como al comeuzar a escri. 
bir este discurso, me asalta la duda 
de si he debido hablar del carácter 
transitorio d« la obra jurídica y de 
su posible e inmediata reforma, a un 
auditorio formado eu gran parte por 
alumnos que hoy inician o prosiguen 
sus estudios de jurisprudencia. Pero 
pudo más en mi ánimo la convicción 
de que debemos a nuestros discípu-
los la verdad entera y que no es fal-
seando la realidad o desconociéndola 
como podremos levantar en sug iste-
ligencias el noble afán de los estu-
dios y en sus espíritus la serenidad 
y la firmeza. El espectáculo de J«S 
luchas de la vida, si llena de angus-
tias y flaquezas los ánimos mengua-
dos, debe en cambio fortalecer y 
exaltar las energías de esta juventud 
vigorosa que sabedora de los árducs 
problemas que en el porvenir le 
aguardan, redoblará sus esfuerzos 
para poder en su día afrontarlos con 
calma y resolverlos con acierto". 
El doctor Averoff fué muy aplau-
dido al terminar su memorable dis-
curso. 
LOS OVACIONADOS 
Como verás nuestros lectores por 
la lista de premiados que a conti-
nuación insertamos, algunos alumnos 
han obtenido varios premios. 
Ejemplos <ie los más aplaudidos 
fueron los señores José Manuel Mar-
tínez Cañas, de la Facultad de Me-
dicina y alumno interno en el Hos-
pital Nuestra Señora de las Merce-
des; el joven Cañas—queridísimo de 
sus maestros y alumnos — recogió 
ayer ¡seis! premios. Con razón irra-
diaba sin igmal orgullo el señor pa-
dre de tan aventajado alumno. De la 
Escuela de Pedagogía, Modesto Mai-
dí, que fué objeto de otra larga ova-
ción; el futuro pedagogo ganó en el 
pasado curso emeo premios, en las 
cinco asignaturas que matriculó. 
También fueron objeto de particula-
res aplausos los jóvenes Lagomasi-
no (Juan y Rosa Miaría de la Trini-
dad) como Antonio Felipe Salcines y 
Morlote. Eugenio Torroella y otros 
y otros que salieron embrazando va-
rios diplomas. 
¡Loor a lo* buenos! 
ALUMNOS PREMIADOS 
El doctor Gómez de la Maza iba 
llamando a los alumnos premiados y 
éstos recibían de manos dei General 
Menocal los correspondientes diplo-
mas. 
La relación es la siguiente: 
Análisis Especiales: Rosa M. de la 
T. Lagomasino y SeigUe, Luisa Ma-
ría Calonge y Falcón. • 
Farmacografía: Elisa Martínez 
Fortún y Foyo, Luisa Mará Calon-
ge, Rosa M. de ^ T. Lagomasino. 
Botánica aplicada a la farmacia: 
María de las Mercedes Barrena y 
Romay, Josefa Leza y Ramos, Ana 
Fidelina Ramos y Lorenzo. Rosa Pé-
rez y Velazco, Pura Angulo y Mon-
teagudo. 
Bacteriología farmacéutica: Anto-
nio Gavaldá y Müanés, María de las 
M. Barrena, Josefa Leza, Pura An-
gulo, Rosa Pérez y Velazco. 
Farmacia práctica: Rosa M. Lago-
masino, EUsa Martínez Fortún y Fo-
yo, Luisa M. Calonge. 
rrácticas de Química: Rosa Pola y 
González Llórente, Ana Teresa Re-
cio y Forns, Edenia Portuondo y 
Hardy, Miguel Puentes y Villar. 
Fármacla práctica (premio extra-
ordinario): Luisa M. Calonge. 
Farmacografía (premio extraprdi-
nario): Rosa M. Lagomasino. 
Histología Normal: Faustino Sir-
vén y Carreño, Amador Guerra y 
Sánchez, Angel Daudinot Hcchava-
rría. 
Farmacología: Faustino Sirven y 
Carreño, José García y Alvarado. 
Anatomía descriptiva: Pedro A. 
Castillo y Martínez, Emilio Márquez 
y Pérez Vento, Manuel H. Sordo y 
Cuervo. 
Dirección : Pedro A. Castillo y Mar-
tínez Emilio Martínez y Pérez Ven-
to, Santiago Echemendía y García. 
Fisiología: Emilio M. Pérez Vento, 
Pedro Castillo Martínez, Eduardo 
Ramírez y Meléndez, Juan B. Kouri 
y Esmeja (natural de Siria) Santia-
go Echemendía, Manuel Sordo. 
Física médica: Pedro A. Castillo y 
Martínez, Santiago Echemendía, Ra-
fael L. V. Millar, Eduardo Ramírez, 
Eduardo R. Castellanos y Ramos, 
Manuel Sordo. 
Patología general con su Clínica: 
Félix Hurtado y Gallés, Eugenio 
Torroella y Mata, Armando Mora y 
Varona, Cándido B. Toledo y Osés. ' 
Anatomía Topográfica y Operacio. 
nes: José J. Centurión y Maceo, Ma-
nuel F. Riva y Peña. 
Anatomía c Histología Patológi-
cas: Eugenio Torroella, José Centu-
rión, Armando Mora, María Julia Lal 
ra y Mena. 
Trabajos de Análisis de Mapa y 
Clínica: José Centurión, Angel Arce 
y Fernández. 
Bacteriología: Eugenio Torroella, 
Manuel Riva y Peña. 
Química médica: Eugenio Torroe-
lla, Félix Hurtado, María Julia Lara 
y Mona. 
Patología Médica.: Miguel Alvarez 
y Miari, Antonio J. Mesa y Campiz, 
José M. Martínez y Cañas, Antonio 
Salcines y Morlote, 
Patología y afecciones intertropi-
cales: Antonio Salemos y Morlote, 
José Ramón Valdés y Mac Donald. 
Obstetricia con su Clínica: José M. 
Martínez Cañas, Miguel Alvarez 
Miari, Antonio Salcines. 
Ginecología con su Clínica: José M. 
Martínez Cañas, José Ramón Valdés 
y Mac Donald, Miguel Alvarez Mia-
r i . 
Enfermedades de la laringe: José 
M. Martínez Cañas, Miguel Alvarez 
Miari. 
Enfermedades de los ojos: J. M . 
Martínez Cañas, Miguel A. Miari. 
Terapéutica y materia médica: Jo-
sé M. Martínez Cañas. 
Clínica Quirúrgica: Fernando Cos-
tales y Latatú. 
Prótesis dental: Francisco Sala** 
e Iraldi, Pedro J. Oliver y Benavid^1" 
Operatorio dental: Néstor Pérez 
Palmero, L. M. Rodríguez y HerrAy 
ra. e-
Fisiología: Pura Luisa Ballina 
Rodríguez. * 
Histología anormal de la boca: Ra 
dolfo Rodríguez y Fraga. 
Patología especial de la baca. 
Francisco Man y Ramírez, Rodolfo 
Rodríguez y Fraga. 
Farmacia práctica (premio extra 
ordinario Sarrá): Rosa M. Lagoma' 
pino. 
Química orgánica (premio extraer-
dmario Sarrá): Justo Amaurj Santo» 
y Quintana. 
Química inorgánica (premio extra-
ordinario Sarrá) : María de las M 
Barrena. 
Lengua y literatura latinas.: Salo, 
me Camila Henriquez Ureña (natu, 
ral <le Santo Domingo). 
Lengua y literatura griegas: Er-
nesto Dihigo y López Trigo. 
Lingüística: Ernesto Dihigo. 
Historia de la literatura españolaj 
Luis Alonso y Rulz, Magdalena Pe, 
ña y Badín. 
Historia de las literaturas moder-
nas extranjeras: Salomé C. Henri-
quez Ureña. 
Historia de América: Modesto Mai-
dique y Venegas, Ernesto Dihigot 
José Ramón Fernández y Fígueroa! % 
Historia Moderna: Alberto Blanco ! 
y Sánchez, Gonzalo del Cristo y de S 
la Maza. Manuel Dorta y Duque. 
Psicología: Antonio Mestre y Her- I 
nández, Luis Alonso y Ruiz, Angel I 
de Albear y Zúñiga. 
IVlosofía Moral: Ricardo Alejan, 
dro Trelles y Boissier, Mario Ecay y 
Acosta, Delio Silva y Castro. 
Sociología: Salomé C. Henriquez 
Ureña, Delio Silva y Castro. Gabriel 
de la Torre y Campuzano, Alberto 
Blanco y Sánchez. 
Psicología Pedagógica: Modesto 
Maidique. 
Historia de la Pedagogía: Modesto 
Maidique. 
Dibujo lineal: Honorato Colete y 
Guerra, Francisco Montalvo, Jesú3 
Romeu y Quincoces, Guillermo Aya-
la y Booth. 
Dibujo natural: Modesto Maidique, 
Francisco González y Rodríguez. 
Análisis matemático y Cátenlo di-
ferencial e integral: Abelardo Dal-
mau y Loredo, Nicolás Quintana y 
Arango. 
Geometría Superior y analíticaj 
Luis Foyo y Skillin. 
Geometría Descriptiva: Nicolás 
Quintana. 
Física General: Antonio Gavaldá. 
Química General: Juan Kouri y 
Esmeja. 
Química inorgánica y analítica: 
Maria del Carmen Rodríguez Man-
bona y Menéndez, Maria de las M. 
Barrena y Romay. 
Química Orgánica: Rosa Pola y 
González Llórente, J. Amauri Fuen-
bes y Quintana, María Estefania Fer. 
nández e Irueia. Benito Lage Chtrán. 
Biología: María. M. Casáis y Ca-
raballo, María J. Lara y Mena. 
Botánica General: José E. Pineda 
y Margarit, Andrés Reyes y Fernán-
dez, Hlginio Leal y Cabrera, Francis- ! 
co de la. Carrera y Fuentes. 
Fitografía y herborización: Mario 
Sánchez y Roig. 
Antropología jurídica: Modesto 
Maidique, Antoni0 Mestre, Emilio 
Fernández Camús, Mario Ecay. 
Materiales de construcción: Fran-
cisco Valliciervo y Simón. 
Resistencia de materiales y esta-
dística, gráfica: Ramón Acuña y Ar-
mas. 
Construcciones civiles y sanitarias: 
Adolfo Guerra y Morales. 
Hidromecánica: Juan Manuel La-
gomasino y Seiglie. 
Ferrocarriles: Juan' M. Lagomasi-
no y Seiglie. 
Puentes: Juan M. Lagomasino 7 
Seiglie. 
Arquitectura': Juan M. Lagomasi-
no y Seiglie. 
Agronomía: Adolfo Guerra. 
Dibujo aplicado, topográfica y 
maquinaria: Jorge Núñez y Bengo-
chea. 
Gobierno municipal e historia de 
las instituciones locales cubanas: 
Carlos Manuel de la Torre y Gonzá-
lez Llórente. 
Gobierno Municipal (premio extra-
ordinario Carrera Juztiz): Carlos M. 
de la T. y G. Llórente, 
Derecho Romano: Guillermo Alon-
so Pujol, Mario Ecay y Acosta, De-
lio Silva y Castro, Antonio Mestra 
y Hernández. 
Derecho Penal: Carlos de la T. y 
G. Llórente, Jorge García y Hernán-
dez, José R. Hernández Figueroa. 
Derecho Civil: Pedro Cué y Abreu, 
Rafael S. Jiménez y Fernández. 
Derecho Procesal: Pedro Cué y 
Abren, Félix Martínez Giralt. 
Derecho Mercantil: Félix Martínez 
Giralt, Rafael S. Jiménez. 
Redacción de Instrumentos Públi-
cos: Pedro Cué y Abreu, Rafael S, 
Jiménez. 
Derecho Internacional Público: 
Jorge García Hernández. 
Dei^cho Político: Félix Martínez 
Giralt. 
Derecho Administrativo: Jorg» 
Sánchez Galarraga, Jorge García 
Hernández. 
Hacienda Pública: Jorge García 
Hernández. 
Economía Política: Guillermo Aloa 
so Pujol, Antonio Mestre. 
Derecho Internacional Privado: Pe-
dro'Cué y Abreu. 
El detalle más simpático del acto» 
fué que al aparecer cada un alumDO 
de los premiados, el señor Rector, in-
variablemente y con visible compla-
cencia, iniciaba los aplausos que co-
reaban la llegada del alumno nom* 
brado y en esa grata ofrenda se mos-
tró incansable el doctor Casuso. „ 
FINAL. 
La banda militar que tan magH"* 
tnalmente dirige el capitán Mollna 
pone el broche a la brillante solern-
rtidad académica con los vibrantes 
acordes del Himno Nacional. 
Salen los componentes de la m6?* 
presWiencial a despedir al GeneraJ-
Menbcal y se inicia el desfile, en in-
terminable peregrinación automovi-
lística. 
Pero los del patio, probando «J1® 
el acto les supo a poco, solicitan de 
simpático maestro un danzón y otfrC> 
y el capitán Molina, amable y defe-
rente, colma una vez y otra al entu-
siasmado y especial "público" univer-
sitario. . 
Y jubilosamente, en alegre cant' 
que dictan la juventud y el ingenio 
—con algún menudo entremés final-^ 
terminó en la Umiversidad la festi-
vidad aícadémica que, como briosa 
clarinada, convoca de nuevo a la %x*%-
estudiantil. 
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B. Bango: 1 idem Idem. 
J. García y Co.: 2 Idem Idem. 
González Vlllaverde y Co.: 3 Idem Idem. 
Izagulrre Men̂ ndez y Co.: 2 idem Idem. 
Forras y Co.; 1 Idem Idem. 
Sobrinos de NaxAbal 4 Idem idem. 
J P. H.: 2 Idem Idem. 
Gurcht 'iuüén y Co.: » idem idem. 
II. R. Cnmpu: 4 idem idem. 
J. G. Rodríguez y Co.: 3 idem idem. 
GonzAlez M-tribona y Co.: 2 idem Idem. 
D. F. rrieto: 1 idem Idem. 
Iluarte G. afuentes y Co.: 12 idem id. 
R Gómez y Co.: 1 idem idem. 
M Mem-ndez Pulido: 10 idem Idem. 
Gómez PiOlago y Co.: 4 idem Idem. 
Ausnilo y Toraño: 3 idem idem. 
Vufdós Inclán y Co.: 5 idem Idem. 
Solis Entrlalgo y Co.: 2 Idem Idem. 
Sobrinos de Gfimez Mena y Co.: 2 idem 
1 v" Campu y Co.: 4 ide midem. 
R. Pardlas: 2 Idem Idem. 
F. López: 2 Idem idem. 
Sánchez Hno.: 1 idem idem. 
Fernández y Co.: 2 idem idem. : 
Mcníndcz Rodríguez y Co.: 1 Idem 10. i 
Alvarez Parajdn y Co.: 1 Idem idem, l | 
Idem botones. , . . 
S. Slbecas: :4 cujas tela, Impermeables. 
Suúrez Rodríguez y Co.: 1 caja encajes. 
FjChevarrla y Co.: 2 Idem idem. 
Peóu Mnñiz y Co.: 1 Idem idem. 
Pumariega, García y Co.: 4 idem Idem. 
A. Fernández: 3 Idem idem. 
H. Rodríguez: 2 cajas hilo, 1 idem fiel-
tro. 
J. Menéndez: 1 caja cintas, 1 idem ga-
muzas, v 
FERRETERIA:— 
Qulüones y Martínez: 20 cajas herradu-
ras, 25 Idem ladrillos, 11 bultos accesorios 
de cocina, 45 idem aceite, 16 idem ferre-
tería, 13 idem tornillos. 
J. Fernández: 5 bultos ferretería. 
Sobrinos de Arriba: 10 Idem silla». 75 
cajas ladrillos, 5 bultos loza y platos de i 
lata. 
- E. Olayarrleta: 50 barriles atlnear. 
K. Pesant y Co.: 0 bultos ferretería. i 
Araluce y Co.: 19 Idem idem. 70 atados 
cubo», 25 cajas ladrillos, 92 atodos bal-
des, 6 sacos tornillos. 
2.0O2: 23 bultos estaño. 
Aspuru y Co.: 1000 rt>Jas, 25 fardos Jar- j 
das. 1 caja remaches. 4 bultos ferretería, i 
Marina y Co.: 26 bultos ferretería, 1651 
atados palas. 130.000 ladrillos. 
Fnent, Presa y Co.: 1 fanlo tornillo. 
3.T bultos ferretería. 25 cajas la-
drillos:. ;í4 bultos atlncar. 
E. Garda Capote: 10 bultos agujas, ma-
«•hetes. palanganas y pailas. 
.T. Alvnrcz (R. en C.): 3 bultos hilo y ¡ 
Rébillnfcs. ' 
M. IMos: 5 barriles aceote, 3 hnacales i 
loza. 1 caja efectos de granito. 
C Vrldertn: 1!) bultos ferrterla. 
P.. L.iii«n{r>-,rta y Co.: 0 ide mldem, 10 i 
'•¡p.'n* Irnirillof.-, 125 utados anafres, -040 ¡ 
Mma falderas. 4 bultos molinos, 13 ta- ! 
flfts nnifres. 100 Idem calderas, 4 bultos ' 
n.'i'nos. i?, atados acero. 
: r'̂ f.,nello y Co.: 15 bultos aceite, 0, 
brlto.s ferretería, 404 atados hierro. 7 ¡ 
ca;:is tornillos. > 
CiTíiy Hno.: 45 barriles minio, 187 cu-| 
.T AsrnJlera y Co.: 3 bultos ferretería,: 
51<EÍ) ladrillos. 
T. Alvnrez y Co.: 3 cajas goma, 1 Idem i 
tnhofr, 
Gari'> García y Co.: 10 atados palas. 25 ' 
'M'ns "nflriMos, 100 arados cubos. 3.000 reí 1 
HW! 14 bultos ferretería, 1 casco tornillo. [ 
•T. S. Gómez y Co.: 51 atados cubos, 1S 
U\rm pntttÉ, 11 bultos ferretería. 
Fronia y Co.: 4 bultos ferretería, SSI 
;:t-ulo<j cubos, 101 idem tejas. 
F. Maseda: 66 sacos remaches. 
Castclelro y Vizoso: 20 bultos ferrtorla, 
W| talas ladrillos, 10 cajas papel, 3 cas-
co»! . tornillos. 
F. Martínez: 100 barriles bórax, 31 bul- I 
tos loza, o irtom azadas, 50 cajas sartenes, i 
.1. M. Pelnez: 3 bultos ferrterla, 25 ata- I 
dos bales. 25 calas ladrillos. 
PARA CARDENAS 
Silva- y Co.: S bultos ferrterla. 
L. Rulz Hno.: 6 Idem Idem. 
C. Revuelta : 8 Idem Idem. 
Olaechea Suárez y Co.: 29 Idem idem, 20 i 
latas aceite. 
.T. Quintana : R huacales lavatorios, -1 
caja accesorios Idem. 
Pocli y Rucnbado: 101 atados calderas,! 
102 bultos ollas. 1 Idem azadas. 
C. Martínez: 5 calas masetas. 
PARA NUEVITAS 
Garin Garclarenas y Co.: 3 bultos fe- i 
rreterla. 
Peinas González y Co.: 6 Idem idem. i 
Carreras Hno. y Co.: 3.000 sacos arroz, I 
270 calas cervezas. i 
PARA GUANTANAMO 
Puente Labrador y fo.: 500 saTon arroz, i 
Mola y Berreheltz: 500 Idem Idem. 
B. F . : 491 Idem Idem. 
Compnfíla Importadora de ferrterla : 60 [ 
mil ladrlUos, 91 bulto»! lozn v ferrterla. 
PARA SANTIAGO r>E" CI'BA 
Cataús: 5 cajas loza, 1 Idem ladrillos, i 
V. Serrano: 10 cascoK bonix. 
I. Castro: 1 cnseo ferrterla. 
F. Rolx y Co.: R bultos loza. 
Cendoya y Co.: 0 bultos Idem y ferrte-
rla. 
Rarnbla y Diego: 1 caja llaves, 4 idem 
loza. 
Merca des Bargues y Co.: 200 sacos 
arroz. 
K.: 100 Idem Idem. 
H F. • 500 Idem Idem. 
224 • J1.8ÍM irlem Idem. 
794 : 50 fardos sacos vacíos. 
^'tIIo Ribera y Co. : 18 bultos loza. 
Pi r-̂ z y Co.: 1 caja tejidos. 
K. R.: 4?2 sacos arroz. 
E. Armalgnac: 3 cajas tejidos. 
MANIFIESTO 555.—Remolcador amorl- | 
c"Tin V^NRrT. vnplfán Trompson, proco : 
Âr,»/» T-«r,irrnz, consignado a la Hnv.i- | 
na Coal Co. 
Fu lastre. 
I L A MARINA. 
¡Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
i RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
S D E ^ 
L E T E Á Q ) 
f 
i 
J . A. B A N C E S Y C I A . 
BANQUERO* 
Teléfono A-i740. Oblapo, ríñjn. 21 
APARTADO ITDMEJRO 711. 
Cable: BANfGEQfi. 
Onentas corrientM. 
IXsjxüsltog con y á n ixxtfrtm. 
DeaofientOB. PlgnoracioneaL 
Coja de Ahorro». 
IRO de letras y pagoa i»of 
cable sobre toáam las pla-
zas comerciales de -os Ea-
tados Unidos, Ing-laterr», AJema-
nla, Francia, Italia y Ritpúblicaa 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pu>1»©a de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, así como las principales de 
ceta lala. 
Covre^ponsnica del Banco de E s -
paña en la Isla de Cobtu 
1. B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
8. en a 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
AGEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
. vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las eapl-
tales y puebros de España e Islas 
Baleeres y Canarias. Agentes de la 
Compefiía do SeruToa contra incen-
dios "ROTAJL." 
Z a l d o y C o m 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva, York. Nueva 
Orloans, Veracrt.z, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres Parlo, Burdeos, Lycn, Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Mll&n, Génom, Marsella, Havre. 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Dlep-
?«, Tolouse, Venecla, Floreaola, urín, Moslna, etc. así como so-
bro todas las capitales y provítt, 
cias de 
BSPASA E ISIiiJS GANARIAS 
li. LAWT8N CHiLDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOB BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.—> C R E E L L Y , 4. 
Casa orlgiiuümente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
prestamos. 
Teléfono A-ISr.fl. Cable: ChUds, 
N . S e l a t s y U m p a ñ i a 
198, Agolar, IOS, esqnlaa C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca_ 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a oorta 
y larga vista. 
AGEN pagoa» por cable, glraa 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loe Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos ¡oo pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Ne-wr York, Plladelfia, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Bafcelo-
na. 
V a p o r e s é e t r a v e s é 
S E E S P E R A N 
"N:tubre 
2 Atenas, New Orleans. 
2 Henry M. Flager, Key West 
2 Exc^lslor, N«w Orleans. 
2 Morro Castle, New York. 
2 Karen, Mobila. 
2 Josey. Estados Unidos. 
2 Olivette Tampa y Kev West. 
^ Henry M. Flagler, Key West 
1 San José, Boston. 
Miarai, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West 
Havana, New York. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
fiUOS BE a . 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas oo-
rrlentes. Depósitos de valo. 
reja, haof adose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
lea. Compra y venta de- letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
oto., por cuesta ajena. Giros sobre 
la* principales plazas y también 
•eVre los pueblos de Kspaña. Isla* 
Bailares y Ganarlas. Pago* por «a-
ble > Cartas de Crédito. 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE 0RI?US 
Cocipleto: $2.00 moneda «ficlal. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Bmillaao Delgado. Se practican 
auülals de todas ciases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-S«22. 
P E O F E S D O H A L 
XOf—^OK HOK, -JKMC 3IIC 3MC 
I R 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: JBmpedrüáo 18; de 13 a 8. 
Teléfono A-T8̂ 9. 
GASTON MORA 




MBRCADEB-áS. NCM. 4, ALTO» 
DE I>Oo A, CINCO P. M. 
18184 80 •» 
BUFETES 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana 
120 Broadway, New Y«rk 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attomey and Coenseler at "La-w 
22381 30 s 
Joaquín F. de Velasco 
ABOGADO 1 NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-SW4. 
21200 31 a 
r 
Le. Santiago Rodríguez Hkra 
ABOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
FBOCrKADOB 
Habana. 104, bajea Tel«ooo A-flOU. 
De 9 a 11 y de 3 a S. 
Dr. Juan Alemán y Fortún 
ABOGADO 
Administración de Bienes. G&liaao, 
Sfl. bajos. Teléfoao A-4515. 
1D0M 1 oc. 
Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Obispo, 23, altos. 




TaL Á-tSm. Caklet AUCV 
HcrfM 4e despacho t 
D» 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 ¡j. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO rUBUCO 
Garda, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, nflraero 63, altos. Telefono 
A•2432, Da D a 12 a m. y de 2 « 
S p. tu. 




AMARGURA, 11,. HABANA 
Cable y Talésrafo: "Godelwto." 
Teléfono A-2ft58. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
C«nipo*tela. esquina a Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de 
• íistlcla. Asuntos Judiciales, admi-
nistración de bienes, compra-resta 
de casas, dinero en blnoSeeaa, c*> 
bro da cuentas, dessbuclos. Progre-
so, 26. Telcifone A-M24. Bufete: 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-3243. 
21710 so g 
Doctores en Medicina y Cirugía 
P r e c i o s I O f i c i a l e s 
Carne doe res: 29 a 32. 
Carne de cerdo: 38 a 44. 
Carne de carnero: 38 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7% a Shi. 
Cerdos: 8*2 !• 10%. 
Manteca, "Sugarland" 
„ ' "Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa. 
" L a Perla" Lisa: I 13.75 y 
14.25. 
Chorizos secos. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A." 
"TI" I, M O • l</-1 >» »» r» v-" 
Salchichas Wp.iners. 
„ Bolonia. 
» de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Dr. Claudio BasterrcchesL 
ALUMNO DE JL.A8 ESCUELAS DE 
PARIS X VIENA 
Garcaata, NarU y Oidea 
Coaeultas: de 1 a 3. Gallano. 12. 
TELEFONO A>MSL 
10574 M en 
¡MINEROSJ 
Ficasen en nuestra especia-
lidad. Laboratcrio de Quí-
mica Agrícola e Indtutrial. 
Cárd enas-Castellanos. 
MALECON, 248. T . A-S244. 
Dr. FILIBERT0 RIVER0 
Bspeclallíta en eníerraedaíe* ¿«1 pe-
eko. Instituto de Radlolojfla y Elec-
tricidad Mv'dlra. Ex-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-diree-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
B«lna, U7: de 1 a 4 p. na. Telé-
fonos 1-2342 7 A-2S53. 
21440 30 
LABORATORIO ZEQUEIRA 
Director: Dr. Modesto Mañas. 
Suero antl-consvintlvo Zequelra, 
contua la tuberculosis. Deposito: 
Lagunas, 2. De venta: Drogruerlas 
y Boticas. Teléfono A-7754. 
Dr. José AIyarez Gua^aga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E LNtJMiLMM 
Censaltaa: do 12 a s p. m. 
Manrique, 12). Teléfene A-914S. 
C 8908 IN 9 i . 
214Ó2 30 s. 
HASAGISTAS 
Lykes, Bros. Inc. 
12 o-
Instítuto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Lfaem, csqnlna a O- Teléfono F-t3R0. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana. Albrecht Dirntora Astrld. 
Ku^arlroln, AoistcnUk 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garfaata. naris j oídos. De 2 a 4 
en VlrtadM. 39. Teléfono A-Í320O. 
Domicilio: Concordia, número 8S. 
Telófono A-4230. 
MWU 17 oc. 
Dr. J . MATAS BARRIE 
MEDICO VETERINARIO 
Tratamiento cgoeclal para perros. 
Visita a domicilio $1-00. Príncipe de 
Asturias, 4. Víbora. Tel. 1-2080. 
C 600* 30d L 
DR. FELIX PAGES 
Ctrnjaa* de la Asociación de D©, 
pendiente*. 
Habiendo regresado del extran-
jero reanuda sus consultas de 2 a 
i , en Neptuno, 3S. Teléfono A-5.'J.77 
Domicilio: L, entr? 25 y fre* 
dado. Teléfono F-44&1 
C MH in 13 s 
Dr, Jacinto Menéadei FylediEa 
MEI>ICO CIECJANO 
Oanxaltaa: de 1 a S >>. m. 
A>omlelUo: Manrique,' 123 * 
T-léfono A-7418. 
Dr. Angel Qarens Ibera 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-lnterue d-I Houplta! "Meren-
dé»" y de U Clínica "Núflex-
Rn atamán te" 
Enfermedades de señoras y nl-
flos. Enfermedades de la piel y se-
cretas. Medicina General. Horas 
especiales para reacciones de 
Wasserman. Consultas: de 1 a 3 
Lealtad,. 119. Teléfono A-9098. Te-
léfono particular: F-1732. 
S15T3 80 s 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Alédjco «mjano de las faeultades 
á¿ j«arce,ona y Habana. Bz-t&tttnS 
ñor oposición del Eospltal cifc'ca 
da Barcelona, especialista ca eEíér 
dedadef da los oídos, garganta, na 
rlz y oíos Consultas parOcutatií 
de dos a cuatro. Amistad, 60. clíiiloa 
de pobres? do 9 « 11 da U m a S ? 
%i al mea coa oerecho a xonsQiüu 
/ oseracfcsnes. Tek-fono A-1017 
Dr. G0NZA1.0 PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Etner-
gonolas y del Hospital número Uno. 
CIRUGIA' EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECCIONES DEL 60« I NEO-
SALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. Y 
UB 3 A 6 P. Vi EN CUBA NU-
MERO, 69. ALTOS. 
ni'o 
Dr. EMIU0 ALFONSO 
Enfermedades de Nlfios, Se&onts 7 
Cirugía en general. Conidias: 
CURRO. 519. TELS". A-37ia. 
Dr. CLAÜDÍ0 F0RTUN 
Ciracta, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento «speolal de las 
enfermedades do señoras. Consultas: 
de 12 a 3. Campanario, 142. Tel. 
A-SMO. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Tarapéutica &» U, 
Untvorsblad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfemedaden venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, exespto los do-
mingos. Rnn Utiguel, 156, altos. Te-
léfono A-m5L 
IGNACIO B. PL^SENCLl 
Director y Orujano de la Casa do 
Salud "La Balear." Cirujano oel 
Hospital número 1 nbpwlallata en 
enfermejaides de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 a 4. Gratlf uart les pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-sSa. 
Dra. AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
**» estfimaso, 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO HPPBCIAL LAS DIPEPS1AS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS t DE 1 A a. 
SsUcü, 8S. Teléfono A-«060. 
GRATIS A LOS POBRES. LUNES 
MIERCOLES Y VIERNEfi. 
21712 30 s 
Dr. R0BEUN 
PIEL, SANGRE Y ENFER-
MEDADES SECRETAS 
Cnroclón rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
CaiTí de Jesús María, 83. 
TELEFONO A-1332. 
DR. HERNANDO SEGUI. 
Catedrático de la Universidad. 
Garsocía, Nariz y Oídos (excla-
sivaraonte). 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista eu enfermedades secre-tas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 50. 
No hace visitas a domicilio. Los 
sefiores clientes que quieran consut-
larle, debpn adqulrli^-en el misino 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
CURA RADICAL T SEGURA DH 
LA DIABJOTES, POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Canimltas: Corrientes «iéctricas y 
masaje ribratojrfe, en Cuba, 37, altea, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Je¿ús dal Moata, Tvü*. 
fono 1-2000. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarr¿n. Enfermedades secretas' 
Horas de clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras; boros 
especiales previa citación. Latnpari-
Ua. 78. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», el 
estreñimiento, todas las nnfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No vislts». Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, »o¿o 
de 2 a A Consultas por correo. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento <\A enfer-
aipilades secretas. (Kavoa X, eonien-
»es de alta freíüiencía, i4f.frn(Jl<-.>s, 
etc.̂  en su Clinton. j.Iaiirlqiie. 66 
de 12 a A loléfon. 1 A-4474. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
MUOICINA GENERAL. CONSUL-
TAS, DiS 12 a a. 
AGOSTA, £9, ALTOS. 
Dr. LAGE 
Hemortoldes y gafermodadeí secre-
tas. Tratamiento» rApidos y efica-
ces. 
HABANA, NUM l.W, ALTOS, 
CONSULTAS. DE 1 A *, 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los l'Mlac6ffeno8 específicos 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. 
í l T l l 30 B 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición da la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L Onsoltas: da 
1 a S. Consulado. númeítraOt Ta-
léfono A-454A 
LABORATORIO CLINICO 
Dr. ALBERTO REGO 
Reina, 96. Trl.-fono A-1850. Habana. 
Exámenes clínl r»>n en general. Es-
pecialmente exAmonea de la simgre. 
Diagnóstico de enfenneda-hís Mare-
tas por la reacción de Wassermann, 
§5. Id. del embarazo por la reacción 
oe Abderbalden. 
Dr. J . B. RÜIZ 
Cirugía, Hayos N. De los Hospita-
les de Filadelfia, New York y Mer-
cadea. Especialista en enfermedades 
«cretas. Examen del rlíión por los 
Rayos X. San Katiel, Rí). Dr* 12 a 3. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN TIAS URI-
NARIAS. 
Consaltas: Luz, núm. XA, de U • S. 
1 Sanatorio M Dr. MÁLBERTI Establecimiento dedicado al trata-
miento y cora'.idn de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
so clasa.) Cristina, 58. Teléftmo 
1-1814. Casa particular: San 
•aro, 221. Teléfono A-4K»3. 
Dr. GABRIEL CUSTOPÍO 
Garganta, narl» y oídos. 
Gcrvnslo. 33; de 12 a S. 
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Gargraata, nariz y oídos. Eípoda-
Usts del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a CArcel. 
TELEFONO A'44ó5. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de eefiorae, 
«nferniedades d« :.Ulos (medicina. 
elrnEla y ortopedia.) 
Consnltas: de 12 a 5. 
San Nicolás, esquina a Trooadero. 
Teléfono A-4S6fc. 
Dr. GONZALO AROSTn-GÜI 
Médleo de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enf»rmeda Jes de los nlflos^^íiMcas 
y Onlrfirglcfts. Consultas; T)e 15 a 
2. 13. esquina a J . Vedado. Teléfo-
no F-42a3. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades s*-
cret^|. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Bnfermadades de la Garganta, Naris 
j Oído». Consultas: de 1 { A. Con-
cslado, número 114. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 » 
2, los díes laborables. Salad, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clmjajsc de la Quinta do Ralnd 
"LA B\LBA» 
EEteraededcs da señoras y drngía 
en genorsl. Coasnltas: do 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A^rrn. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvnrsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
-'17.0 MCI 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escnela da Parts. 
Enfermedades del estómago o In-
testinos por el procedimiento de los 
doctoirs Seyea y Ylnter, de Pari», 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
suU'as: de 12 a 8. Prado, número 7fiL 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica do la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y es pac la lm«n te 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 15d, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Kodíclna generaL Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: do 1 a 3. Obls-
, po, 54, altos. Domicilio: 19, entre A 
! y B. Teléfono F-S119. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
tas. Corrientes eléctrica» y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
varsan. Consultas, .le 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, 6L Te-
léfonos A-8482 y r-1354. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la S. da Medio! na. 
Mstema nervioso y enfermedades 
mentales. Consnltas 1 Lunes, miér-
coles y vlernss. de 12V4 • * ^ 
Hez*. 82. 
Sana^s^o, Barreta, C> Goanaba-
coa- Teléfono Clll. 
Dr. OSCAR JAI^JE 
ESPECIALISTA EN 
t ENFERMEDADES DE LOS NI^OS 
Tí TUBERCULOSIS 
• Lealtad, 112 Teléfono A-S8S1 
Consultas: de 3 a 6. 
2Í5?<f SO s. 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas y do señoras. 
Cirugía. De 11 a S. Empedrado, nú-
mero 19. 
Dr, M. AUREU0 SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila, 93. Telé-
fono A-3S13. 
Dr. M . González y Alvarez 
Cirugía y enfermedades secretas. 
Consulta»: Neptuno, 38; de 4 a 6. 
Telófono A-5337. Particular: Luya-
nó, 84-A. Teléfono 1-2204. 
21657 80 • 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
ifodlclna en general. Eapeclalmen-
ta tratamiento do las afecciones dal 
pecbo. Caso» Incipientes y avanza-
dos da tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptuno. 12». TWfoao A-
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE XIAOS 
Consnltas: de 12 n S. Chacón, 11. 
casi esquía* a Agn—te.. Teléfos* 
A-2554. 
Dr. RAMÍR0 CARS0NELL 
ESPECIALISTA HN ENFERMEDA-
DES DE NISOS. 
CONSULTAS 1 DE 1 A 8. 
Las, 11, HWxwfw Teléfono A-1MA 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos, exclijodro-
inente. Consultas! de 7% a 8V4 *• 
m. y de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-33S2. 
Dr. PEDRO A SARILLAS 
BiiporlaUst» de la Escueta de Pasta. 
XSTOMAGO B INTESTINOS 
CanAt̂ ta*: d-a 1 a o. 
Osnloa, 15. Teléfono A-689Q. 
21700 30 s 
CIRUJANOS DENTISTAS 




Ha trasladado provisionalmente s« 
Gabinete Dental a O'Reilly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y da 2 á B. 
21703 21 » 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico,. 3B aües en la capital de Mé-
lico, ofrece sus servicios al publica 
de esta mita capital. Oblapo, M. es-
quina a Corapostela. TeL A-3840. 
21841 30 s 
Dr. José M. Estrayk y Garda 
CUtCJANO DENTISTA 
Esveclalleta en trabajo» de or<K <H-
runúzo los trabajos. Precio» módi-
cos. Consulta»! de 8 a 11 y da l 
a 5. Neptuno, núaiero 137. 
OABiNETH ELECTRO PSNTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
1», SANTA CLARA NUMERO I», 
estro OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales coa garantía 
de éxito. Extracciones s&a dolor al 
ficligro alguno. Dientes poetiiog de odo» loe materinles y olstemas. Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incrn». 
tsclones do oro y porcelana, empa». 
Ses, etc., por osfisdo qne este «1 líente, en una o do» sesione». Pro-toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, oto. Precios favorable» a 
todas las claíM». Todos lo» día» de 
8 a. ra. a 6 p. m. 
21711) 80 a 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Hí arasladndo su gablneto a Yndu». 
trik, 109. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figneras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 87, bajos. De 8 a. a. 
a 12 m. para los socios del Centre 
Asturiano. A particulares, de S a 
5 p. m. luneá, mlérooleo. viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
$3-00 oro nacional la coabulta. 
O C Ü L i S i A S 
Dr. J . M . PENICHET 
Oculista del Departamento da Sesl-
7 del Centro 6e Depen-Jloute» 
del Comercio. Ojos, narl?.. oído» 
garganta. Horas de consulta: Do 
a. m. a 12 (previa citación.) De 
a 4 p. m. diarias. De á a 5 p. b l ma-
tes, Jnovas y sábados, para pobre» 
1 peco al mea. Calle de- Cuba, 1¥¡ 
esquina a Merced. Teléfoao A-770*. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Pr»4o, uóitora 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA. B ^ ^ v ^ v t -
«1 AL MES. DE 12 A 2. PAETICU-
IARES: DE 3 A 5. 
San NlcoIAs. 58. Teléfono A-8fl37. 
3̂82 SO S 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
OCULISTA 
Consalta» de U u 12 y de S a 8. 
Teléfono A-SWü. Agalla, número «4. 
"2585̂  "STs 
Dr. JWB hartes FenwwbiA 
OCl^ISTA 
Conaalta 7 operaritm» 
y <c 1 a ft. Prado, l » 
DR. JUAN F. SALAS, 
Occlista. 
Cirugía general de lo» ojos. Bs^o-
clalldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zuyaa, 69-B. San-
ta Clara. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Peruándo^. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 106. 
21575 30 s. 
Dr. A. FRIAS Y 0 M T E 
OCULISTA 
Oori?ant», Naris y Ofdea. 
Consultes: do » a 1* a. as. 
pobre» un peso al aso». Oattana, 38. 
Teléfono F-ISIT. 
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $5. Neptuno, 
Búnsero S6, altos. Teléfono A-1885. 
(En la actualidad ausento de la 
Habana.) 
22447 10 oc 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uüax, exo-
tocls, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédlco. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
22383 30 s 
SALON QUIROPEDICO 
de Neptuno, S. Teléf. A-StfL 
En este establecimiento, mon-
tado con todos los adelantos de 
la qulropedla moderna se prestan 
los serrlcloa de pedicuro, manl-
cure, masajes, sbampéo y depi-
lación. Pedicuros:' Luis E . Rey y 
señorita Casilda Montes de Oca. 
aianlcuros: señorita Ana María 
Bustamante y Mlss. Alda Wbite. 
Masajes: señorita Encarnación 
Canut. DepilAción: M4ss Margarita 
David y señorita Montes de Oca. 
Shampóo: señorita Esp&'anza Es-
trada. Pida un folleto de la casa. 
Se admiten abonados desde $1.00 
mensual. Servicios d^ 7 a 7. Los 
sábados basta las 10. Domingo» 
de 7 a 12. Tratamiento de los pies 
por correo. Servidos a domicilio. 
i;2;;s3 3Ü 
Prof. PERCY AMAGAÑI 
American Chlropodlst 
Especialista en el masage para 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas v del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83 al-
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6. 
Se bobla francés, inglés, espa-
ñol y alemftn. Teléfono A-S535. 
23474 24 oc 
Victoria Pastor, viada de 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, ndmero 8A altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-13e7. 
C 4779 la. ¿Ó a. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. c 
San Isnado. 25. TeL A-191L 
Planos, Proyectos, Direcciones da 
obras, construcciones, infor.nes, mo-
didae y tasaciones de todas oíase», 
lloras de Oficinas t 
De 10 a 12 y de 8 a S p. m. 
C 386» 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadioaa facnltattra de la "Aao-
cladOu Cabana de Beneficeade" y 
da "La Bondad." Recibe Ordene*, 
Escobar, número 25. 
8742-&0&a 10 oc 
ELECTRICISTAS 
Joan Guerrero Aragonés 
Taller de Sepuradén d» 
E-éctrteo». 
SCofisccrato, MI, ToUfoao 
21560 80 s. 
O I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E 2 D E 1 9 1 6 
C r é É a K i i i i s i o s a 
lOUSSIA DE SANTO DOMINOO 
L A FIESTA D B L ROSAHIO^ 
Nuestra Santa Madre la Iglesia ha f i -
jado la flesU del Santísimo Rosario, el 
domingo primero de Octubre. 
Tradicional era en la Habana esta fies-
ta Desde temprano las fortalezas salu-
daban con sus cañones a la Real Patro-
ua de la ciudad. 
La animación no decala un momento, 
tomando parte en el homenaje el pueblo 
y 6us autoridades. La procesión era gran-
diosa. , , . 
Hoy rarlaron loa tiempos y loe cultos 
a la Reina del Rosarla se le tr ibutan 
por la insigne Orden de Santo Domingo 
de Ouzmáa. quienes para perpetuar la de-
voción al liosario y los cultos mensuales 
y anuales a María y la salutación diarla 
a la Virgen con la primera de todas las 
deToclonea marlanaa, y aún no sOlo ca-
da día, sino cada hora de él, han fun-
dado 1* guardia de. honor de María, que 
toma parte en la fiesta anual. 
La ''Guardia deHonor de María" o Ro-
tarlo Perpetuo,"se compone hoy en la Ha-
bana de cuatro divisiones y cada división 
de treinta y una secciones. Cada una de 
óstae se compone de veinticuatro guar-
dias, que contraen la obligación de rezar 
« la vlrgan María el Rosario completo 
durante una de esas horas del día o de 
noche. 
Bs tM guardias de María Inmacnlaria 
y la Orden de Predicadoras rindieron 
homenaje a au Reina y Madre, rememo-
rando los tradicionales cultos. 
B! «Abado, como víspera y primer día 
del novenario, se expuso el Santísimo 
Sacramento, can t índose el Santo Rosario 
y la DstaciOn, siguiendo el rer-o del no-
•«nar lo . 
E l Superior de los Dominicos, te. P. Fray 
Franciaco Váequez. pronunció el sermOn 
del primer día de! novenario, exhortando 
a r » ' r el Rosario, como miembro de 
la I&xc.sla, de la sociedad j do la patria, 
a An de que la pan vuelva a reinar en 
cj mundo, volviendo todos al seno de la 
Igleata y a fin de obtener día» de gloria 
para la patria. 
Reservado «1 Santísimo Sacramento, so 
canto •oleumementfl las Letanías y Salve 
de Calahorra. 
Bn 41 core vimos al Padre Antonio Rol-
«án y loe sefiores Eustaquio LOpei. Pe-
dro A t t ^ » , los tres profesores do reco-
nocida competencia en el arte musical. 
Ayor, a üia siete y media, el Director 
del ttoerarto Perpetuo. R. P. Elias Man«ia, 
celebró el Santo Sacrificio de la Misa y 
repar t ió la Sagrada Comunión. E l Padre 
Antonio Roldán, amenizó el acto, que re-
sultó hermosísimo y conmovedor por el 
ntlmaro de aí ls tentea y »u piedad. 
A las nueve dló comienzo la Misa ma-
vor oficiando de Preste mi particular 
amigo de la Infancia. R. P. Manuel Cor-
tas. Vicario del Convento de Santa Ca-
tallna; Diácono, el R. P. Manuel Peláez, 
r Snbdlílcono, e! R. P. Manuel García. 
F.nio Padre Dominico ha llegado hace bre-
rrí« fiías procedente de New Orieans. 
Aun no ha cantado b u primer Misa, lo 
cunl verificará el domingo S <lel actual 
" i oí Convento de Santa Catalina, en la 
fi «stn fino la virtuosa Comunidad dedl-
enrA a Nuestra Señora del Rosarlo. 
r v ^lebrada en el altar mayor. Hst» 
s* hallaba arreprlado artístlcnamente por 
r>i hermano Sncristfin. Fray Luis, a quien 
si neo mínente feH^ltamo». 
Dospuís del Ofertorio segón el Rito 
T). nlnionno ocupó la cátedra sagrada fray 
Sí"'tos Qnirós. 
Considera el docto Dominico el Rosario 
como el medio más eficaz para alcanzar 
la oonversión de loa pecadores. 
Kl sermón ha sido muy piadoso y eru-
dito, oyendo hacer grandes elogios del 
mismo a los oyentes; elogios con los cua-
les oRtamos conformes, pues anallaando 
cada una de las oraciones, misterios y 
prc-os del Rosario, demostró el gran po-
der de esta devoción, reforzado con el 
testimonio de la historia, que lo declara 
ol triunfador de herejes y pecadores. 
T.a parte musical la dirigió el R. P. 
Antonio Roldán, O. P. y organista de la 
Iglesia del Vedado. 
Se cantó el Tota Pnlchra es Marín, 
la misa de He rmán y Marcha. La capi-
lla musical estaba conF.t'tnfda por can-
tantes y concertistas de lo más granado 
de miestro mundo musical. 
La parte ar t ís t ica ha contribuido al 
mayor esplendor de la fiesta. 
De cuatro a cinco de la tarde se tu-
vieron los ejercicios correspondientes al 
segundo día del novenario concluidos los 
cuales se formó la procesión dal Santí-
simo Rosarlo. 
E l orden era el siguiente: Ciriales y 
Cruz; misterios gozosos del Rosario, re-
presentados por ar t ís t icos estandartes; 
socios del Rosarlo Perpetuo, correspon-
dientes a la primera devoción; MisterloH 
Dolorosos v Roelas de la segunda Div i -
s ión: Misterios Gloriosos e Imagen do 
Santo Domingo de Gnzmán, fundador dM 
Rosario; sodas do la tercera y cuarta 
DMstones, imagen de Nuestra Sefloru del 
Rosario, en preciosa anda do plata, t rába-
lo art íst ico de la cssa Monoses do Ma-
dr id ; Padres Dominicos, Directiva del 
Hosario Perpetuo, Banda de mdslca, que 
alternaba con el coro de nbmmas del Co-
legio San Francisco de Sales, que can-
taban el Santo Rosarlo. 
La procesión recorrió las calles qu« 
rodonn al Palacio Presidencial. 
T,a procesión romiltó mafestnosn y si 
Mon lo falto el fausto oficial do antaño, 
tuvo romo Hlempro el cariñoso afecto dol 
nacido, que ama entrañablemente a Ma-
ría. 
Vada turbO f u granólo paseo, 
F.normo concurrencia asistió a preacn-
c'nr la rollglosn manifestación de fe y de 
acor a la Reina Celestial, 
Récnglda, las n iñas de Sales cantaron 
1p Salvo y desped'da. 
T'is virtuosas ñiflas cantaron muy bien; 
h'^n merecen que las felicitemos; fol l -
e'̂ neiOn oue hacemos extensiva a los bi -
4e« Santo Domingo de Gnstnán, al 
•n:rr"tor. Directorio y socios del Rosa-
r;r; l'orpotuo de la Habana por los ho-
nores tributados a la Reina del Rosarlo. 
T C I . F S I A DE NrESTRA REttORA DE 
L A MERCED 
GUARDIA DE HONOR DEL SAGRADO 
CORAZON DE .TÉSTTS 
El intento principal de la Guardia de 
honor rs consolar al traspaeado Comxón 
dr -Tostís con demostraciones de srloHa y 
amor deaajjrmvl&ndale con ésto por la In-
gratitud de los hombre». 
Los miembros de esta Cofradía hacen 
diariamente una hora de guardia ante 
el divino Corazón de .Tesó». Pora ósto 
escogen una hora fija, qne suele ser In-
variable, la cual consagran de un modo 
espodol al dtvlno Corazón; y a la ma-
nera que una hora sucede a otra hora 
durante todo el día, así aquí las alaban-
zas al Corazón de Jesós suben al ciclo 
sin cesar, remudándose de hora en hora 
los corazones y los labios. 
Por medio de este Jerciclo los mlembron 
de la Guardia do honor elevan el pensa-
miento a Dios en ol tropel de los ne-
gocios y piensan en la salvación de sus 
almas. 
Hace veinticinco afios que en el tem-
Ído de la Merced se halla establecida os-a guardia. 
Ayer, a las siete do la mañana reci-
bieron sus miembros la Saerrada Comu-
nión de manos de su Director R. Padre 
Agustín ü r ien . 
Los cantantes R. P. Izurriaga y Saurí 
interpretaron diversos motetes al Santí-
simo CorazOn de .Tosós. 
A las ocho se celebro la misa cantada, 
oficiando el R. P. Saturnino Iháfiez. es-
tando expuesto el Santísimo Sacramen-
to. 
El sermOn fué pronunciado por el ex-
presado Director y la parto musical por 
•1 coro de la romunidad de Sacerdotes de 
la Congregación de la MisIOn. acomps-
flada al Organo por el maestro Saurí. 
A las siete y media de la noche, ex-
puesto el Santísimo Snersmento. se rezO 
la estación, el Santo Rosario y el ejer-
cicio propio de la Guardia de Honor, son-
clny)*ndose con la reserva y bendición del 
Sofíor. 
MVY U r S T R E ARCKICOFRADIA D E L 
SANTTSniO RArRAMT/VTO DE 
SAN NICOLAS 
Ilormosos resultaron los cultos dedl-
esdos al Santísimo Sacramento por la 
M. T. Archlcofradía del Santísimo Sacra-
monto establecida en la Iglesia parroquial 
de San Nicolás en esta dudad. 
Al calificar así estos cultos no lo ha-
cemos mirando a la perfecta ejoendón de 
la parte musical por el coro parroquial; 
ni Ni sormOn pronunciado por el pá-
rrooo r Director de la Archlcofradía, Re. 
verendo Padre Juan José Lobato, ann 
cuamlo mueva los corazones elevándolos 
n O I o h : ni por el adorno del templo, que 
Siempre ojoruta primorosamente el artis-
ta señor .Tone'. Lobato, decimos que fnA 
hermosa por la Misa de Comunión ge-
roral . Dosoientas clncuwntas hermanas 
forman la Arohleofradía y vimos acercarse 
.losolontas cuarenta, es decir la casi to. 
talldnd. 
Rooordad ahora .pío hace algunos «flo» 
no »o vofn en rrtn feligresía tan grande 
elomplo do amor al Santísimo SacramenfrT 
y ilecKime si no o h hermoso ver en ñocos 
años de labor apostrtliro obtener este fn i 
to. P^ro. además, lo considero yo así por-
uue el rerUadoro homenaje al Santísimo 
Sacramento es recibirlo ¿n nuestros po" 
Joiwwrlsto no Instituyo el Santísimo Sn-
cran-mt* tan »olo para recibir nne«tras 
r á o r * ' - 1 . » !V« , «Ino principalmente para on-
í r o g w » a noRjtxoi en i» % £ i a d * Ce» 
. m u n i ó n , y así no agradan al Señor los 
Ique, contetándose con visitarle y darle 
(culto, mmea se acercan a comulgar. 
1 Otra consideración por la cual la ca-
lificamos de hermosa es ver a las que 
los hombres titulan de sexo d^bil dar 
lecciones de fortaleza a los que asimis-
mo se titulan fuertes. 
En todas las Asociaciones hay socios, 
pero son más inconstantes que las soclas; 
no hacen todos práctica su fe y la fe 
sin obras es muerta. Comulgan de tarde 
en tarde y algunos siempre hallan pre-
texto para alejarse de la mesa eucaris-
tica y quien se aleja de la mesa euca-
rística se aleja del camino de su silva-
clOn: "Quien no come mi Cuerpo ni bebe 
mi Sangre, no tiene en sí la vida eterna. 
Esto lo dice Jesucristo y sus palabras son 
vida eterna porque antes pasaran los cie-
los y la tierra que ellas dejen de cum-
^ ¡ C a u s a pona ver a mult i tud de hombres, 
adorando al Santísimo, regalándole flo-
res, mostrando ardimiento en llevar el 
palio y acompañarle y ver que no co-
mulgan, que «e niegan a ello, que des-
precian el llamamiento amoroso de Josüs, 
que nos pide el corazón y se lo nega-
mos ! 
Pero en cambio las mujeres cristianas, 
reciben a Jesús y llevan a sus hijos a 
que se unan por la Comunión al que 
tanto loe ama. ,. 
Ellas son las fuertes, porque reciben 
el pan que da fortaleza y así en las ad-
versidades de la vida nos tienen que sos-
tener a uosotros. T. , 
Felicitamos a las socias de esa Ilustre 
Archlcofradía y exhortamos a los socios 
a Imitarlas conforme hoy lo hizo vuestro 
Director y Párroco R. P. Juan José Lo-
bato en el sermOn. 
Imitemos los hombres a osas piadosas i 
MElíaSacramento estuvo de manifiesto has- | 
ta las cinco do la tardo, que previos los i 
ejercicios vespertinos, so verifico la pro-
cesión por las naves del templo y la 
reserva concluyéndose con el canto del 
Himno Eucarl.stlco. 
IGLESIA DK JKSO» DE I . MONTE 
E l sábado una devota de la Santísima 
tra Señora de la Caridad, celebró gran 
Virgen María, bajo la advocación de Nues-
fieata en acción de gracias por un favor 
recibido del Soñor. por su intercesión. 
La fiesta so verificó en el Altar Ma-
yor, ar t ís t icamente adoruado por el sa-
cristán, señor Vicente Franco». La veno-
rada imagen aparecía entre gasas v azu-
cenas, que formaban con los múltiples 
colores de la I h k eléctrica un conjunto 
encantador. _ 
Ofició de Preste el Párroco, Monseñor 
Manuel Menéndez, ayudado por los Pa-
dres Bonet y Piedra. 
No faltó la predlccaclón de la divina 
palabra, ensalzando la Augusta Madre 
de Dios. 
La parte musical la desempeñaron las 
niñas del Colegio "La Domiciliarla", ba-
jo la dirección de Sor Concepción. 
Con motivo de esta festividad hemos 
visto el precioso vestido y manto rega-
lado a Nuestra Soñora del Rosario por la 
devota y bella señorita María Teresa de 
Cuemes. 
Las citadas prendas han sido confec-
cionadas por la hábil bordadora señora 
Angélica Gutiérrez de Mlar l . 
La citada señorita regalo asimismo un 
hermoso arco eléctrico construido por el 
srtista señor Alfonso Mlari , costeando el 
retoque de la Imagen y consiguiendo que 
una piadosa dama obsequiara a la Au-
gusta Reina del Rosarlo con nn antiguo 
y valiosísimo rosarlo de oro y perlas. 
Rasros como el do esta católica señori-
ta merecen publicarse para Imitación y 
como r-jemplo do amor a la Virgen Ma-
ría, la cual devolverá con creces las ofren-
das que le hagamos. 
Nuestra folicltaoIOn a la distinguida Jo-
ven por sus muestras de amor a la Madre 
de Dios y nuestra. 
COLEGIO DE SAN VICENTE DE PAUL 
La Junta de Damas, Madre Superlora, 
profesoras y alumnas de este plantel de 
enseñanza, han reudldo ayer homenaje 
al Patrono. 
Las alumnas, muy de mañana, se acer-
caron a recibir el Pan de los Angeles con 
suma reverenda. 
Las alnmnas de canto y música omeni-
zaron el noto. 
Constituyen una notable capilla de mú-
Después de dar gracias al Altísimo, 
se desayunaron en los amplios comedo-
res del Colegio. En cuanto a éste, no 
tenemos más que elogios para su esta-
do pedagógico y sanitario. Grandes dor-
mitorios, clases que podíamos llamar au-
las magnas, sobre todo las destinadas a 
música, corte, confección y labores, me-
canografía, taquigrafía y dibujo. 
Amplios patios y para lecciones prác-
ticas de gohioruo y economía domésticos 
todo es amplísimo. 
E l Colegio da enseñanza a gran núme-
ro de niñas huérfanas. Para sostenerlo 
D O enonta más qno con el apoyo do las 
almas generosas, a las cuales nos piden 
las socorran con sus dádivas, con dis-
tribuciones de éstas. 
Mucha falta les hace porque hoy todo 
ha aumentado de precio y la necesidad 
aumenta el número de huerfanltas, al 
Igual que enonroco la vida. 
Es una obra de misericordia el aoco-
nerlaa y así lo osporamos de nueatra 
pudiente sociedad. 
A las ocho y media y estando la ca-
pilla primorosamento adornada, dio co-
mienzo el Santo Sacrificio de lo Misa, 
cantándose muy bien por las niñas an-
te» nombradas. 
Hubo panecírlco del Apóstol de la Ca-
ridad. San Vieento de Paúl . 
Durante el día fueron muchas las per-
sonas que acudieron a visitar este mo-
delo de Colegios, haciondo grandes elogios 
de la labor material, moral e intelectual 
que realizan las Hijas de la Caridad, 
otra de las creaciones portentosas de San 
Vicente de Paúl . , 
Nosotras unimos nuestra felicitación a 
las que han recibido las virtuosas D i -
rectora y profesoras y rendimos nuestra 
gratitud a cuantos dan su Obolo para 
esta santa obra y do un modo especial al 
Director v .Tunta do Damas protector del 
establecimiento docente. 
REGLAMENTO DE L A CAJA DE AHO-
RROS DE LA JUVENTUD AXTO-
X I A N A DE T.A HABANA.—CAPITU-
LO I I I . — D H LOS DEPOSITOS Y DE-
POSITANTES. 
(Concluye.) 
Articulo 14.—Habrá dos clases de de-
pós i tos : a interés fijo de un 4 por d e n t ó 
anual y B invertir. 
Esta úl t ima clase de depósitos se admi-
t i rá cuado el Consejo lo estime conve-
niente, debiendo acordarse entonces qué 
tanto por ciento de las utilidades obteni-
das por la Caja, se dedicará a repartir 
entre los depositantes de esta clase. 
También cuando el Consejo lo estime 
conveniente podrá admitir depósitos sin 
interés en cuenta corriente y dictará la 
reglamentación propia para esta, clase de 
depósitos. 
Articulo 15.—A todos y rada uno de los 
depositantes, si la imposición es de un 
peso en adelante, se le proveerá de l i -
bretas en las que se anotarán por orden 
de fecha las cantidades que depositen o 
retiren los depositante». 
Articulo 1C.—En el momento de entre-
gar el depositante el dinero ,sl éste no 
lloga a la suma de un peso, se le exten-
derá el vale correspondiente, y al samar 
la cantidad de un peso, los ent regará en 
la Caja de Ahorros para que le facili-
ten la libreta de depósito de que trata 
el articulo 15, en la qne se anotará la 
suma representada por los vales. El mis-
mo procedimiento se seguirá en todas las 
imposiciones menores de nn peso. 
Articulo 17.—Tanto al imponer como al 
retirar fondos do la Caja, el depositan-
te f i rmará un comprobante de la ope-
I ración que efectúa; comprobante que que-
I dará archivado en la Caja y que servirá 
para aclarar cualquier duda que pudie-
re haber sobre los asientos, que apare-
cieren en las libretas de deposito. Los 
Caja para hacer las anotaciones oportu-
ms. Esto» intereses podrán ser cobra-
dos por los interesados o bien acumular-
so al capital, devengando los correspon-
dientes Intereses desde el día de la l iqu i -
dación do que proceden. 
Articulo 24.—Al abrir cuenta con la Ca-
-isodop [o anb apuspua as soj joqy I f 
tonto está de acuerdo cou este Regla-
mento. 
Artículo 25.—Caso de l i t ig io entre el 
Deportamento y el depositante, y sus 
herederos o representantes legales, que-
da acordado qne éstos hacen renuncia de 
su Jurisdicción y se someten a la del 
domicilio do la Juventud Antonlana de 
la Habana. 
Por tratarse de la primera caja de aho-
rros fundada por una colectividad cató-
lica, hemos dado a conocer su Reglamento. 
Felicitamos a la Juventud Antonlana 
por tan plausible Inldatlva, que quiere < 
Señor halle imitadores. 
UN CATOLICO 
CONOBBQACIOK DE LA ANUNCIATA 
Ayer tuvo lugar el acto reglamentarlo 
que consiste en qne los congregante» men-
sualmente oigan misa y comulguen en 
comunidad. A las siete y" cuarto dló pr in-
cipio el acto que dijo el virtuoso sacerdo-
te Padre Camarero. Director de la Con-
gregación. Comulgaron los señores Con-
gregantes. Cuando se terminó el oficio di -
vino el Reverendo Padre Camarero. D i -
rector de la Congregación, dirigió su au-
torizada palabra a los concurrentes, de-
mostrándolos ol valor efectivo que tiene 
el Santo Rosarlo y la necesidad y obliga-
ción do rozarlo diariamente en que se 
halla todo buen católico de rezarlo; ha-
bló dé lo que significa consagrarse a 
María, pues al hacerlo la tomamos por 
madYe nuestra para quien naturalmente 
deben do ser todos nuestros desvelos; no» 
expllcO la personalidad do Cristo como 
única y divina. ConsurO a muchos que 
llamándos»» crlationos no cumplen con 
los sacramentos, cuya observancia repre-
senta la baso de la fe del creyente y sin 
los cuales no hay »alvaclón. 
Y para concluir notificó a los congre-
gantes ol alto honor que recibía la con-
gregación al pertenecer a olla desde el 
día 2 2 del pasado un sabio Juez, un re-
ligioso ciudadano, gloria y prez de Cu-
ba, el doctor Plcbardo, Presidente del 
Tribunal Supremo de la República. 
El Padre Camarero os un elocuente ora-
dor: en su trato solo se ve la franqueza 
y la humildad. 
En la solemnidad del domingo rimo» 
si Presidente de la Congregación (doctor 
Echevar r í a ) ; al Vlceprosldonte: al Teso-
rero: al Secretarlo (doctor Cabello): al 
señor Rulz; al señor don Manuel E. Pe-
reda; al doctor Lamy: ni señor Laflta 
y a Infinidad de doctores y sefiores cu-
yos nombres no los tomamos por lo ftr-
duo que les sería. 
Les fué impuesta la medalla a tres 
distinguidos JOvenes y so notificaron el 
Ingreso en calidad de aspirantes de va-
rios señores más cuyas generales senti-
mos t í o recordar. 
El Padre Camarero encargo a todos qne 
concurriéramos a la excursión eucaríst lca 
?ue se prepara en el entrante mes a la glesla Porroquial de Santiago de las 
Vegas. 
Complacidísimos salimos de la hermosa 
capilla quO poseen en ol Colegio de Be-
lén los Padres j e su í t a s , convidados para 
volver en cuanto tengamos ocasión o el 
deber nos los exija a escuchar al sabio 
y virtuoso Padre. Camarero, a recrearnos 
en la contemplación "do Dios y a recibir-
lo en nuestros corazones. 
M. VAZQUEZ 
i 
D I A 2 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad es-
tá de manifiesto en Santo Domingo. 
Los Santos Angeles Custodios. Santos 
Leodogario, Gerino y Elouterlo,' m á r t i r e s ; 
Saturlo y Berenguor, dominico, confeso-
res. 
Los Santos Angeles Custodios. Estos 
bienaventurados espír i tus están destina-
dos por Dios para volar sobre nosotros 
y para dirigirnos. 
Dice el padre Crolsset. que no basta 
conocer la dicha que tenemos en lograr 
un Angel Custodio. No basta estar bien 
Íiersusdido a las muchas obligaciones que e debemos. Es menester manifestar en 
nuestro porte nuestro respdo, nuestro 
amor y nuestro agradecimiento. Debe 
crecer cada día nuestra devoción, al paso 
que son mayores cada día los bonoflcios 
de nuestro conductor. Ninguno se te pa-
se sin honrarle con algún obsequio par-
ticular. Reverénciale singularmente en 
este día y no dejes de rezar la oración si-
guiente : 
"Oh fidelísimo compañero y custodio 
mío, destinado por la Divina Providencia 
para mi guarda y tutela. Protector y de-
fensor mío, que nunca to apartas de mi 
lado qué gracias te daré yo por la f i -
delidad que te debo, por el amor que me 
Profesas, y por los innumerables bene-
ficios que cada día estoy recibiendo de 
t í? Tú velas sobro mí cuando descanso; 
tú me consuelas cuando estoy triste, tú 
me alientas cuando estoy desmayado, tú 
apartas de mí los peligro» presentes, me 
enseñas a precaver los futuros; me dos-
vías do lo malo, me inclinas a lo bue-
no, me mueves a penitencia en mis caí-
das y me reconcilias con Dios. Mucho 
tiempo ha me hubiera perdido si tu» me-
gos no hubiesen detenido las iras del Se-
fior. 
Suplicóte que nunca me desampares. 
Consuélame en lo adverso y aleja de mí 
la vanidad en lo prospero, l íbrame de los 
peligros, fortaléceme en la» tentaciones. 
Presenta ante los ojo» de Dios, mis ora-
ciones y todas mis buenas obras, para 
quo acabando en grada, consiga por tu 
intercesión la vida eterna. Amén, 
FIESTAS ET, MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Torda a las 8. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Porte de María. Día 2. Corresponde d -
sltar a Nuestra Soñora de la Candelaria, 
en San Felipe. 
áeposl tantos no podrán reclamar más quo | 
lo que aparezca en los comprobantes f i r -
mados por ellos. 
Artículo 18.—Caso de extravio de una l i -
breta de depósito o de un vale, el depo-
sitante debe dar adso por escrito al De-
partamento y recoger un rodbo de su j 
comunicación; comprobada que sea la j 
pérdida de una libreta o de un vale, el . 
departamento extenderá un duplicado 
hadendo constar el extravio del origi- ' 
nal que quedará Ipso facto nulo y sin 
valor ni efecto alguno. 
Articulo 19.—SOlo se recibirán depósitos 
| en moneda oficial o de curso legal, de-
volviéndose en la misma especio. 
Articulo 20.—Los depósitos pueden ha-
cerse desde un centavo en adelante, no 
comenrando a produdr hasta completar 
la suma de un peso y siempre de acuer-
do con lo que se preceptúa en el art ícu-
lo 22. 
Articulo 21.—El depositante podrá reti-
rar fondos en cualquier fecha, si bien 
el Departamento se reserva el derecho 
de disponer de treinta días para la de-
vo'.ncíOn del deposito. 
Articule 22.—Los Interese» so l iquidarán 
los días 10 de Enero, A br i l , Julio y Oc-
tubre. El Departamento no pagará In-
tereses por las fracciones de meses, si-
no que pagará meses completos venci-
dos a contar desde el primer día 10 si-
guiente a la fecha del depósito. 
Tampoco se abonarán intereses por 
las cantidades que hayan sido extral-
d M antes de las fethas señaladas para 
la liquidación de los Interese» 
Artículo 23 —Practicada la llquidadOn ' 
de lo» interese», se abonarán éstos en la ' 
c"'nta, Varticvlnr de los depositantes, los ¡ 
flfit úaboAA fil^ifiatas BU^JAfcetaa ea la 
S E R M O N E S 
QUE SE PREDICARAN, DIOS MEDIAN-
TE, EN L A S. L CATEDRAL DE LA 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO SEMESTRE D E L CO-
R R I E N T E A fíO 191C 
Octubre 16. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. 1. señor doctor Andrés Lago. 
Noviembre lo . Todos los Santos, por el 
M. I . ' señor Licenciado Santiago G. Amigo. 
Nodembre 16. San Cristóbal, por el M. 
L doctor Andrés Lago. 
Nodembre 19. Domingo I I I . (de Miner-
va) por el M. 1. doctor don Alberto Mén-
der. 
Diciembre 8. La Purís ima Concepdón. 
por el M. L doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. I . doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por l \ 
tarde) por el M I . doctor don Andrés La-
go. 
Diciembre 31 Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 8. I Dominica de Adviento 
por el M L señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Addento, 
por el M. L señor doctor don Enrique Or-
tiz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Adden-
to, por ol M I . señor Felipe A Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominico de Addento, 
por el M. I . señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predlcrrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta días de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada ve« 
que atenta y devotamente oigan la didna 
palabra. Lo decretó y firma S. E. R.. quo 
certifico. 
- I - E L OBISPO. 
Por mandato de S. B. R.; 
Dr. : iéndez. 
Magistral Secretario 
¿ C u á l es e l p«r l*dfco qne 
ra¿* e jemplares i m p r i m e ? 
ES D I A R I O D E L A M A R I -
N A . • 
A V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l próximo día 2 de Octubre, a las ocho 
y media a. m., se celebrará solemne mi-
sa de ministros en honor del Santo Angel 
Custodio, Ti tular de esta parroquia. 
•t'"'2 2 o. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a Se-
ñ o r a d e l a C a r i d a d 
E l Miércoles día 4, a las 8%. se cele-
bra rá misa solemne a San Francisco de 
Asís. Se repar t i r á recordatorio del San-
to. 
El Párroco, Pbro P. Folch.—La cama-
rera. Ajan Mari» MaaJlnl. 
•33SU1 .8 0 
E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s -
c a t e d e A r r o y o A r e n a s . 
A part ir del primer domingo de octubre 
del año actual se celebrará en esta Ermita 
el santo sacrificio de la Misa, todos los do-
mingos y días de precepto a las 10 a. m. 
Los viernes cont inuará celebrándose a 
las nueve, excepto los que sean de pre-
cepto, que será la Misa a las 10. 
E l Párroco ruega a los devotos del 
Nazareno la asistencia a estos cultos y 
contribuyan a su sostenimiento. 
E l Cano. 25 de septiembre de 1916. 
A M. D. G. 
C 6596 7d-25. 
E N S A N F R A N C I S C O 
El día 4, fiesta de San Francisco de 
Asís, habrá Comunión General a las 7 
y media. En la Misa solemne de las 9 
predicará el P. Artoaga, Provisor del 
Obispado. Por la noche, la tierna cere-
monia llamada "El Tráns i to" con plát i -
ca, dándose a besar la Reliquia de San 
Francisco. 
23846 3 O 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n N i c o l á s 
d e B a r í . 
LOS NUEVE VIERNES A JESUS 
NAZARENO 
El próximo viernes, 29 del corriente, a 
las siete y media a. m., dará principio 
el tercer viernes, predicando en todos ellos 
el señor Cura R. P. Lobato. Se suplica 
la asistencia.—La Camarera. 
23722 10 o. 
V E L A S R I Z A D A S 
P a r a es ta f i e s t a c o m o p a r a l a s 
p r ó x i m a s d e R e g l a , se o f r e c e n l a s 
m e j o r e s Te l a s l i s a s o r i z a d a s , d e 
C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l d e t a -
l l e . M o n t e , 1 9 1 . 
C 4623 la . 12 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o « p e -
d a ] d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s o l i d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
" A V 1 L E N A " 
( S . A . ) 
C A ? I T A L : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C i e g o d e A v i l a . 
C O N V O C A T O R I A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta 
C o m p a ñ í a e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l 
d í a 2 1 d e l c o r r i e n t e , a c o r d ó c o n -
v o c a r a l a J u n t a G e n e r a l d e A c -
c i o n i s t a s p a r a c e l e b r a r s e s i ó n c x -
t i - o r d i n a r i a e l d í a l o . d e O c t u -
b r e p r ó x i m o a las 4 p . m . e n e l 
l o c a l v^ue o c u p a n las o f i c i n a s d e í a 
E m p r e s a , c a l l e d e J . A g ü e r o , n ú -
m e r o 4 2 , d e es ta C i u d a d , r o g a n d o 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a p o r t e n e r q u e 
t r a t a r s e e n l a r e u n i ó n q u e se c o n -
v o c a , a s u n t o s d e l a m a y o r i m p o r -
t a n c i a p a r a l a C o m p a ñ í a . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s r e s i d e n -
tes f u e r a d e es ta l o c a l i d a d q u e n o 
p u e d a n c o n c u r r i r p e r s o n a l m e n t e 
a l a c t o , p o d r á n e n c o m e n d a r s u r e -
p r e s e n t a c i ó n a o t r a p e r s o n a e n l a 
f o r m a q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 
2 4 d e los E s t a t u t o s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e se p u b l i c a e n l a P r e n s a d e 
es ta C i u d a d p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
los i n t e r e s a d o s , y e n c u m p l i m i e n -
t o a l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 3 
de los r e f e r i d o s E s t a t u t o s . 
C i e g o d e A v i l a , 2 2 d e S e p t i e m -
b r e . 1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . M . A l o n s o . 
V t o . B n o . 
P e d r o d e P a s t o r s , 
E l P r e s i d e n t e . 
C 5691 ^M-29 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
Hab iendo acordado el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta Empresa re-
pa r t i r a las acciones Preferidas un d i -
videndo de Uno y tres cuartos po r 
ciento de su va lor nomina l , correspon-
diente al tr imestre que vence el t r e in -
ta de este mes, hace saber a los s e ñ o -
res accionistas que el pago del mis-
mo se e f e c t u a r á desde el d í a p r imero 
del mes de Octubre p r ó x i m o , en las 
oficinas de H . U p m a n n & C o m p a ñ í a , 
sito en A m a r g u r a n ú m e r o 1, todos los 
d í a s h á b i l e s de 9 a I I y de l a 3 . ex-
cepto los s á á b a d o s que s e r á á de 9 
a I I . 
Habana , Sept iembre 25 de 1916. 
Luis Octav io D i v i n ó , 
Secretar io. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
Hab iendo acordado el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de esta Empresa re-
pa r t i r a las acciones Comunes, un d i -
v idendo de U n o y medio po r c iento 
de su va lor nomina l a cuenta de las 
uti l idades del presente ejercicio eco-
n ó m i c o , se hace saber a los s e ñ o r e s 
accionistas que el pago del mismo se 
e f e c t u a r á desde el d í a p r imero del mes 
de Octubre p r ó x i m o , en las of ic inas de 
H . U p m a n n & C o m p a ñ í a , sito en 
Amargura n ú m e r o 1, todos los d í a s 
h á b i l e s de 9 a 11 y de 1 a 3 , excep-
to los s á b a d o s , que s e r á de 9 a 1 1 . 
H a b a n a , Septiembre 25 de 1916. 
Luis Octav io D i v i 5 6 , 
Secrciar ic i i 
DIARIO DE LA MARINA 
Va p a r e s d e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DS L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de U Telegrafía nía hilos) 
fie Octubre, a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
SANTA CKCZ DE L A PALMA, 
8AXTA CRCZ DE T E N E K I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros jr 
equipajes será ¿g ra t i s por los mnelles de 
San José. - i a j i 9 0 
C 5708 1M 29 
1916, 
cuando se t ra te de casas no H -
radas. 
H a b a n a , 3 0 de Sept iembre de 
P u b l í q u e s e : 
E l A lca lde M u n i c i p a l , 
Fernando Freyre de A n d r e a 
El S u b d i r e c t o r 
C 5703 P , b l 0 ^ U U ^ 
B l v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S A R I A 
S a l d r á p a r a 
Puer to L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
Sabani l la , 
Curacao. 
P u e r t o Cabello, 
L a Gua i ra , 
Ponce, 
San J u a n de Pue r to Rico, 
Sta. C r u z de Tene r i f e , 
C á d i z y 
Barce lona . 
Sobre el 2 de Octubre , l levando l a 
correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de b i l l e t s : De 8 a 10 y 
inedia de l a m a ñ a n a y do 12 ^, 4 de l a 
t a rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
e l b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e pasajeros p a r a Pue r to 
L i m ó n , C r i s t ó b a l , Sabani l la . Curacao, 
Puer to Cabello y L a Guai ra , y ca rga 
genera l , inc luso tabaco, pa ra todos 
los^ puer tos de su i t i n e r a r i o y de i Pa-
c í f ico , y pa ra Maraca ibo con t rasbor-
do en Curacao. 
Todo pasaiero que desembarque en 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f i cado expedido p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , antes de t o n a r e l b i -
l l e te de pacaje. 
Las p ó l i z a s de ca rga se f i r m a r á n 
p o r e l Cons igna ta r io antes de corer* 
ias, s i n cuyo r equ i s i t o s e r á n nulas . 
Se rec iben los documentos de em-
barque has ta el d í a l o . , y l a carga a 
bordo de las lanchas has ta el d í a 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bu l tos de su equipaje , 
su nombre y pue r to de dest ino, con 
todas sus l e t r a s y con la m a y o r c l a r i -
dad. 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io , 72, a l tos . 
E l V a p o r 
H MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a Veracruz S O B R E el 
d í a 2 de oc tubre , l l evando l a corres-
pondencia p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O 
Despacho do b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
â. t a rde . 
Los b i l l e tes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del d í a d© 
la sa l ida . 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Cons igna t a r io antes de cor re r -
las, s in cuyo r equ i s i t o s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e» d í a l o . y la ca rga a 
bordo de las lanches hasta el d í a 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r po-
bre todos los bu l to s de b u equipaje , su 
nombre y pue r to de dest ino, con todas 
sus le t ras y con l a m a y o r c l a r i dad . 
M . O T A D U Y . 
San Ignac io , 72, a l tos . 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n y 
Santander , 
«1 20 de octubre , a las cuat ro de l a 
t a rde , l l evando l a correspondencia p ú -
b l ica , Q U E S O L O SE A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga genera l , 
incluso tabaco pa ra dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de i a 
tarde . 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en e l b i l l e t e . 
L a ca rga se recibe a bordo d « las 
i Lanchas has ta e l d í á 18. 
Los documentos de embarque s» ad-
m i t e n has ta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro A m e r i c a n o 
P r i m e r a C L A S E desde. . . . $188 
Segunda C L A S E . . . . . . "161 
Tercera P R E F E R E N T E . . . . "118 
T E R C E R A " 19 I 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so- j 
t r e todos los bu l tos d* su e q u i p á i s , 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus le t ras v con l a m a y o r d a -
i l d a d 
E l Cons igna ta r io , 
M . O T A D U Y , 
San Ignac io . 72 ( a l tos . 
J i m R u t a P r e f e r i c f 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos vecea p o r semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
I n t e r m e d i a $30.00 
Segunda $20.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales pa ra P r o g r e . 
so, Ve rac ruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e General p a r a Cuba 
Of i c ina C e n t r a l : 
Of ic ios 24, 
Despacho de Pasajes; 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carrotoneros y a esta 
Empresa, ev i tando que sea conducida 
a l muel le m á s carga que l a que el bu -
que pueda t o m a r en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , ext ienda les conoci-
mientos por t r i p l i cado pa ra cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s ai D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del conoci-
miento que el Depar tamento de Fle-> 
tes habi l i t e con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo de i buque 
que e s t é puesto a i a carga . 
3o. Que todo conoc imien to sellado 
p a g a r á el f leto que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se r e c i b i r á carga hasta 
las tres de l a tarde , a c u y a ho ra s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que l legue 
al muelle tin el conocimiento sellado, 
s e r á rechazada. 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
EjQpresa Naviera de Coba . 
L 
CONO CIMIENTOS UTILES A TODA persona. En sociedad, entretenimiento 
y arte. ¿Quiere ustert-aprender "Juegos de 
prendas," "E l secreto de los snefioB", 
"Hablar en pflbllco", "Jugar al aledrez", 
" A l Tresillo", "Brindar", "Felicitar", 
"Dibujar" o Echar las cartas? Cada ma-
teria comprende un tomo claro y explica-
tivo que se envía a cualquier parte de la 
Isla por veinticinco centavos en sellos de 
a dos centavos, porte pagado, o 5 tomos 
a eleccifin, por $1. en piro postal o billetes 
americanos. Francisco L . Fernández. 
Apartado 1913. Habana. 
23ftn8 4 o. 
A V 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó p 
d e I m p u e s t o s 
I M P U E S T O S P O R F I N C A S 
U R B A N A S . 
2 o . T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 a 1917 
F I N C A S R U S T I C A S . 
l e r . S e m e s t r e d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 
Se h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s con-
t r i b u y e n t e s p o r l o s c o n c e p t o s ex-
p r e s a d o s q u e e l c o b r o s in recar-
g o q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 
5 d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u b r e has-
t a e l 3 d e N o v i e m b r e p a r a las f i n -
cas u r b a n a s y d e s d e e l 6 has t a el 
4 d e D i c i e m b r e p a r a l a s r ú s t i c a j 
e n l o s b a j o s d e l a ca sa d e l a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r -
c a d e r e s , t o d o s los d í a c h á b i l e s , de 
1 1 a . m . a S Y z p . m . , e x c e p t o los 
s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a 11 a. m . , 
s e g ú n las c o n d i c i o n e s expresadas 
e n e l e d i c t o q u e se p u b l i c a r á en 
l a " G a c e t a O f i c i a l " y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e que 
s i d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o no 
s a t i s f a c e n los adeudos* i n c u r r i r á n 
e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o con-
f o r m e se d e t e r m i n a e n l a L e y de 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; p o n i é n d o -
se e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o -
res p r o p i e t a r i o s q u e , l o s recibos 
d e las casas c o m p r e n d i d a s e n el 
c a s c o d e l a H a b a n a , c u y a s in i c i a -
les d e las c a l l e s s e a n d e l a A a la 
M y los b a r r i o s a p a r t a d o s d e A r r o -
y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o y L u -
y a n ó , se e n c u e n t r a n e n l a Colec-
t u r í a n ú m e r o 5 y l o s d e l a N a 
l a Z y b a r r i o s d e A r r o y o N a r a n -
j o , Casa B l a n c a , J e s ú s d e l M o n -
t e , P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o , y 
l o s d e f i n c a s r ú s t i c a s e n l a del 
n ú m e r o 3 d o n d e d e b e n so l ic i ta r -
l o s p a r a s u a b o n o . H a b a n a , Sep-
t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 6 . 
( F . ) F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 5672 5d-29 
AVISO. HABIENDO ADQUIRIDO POB compra al señorT Yau Wa Hlen todas 
las existencias y anaqueles de b u esta-
blecimiento de fonda, posada y tienda de 
víveres, situado en este pueblo, calle Pan-
chito Gfimez número 46, pongo en conoci-
miento de cuantos se crean con algún 
derecho, sobre la propiedad adquirida, que 
hasta el día 25 del próximo Octubre aten-
deré en la propia calle Panchito GOmez, 
número 54, las reclamaciones que se pre-
senten por dicha compra, y que transen-
rrida dicha fecha cesará mi responsabili-
dad. Yaguajay, 25 Septiembre de 1916^ 
Wlene San Chnng. 
23809 3 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en u n e * 
t r a b ó v e d a coBstroí» 
d a con todos los ado> 
U n t o s n odiemos y 
. las a lqui lamos para 
« l a r d a r valores de todas clases 
ba jo ia p r o p i o custodia de los i n -
teresados. 
E n esta o f i c ina dareasos todos 
los detalles qno se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E G U S I I A D i 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cae 
D E C A D I Z 
B a n c o E s p a ñ o l 
de la Isla de Cuba 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
/ El rápido vnpor español 
I H A R T I N S A f N Z " 
C A P I T A N : I . . MARTINEZ 
' j A i t ü . ^ U r f i i U j é t a t e uuatíQ . c U U i l á i 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1916 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acudir 
a satisfacer, sin recargo a lguno, las 
cuotas correspondientes a l expresado 
Tr imest re , as í como metros contado-
res del anter ior , altas, aumentos o re-
bajas de canon que no se han pod ido 
poner a l cobro hasta ahora, a las Ca-
jas de este Banco, sito en la calle de 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 83, entresue-
los, taquil las n ú m e r o s 1 y 2 de las 
calles comprendidas de l a A a l a L L 
y de la M a l a Z respectivamente to-
dos los d í a s h á b i l e s , desde el 5 D E 
O C T U B R E , a l 6 D E N O V I E M B R E , 
durante las horas de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a y de 12 a 3 de la tarde, a 
e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que se rá de 
8 a 11 y media a. m . a d v i r t i é n d o l e s 
que el d í a 7 de d icho mes de N o -
viembre , q u e d a r á n incursos los m o -
rosos en el recargo de diez por c ien-
to. 
A s í como debeii . resentar a los Re-
A S ten tmos en nueo- ' 
t r a b ó v e d a c o n s t r u í -
J a con todos los nde-
lan los modernos pa-
J r a guardar ncdones, 
documentos y prendas ba jo l a pro-
p i a custodia de los interesados. 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a 
nuestra o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
AVISO. EL. DOCTOR SAXSOBES HA perdido unoa gemelos de teatro, B8* 
gros, en las lunetas del teatro La Come-
dia; la persona que los devuelva en l» 
casa calle de Corrales, número 2, »• l i 
grat i f icará. 
2 3 8 5 0 8 O 
l E j J D i s e i n i 
diet 
C-i 
UX A SEÑORITA, AMERICANA, COJÍ gran conocimiento y práctica en en-
sefianza de inglés, desea algunas clase* 
más . Dirigirse a .¿lias Gray. Lista, de 
rreos. ClvidklL. *' • • . 
a n t ^ — 
OCTUBRE 2 DE 191b JIARIO DE LA MARINA 
PAGINA ONCE 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y' 
A MECANOGRAFIA 
"PITMAN." OBRAPIA, 36-E. 
En Inglé* y Español. De día y de noche. 
Esta Academia enseña el sistema 
"PITMAN," de taquigrafía por ser el 
más acreditado, en virtud de la faci-
lidad de su escritura y lectura, y tiem-
po bastante breve en que se realiza 
fu aprendizaje, además de que es 
adaptable a cualquier otro idioma, con 
suma facilidad. 
Esta Academia enseña a escribir en 
máquina al tacto porque éste es el 
ünico sistema de escribir que puede 
producir buenos mecanógrafos. 
Esta Academia cuenta con profe-
sores prácticos, y en ella durante un 
tiempo medio de seis meses, puede 
una persona quedar apta para tomar 
dictado en cualquiera de los idiomas, 
en taquigrafía y mecanografía al tac-
to. . . j 
Esta Academia tiene la recomenda-
ción de los jóvenes que en ella han 
¡adquirido sus conocimientos y que en 
la actualidad ocupan puestos en ofi-
cinas de importancia. 
El Diploma cte esta Academia is 
ina verdadera ejecutoria, en ambas 
iraterias y los jóvenes que lo poseen, 
ic pueden acreditar, 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA 
"PITMAN." OBRAPIA, 36-E. 
C 5743 2d-lo. 
PROFESORA GRADUADA DE CXI-.« versldad y con seis años de práctica, ( da clases a nifias o señoritas a domlcl- • 
lio, en todas las «signaturas de primera | 
y segunda enseñanza. Ad̂ iuá» ingles, ¡ 
frsncés, español y pedagogía. Infonuan: 
Lagunas, 113. 
23672 -T <>c 
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'nROFESORA DE CORTE Y COSTt RA; 
X la señorita Herminia Vizcaya da clases 
tn su casa y a domicilio. Teniente Bey, 
bflmero 8, primer piso. 
23881 ¿0 0-
LECCIOXES E> FRANCES. TTNA PRO-fesora. francesa, que tiene muy disUn-irnidns referencias habaneras, quiere más 
Siocípulas. Método y acento lo mejor. Di-
ríjase por escrito a la Señora X. de Tou-
ssalnt. Compostela, 138. altos. 
23964 8 0- . 
MARIA FORTUNY 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
servatorio de !s'ápolea. San Nicolás, nú-
mero 203, altos. Teléfono A-2852. 
21448 4 oc 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Ensefi&aza, Comercio 
e Idiomas, 
íaitlguo y Acred'tAdo Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, Igual a loa 
principales plantelea de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
•jxternos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro, gl». Tel. A-71M, Habana. 
U.i-i- •••'I 
COLEGIO " E S T H E R " 
Para niñas y señoritas 
El cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar do 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta basta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corto sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura MI 
varios estilos. 
Directora: Otilia de Urmtia de 
Alvarez. Obispo, 39, altos. 
Pida prospectos 
C-4068 30 d. in. 
LAURA L . DE B E U A R D 
CUses de Inglés, Francés. Tenfdurl» da 
Libro», Mecanografía y Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessous. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se ensaña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
INGLES. MECANOGRAFIA. TAQUIGRA-fía, de inglés y español. Enseñanzas diurnas y nocturnas en Concordia, 25. a 
precios módicos. F . Heitzman. profesor. 
Teléfono A-7T47. 23134 5 oc. i 
Ir'STVDIE INGLES POR CORRESPON-li dencla. También puedo ir a su domi-cilio. Enseño la fonética del idioma. Pre-
cios módicos. San Francisco, 142. Víbo-
ra. Habana. ^ „ 
C 5735 Sd-lo-
UNA SEÑORITA, PROFESORA DE PIA-no, se ofrece para dar clases en bu domicilio y fuera por módica retribución. 
San Gregorio y Santa Bosa. Teléfono 
A-1625. 
23745 2 o. 
PROFESORA. BNSE550 CORTE Y CON-fección, toda clase de costuras para am-bos sexos (costura francesa fina) especia-
lidad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
Belnscoaln, número 126. 
23799 28 O. 
TTNA SES-ORITA, INGLESA. SE OFRE-
yj ce para dar clases de Inglés. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Tel. F-4239. 
23405 3 o. 
Academia Marti. Corte y Costura 
Directora: SRA. GIRAL 
corte f m m t í 
M / F R T I 
F ü n D f í v o R a VE este Á 
Andadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe-sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos y que pasó el nño pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Prado, número 16. 
22804 16 oc 
E L NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: pármlos de 3 a 6 aros. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
idioma inglés, Mecanografía <<Vidal," 
Taquigrafía "Pitnan." 
Nuevas clases mercantiles y prepara* 
tonas nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.1,2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para faroüias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparación y am-
pliación de fábrica, que ocupará a 
fines de Septiembre próximo* Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
INDIO. 1». ALTO INDEPENDIENTE SE alquila $21.00. La llave al lado, bodega 
esquina Monte, raforman: Amistad- va 
altos. Teléfono A-S659. aw' 
2^7 3 0 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AGri-la, 259, entre Gloria y Apodaca, con sala, comedor, dos cuartos y uno en la 
azotea. Todo moderno. La llave en la bo-
dega. Su dueño: San Miguel. 14. Precio-
30 Desos. 2386r) 9 0 
OBISPO. 96. SE ALQUILAN LOS AL-tos; sala, comedor, cuatro cuartos, du-
cha e Inodoro. Informan en los bajos 
23751 8 o. 
SE ALQVILA LA MODERNA Y BONI-ta casa Correa, entre San Benigno v Flores, número 10. con Jardín al frente 
portal, sala de dos ventanas, saleta, cua-
tro buenos cuartos, comedor, baño, patio 
traspatio, instalación para gas v eî ot̂ cl-
dad, etc. Llavín al lado e inforfes en Manri-
que, 128. Teléfono A-6S69. 
23747 6 o. 
S^E ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-J tos de Industria, número 20. Sala sa-leta, 3 cuartos, con servicio sanitario.'ins-
talación eléctrica. La llave e informarán-1 
Refugio, número Ifl. Peletería. Teléfono 
A-4422. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a «ns depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocad#ro; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
8 p. m. Teléfono A-6417. 
C 614 IN. lo. f-
PARA ESTABLECIMIENTO. SE ALr quilan los bajos de Belascoaín, núme-ro 13. Puertas de hierro. La llave e in-
formes en loa altos. 
23186 6 o. 
V E D A D O 
H a b i t a c i o n e s ¡ 
H A B A N A 
EN CASA NUEVA Y SOLAMENTE A personas de moralidad, se alquilan hermosas habitaciones exteriores e inte-
riores, fresquísimas y ventiladas. Esco 
bar, 144, casi esquina a Salud. 
239S0 5 o. 
SE ALQUILAN. EN S35, LOS BAJOS de la casa número 247 de la calle 19 
en el Vedado, compuestos de Jardín, por-
tal, saleta, dos cuartos, comedor, cocina 
y Bervicios sanitarios modernos. Infor-
ma: Julio Martín. Tacón. 4. Tel. A-7627. 
23987 6 o. 
23848 3 o 
ACADEMIA "CASTRO" 
DE PRIMERA EN8ESANZA. Bachille-
rato, Aritmética Mfrcantil. Teneduría de 
Libros, Mecanog-nfía, Taqulsjrafía. etc. 
Hay clases de noche para todo depen-
diente o empleado tiue, por estar traba-
Jando, no pueda es*, .diar de día. Merca-
deres. 40. altos. Director: A. L. y Castro. 
131.16 21 oc 
UNA SESORA. INGLESA, DE E8ME-rada educación y acostumbrada a dar clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Ingles, francés y plano. D'.-
rlglrse a Mercaderes. 2, cuarto 24. ĉ n 
su dirección para pasar a ver la fami-
lia. 23525 3 oc 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. E l lunes, día 4 de 
Septiembre, rrincipiará el nuevo 
curso escolar. 
22048 7 oc 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales cara señoritas: da k a 
5 de la tarde. 
Director: LUIS 6. CORRALES 
Marqués da la Torre. 97. Teléfono I-24B0. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, ea el titulo de Tenedor da Li-
bros, que esta Academia proporuiona a BVI 
alumnos» 
Clasac nocturnas. Se admiten internos, 
medio-puplloa y extornoa 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clases principiarán el 3 de 
Octubre. 
Hay profesoras para las señora» y Srtas. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS. reconocido nnlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
tsenclllo y agradable: con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
i qués González y Oquendo, los altos 
de la casa número 214-Z, y los bajos 
de las casas números 212-Z, 214-Z v 
216-Z; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada departamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
' ciones, cuarto para criados, dos ino-
1 doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 ln. 3 a. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE Y, EK-tre 0 y 11, del Vedado. Informes: su 
dueño, al lado, número 5, con todas las 
comodidades. 
2S940 8 o 
EX 50 PESOS ORO OFICIAL, SE ALQLI-la la casa de moderna construcción. 
Baños, 243, entre 23 y 25. Tiene sala, tres 
cuartos, comedor, cuart* para criado y ser-
vicios dobles. Informan y se halla la lla-
ve, en 25, entre Baños y F. Villa Lina. 
23818 3 o. 
SE DESEA ALQUILAR EX EL VEDADO, , una casa que tenga de cinco a seia 
cuartos y dos para criados, baños, etc. 
Avisar al teléfono F-4045. 
23̂ 24 7 o. 
REIXA, 3. ALTOS, SE ALQUILA UX > departamento con balcón a la calle, compuesto de dos habitaciones; gana 2-
pesos. 23982 5 o. 
A HOMBRES SOLOS: SE ALQITLA UXA habitación a hombres solos en Leal-
tad, número 148, bajos, precio: 8 pesos. 
23SS5 4 o 
GRAN HOTEL "AMERICA7 
Iddaslm, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una cok 
su baño de aatua caliente, luz. ümbrí 
y elevador eléctrico. Precio sin comí-
da. desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. , 
OE ALQUILAN DOS CUARTOS JUX-
O tos o separados, a $9 y $10. con luz y 
se da llavín. Progreso, 15. 
23310 ¿ 0- -
O'REILLY. 30. TRES AMPLIOS DEPAR-tamentos, dos con balcón al frente, uno interior, con agua, $26. Otros dos de-
partamentos, uno con balcón al frente. 
16 pesos. 
23907 6 o. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nflmero 13. entra 
, Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
1 hav hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente indepfndlentes,» 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
I cha e Inodoro y luz eléctrics. i»or SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es ¡wejA 
n higiénica, y desde su gran tenaza se dl-
1 visa el panorama más bello de la Haba-
na. También ae alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
O'REILLY, 88 
Se alquilan habitaciones con o sin mue-
bles. 23849 3 o 
QE ALOUILAX LOS BAJOS DE LAMP \-
O rilla, 72, al lado del Exprés Americano 
propio para oficinas o comisionista. Infor-
man en la misma. 
23765 2 « 
SE ALQUILA, CORRALES. 64. ALTOS sala, saleta, 2 cuartos y otro más. alto! 
cocina, baño, doble aervicio, pisos mosai-
co .entrada independiente, escalera már-
mol. Llave botica esquina Revillaglgedo. 
Calle B número 87, altos, entre Línea y 1L 
Vedado. Teléfono F-4283. 
23780 2 o 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE ALQUI-la la gran casa de dos plantas, acaba-
da de construir, con todos los adelantos 
modernos, situada en San Isidro y Pico-
la, la mejor esquina y a media cuadra 
de la Terminal, el bajo preparado para 
establecimiento y los altos con todo el 
confort, muy elegantes y ventlladoa, con 
su entrada Independiente. Informan «n 
la misma, de 2 a 5 p. m. y a todas horas 
en Picota, 65. 
2379» 2o 
y p i s o s j 
H A B A N A 
ACOSTA, 88. SE ALQUILAN LOS BA-joa de esta casa acabada de construir, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de baño. Informan en la bodega 
de Acosta y Habana. Teléfono A-4571. Su 
precio: $45. 
23882 8 o. 
SE ALQUILAN' LAS CASAS ACOSTA. 77; San Nicolás, 62: San Juan de Dios. 
13, con sala, comedor y tres cuartos, ser-
vicio sanitario. Neptuno, 104. Informan 
23884 4 o. 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE ESTRE-11a, 16, compuestos de sala, saleta, cua-tro cuartos y servicio sanitario comple-
to, etc. La llave e Informes: altos del 
Banco Nueva Scotia, O'Rellly, 30. Depar-
tamento, número 3. Teléfono A-4421; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
23886 . . 8o. 
DULCES Y CONFITURAS. SE ALQÜI-la un local para dicha industria, muy 
barato y buen punto; en la vidriera de 
Neptuno. 129. Informaríln. 
23597 6 oc 
QE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-
¡3 eos altos de Lealtad, 85, con sala, sa-
leta, comedor, tre» cuartos y'uno en la 
planta P' .I. Las llaves eu la bodega. In-
forman: Obrapía. Cl. altos. 
23678 6 oc 
VEDADO: SE ALQUILA UXA CASA con tres cuartos, sala y comedor, ca-
lle 6, entre 13 y 15, gana $25. 
23584 4 oc. 
"ITEDADO: EX NUEVE ESQUINA A 
V Seis, en la Línea, se alquila el Cha-
let Villa Suaana. Teléfono F-1187. 
23742 3 o. 
CJE ALQUILAN HERMOSAS HAMTA-
O clones, exteriores e Interiores, frescas 
y ventiladas, en casa recién construida, 
solamente a personas de moralidad Es-
cobar, 144. casi esquina a Salud. 
23757 2 o. 
SE ALQUILAN MAGXIFICAS HABITA-clones, con todos servicios, comida a la española, a hombres solos o matrlmo-
nioí sin niños. Precios módicos. Cárde-
nas, 25. altos. 2319 6 oc 
OE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA DE-
O recha y los de la izquierda, de la ca-
sa Línea entre 6 y 8, Vedado. Tienen ca-
da uno: recibidor, sala, cinco cuartos, 
cuarto de baño, saleta, cuarto para cria-
dos y demás dependencias. Completamen-
te independientes. Servicios sanitarios mo-
dernos y luz eléctrica. Las llaves en los | 
altos. Informan: Calzada, 88-A, entre A y 
B: Prado. 49, bajoa y O'Reilly. Ŝ á, al-
tos; bufete del Licenciado Bolívar, de 3 
a 5 p. m. 
23828 7 o 
t*V LA CALLE DE CARCEL. NUMERO J 21-A, altos, se alquila una habitación, con balcón, con o sin muebles, entre Pra-
do y San Lázaro. 
23743 2 o. 
DOS HABITACIONES GRANDES, SE-guldaa, una con vista a la calle, claras, 
frescas y con luz eléctrica, se alquilan en 
$25 las dos. San Ignacio, 65. entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906 y en Industria. 
70. una habitación en $10. 
23S04 2 o. 
F N̂ LO MAS ALTO DEL VEDADO. CA-J lie 25, entre D y Bafios, se alquila 
una casa compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos. 1 de criado y demás servicios, 
electricidad, gas y toda con cielo raso. 
Informes: "La la. de Aguiar." Obispo y 
Agular. 23772 4 o 
TTEDADO. ALQUILO TRES MAGNIFI-
v cas casaa, altas, con todas comodida-
des. Once, entre L y M, Junto a la Cal-
zada. La llave e informes altos de la bo-
dea. Haciendo contrato se hace una reba-
ja. 23868 7o. 
EN $30 SE ALQUILA 
la casa Acosta, 99, bajos' con ta-
la, saleta, tres cuartos, cocina, 
baño e instalación eléctrica. La 
llave en los altos. 
5 o. 
AMISTAD, 58 
23638 31 oc 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIANT" 
Fundado en 1905. Primera y Segun-
da Enseñanza. Directoras: Sra. Eloisa 
Sánchez de Gutiérrez. Sra. Carmela Fé 
Tiant viuda de Hanewinkel. Calzada 
de la Reina, 118-120. El nuevo curso 
escolar empezó el día 5 de Septiem-
bre. Se admiten pupilas, medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
bajos, entre Neptuno y Son Miguel. Sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, dos pa-
tios, bafio, cuartos y servicios de cria-
dos. Ochenta pesos. Piador o dos meses 
fondo. La llave en los altos. Informan en 
Cuba, 31. A-2842; de 2 a 4. 
23932 8 o 
LOCAL PARA OFICINA 
Espléndido piso, acabado de cons-
truir; con cielo raso decorado y ser 
QE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
IO la casa Rayo, 39, esquina a Estrella; 
zaguán, recibidor, sala, cuatro cuartos, sa-
la de comer, dobles servicios, bafio con 
hafiadera, servicio e instalación de gas y 
electricidad. La llave en la bodega. In-
formes : San Mariano y Felipe Poey. M. 
Gonxftlez y García. Víbora. 
23C0£ S s. 
PAKA PERSONAS DE GUSTO. SE AL-quilan los preciosos y nuevos altos de Trocadero, 111. entre Galiano y San Ni-
colás, con magnífico bafio, al lado de los 
cuartos. La llave en el 109, Informarán: 
Malecrtn. 330, 1er. piso, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-1611. 
2376Í) 2 o 
EN $35. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa calle Compostela, núme-ro 207. Acabada de construir, tiene sala, 
saleta y cuatro habitaciones, la llave en 
"La Elegante," tienda de 'tejidos. Mura-
lla y Compostela. donde informarán. Te-
léfono A-3372. 
23607 4 oc 
VEDADO, PARTE ALTA 
Se alquila la casa número 402, de la ca-
llo 23. entre 2 y 4, con 4 habitaciones, do-
ble servicio de bafio y calentador de agua. 
Informan en la botica Cel frente. 
22036 3 oc 
JESUS DEL M0MTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
EN LA LOMA DEL MAZO, LO MAS alto de la Víbora, calle de O'Farrlll, 
nflmero 35, se alquila una casa con jar-
dín, portal, sala, cinco cuartos, con hall 
en el centro, salón de comer al fondo, 
cuarto de criados, cocina y doble servicio, 
patio, con frutales, su precio $75 mensua-
les y su duefio en Campanario, 133, prin-
cipal izquierda. 
23895 5 o. 
TESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN 
íJ los altos de las casas Villa Leocadia. 
Príncipe de Asturias, número 1, entre Es-
trada Palma y Luis Estévez, y Calzada 
de Jesús del Monte, nflmero 339. esquina 
a Pamplona. Las llaves en los bajos res-
pectivos. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
23914 8 o. 
CUARTELES, I, ESQUINA A AGUIAR. _ se alquilan dos habitaciones, una con 
vista a la calle, amuebladas, una 15 y 
otra 20 pesos; también sin muebles y un 
zaguán para axitomóvil, 
23648 2 oc 
SE ALQUILAN 
EN REINA. 14 T 49. SE ALQUILAN DE-partamentos, con vista a la calle; hay cuartos de ?6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
22355 14 oc 
EN LA CALLE ZULUETA. 32-A. SE AL-i quilan hermosas habitaciones. muy ¡frescas; las hay de 6 pesos en adelante. 
Hay abundancia de agua. En las mismas 
condiciones Amistad, 62 y San Miguel, 
1 120 22358 14 oc 
A GUACATE. 56. SE ALQUILAN' DOS 
jMl habitaciones Interiores, segundo piso, 
i juntas o separadas; la llave en el prin-
cipal; d rán razón: Banco Nacional de 
Cuba, número 316u 
23402 6 oe 
\ 7'ILLEGAS. 68. ENTRE OBISPO Y Obrapía, se alquila, en precio econó-
i mico, una habitación magnífica, con vls-
i ta a la calle. Servicio esmerado y agua 
I corriente, callente y fría, es casa moral; 
para Informes, hablen con el sefior que 
está en la puerta. Teléfono A-6878. 
22272 9o. 
Buenas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con luz eléctrica, boratas. Amar-
gura, 16; San Isidro. 37. Informes en las 
mismas a todas horas. 3 o. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquila una 
sala, bien amueblada, con tres balcones 
a la calle, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Luz eléctrica y dnchas en la 
casa. 23729 5 o. 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina Neptuno. Habitaciones con 
ó sin muebles, para hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Luz eléctrica y dn-
chas. Precios, de ocho a veinticinco pesos. 
23730 5 o. 
HOTEL L 0 U V R E 
SAN RAFAEL T CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de 
dueños este magnífico y acreditado Ho-
tel, tanto aquí como' en el extranjero, 
ofrece para ramillas estables y turistas, 
espléndidos departamentos con servicios 
privados y todos Iba adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4434. 
23613 11 oc 
CASA BIARRITZ 
Industrio, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
21993 € oc 
V E D A D O 
}FAMILIA DISTINGUIDA. Í-LN Ni-ños, cede, en su espléndida casa, un 
departamento de 2 o 3 habitaciones fres-
quísimas, con bafio, terraza, electricidad 
y todo confort moderno. Servicio comple-
to. Comida fina. Exígense referencias. Te-
léfono F-4320. 
23645 3 oc 
P E R S O M A D E 
P A R A D E R O 
UNA PERSONA. DEL COMERCIO, QUE dése vivir cerca de su oficina, puede 
alquilar una ventilada habitación en fa-
milia privada. Casa moderna. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
23075 5 oc 
GALIANO, 117, ESQUINA A BARCE-lona, se alquila una hermosa y. ven-
tilada habitación amueblada con todo es-
mero y confort, propia para hombrea so-
los o matrimonios sin niños. Teléfono 
A-0069. 23600 2 oc 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-tos de Estrada Palma, 85, con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, buenos 
servicios, todo muy moderno, en treinta 
y cinco pesos; en la bodega informan. 
23831 7 o 
EN MURALLA, 94, ALTOS, 8E ALQÜI-lan tres habitaciones Indpeendieutes, 
con servicio sanitario, muy frescas. In-
formes en la misma. 
236 2 o. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Antonio Méndez Alvarez. natural de 
Manfoche, parroquia dé Maruve. provin-
cia de Lugo, España. Lo solicitan sus pa-
dres que viven en cl Cerro. 510, Habana. 
23857 3 o 
S' 
E ALQUILAN LOS ALTOS INDE-
peñdientos de los casas Carmen 14 y 
Concordia 150-C, entre Oquendo y Sole-
dad. Las llaves en las mismas. Informan 
vicio sanitario a la moderna, situado en concordia, 61. 
SE ALQUILAN EN LOS HERMOSOS Jardines de La Mambisa, se alquilan 
unas casitas a 17 pesos, con sala, dos 
hermosas habitaciones con lavabos, todo 
de cielo raso, mucha arboleda para pa-
sear, todos los que viven en este hermo-
so lugar gozan de muy buena salud, su-
plicamos una visita y se convencerán. Ví-
bora. Kepnrto Lawton, a media cuadra 
de los tranvías. 
23843 6 o 
QE ALQUILAN TRES PRECIOSAS HA-
lO bltaclones, dos altos y una baja, a 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
Precio módico. Animas, número 149. 
23476 3 oc 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE don Antonio Herrera González, natu-
ral de Canarias, que según noticias se en-
cuentra en esta Isla; lo solicita su her-
mano Tomás; se suplica a quien sepa de 
él se dirija por escrito a Son Pedro, 24. 
Habana. Tomás Herrera González. 
2:-!716-17 5 o. 
E DESEA SABKR EL PARADERO DE 
Santiago Roposo López y su hermana 
Isabel Koposo López, que los solicita su 
hermano Francisco en la fonda Oficios, 
50. 23566 4 oc. 
21166 8 oc 
t*-*^*^jrjr^-jr^rjrrJTJTMjrWMJTM^****JTS'M-fWjr^M-* 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
Si desea usted que sus hijos adquieran una sólida enseñanza y crezcan 
con buena salud,, inscríbalos en estas escuelas, las más sanas de la 
Habana. 
T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO 0 VISITE LAS ESCUELAS 
C-5798 In. 2 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
DE P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
BIBIGIBO POR P A M E S A6DST1KIS DE LA AIIE«1CA DEL KBRTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿S&rá posible 
que reciban allí tan buena educación como aquí, en la Ha-
bana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan concienrudarnen-
t« como aquí en la Habana? ¿Es economía para usted en. 
vlar sus hijos? E l Colegio San Agustín responde satis, 
factoriameut© a todaá preguntas. Pida usted un catálo-
go. A-2874. 
E l objeto de eate plantel de educación no se clrcun.'. 
cribe a ilustrar la Inteligencia de los alumno» con sólidos 
conocimientos científicos y dominio completo del idioma 
Inglés, sino que tien'̂ «-• a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a la educación científica la corporación está re-
aueíta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme 
en todo con las exigencias de la pedagogía moderna, po-
niendo especial empeño en las matemáticas. Hay depar-
tamentos para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso tendrá lugar el 4 ds Septiembre. E l 




TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
en la calle de Cuba, número 81. 
2.3931 8 
EN" «88 SE ALQUILA V S ENTRESI E-lo, con vista a la calle, en Obispo, 111, 
esquina n Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto fie sala, dos cuartos, cocina y 
todos sus servicios. 
23052 4 o. 
GARAGE. SE ALQUILA PARA ESTA Industria o para ostahleplmiento, un 
amplio local, con babitacionse altas, al 
eonádO y terreno adjunto; en Batista es-
quina Agramonte, a una cuadra de la 
jabonería de Boada y de la Calzada del 
Luyanf». La llave en la misma y el dueño 
en Merced, 48; de 12 a 1. 
23917 4 o. 
PLAZA DE SAN rRANCISCO, EREN-te a la casa Correos, ae alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completn. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para «na gran 
oficina por ser todas las habitaciones cla-
ras y ventiladas. 
23905-06 10 o. 
SE ALQUILA EN TREINTA PESOS, oro americano, la casn de San Nicolás, 
125, de altos y bajos, entre Reina y Estre-
lla. Informes: Bayo, 77. 
23817 7 o. 
QE ALQUIL\N EN *50 M. O., LOS AL-
IO tos de Cristo, 16. con sala, comedor y 
cuatro cuartos y demís servicios. La lla-
ve en los bnjos. Informan en Perseveran-
cia, 58. altos. Teléfono A-4570. 
23823 3 O. 
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a Ban Miguel, se alquila un de-
partamento precioso, a familia decente 
y estable. A todas horas. El portero. 
23̂ 33 4 o 
SE ALQUILA UN BUEN LOCAL, PRO-pio para garage, caben 60 máquinas, entrada por dos calles, hace esquina. Dan 
razón: Ban Rafael, 155, bodega. 
23763 6 o. 
04740 Ib 18 ag. 
HAVANA C0MISSI0N C0MPANY, 
Mercaderes, 22 (altos). Habana 
Cuba. 
Bl usted necesita alquilar alguna casa en 
la Habana o en alguno de sus barrios la 
encontrará en seguida < orno y donde la 
desee llamando al A-9430 sin que usted 
«e moleste le suministramos los datos que 
necesite sin cobrarle un centavos. Si us-
ted desea vender una casa o finca avise 
al A-9430 que tenemos quien se la com-
pre. SI usted necesita comprar casas o 
fincai, avísenos que tenemos muchas. Bt 
usted quiere Invertir o tomar dinero en 
hipoteca, venga a nuestra oficina o llame 
al A-9430, que será complacido. Propieta-
rio: inscriba su casa en esta Compañía 
que te la alquilará en seguida. 
LEAN, PROPIETARIOS: 
Necesitamos más de cuatrocientas casas de 
todos tamafios en la Habana y sus ba-
rrlOB, traigan notas de sus casaa para 
alquilar a esta oficina y no tendrán ca-
sas vacías. Necesitamos un mensajero que 
tenga tu bicicleta. 
•.'3715 10 o. 
SE ALQUILA, PARA ESTABUEf lMIEN-to la planta baja de la casa calle de : San Ignacio, nflmero 28, esquina a O'Rei-
lly, con dos puertas a la calle, propia 
| para comisionista, barbería, platería, ofi-
i ciñas o rosa análoga; también sirve pa-
ra depósito de algo que no perjudique 
la propiedad: en la misma se alquila cl 
I zaguán con un gran local al fondo, co-
l rrido, que se puede dedicar a lo que se 
j desee siempre que convenga y también 
' lo alquilo todo junto. La llave e infor-
¡ mes en los altos; si están cerrados puede 
teeyr; para tratar, calle de Lawton nú-
I mere 8. Teléfono 1-2201. Sefior Lebredo; 
i de 7 a 8 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
23841 3 o 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-_ tilados altos de la casa de Suárez nfl-
j mero 2. compuestos de sala, comedor, cua-
: tro habitaciones, cuarto de baño y do-
ble servicio sanitario a la moderna, con 
| agua fría y caliente en el bu fio y en 
la cocina. La llave en el cafí Colón. Mon-
. te y Factoría. Su dueña: Real, 33. Ma-
' rlftnao. Teléfono I-7-70S4. 
I 23311 8 o 
28600 7 o. 
4 LTOS ACABADOS DE PINTAR SE 
1 \ . alquilan en Consulado, 63, son muy 
amplios. Informan por teléfono A-5594, la 
llave en la bodega y para más informes. 
Cuba, frente al 87, en el Convento de San-
ta Clara. 
23493 4 oc 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba, 89, esquina a Lur, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandeg cuar-
tos, doble servirlo sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. TelMono A-2803. 
23585 11 oc 
O ventilados altos de la casa Monte, nú-
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo más moderno. La 
llave en los bajos. Informan: Castelelro, 
Vizoso y Cía. Lamnparilla, número 4. Te-
léfono A-6108. 
23506 10 oc. 
ALQUILO LOS BAJOS, OQUENDO, 23, entre Animas y Virtudes, una cuadra Parque Maceo y tranvía. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servirlos, projilns para fa-
milia do gusto. Informan: café de la es-
quina. 23516 3 oe. 
G RAN LOCAL PARA ALMACEN O GA-_r rage. Oficios, 74, entre Lur, y Banta 
Clara, gran capacidad, muy buenas con-
diciones, pisos y zócalos sanitarios. Se 
alquila en proporelfln. Puede verse a to-
das horas. 23817 8 oc. 
SAN IGNACIO, 67, BE ALQUILA UNA casita, con cuatro aposentos y demás servicios. Informan en el café de la es-
quina de Acosta. 
233M I s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TE-nlente Bey, lOt, situados entre Zulne-ta y Prado, tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos y un gran departamento de ba-
ños en $55. Informan en los bajos, fj-
brica de cortinas. 
23318 2 s. 
I Ĵí DRAGONES. 10, ESQUINA A AMXS-j tad, frente al Campo Marte, se al-quilan accesorias. Se prestan para ne-
gocio. 23448 0 oc 
INQUISIDOR, 37, BAJOS, entre 
Luz y Acosta, se alquila, propios 
para fonda o café, por reunir to-
dos los requisitos que exige la Sa-
nidad, también puede servir pa-
ra cualquier otro negocio. Infor-
man en Oficios, 88, bajos, alma-
cén de M. Muñoz. 
23260 12 OC 
EN TOYO. ALQUILO UNA HABITA-ción, en M, fresca, con traspatio, a 
matrimonio sin niños u hombres solos: 
calle San Tndnleclo, 28-P, entre Santo 
Snflrez y San Leonardo. 
23682 3 o 
TESUS DEL MONTE, 84Í, SE ALQÜI-
*} lan los magníficos altos de esta ca-
nta. Tienen sala, saleta, comedor y siete 
habltnelones. Precio: $70 m. o. Informan 
en el bufete del doctor Juan Alemán y 
Fortfln. Galiano, 20. Teléfono • A-4515. 
• 23(586 7 o. 
PALACIO GALIANO 
entrada por San José, esta casa, que se ¡ 
encuentra situada en uno de los luga- l 
res más céntricos de la Ciudad, se aiqui- 1 
lan espléndidas habitaciones, con lava-
bos de agua corriente y esmerada co-
mida. 23614 4 oc ; 
QE ALQUILAN HABITACIONES RE-
O glas, frescas, baratas, con o sin gabi- i 
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. ! 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. ! 
Obrapía, 04, 96 y 98, a una cuadra del ' 
Parque. Informa el Portero. Tel. A-9828. 
23401 25 oc . 
JJ-
OE ALQUILA LA HERMOSA C Afv\ 
O Municipio. 22, a dos cuadras antes de 
llegar a Toyo, una cuadra y cuarto de 
la calzada. Portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, hermoso bafio, cuarto y 
Water-closet de criados, toda de azotea, 
pisos finos, agua corriente en la saleta y 
prepnmdo para ponerla en todos los cuar-
tos si lo desea el inquilino. Informes y 
llave en el 20. 
Ind. 18 s. 
ÍpX CUBA. 113, SE ALQUILAN HER-j mosas habitaciones, con vista n la 
calle, y en la misma una cocina espléndi-
da, para una persona que quiera dar co-
midas para fuera. 
23534 5 oc 
\ S e n e c e s i t a n I 
r^ANOA. ALQUILO CASAS NUEVAS, 
VJT frescas. Sala, tres cuartos, etc., quin-
ce y diez y siete pesos. Pedroso y Cruz 
leí Padre. Informarán en el número 8. 
23718 7 o. 
¿CALZADA JESUS DEL MONTE. NU-
\ j mero 366, se alquila una casa, con 
portal, sala, saleta, seis cuartos, uno de 
hafio, comedor y todas las demás como-
ilidndes. informan: Bernaza. 34. 
2S306 2 oc 
EN $14 SE ALQUILA 
bonita casa de esquina, con mucho terre-
no, calzada de la Víbora a Managua, nfl-
mero 63, de jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cuarto de bafio, cocina, inodoro, 
patio y traspatio. Terreno para gallinas 
v agua de Vento. A. del Busto, Aguacate. 
38. A-0273. 
23428 - 2 o. 
T7N' MURALLA. 51, ALTOS, SE ALQÜI-
ÜJ lan tres habitaciones, juntas o sepa-
radas, con muebles o sin ellos, para ca-
balleros o matrimonios. Es casa tran-
quila y de moralidad. Precios económi-
cos. 23421 2 o. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN LA NEW YORK. AMISTAD. Nu-mero 61, se alquilan habltaelones amue-bladas, desde 10 pesos hasta 30 y se 
admiten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 23376 3 oc 
H O T E L 
C E R R O 
CASA $13, CON BALA. COMEDOR, 2 cuartos, cocina, servicios y patio. Prl-
melles, 33, Cerro, entra Santa Teresa y 
Daolz. 
23890 4 o. 
SE ALQCILA EN 17 PESOS LA CASA Moreno, nflmero 61-A. con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, inodoro, patio 
y traspatio. Informan: Campanario, nfl-
mero 164. 
23814 4 o. 
QE ALQUILA. $20. LA CASA AYUNTA-
(3 miento. 14, Cerro, con portal, gran sala, 
cinco cuartos, comedor espléndido, pisos de 
mosaicos, con renta y gran patio y todos 
mis servicios. Informarán en Campanario, 
núm. 147. 
23701 7 o. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTI 
SE SOLICITA I'N CRIADO DE MANO, . con referencias. 19, esquina a 8. Cha-
let, Vedado. 
28972 • 5 o. 
XTNA CRIADA DE MANO, SE SOLI-) cita, con buena voluntad y deseos 
de servir. Muy buen sueldo. Prado, 18, 
altos. 28870 5 o. 
OE SOLICITA UNA SEÑORITA AME-
ricana o francesa, para «niliiar unas 
M i i f f l l A n A » ^"^-eS!0 ?' Mend0Za• Pa8e0 7 Qnl11-
• 5 o. OE SOLiriTA UNA BUENA CRIADA, 
O que traiga referencias y sepa coser 
Prado. 66, bajos. 23978 5 o. 
SE SOLICITA^UNA PENINSULAR, PA-ra el servicio de una persona sola, 
que cocine, lave y duerma en la casa! 
Sueldo quince pesos. Pocito, 25, altos. 
238H8 4o 
D E A . V I L L A N U E V A 
San Lá ia ro y Belascraía 
Todas tas habitaciones con bsfio priva-
do, agua callente, teléfono v ele' ador, día 
y noche. Teléfono A-639S 
SAN IGNACIO, 90, ENTRE SOL Y SAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas. Se exige referencias. 
23233 7 oc. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra los quehaceres de una corta fami-
lia, sueldo $10 y ropa limpia. Calle 17 
y 4, departamento, nflmero 14. 
. 23806 4 © 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 años, para la limpieza de habita-
clones. Dragones, 92, altos. 
23937 4 o 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescat habita-
ciones, con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
OE SOLICITA CRIADITA PARA MA-
kj triraonio solo y sin niños, en Prado, 
79, altos; de 4 a 7. 
_ 4 o 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 a 16 años, para manejar una niña 
de 11 meses. Sueldo: $6 y ropa limpia 
Séptima, número 74. Vedado. 
SWoü 5 o 
220̂  7 oc 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila, la parte delantera, con 
entrada independiente, de este 
hermoso piso principal, frente a la 
Alameda de Paula, propio para 
oficinas, comisionistas, o corta fa-
milia sin niños. Informan: en los 
bajos. 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO, sin contrato, la espaciosa y eflmoda 
casa, capaz para numerosa familia, y con 
abundante agua y demás comodidades, si-
tuada en lo mejor de Marlanao. Real, nfl-
mero 121, n dos puertas del Palacio Du-
rafiona. Liare e Informes en la misma 
casa. 23835 S o 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
2S2SP 12 oc 
BAJOS, MODERNOS, SE ALQUILAN EN la calle de Salud, número 97, casi ¡ esquina a Gervasio, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, uno para 
criados, toda de cielos rasos, sernclos 
sanitarios modernos, en ?r.0. La llave en 
ios altos. Informas: Obrapía, 15. Tolo-
fono A-2956. 
23302 7 oc 
N CONCORDIA, 200, ESQUINA A IN-
fanta, a media cuadra do los carros 
de Universidad, ?e alquilan dos casas, una 
de altos y otra bajos, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, cocina y bafio. las llaves 
e informes en la bodega de la misma. 
23322 2 oc 
EN $18, EN GUANABACOA, SE ALQUI-la casa Cerería, 22, sala, saleta, cin-
co habitaciones, mosaicos, arboleda, tran-
I vía por la esquina. Informan en la mis-
1 ma. Dueño: Animas, l&l. Teléfono A-4557 
2ST98 2 o 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
si~9 completameote reformado. Hay 
en él departamentos con baños y Je-
más servicios privados; todas ias ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su prapÁctarlo, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como er ous otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
ifcLEFONO A-9268. 
VARIOS 
SE ARRIENDA UNA FINCA DE SEIS caballerías en Artemisa, buena para 
siembra de cafia y a un kilfttnetro del 
chucho y carretera. Renta: $000, hay que 
comprar alrededor de dos cnballerfas de 
cafia y plüa que tiene sembrada.1--. In-
forma su duefio señor Modesto Led<5n. 
Apartado, número 12, Artemisa. 
23807 3 o. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa; Mura-
lla, I S y ? , esquina a Habana. 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA. DE 
O 14 a 16 años, que sepa alsro de coci-
na: en Carlos III, nflmero 205, bajos. 
23649 3 oc 
N MISION, 13, ALTOS, SE SOLICITA 
una joven, de 13 a 15 años, para ayu-
•lar a los quehaceres de la casa. Sueldo-
6 pesos. 23S37 3 o 
V[ECEHITAN, EN PRADO. 81. ALTOS. 
una criada de mano para el comedor, 
otra para habitaciones, que entiendan de 
nosturas, sueldo $15.00, ropa limpia, trai-
gan recomendación. 
23S34 3 o 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PE-ninsular, joven y que haya servido. 
Sueldo; 15 pesos y ropa limpia. Carlos III 
número 8, altos. Esquina Santiajro. 
23854 3 o 
I N̂ MERfKI). Ifl. SE SOLICITA U \ \ j criada de mano que entienda algo da 
•ocina, para el servicio de una corta fa-
milia, deseando que cumpla con sus de-
beres. Se cambian referencias. 
23770 3 0 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, aue sepa bien su obligación en 
Prado. 70, antiguo, bajos. 
23S61 3 0 
QE NECESITA UNA CRIADA, PEMV-
O sular, no muy Joven, para limpieza 
I de habitaciones, que sepa coser y cortar 
\ traiga referencias. Calzada, 3. Vedado * 
í 23752 2 k 
^ E SOLICITA UNA BUENA CRIAD4* 
J que sea limpia y trabajadora: tiene 
«iuo fregar la loza. Se da buen sueldo. Vi-
llegas, 58, segundo piso. 
J&M 2 o. 
QE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-
O la, para la provincia de Sonta Clara-
buen sueldo; viaje pago, y un dependienté 
de café para el campo. Informan: Villa-
verde y Co, O'Reilly, 32. 
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AMARGURA 
Decano de los de l a jala. A m a r g u r a , 
86 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y Ce r ro : M o n t e numero 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y Once . Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i lan y venden burras par idas . S í r -
> e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
NNECESITO TRABAJADORES PARA fábrica de ladri l los; un carrero se-
pa o rdeña r ; cuatro dependientes; un ma-
tr imonio; un portero para atender al te-
léfono; cinco camareras para cafés y ho-
teles. Habana, 114. 
239S5 6 o. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE Dis-ponga de 250 pesos para un negocio 
que deja cinco pesos diarlos. Plñera y 
F'alqneras, carnicería. Cerro. 
239S9 5 o. 
SOLICITO V'NA PERSONA O SOCIO, con muy poco dinero, para una Indus-
tr ia que deja mensual 100 pesos; es nego-
cio para el que tenga poco dinero. Infor-
mes a las 10 de la mañana . Monte y Ras-
tro, café, cantinero. 
23993 5 o-
SE SOLICITA UNA MUJER DE M E -dlana edad, española o del país para 
hacerse cargo de un departamento y coci-
nar para dos personas; ha de ser muy 
I aseada y tener buen genio; ha de dormir 
en el acomodo. Cuba, 86. al subir la se-
frunda escalera la primera puerta de la equlerda. | Í 8 y ropa limpia. En la mis-
ma una lavandera para lavar en su casa, 
$1.50 semanal. 24001 B o. 
" L A CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VUleras. 92. Telífono A-8303. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Oran agenda de colocaciones. Cuba, 87. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-CSTo 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para BU casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, aprcdlces, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los faci l i tará 
con buenas referencias y los manda to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d l o . o 
(^CBA, 108, ALTOS, IZQUIERDA, SOLI-j citan una Joven, peninsular, para ma-
nejadora y ayudar a los quehaceres de una 
casa chica, si no sabe su obligación y 
no tiene quien la recomiendo no se pre-
sente, sueldo $15 y ropa limpia. 
23806 8 0' 
SK SOLICITA UNA DONCELLA, QUE sepa coser y haga limpieza de tres ha-
bftaclones; debe ser muy fina, pero sin 




Se solicita una para un matrimonio. Una 
sola habitiiclón que limpiar. Que sea l im-
pia. Neptuno. 43. Librer ía , Tel. A-6320. 
23731 - o. 
SE NECESITA UNA CRIADA QUE SE-pa cumplir con su obligación y sea for-
mal. Sueldo: doce pesos y ropa limpia. 
Aguila, 136, altos. 
23630 4 0-
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra cuidar a dos niños y ayudar a la 
limpieza, que sea cariñosa y formal; para 
sueldo y demás condiciones, directamente. 
Informes: Obrapía, 5. altos. 
23553 p 0-
SE NECESITAN TRABAJADORES PA-ra la "Fábr ica Ladrillos Capdevila," 
situada en la carretera de Vento; oficina. 
Tacón, 4. 
23803 8 o. 
HERREROS, PARA BANCO SE SOLI-cltan 25 y aprendices adelantados. 
Reparto Buenavlsta. Avenida l a . 
23901 * o 
DEPENDIENTE BODEGA, PARA E L campo, se solicita, en Maloja, 63, que 
sea práct ico y tenga quien lo recomien-
de. Agencia de J. Alonso, Teléfono A-3090. 
23924 * o 
VILLA VERDE Y CA. 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faci l i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
S e o f r e c e n 
EMPLEADO COMPETENTE T MECA-nógrafo, que posea bien el Inglés, se | 
necesita. Ofertas Indicando sueldo a Apar-
tado 2303. 
23965 * o. 
SE SOLICITAN DOS O TRES P A R T I -darlos para la finca de Francisco Real, 
en Santiago de las Vegas; han de traer 
bueyes y recursos; también hay regadío. 
Informarán en la misma finca; tyi de ser 
a la mayor brevedad; es para siembras 
de tabaco. 
23918 4 0-
AVISO A LOS ZAPATEROS CLAVADO-res. Se solicitan operarlos que sepan 
trabajar bien, pagándoles buenos precios. 
Si no saben trabajar bien, que no se pre-
senten. "La Tenería" . Teniente Rey, 50, 
bajos. 
2S912 g o- . 
S" E SOLICITA UNA MANEJADORA PE-ninsular, que entiende de n iños ; tiene 
que saber zurcir y ayudar a la limpieza. 
Buen sueldo y ropa limpia. Calle 25, nú-
mero 315, entre B y C. Vedado. 
23863 8 <>• 
CRIADOS DE MANOS 
NECESITO UN BUEN PRIMER CRIA-do de mano; sueldo, 30 pesos; otro 
para segundo y dos buenas criadas. Suel-
do : 30 pesos; otra para segundo y dos 
buenas criadas. Sueldo: 20 pesos. Haba-
na. 114. 
23984 5 o. 
Se solicita un buen criado de ma-
no, muy entendido en limpieza de 
muebles finos y salones. Informan 
en la "Quinta Palatino", Cerro. 
Preséntese por la mañana a la se-
ñora propietaria. . 
C-5755 4 d. 1. 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSU-lar. que sepa hacer la limpieza de una 
casa, limpio y trabajador, con buenos In 
formes. Aguiar, 60. 
23875 3 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO 
de mano con buenas referencias, t ra -
ba jador y honrado . 17 esquina a H . 
23779 2 o 
CRIADO DE MANO, SE SOLICITA E N Aguiar, número 2, altos, que tenga re-
ferencias. 23802 2 o. 
UN CRIADO, V A L E T , QUE SEPA planchar y competente en servicio de 
mesa, limpieza, etc. Se exige recomenda-
ción. 27 y N, Vedado. 
23710 2 o. 
C O C I N E R A S 
Q E SOLICITA, E N JESUS D E L MON-
C5 te, calle Josefina, número 27, una bue-
na cocinera que sepa cocinar bien, que sea 
blanca del país o peninsular, que duerma 
en la colocación, si conviene. Se le pagan 
20 pesos. De 9 de la mañana a 5 de la 
tarde. 23979 2 o. 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
O ca, sueldo, 3 centenes; y en la misma 
una criada blanca. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. San José 97-B, altos. 
23996 6 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, de mediana edad, para corta 
familia. Calle Luz número 16, esquina Ha-
bana. 23998 5 o. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
ninsular, en O'Reillv, 98, bajos. 
23999 5 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que sepa cumplir con su obli-
gación. Calle 23. número 260, entre E y 
D. Vedado. 24.000 8 o. 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA, para corta familia o matrimonio. Acos-
ta, 83. 
23883 4 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, que sepa co-
cinar bien, sea muy aseada y que presen-
te Informes de las casas donde haya tra-
bajado, de lo contrario que no se presen-
te. Se le pagará el t ranvía y del 
sueldo t r a t a r án en la misma: San Lázaro, 
488, altos; pasado una cuadra de Infanta. 
23887 4 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E X I K -sular, que sea Joven, y sepa su obliga-
ción. Sueldo: $18. San Lázaro, 239, antiguo. 
23890 5 o. 
En Estrada Palma, 109, Víbora, se 
solicita una cocinera, peninsular, 
para corta familia. Ha de dormir 
en el acomodo. Teléfono 1-2144. 
COCINERA, PENINSULAR, DE M E -d i " i a edad, se necesita en Malecón, 
82^ 23853 s 0 
SE SOLICITAN EN TODO E L I N T E -rlor de la Isla, hombres activos para 
vender y pegar letras metálicas, para v i -
drieras. Negocio fácil y cómodo, garan-
tizando una comisión de 50 por 100, so-
bre el valor de la venta. Escribir al Re-
presentante general para la Isla, señor 
Wieman, hotel "Roma," Habana, envian-
do sello rojo para la contestación. 
23926 * O 
SASTRES 
Se solicitan dos operarios y dos apren-
dices adelantados, peninsulares, que sean 
formales, colocados; se paga buen suel-
do, si lo merecen. No se paga pasaje. De 
no ser así inúti l presentarse. Escriban 
a la dirección siguiente: V. Presas, José 
María Agrámente , esquina Chicho Valdés, 
Ciego de Avila . 
23812 » o 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano, española, tie-
ne referencias. Informan: Oficios, 82. 
23968 o o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
teronclas. Informan: Cuarteles, 2. 
23971 5 0. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación. Diaria, 
52, da rán razón. 
28888 5 o. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano; no tiene Inconveniente 
en salir fuera de la Habana. No admi-
te postales. Tiene referencias. Informan: 
Reina, 69. 
23992 5 o. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de criada de mano o cuar-
tos; entiende algo de ^costura; tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n : Estrella, 89, 
bodega. 
28897 6 o. 
FUNDIDORES 
Se solicitan fundidores de cemento, que 
sepan trabajar. También un operarlo en-
tendido en la fabricación de granito. Fun-
dición de cemento de Mario Rotllant. 
Franco y Benjumeda. 
7 o 
SE SOLICITA UN MU MUCHACHO para aprendiz, que sea aplicado y for-
mal ; si sabe algo de este oficio se le da-
rán dos pesos semanales. Informan en la 
fábrica de bragueros. 31, Obispo, 31. 
23869 3 o. 
SE SOLICITA UN ARRENDATARIO PA-ra dos casas de inquilinato o encar-
gado con garant ía . Informan en Cerro y 
Arzobispo, bodega. 
23760 2 o. 
NECESITO MAYORDOMO PARA INGE-nlo, competente en contabilidad. Debe 
ser persona seria y formal. Dirigirse por 
carta manuscrita indicando referencias, 
edad y pretensiones al Apartado, 1015. 
23741 2 o. 
SE SOLICITA 
Un joven de 25 a 30 años para 
repartidor y cobrador. 
Se requiere que posea buena edu-
cación, prefiriéndose cubano y 
que sepa el inglés. Informarán en 
"La Sociedad " oficin; ! ~ Admi-
nistración, de 6 a 7 p. m. 
C 5696 4d-29 
FARMACIA, DOCTOR VALDES, DE Santiago de las Vegas, solicito un 
buen práctico, con referencias. Ha de te-
ner mucha práctica dispensario y domi-
nar perfectamente el valor y conversión 
de las distintas fracciones del gramo: aquí 
se exige escrupulosidad y durante el p r i -
mer mes se fiscaliza y examina al em-
pleado; si no tiene conocimientos sufi-
cientes que no se presente. Se prefiere 
del campo. 
23692 5 oc 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
u n comerc io m u y l u c r a t i v o ; no se ne-
cesita cap i t a l n i exper iencia . Garan-
t izamos $150 a l mes, h a y quienes ga-
n a n mucao m á s . Di r ig i r se a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S 0 N , 3 3 3 7 Natchez 
Ayenue , Chicago, E E . U U . 
23331 8 oc 
$150 están ganando mis agentes. 
Mensuales. Para interior Isla. Necesito 
muebos; únicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mondaré muestros, i n -
formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
22973 3 oc 
EN O 'REILLY, 93, PRIMER PISO, SE solicita una cocinera. 
23S52 • 4 0 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular, limpia, que sepa su oficio y 
duerma en el acomodo. Informan: Con-
cordiíi, 135, 3er. piso. 
23756 4 0 
PARA ZANJA, 14, ALTOS, SE DESEA una cocinera, que ayude a la limpie-
za; no se le permite sacar comida es 
para un matrimonio. Sueldo: 15 pesos 
23767 2 o 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las f incas de Feder ico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en la carretera de l a H a -
bana a Gnme*, poblado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores . Se ab** 
na $1-50 , d i a r i o . 
GENTES INTELIGENTES Y A C T I -
vos, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J . I . Arias. Cuba, 31; de 2 a 6. 
22830 16 oc 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea blanca y sepa bien su obligación 
ÍB poca familia. Ha de tener buenas refe-
rencias y dormirá en la colocación. Suel-
do $20. Dirigirse de 0 a 12 de la mañana 
a la calle 15. ntimero 309 y 315 entr« 
B y C, Teléfono F-4411. 
. 23573 4 oc> 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 8E-pa de cocina y ayude a la limpieza po-
ra un matrimonio. Sueldo: $17, que teñirá 
buenas referencias. Belascoaín 09 y 71 es-
quina San Rafael, altos de la ferretería. 
23422 2 8_ 
V A R I O S 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
UNA SE5fORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias; no le importa i r al campo. I n -
forman : calle 15, número 117, esquina a L, 
Vedado. 23995 5 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N 8 U -lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina; es para corta familia. 
Habana, 160, bajos. 
23949 4 o. 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMONIO, una criada de mano, que sepa coser a 
mano y a máquina . Sueldo, 15 pesos y ro-
pa limpia. Si no tiene buenas referencias 
que no se presente. Teléfono F-3513. 
23947 4 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares: una Joven y la otra de mediana 
edad; la Joven para criada de manos o 
ninnejadora, y la otra para l impiar ; en-
tiende algo de cocina. Duerme en su casa, 
Angeles, 4. No se admiten tarjetas. 
23942 4 o. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-nes, peninsulares, de criadas de ma-
no; Juntas o separadas; tienen referen-
cias. Calle del Rayo número 11 ; de 7 a 
11 mañana. 
23948 4 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N 8 U -lar, de criada de mano, en casa de 
moralidad. Domici l io : Someruelos, 5, altos, 
por Corrales, letra F. 
23913 4 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
nmn: Inquisidor, 29. 
23961 4 o. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, de criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias de donde ha estado. Do-
mic i l io : Aguila, 92. 
23830 4 o 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una Joven, de color, sueldo quin-
ce pesos y ropa limpia, para un matrimo-
nio. Teléfono A-&447. Concordia, 6. 
23811 3 o. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD se ofrece, para servir y acompañar una 
señora o se hace cargo de la costura de 
una caaa de familia. Tiene quien respon-
de de su honorabilidad. Vive: Consulado, 
99-B. 
23815 7 o. 
T TNA JOVEN, MEJICANA, DESEA CO-J locarse, en cas» de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
fereiicias. Informan: Delicias, 47. J e sús 
del Monte. 
23828 3 o 
UNA JOVENCITA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referencias. D i -
rigirse a Domingo Miguel, Administra-
ción de Correos de Almendares. 
23820 3o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
crloda de mano o manejodoro. Tiene re-
ferencias. Informan: Cuba, 26, habi tación 
8. 23851 8 o 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra o criada de mano, en casa de mora-
lidad, uno Joven, peninsular, práct ico en 
el p a í s ; tiene buenas referencias. Infor-
mon: Monte, 145, bajos. 
23750 2 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Estrella, número 72; 
tiene quien lo recomiende. 
23764 2 o. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en cosa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Suárez, 93. 
27789 2 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Reina, 64. 
23787 2 o 
T T N A JOVENCITA, PENINSULAR, DE-
\ J sea colocarse, en caso de corta fami-1 
lio y de moralidad, de criada de mano. 
Tiene referencias. Informan: San Nlco-
lás, 238. 23777 2 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E8-poTiola, de criada de mano, lleva po-
co tiempo en el país , no se admiten tar-
jetas. Informan: Corrales, 46. 
23773 2 o 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
^E SOLICITA APRENDIZAS MODIS-
J ta. Villegas, 77, altos. 
23991 m „ 
o O, 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejodoros, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Ln», 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
UNA SESORA, DE M E D I A N A EDAD, desea una colocación en familia de 
moralidad, para repasar ropa, cuidar en-
fermo, acompañar señora o señorita, desde 
las 7 de la mañana a 8 de la noche, no 
tiene inconveniente en ayudar a la limpie-
za, no gana menos de 20 pesos, recibe ór-
denes Cuba, 42. 
23902 4 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de cuarto o co-
medor. Di r í jase : Inquisidor, 29. 
23897 4 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, E N casa de moralidad, para los quehaceres 
de cuarto; sabe coser a máquina y zurcir, 
no se admiten tarjetas, no se coloca me-
nos de 20 pesos. Aguila, 116. Teléfono 
A-6S12, cuarto, número 6. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TÜRÜLL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
V A R I O S 
JOVEN, DE 28 ASOS, RECIEN L L E -gado de E s p a ñ a ; educado con exece-
lente letra y cálculds mercantiles; desea 
casa formal. No pretensiones y tiene go-
rantfa. Informan: kiosco de la Marina. 
Telefono A-6161. A V 
24002 C o . 
PENINSULAR, M U Y ACTIVO, S E ofrece para la venta ol por mayor en 
plaza a comisión. Artículos preferidos co-
mestibles, vinos, licores. Escribir V. D., 
Co,?íR^8tela' 115. "Jtos-23970 6 o. 
MODISTA 
para buena casa particular, se ofrece 
buena modista en general; viste señoras, 
también se hace cargo de un taller o casa 
de modas; tiene Informes y es de toda 
moralidad. Informan: Agallo, 120, altos. 
23973 5 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuarto y coser, 
no sabe cortar, o para manejar un niño, 
va al extranjero. Informan: Inquisidor, 
número 33. 
23749 2 o. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse para limpieza de habitaciones 
y coser; tiene quien la recomiende, suel-
do 20 pesos. Habana, 20. 
23753 3 0> 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de cuarto o mo-
nejadoro; sabe coser y «urcr. Informan 
enoo£iierta Cerrada y Factor ía , bodega. 
- • " q i 2 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, paro l impiar una o dos ha-
bitaciones o acompañar o una señora y 
coser; tiene buenos recomendaciones. I n -
/ o r m a r á n : Sol. 105. 
23797 2 o 
CRIADOS DE MANO 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN JO-ven, peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
u8?irvicio f lno; a&be Planchar ropa de 
cnballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13, entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1849. 
23963 
DESEA COLOCACION, DE UN COME-dor, fino, como primer criado, o ayu-
da de cámara, edad mediana, con mu-
chísima pMctlca, es de suma confianza. 
Lamparilla, número 94. Teléfono A-3586. 
Informarán por él. 
23S47 3 0 
SE DESEA COLOCAR UN MUCIIA-cho para crlodo de comercio y cobra-
„,;, Ji1'0"1™11 en Aguacate, número 32. 
238i)5 3 0 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA, casa de comercio o casa particular, 
cocina a la españolo y criolla. Da In-
formes en las casas donde ha trabajado. 
Amistad, 136; habitación 48. 
23839 3 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: O'Reilly. 66. 
23844 3 o 
COCINERA. PENINSULAR, DE M E -dlana edad, desea colocarse en coso 
particular o establecimiento; sabe cum-
pl i r con su obligación; buenas referen-
cias. Aguila, 114-A, cuarto, 66; informa el 
encargado. 
23858 3 o 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, PENINSULAR, QUE cocina perfectamente a la criolla y 
española, se ofrece para casa particular 
o de comercio; es aseado y repostero. 
Domicilio, calle 4, número 174, entre 17 
y 19. Vedado. 
23994 5 o. 
UN COCINERO, REPOSTERO, D E L país, con suficiente garant ía , deseo co-
locarse, sueldo cincuenta pesos. Informes: 
Teléfono A-2827. Aguila y Barcelona, bo-
dega. 
23822 3 o 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para casa part i-
cular, hotel o restaurant, pora la ciudad 
o el campo. Monte, 35. Tel. A-1358, con 
referencias. 23867 3 o. 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa particular, hotel o res-
taurant, sabiendo cocina francesa, espa-
ñola y criollo, pastelería y reposter ía . Tie-
ne referencias. Blanco, 15, altos. 
23SG6 3 o. 
UN JAPONES DESEA COLOCARSE PA-rft ayudante de cocinero y limpieza de 
la cocina. Gervasio, 109, Interior. 
23706 B o. 
C R I A N D E R A ! 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON L E -che buena y abundante, reconocida, 
desea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su niña de dos medses. Tiene referen-
cias. Informan: Jesús Moría, 6. 
23981 5 o. 
XTOI>RIZA: SE OFRECE UNA P E N I N -
Jj i sular, de cinco meses de parida, con 
certificado de sanidad, tiene abundante 
leche y buena. Tiene que ser casa de mo-
ralidad, da informes: Je sús del Monte, 
574. 
28806 * o. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, con bastante leche. Tiene cert if i-
cado. Informan: Villegas, número 101. 
23775 2 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, a media leche o leche entera; tiene 
certificado de Sanidad, un mes de parida, 
20 años de edad. Informan: Luyanó, Juan 
Abren, 38. 23580 3 oc 
DESEA COLOCARSE UNA C B I A N D E -ra, peninsular, a leche entera o me-
dia leche, tiene dos meses de porldo y 
tiene certificado médico; se puede ver 
su niño. Calle 23. número 242, Vedado. 
23473 3 oc 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR, SE OFRECE, SOLO O con su señora ; pora casa partioMlar o 
de comercio, con Inmejorables referencias. 
I n f o r m a r á : Trocadero, 75. 
23631 30 s. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHA práctica, se ofrece para llevar conta-
bilidad. Pretensión sueldo, deja buen cr i -
terio, según aptitudes. R a z ó n : V. D. Com-
postela, 115, altos. 
23969 5 0-
UN JOVEN, CON BUENAS RECOMEN-Oaclones, desea colocarse de portero 
o cobrador; si fuera necesario apor ta r ía 
garant ía en metálico. Informan: Lagunas, 
número 89. 
23990 5 o. 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE para llevar libros f i jo o por horas o 
trabajo análogo. J . M. López. Delicias, 27, 
esquina Altarrlba, Víbora. 
23700 2 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece pora llevar la contabilidad gene-
ral do cualquier giro, por todo o parte 
del dio. Escribir a Teófilo Pérez ; Oa-
llano, 117., 23343 24 o. 
SE OFRECE PARA COBRADOR COMI-slonlsta o cargo análogo, un señor for-
mol y con garant ía a satisfacción, también 
se har ía cargo de proponer una buena 
morca de tabaco o cigarros. Informan en 
Virtudes, 96. J. M. 
23891 8 o. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -vandera, peninsular, lava y plancha 
ropa fina y de todas clases, no tiene 
Inconveniente en salir ai campo; tiene 
buenas referencias de las casos que ho 
estado. Informan: Crespo, 43-A. oltos. 
23938 4 o 
JOVEN, CONOCIENDO FRANCES, con-tabilidad y mecanografía, desea colo-
cación, sin pretensiones. Hilar lo Flores. 
Cárcel. 8. 
23927 4 o 
UNA BUENA MECANOGRAFA, SE ofrece para casa de comercio u ofi-
cina análoga. Informan: Fidel Fina, Obra-
pía, 25, altos. 23955 4 o. 
CORTADOR DE SASTRERIA A L A americana, se ofrece a los señores co-
merciantes. Informes: Belascoaín, 43. E l 
Fuego. 
23916 8 o. 
Se sol ici ta u n j o v e n l is to pa ra m e r i -
to r io de casa de ó p t i c a ; buena opor-
tun idad pa ra a d q u i r i r p r á c t i c a en la 
p r o f e s i ó n . A n g l o A m e r i c a n O p t í c a l Co . 
Obispo, 9 8 . 
2 3 9 5 9 4 o. 
JARDINERO JAPONES, CON LARGOS años de práct ica y grandes conoci-
mientos en los ramos de floristería y hor-
ticultura, tiene el honor de ofrecer sus 
servicios al culto y distinguido público 
de esta capital, para lo formación, por 
contrato y por bajo precio, de magníf i-
cos Jardines, parques de recreo, etc., etc., 
estilo europeo, americano o Japonés, de 
gran atractivo y novedad, garantizando 
en todo coso completa satisfacción. Pue-
de dar referencias de primera clase. Ha-
bla español e Inglés. Dirección: G. M. K., 
Jesús María, 10, fonda. 
23793 2 o 
ME HAGO CARGO D E ADMINISTRAR fincas urbanas, dando la garan t ía ne-
cesario y toda clase de negocios Judi-
ciales, cuento con buen abogado. Telé-
fono F-43e5. Calle So., número 465, entre 
10 y 12. Vedado. J. Sánchez. 
23786 3 oc 
JOVEN, QUE SABE COSER, DE B L A N -CO y de color, solicita cosa de familia 
que reúna condiciones de seriedad. I n -
formes : Losada Hermano, Teléfono A-8054. 
Villegas, 6. 
23794 2 o 
CCORRESPONSAL: E 8 P A S 0 L E 1N-/ glés, se hoce cargo de la corresponden-
clíx de aquellos cosas de comercio que 
quieran confiárselo. Bunos informes y ab-
soluta reserva. Dirigirse a A. S. J. Apar-
tado, 417, Habana. 
23487 3 oc. 
UN JAPONES DESEA COLOCARSE E N una dulcer ía ; es muy práct ico y tra-
bajador. Dirigirse a Gervasio número 109, 
entre Salud y Zanja. 
23438 2 o. 
Í T P Í E R O E ( 
i y / H l l P O T E C A ( 
DOY DINERO CON POCO INTERES y admito devoluciones parciales; no 
menores de cincuenta pesos. Informes en 
Habana, número 89. Notario Pruna Latte. 
23086 9 o. 
DAMOS DINERO SOBRE AUTOMOVI-les, pagarés e hipotecas y estableci-
mientos, desde el seis por ciento anual. 
Compramos cosas y terrenos. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
23919 * o 
ANGEL DEL CERRO 
D o y y tomo d inero en h ipoteca . C o m -
p r o y vendo propiedades. M e hago 
cargo de asuntos jud ic ia les y t r a m i t a -
c i ó n de toda clase de expedientes. 
Compro derechos heredi tar ios . Cuba , 
8 1 ; de 1 a 3 p . m . 
23930 8 o 
PRESTAMISTAS. COLOCAMOS SU D i -nero sin gastos poro ustedes, del uno 
ni cinco por ciento mensual, con ga-
rantios sólidas e hipotecas. Hovono Bu-
siness. Industrio, 130. A-9115. 
23922 * o 
DINERO PARA HIPOTECAS. 
En todas cantldodes sobre cosas en la 
Habana, a muy módico Interés. J. Mar-
tínez, Prado. 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
23604 7 oc 
SE DA PINERO CON HIPOTECA D E casas en esta ciudad a bajo Interés 
con buena garant ía , pronti tud y reserva. 
Obispo, 59. Despacho número 10. altos. 
Teléfono F-1113. 
4 oc 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p l aza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba . 3 2 ; de 3 a 5 . 
SE GARANTIZAN $650 
Mensuales en un negocio muy seguro, con 
utilidades en aumento. Se requieren 
$14.000. J . Martínez. Prado, 101, bajos. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. 
23653 7 oc 
SE DESEA COMPRAR UN SILLON dental de uso. Informan en Salud, 
número 13. Sr. Mac. 
23977 6 o. 
SE COMPRAN CASAS EN PUNTO CEN-trlco de esta cludod, hasta siete mi l 
pesos codo una. Obispo, 59. Despacho 10, 
altos. Teléfono F-1113. 
4 oc 
C0MPRANSE 
Saldos de mercaderías comerciales, mues-
tras, ar t ículos aregentados, sacrificados y 
todo efecto vendible, que constituya gan-
ga. También se compran o cobran cuen-
tas comerclalea, créditos, herencias y de-
rechos y acciones. Reserva y presteza en 
las operaciones. J . M. Menocal. Obispo. 
59. Despocho, número 10. 
23236 7 oc 
Dinero en hipoteca al 6 y 7 por 
100 anual. 
desde $100 hasta $200.000, sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se facilito en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valor 
y pagarés . Dirí jase con t í t u l o s : Oficina de 
Víctor A. del Busto, Aguacate, número 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
21737 2 o. 
A L 4 POR 100 
de Interés onuol y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación d« Dependiente*. 
Depósitos gorontizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
Í de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche, eléfono A-5417. 4 
C. 614 ^o- f 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Josús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
«1 más bajo de plaza. Empedrado,47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e i m l t a ( J e f m c a S 
7 e s í a M e c i m a o i m t e s 
URBANAS 
EN EL VEDADO 
En el Vedado se venden dos casas mo-
dernas, 16 metros de frente. Jardín, por-
tal, sala, saleta y tree cuartos; rentan 
$63, precio $9.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo mtls céntrico del Vedado, m i l me-
tros de terreno, todo fabricado de alto j 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro. $45.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: G. Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, dos baños, 
8 habitaciones, 2 para criados, garage. 
Renta $150. $25.500. G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque MenocaL 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $17.500. 
G. Mauriz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
Próximo al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-0146. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $50. $6.500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo más céntrico de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mourlz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Compostelu, casa en buen es-
tado, renta $87, $4.500. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Lagunas, cerca de Belascooín, moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. G. Mauriz. 
Aguiar, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
PARA FABRICAR, PROXIMO A GA-Uono, 6x30 metros, punto comercial, 
$6.500.00. Otro 8x22 metros, $4.200.00. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-9115. 
23920 4 o 
HERMOSA CASA. MODERNA, ERENTE de cantería, dos plantas, dos venta-
nas, en el bajo tres en el alto, ganando 
$900.00 al afio. Havana Business. Indus-
tria, 130. $9.000.00. 
23921 4 o 
CASAS EN VENTA 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vi r -
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acostó, $14.000. 
Amistad, $9.500. Apodaca, $6.000. Indus-
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Evelio 
Martínez, Empedrado, 44; de 1 a 4. 
28950 4 o. 
QUIERE USTED 
¿Comprar ana casa? , Véame. 
¿Vender ana casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . , Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame. 
EVELIO MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
23951 4 o. 
GANGA VERDAD. EN L A CALZADA DE la Víbora vendo una casa esquina con 
establecimiento; gana $60, un solo recibo, 
estando a cargo del Inqpllina seguro y 
reparaciones que ordene Sanidad y Obras 
Públicas, garantizado el contrato; y ade-
más sobre 800 metros de terreno anexo que 
lo vale el dinero que se pide, pudiendo 
dejar de 7 a 8 mi l pesos en hipoteca so-
bre la propiedad a un Interés módico. I n -
forma : Francisco FernAndez. en Prado y 
Dragones, café, bajos del antiguo Centro 
Gallego; de 10 a 12 y de 5 a 7, o dejen 
aviso. 23904 6 o. 
SE VENDE 
Una casa. A una cuadra de Monte, con 
sala, comedor, dos cuartos y patio, pisos 
finos, sanidad. Toda de azotea. $2.500 F i -
garola. 
2854 4 o. 
VENDO FINCA CERCA DE L A H A B A -na, muchos frutales, terreno de prime-
ra, buena casa. Renta 500 pesos, contrato 
seis a ñ o s ; úl t imo precio, seis m i l pesos 
Cerro, 787, peletería. 
23944 4 0 
GANGA VERDAD. VENDO CASA M o -derna, con 400 metros, fabricada pora 
altos, dos ventanas, garage, en $3.500. Doy 
dinero en hipoteco, sin cobrar comisión 
Cerro, 787, peletería. 
23945 4 o. 
URGE VENTA. TRES CASAS JUNTAS de seis por cuarenta, techos hierro, 
cielos rasos, portal, saleta, tres cuortos! 
salón de comer, patio, traspatio, en doce 
m i l quinientos pesos. Cerro, 787, peletería. 
23946 4 o 
18.500. VENDO, EN L A MEJOR CÜA-
«IP dra de Lealtad, casa modernlsto, dos 
ventanas, tres pisos, solo, soleta, tres cuar-
tos en coda, agua callente. Su fochoda, 
piedra duro. Reto a ser la mejor fabricado 
de dicho calle. San Nicolás, 224. Berrocal. 
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SAN 
Seííoras y Caballeros, no permitan i 
carachas on sus casas: por 40 CENfliSta Jas 
VOS es ta rán Ubres de estos dañinos {3 
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-ot 
Mato chinches, 40 centavos, lata. A 
Mata ratas, 40 centovos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas. 40 centavos, lata. 
De venta , p o r : 
S a r r á , Johnson, Taqueche l , doct» 
P a d r ó n , Sierra y Ca. , P laza del V» Enteré: 
por y Ga l i ano , 8 9 ; F e r r e t e r í a " L a Ei ^ T a » 
t r a l l a . " E x i j a n la m a r c a . para g 
" $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de g a r a n t í a . " tea"*6 
•r i tos p 
• .. 38. i 
1427 
J. quier industria. So vende, AngelMil. v ' ^o" 
48, con 14 cuartos y 2 accesorias, trece díín" pro 
frente por 41 fondo, en $12.000; dueflour '.lar f 
calle^ Vigío, número 31; letra C. V^t ' (lc 
8j>*Pdos, s 
" D A R A HACER UN PALACIO O CVi 
SE VENDE SIN CORREDORES: ¿Jf'10.1"-,, hermosa casa Santa Emlha, 27, a ¿ S J.']',',,, 
día cuadra del parque, modernista, caiw¿s''s'ñ < 
tería, c i tarón y techo do hierro, capat, " 
para una numerosa familia, con la nueví-^ 
línea por el frente; fabricación 9,38 di 
frente por 37 d efondo. Informan en U 
misma. Sobn 
23821 14 o. 1 de su 
"estable SE VENDE. E N E L MEJOR PUNTO su ca. J e sús del Monte, Pérez, número 9, 4 ta do i 
2 cuadras de Toyo, una caaa de cong» coi resi 
trucclón moderna, portal de cantería, ga« J -Jl 
lo y saleta, 4 cuartos, buenos servielo%; :— 
azotea corrida, lozo, de 174, Alicantina^!1 N KlA 
pisos de mosaico cata lán. Informes en í!'' * ' 
sús del Monte, número 192, entre dos puen.V: 
tes. 23790 2 o " ci< lito < Ra. tecl 
A MEDIA CUADRA DEL PRADO 
y m u y cerca de l M a l e c ó n , se vended 1 ! 
una buena casa coa todas las c o m » » ^ ^ , 
didades modernas . S i n i n t e r v e n c i ó n [ 
co r redor . I n f o r m a r á n : Neptuno , SŜ HBH 
de 1 a 4 . 2 3 6 4 6 5 oc „ e l V( 
CASA VIEJA 
propia para fabricar con 21 por 41; re^l00 Pes 
conoce un censo de $1.24S. Es t á llndan(loÍlles- 11( 
con la calle de Prado, barrio de Colín,er'!a !a 
en una calle do gran porvenir. Es gí'aga' Tueda 
en $34.000. Prado, 101, bajos; do 9 a 12lr'1 ,urif 
y de 2 a 5. J. Mart ínez. Til ' Ma 
7 N; fono A 28660 
CASAS EN VENTA TENDC f calle 
Tengo varias de zaguán con mucjias hâ  anos, ( 
bitaclones en San Miguel, San Nicolás y.!"101"0 • 
otras, muchas en el barrio de Colón. Pra-*""^-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a K, v v , 
,T. Martínez. f ^ n b 
2305' 7 oc «dra ,1 
EN LA CALLE DE PRADO ma, pr. vara:. 
Tengo varias caaos en venta, de ^.OOfl»- Infor 
a $100.000, esta últ ima hace esquina Kl?.,,. Z1-'1 
a la brisa. I n f o r m a r á n ; Prado, 101, baij-"''-'^ 
jos. De 9 a 12 y do 2 a 5. J. M a r t í n e z ^ , , E 
S5S 7 oc 1 cisco 
EN $4.100 SE VENDE, MUY CERCA DBB;1': N la Terminal, casa do 0x16 metros, ga^2341 h 
nando buen alquiler, pero mejor parar'r\x , 
fabricar, l ibre de gravamen. Obispo, 69*i V,, Ó-
Despacho número 10. altos. Teléfono!^ 'cuat' 
g''1113- 4 00 ^tárla. ¡ 
POR ENFERMEDAD. SE VENDEN Ijlsma i casos y un solor, de esquino, en fa-l-rnt". < 
bricaclón, que producen $230; so vondeaj"^ y 
Juntas o separadas, tiene portal, salo, coi¿,il'''1' 
medor, dos cuartos T al interior 15 cuar-< 
tos cada una. Flores, 2, portero, da ra^ 
zón ; reparto Tamarindo. Manuel Rouco. ,\7ri(\n 
23647 12 oc ^1S . j 
SE VENDE BARATA. B O N I T A Y CKN*'CUM''10 trica, casa. Calzado del Vedado, pe*I;„¿yJ• 
gada al parque "Villalón." con todas la»^ '*- ' ' 
comodidades, incluso para automóvlleatij,- jw\ 
Obispo, 59. despacho número 10, altos. T M j n u t r 
léfono F-1113. dable, 
4 oc .itrocin 
$3,000 Y RECONOCE»;1 '^ 
casa antigua situada ea; . '. 1 al i 
coi 
e>7.300. VENDO, EN ANIMAS, DE BE-
«¡P lascoaín a Galiano, casa de 7 por 29, 
a la brisa, sanidad completa, toda azo-
tea, es negocio. San Nicolás 223, pegado 
a Monte. Berrocol. 
23908 4 0 
SE VENDE E N un censo una  
la calle de Diario, cerca de la Estación .u. 
Central, que mide IfU metros superficial^ r l ^
les y gana $30 mensuales. Informon d^ir to Lt 
rectamente BU dueño en Concordia, 123é oinn* 
28810 3 oc. JL- - A 
5.500 PESOS, VENDO, CARMEN, 6 0 , ^ ^ ' ^ punto superior, entre las líneas, sola* nietro 
res modernos, de altos, n la briso, de sala» (;); t 
saleta, 2 cuartos; Son Nicolás, 224, pega* 
do o Monte. 
23373 
Berrocal. 
a o. Sola 
V E N D O 
U n a hermosa casa e n L a Ceiba, \ i ! 
par te m á s sana y elevada de los aire- 7,.!. 
•m arri 
i a V 
lado 
$7.850. VENDO, EN MANRIQL'E, DE Neptuno a San Lftzaro, caso propia po-
ra fabricar, 6 por 29, con arrimos a los 
dos extremos, está medio fabricado. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte. Berrocal 
23909 4 0; 
SANTA E M I L I A , 22, ANTIGUO ( P \ R -que de Santos Suárez) . Se da barata. 
Informan en 12 esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
23966 15 0_ 
SE VENDEN DOS CASAS, MODERNAS, en lo mejor de la Víbora, compuestas de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto 
de baño con todos los adelantos. Para más 
Informes su dueño: Casiano Velga Te-
léfono A-7734, de doce a una. 
23^25 4 0 
SE VEflDEN 3 CASITAS 
en la misma Calzada de la Víbora ; una 
hace esquina. Esta en 7.000 y a 6.000 las 
otros. Rentan el 9 por ciento. Informo-
J. Mortínez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 o 5. 
23656 j 0 
VENDO L A CASA ACOSTA, 83. INFOR-,mfo/;T,F- Ve»a; de 11 a 4- San Mi -
guel, 130-B. 
23791 2 o 
-3411 
dedores de l a H a b a n a y a doce m n - ,yllR 
ñ u t o s de Gal iano , compuesta de p o w . ^ i n a 
t a l , sala, saleta, c inco grandes c u a M ^ s . ja 
tos, g r a n comedor c o n v i s ta a l mar^ ;J ^ ( ^ 
cua r to de b a ñ o s e i n o d o r o , cocina,, ar in* 
cua r to para criados, despensa, patio ;rflSn flj't 
c o n á r b o l e s frutales , j a r d í n c o n puer-
t a , ve r j a a l a Ca lzada , agua de V e m J OMA 
t o , etc. I n f o r m a n en esta administran j co Í 
c i ó n , el s e ñ o r O r b ó n . 
«jor 1 
dan 
£n de SE VENDE. EN JESUS D E L MONTE», 22448 en la calle Santa Irene, número 81,' 
lugar alto y ventilado, una linda casa, 
nueva, a la moderna, compuesta de por^ 
tal , sala, saleta, dos grandes cuartos, c(H 
clna hermosa, servicios sanitarios coin< 
pletos, patio con ja rd ín , gran traspatio 
de t ier ra ; su precio es $4.400 pesos; 
forman a todas horas en la misma. 
23598 2 OC 
firmn SE VENDE UNA CASA DE MADERA í teja francesa, doble forro, a la m^3Kr 
derna, situado en la mejor calle de 1» í j ^ ^ 
Liso, Sonta Erigido, entre Santa Rita T L ' •' ' 
San Luis, en lo nlto de lo Liso, a un» 
cuadra del paradero central. 
^-03 21 ^ V ' o 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47, DE 1 a 
¿Quién vende casas?. . . . • • 
¿Quién compra casas?. . . • 
¿Quién vende solares?. . . • « 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién tomo dinero en hipoteca?. 
Los negocios do esta casa son 
reservados. 
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I SUS OJOS NO ESTAN BIEN, I E ^ ^ S P o n f o 1 
AN POR BAYA-OPTICO r 
C E N T R I C O SE C E D E E S - • 
con buena marchante- ' 
productos del país, directa- j 
mente recibidos. Informan, de 10 a 11 a. m.. | 
en Industria, 72-A. 
3 <y | 
SE VENDE CNA BODEGA O SE ADMI- ¡ te un socio, con poco capital; una le- | 
gua de la Habana, en un cruce de carre-
teras. Razón: Monserrate, l l l . 
23713 3 o 
rmltan 
jus ojos son muy delicados para 
usted se los confíe a cualquiera, 
usted empieza a necesitar el auxi-
de lentes o si usted nota que des-
de leer, escribir o coser un rato, 
ojos se sienten iratigados y debi-
s¡ esto le produce dolores de ca-
za o en los ojos mismos y en el ce-
kro. si sufre de irritación y picazón 
los ojos, si para ver mejor necesita 
alejar o acercar el libro, son prue-
s evidente» de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al e»-
io de la ciencia de elegir lentes, 
i tres ópticos son los más inteligen-
en Cuba y hacen los reconocimien-
de la vista con calma y exactitud 
antizando así el excelente resulta-
de mis espejuelos. 
Hacemos los exámenes de la vista 
las 7 de la mañana 
a tarde y los sábados 
la noche. 
GANGA. 8E V E N D E UNA V I D R I E R A de tabaco», cigarros y (juincnlla, en ¡ 
la calzada de Jesús del Monte, 246. hace I 
de venta diaria de 8 a 10 pesos, sin In- ! 
cluir en feto los billetes. Be da en ?150, 
por precisarle a su dueño marchar al ex-
tranjero. 
23943 8 o. 
GANGA: 8E V E N D E UNA por poco dinero, gola en esquina 
forman; 
23758 





SE V E N D E UNA BODEGA B I E N S i -tuada a dos kilómetros de una Villa y 
a una legua de la capital. Informan: 
Monserrate, número 11L 
23734 2 o. 
ü VIDRIERA EN VENTA. UNA MI" Y 
V arreglada por ausentarse su dueño, 
barrio comercial, buena venta fija, es '( 
bonito negocio. Informes: J . Martínez, i 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
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Vendo barber ía en el centro del V e -
dado, mucha marchanteria y poco al-
quiler. S i quiere hacerse de un buen 
s a l ó n vea este, 13, esquina a 2 . 
23736 2 o. 
A FE CANTINA, QUE DEJA S6.000 DE 
utilidad, anual, se vende en *5.000, In-
forma: Carneado, Rayo y Dragones, ca-
fé. 23774 6 o 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , EN 50 centenes, por el dueño tener tres; es 
negocio; tiene local para matrimonio y 
no paga alquiler; vende 18 pesos diarios. 
Informes: Neptuno, 126. 
23784 2 o 
CASA ESQUINA EN $750 
, / ^ r j [contado y $550 a plazos de $6 mensuales, 
a del V | i interés, de Jardín, portal, sala, saleta, 
a **! « I ' cuartos, cuarto de baño, cocina, Ino-
a *'« fi| ro, patio y traspatio, con mucho terre-
para íjalllnas, pisos de mosaico y agua 
andante, mide 10 por 40, calzada de la 
bora a Managua. Esquina Cuna; pronto 
•ritos Por 6U frente. A. del Busto. Agua-
V 38. A-í)273. 
34l'T - o-
MEDIA CUADRA D E UA CALZADA 
y dos de Tejas, Cerro, se vende una 
, propia para una Industria grande, 
dar frente y fondo a dos calles, com- j 
esta de un salón de 300 metros cua-
3 o lidos, superficie, 40 de patio, sala, co-
mu-s. T'̂ e,l"r- 4 «iiartos, cocina y galería, Ins-
7̂ Mlación eléctrica, servicios modernos en 
¿t, a Oei „ ,],',,) y en la vivienda. No corredo-
nista, caifcg Su dueño: Carballo, 3, señor Alva-
írro, capa»^ 2C.:'¿r, 8 oc 
n la nuev»-
'•Sn 9,36 dt 
man en 1» 
AT E N C I O N : S E V E N D E UN E 8 T A -bleclmiento o mejor, se admite un 
socio, el negocio está en marcha en el 
punto más céntrico de esta capital. In-
forman en Habana, 114, café. J . V. De 
8 a 9 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. 
23739 6 o. 
> O CUAI ̂  
e' ^geleaX 
is, trece d, 
00; dueflo 
VENDO, PROVINCIA D E UA HABANA, un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende den petos, solo en 
pan; se cede a persona práctica. Solo 
con la mitad del capital. E s barata. J . 
Joplar, Übrapía y Cuba, almacén de ví-
veres. 23796 13 o 
DE INTERES 
Sobre el seguro contra Incendio 
14 o. de su casa, las existencias de su 
e-ítiihlecimlento. o el mobiliario de 
¡•UNTO Bu casa particular. Diríjase al apar-
imero 9, 4 ta do 1741 y sabrá el tipo que le 
1 de con», rorrespenderá pagar anualmente, 
intería, «¿f-eiSíl 4 oc 
AHeantoS^ V I - REPARTO DE UATVTON, CA-
mes en Je*̂  "'' '"oncepción, entre Porvenir y Oc-
i dos pueruT"- s'' veiulen 'i08 casas de superior y 
2 o ci' tile coustrucción, con frente de can-
__^rí;i. techos de vigas de acero y loza de 
nto: sala, cinco cuartos y saleta, al 
>. con doble servicio y gran traspa-
Informan: Habana, 68, Notaría del 
i Longa. 
IF-29S 7 oc 
SOLARES YERMOS 
PRADO 




^ oc a el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
>or 41; re l̂00 pesos de entrada y $15 al mes. Con 
á Undandoffl68' aceras, agua y alumbrado. No 
de ColfliíSírda la última oportunidad del Vedado, 
E s gunga • •I'KMIUII muy pocos en Paseo. 2, 4 y 6. 
do 0 a ia4ra m{ia informes y ver los solares: Ge-
^•do Maurlz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
[ono 7 oc A-9146. 
A TENDO SOLAR ESQUINA, EN I \ 
" I calle Oquendo, que mide 170 metros 
Qu^Jias hâ  l " " ^ ganga. Informes: Belascoaín, 
Nicolás y Imero 2, café E l Fénix, señor LedOn. 
:olén. Prai 12 o 
de 2 a K, 
7 oc 
ÂDO 
fiC V E N D E t'N SOLAR UN L A GRAN 
I Avenida de Santa Catalina, primera 
• d r a del reparto Mendo/a, acera de la 
•ta, paite alta y buen cimiento, mido 
•vara;, dr frente por 42 y ylco de íon-
de $75.00<l•. Informa su dueflo, Méndez, caíé Amé-
esanlna y;!»- Teléfono A-13&«. 
), 101, baI¿2S<539 12 
. Martínei 
7 VA I i t LAWTON, E N T R E SAN F R A N -t cisco y ConcepciAn, 1000 metros. Se 
"KRCA DBDde. Novena 29. Víbora. 1-1438. Valdé». 
netros, ga '̂2¿4~8 5 oc 
lejor par». , 
Dbispo, ANGA, S E V E N D E CN SOLAR, CON T >léVnnftí̂  S,J caslta madera, con jardín, por-
4 oe^r cuatro departamentos, instalación sa-
00 , ta ría, árboles frutales alrededor. E n la 
E N D E N Risilla informan a todas horas. Se da 
nn, en fa^-rí1tn. entre dos líneas de tranvía. Mi-
se venden'D1nr y Agrámente. "Columbla." 
1, sala, c(W23666 5 oc 
ro.1 dacu?a: SOLAR EN GANGA 
iel Bouco. |lliaf]a f,e vlvea entre 
12 oc ^ir.,^ i)e 324 metros, 
A Y CBN«,c'pn''0 de censo. J 
!)^23«.v!' baj0S; (le 9 a 12 
Carmen y F l -
$0.500, reco-
Martínez. Pia-
y de 2 a 5. 
todas la» 
utomóvlleaiij,- LA LOMA DEL MAZO, ALTURA 78 
, altos, iftf j nn-tros, lugar el más pintoresco y sa-
idnhle, Luz Caballero, casi esquina a 
4 oc itroi-lnlo, acera de la orlsa, vendo an 
•CONOCBIft,lar llnno' (]e ! • Por 40- con farol 
'aifnn^a oi3! g"3 "1 frente y un frondoso árbol fru-
a8U^í,!f„,*3l al fondo. Teléfono, luz eléctrica y 
a_-._-Ii-™rua con mucha presión. Precio: 15 pe-
Informan: Novena. 37. Ke-
GANGA: S E V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos y cigarros; paga poco al-
quiler. Hace buena venta y se da por la 
mitad de su valor. Informan: Progreso, 22; 
de 7 a 8 y de 12 a 2. 
23801 3 o. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo varias para su venta, en $8.000. 
14.000 y $3.000, negocios acreditados y 
seguros. .T. Martínez. Prado, 101. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
23652 7 oc 
CAFE Y RESTAURANT 
muy acreditado, establecido hace 40 afios, 
buen rendimiento. Se vende en $9.000. E s 
un gran negocio. Informará J . Martínez. 
Prado. 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
23659 7 oc 
SE V E N D E UN C A F E , E N $2,600, E N calle céntrica. Informan en el hotel In-
glaterra, vidriera de tabacos. E . Alvarez; 
de 9 a 12 a. m. 
23520 3 oc. 
POR POCO D I N E R O , S E V E N D E UN café sin cantina, en uña hermosa es-
quina, se da barato por hallarse su due-
ño enfermo y no poderlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 191, 
dan razón. 23482 5 oc. 
SOLO POR L A S E X I S T E N C I A S , SE vende una fonda, muy bien surtida, 
de mucho negocio y muy cantinera; la 
vendo por dedicarme a otro negocio. Muy 
urgente, como podrá bien el comprador. 
Para Informes: San Rafael y Rayo, bo-
dega. 23458 7 oc 
BUEN NEGOCIO 
por tener que ausentarse su dueño, 
se vende una ferretería, en buen 
barrio de la Habana. Informan en 
Muralla, 97, Capestany, Garay y 
Ca. 
23575 11 oc. 
AT E N C I O N : S E V E N D E L A T I E N D A mista "La la . Montejo" Arroyo Apolo 
10 años contrato casa para familia, po-
co alquiler por tener otros negocio que 
atender, carro de reparto. P a n más In-
formes en la misma Su dueño. 
23521 6 oc. 
CA F E . S E V E N D E UNO D E LOS M E -Jores de esta capital; ventadlaria 100 
pesos; se puede ver la venta todo el 
tiempo que le sea conveniente. Precio 
convencional. Para informes: vidriera de 
tabacos del Hotel Telégrafo; de 10 a 11 
y de 6 a 7. 
23445 2 o. 
SE A D M I T E UN SOCIO O SE V E N D E una Joyería, con útiles para trabajos 
del ramo; está situada en lo mejor de 
esta capital y cuenta con buen crédito. 
Informan: Alfredo Artís, Obrapía. nñmero 
96, altos, cuarto, número 9; de 6 a 8 de 
la noche. 23352 1 oc . 
VI D R I E R A D E TABACOS, SITUADA en la calle más comercial; buena ven-
ta; 15 pesos de alquiler, sin comida. Se 
vende sumamente barata. Informa: H . Sa-
I lazar. Factoría 102. 
23317 2 o. 
forman 
:or(lla, 12i 210fM 
oí metro, 
irto Lawton. 
3 oc 6 oc 
— — r r TENDO SOLARES, E N L A C A L L E 25 
' iVV y 10 y 21. de esquina, a $7.00 y $10, 
neas, soitw. nietro. Su dueño: el señor Fradua. Mon-
s^de saWj w teléfono A-9259. 
224, pega^21íih4 6 oc 
2 o. Solar de 6 por 24, en $375 
•n arrimos pagos, en Recreo, Térro. Otro 
C 'U I*1 Jl1 Víbora, de 7 por 30, a $4.60 metro. 
CeiDE, m i lado de Estrada Palma. A. del Busto. 
» los alre*^"-1011-^ 3S- A-9273. 
! IOS ««"f, 23414 10 o 
doce mi- [TERRENO: CON 502 METROS. CON a de pOM. una casa de madera, fabricada, pisos 
j ÍMIBIU5 Inosaico-v teja, caña, muchos árboles fru-
taes CuB"jeRi jardín, cría de gallinas, chivos, co-
a a] maTé.^^ >' palomas, agua, con un frente de 
. .t motros todo por $2,950, en la calle de 
, C0CUia||| ar<|iie, ntlmero 11, entre Salvador y Ma-
patlO !<'r,n'a' informe8_ en la misma y para 
usa. " m detalles. 
y. 
E2C5 
COn pUCt*' í^y- 16, entresuelo. 
i de Veiw 2 
José Fernández. Tenien-
2 oc 
r«. OMA DEL MAZO: SE VENDEN C1N-
dminiStra* J co solares. Juntos o separados, en el 
ejor lugar. Patrocinio, frente al parque. 
>j dan a doce pesos metro. Sin Interven-








R U S T I C A S 
COLONIAS DE CANA 
pe vende una de 100 caballerías, 50 sem-
^dag de caña, en Matanzas; otra más 
luefla. con 38 y línea hasta el batey, 
orman: Prado, 101. J . Martínez. De 9 
112 y de 2 a 5. 
^36 9 0 
FINCAS RUSTICAS 
ngo varias inmejorables a pocos mlnu-
• de la Habana. Una de dos caballe-
ttorra superior y árboles fruta-fas. 
. aguas corrientes, lindando con la 
VEREZ lUa'^- Precio: $7.500. Informa: J . Mar-
I' j 'KEa Prado. 101. bajos. De 9 a 12 y de 
PERB2 JL. ' : -•^'4 7 oc 
PEREZ Propietarios de Fincas Rústicas. 
PEREZ Jiitender«e PEREZ „ ,-,„, 
•erloa / ífir 
1 a 4. 
Compañía Americana desea 
con propietarios que tengan 
a 1000 caballerías, buenas para 
al objeto üe Instalar un moderno 
gitrai azucarero. Informará: J . Martí-
irado. 101. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
. 6 oc ?604 
^rnV^>\DE U-NA TINCA y Candelaria 
VE R D A D E R A OPORTUNIDAD. PARA adquirir una farmacia bien surtida 
y acreditada en un pueblo cerca de la 
Habana, diríjanse al doctor T. "Prnts. 
Güira de Melena. 
22773 1 oc 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con-
trato. Le conviene. Lo piensa poco y an-
de pronto. Un local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchanteria. In-
forman: Pocltos. 10-A, Víbora. 2'T28F) ^ oc 
JESUS S. VAZQUEZ. VENDO Y COM-pro toda clase de establecimientos, 
tengo buenas Bodegas. Cafés. Fondas, 
Vidrieras de Tabacos y Cigarros. Grandes 
negocios para principlantes, mucha reser-
va y seriedad en los negocios. Horas fi-
jas, de 8 a 10 y de 12 a 8 en el Gran 
Café de Marte y Belona. 
22004 6 oc 
A R A L A S (gj 
D A M A i Q ) 
"LA ESQUINA" 
Sedería de C. García Morán 
Obispo, 67, esq. Habana 
Teléfono A-6624. Habana. 
ANTONIA V A L D E 8 , P R O P I E T A R I A de " L a Violeta," acaba de llegar de 
España con un amplio surtido de enca-
jes de filé y croché, hechos a mano. Pa-
sen a verlos a la calle Habana. 124. 
23382 2 o. 
. SITUADA E N 
de 80 caballerías y con 
la carretera, propia para cafia o 
cruzada por un río. S? vende 
caballería. Informan: Habana, 
23365 i oc 
rABLECIMlEHTOS VARIOS 
F r o 1 ^ 0 1 5 F N C A F E E N POCO D I N E -oien situado y buena venta, muy 
• : d¿ ¿ -ni"n- -yo y Salud' café L l a ' 
Í3726 a 3 p. m. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar 'as cejas. 50 centavos. Masa 
j , 50 y 60 centavos, por profesor J 
profesora. Quitar o quemar las hov-
quetilks dtl pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe. 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando el campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa teng1» 
Pidan poi teléfono, o per carta, )o que 
necesiten de la gran peluquería L 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
23436 24 o 
I 23832 
P E R R O M A S C 0 T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New Y o r k y 
Par í s . Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R . S E R A F I N . Aparta-
do 1064. H A B A N A . 
14o. 
POR EMBARQUE. S E VENDEN ODA-tro juegos de cuarto modernistas, he-
rrajes bronce, mármoles rosa, uno costó 
$1.000. Vajillero con vajilla, nevera, apa-
rador, sombrerera, mecedoras, lámparas 
Neptuno, 44, altos. 
23960 4 o. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María Lépez. ofrece al público en general 
nn servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
LA CRIOLLA" 
S E V E N D E N 
sillas, sillones, espejo de mimbres, me-
sa de comedor, nevera, dos lámpa-
ras, dos camas y otros muebles y 
ajuar de cocina, todo en muy buen 
estado. Pueden verse todos los d ías , 
de 8 a 11 y de 1 a 9, en la calle 2, 
n ú m e r o 210, entre 21 y 23 , Vedado. 
2 .SS4S 7 o 
SE VENDEN OCHO MAQUINAS DE SInger, tres gabinete ovillo y lanzade-
ra y las otras de cajón; todas en muy 
buen uso. Cosen muy bien y se dan muy 
baratas. Hay una de camisero, muy bue-
na y vasta "NVilcon. Aprovechen ganga. 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina. 
23870 5 o. 
Se acaba de recibir la especial 
máquina para bordar a ma-
no. Su precio $2. También se 
recibió un gran surtido de 
estambres y céfiros, bastido-
res para bordar, en todos ta-
maños y formas y almohadi-
llas para hacer encaje de hilo. 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA, NUE-va, con 17 discos dobles o se cambia 
! por otro objeto de valor, se vende un 
i ja^go de Vlena, un espejo de mimbre, 2 
FTllones de mimbre. Lámpara de sala mo-
derna y varios cuadros. Factoría, núme-
ro 26, esquina a Apodaca. 
23813 11 o 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974 . Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
23923 4 o. 
SE SOLICITAN 
Señoras y niñas que tengan el pie 
p e q u e ñ o y calcen los n ú m e r o s 30, 
31 y 32, para venderles por $0.99 
y por $1.99 un par de zapatos 
que valen $6.00. Bazar Inglés, 
Peletería, San Rafael e Industria. 
C 5675 8d-24 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
1 clón demuestra que los mejores mue-
i bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en jiuegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
súlldo, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
eñ' solidez .tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y convencerán de la 
verdnd. No olvidarse, dé. la cosa: Moa-
te, 46. José Ros. 
23737 25 oc 
'TU Y YO" 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
qne dan la suerte y qne lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los nonos. Cuando la novia regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
'TU Y YO' 
?' el novio corresponde regalándo-a una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
segaro qne el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B L TIEMPO." de Cien-
fueres, propiedad del sefior A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Sita. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
AVISO IMPORTANTE 
"1A PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye ni edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
18969 31 ort. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, est» casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad qne encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satlsfaccldn. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Arosta, «1. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
9 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 80. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
D e a m m i a i l e s 
MM A DE 7V& CUARTAS, GORDA, 8A-na, mansa, briosa y joveu, por no ne-
cesitarla se vende, en 20 centenes. Ma-
tadero, 2. 
2383S 6 o 
SE V E N D E HERMOSA CRIA AVICO-la, en producción, con capacidad para 
4.000 aves y espléndida casa de vivienda. 
Se da barata. Obrapía y Cuba, casa cam-
bio. De 9 a 12. 
23760 2 oc 
PE R R O S . SE COMPRAN 2 P E R R O S D E 1 a 2 años; pequeña estatura, ma-
chos, prefiriéndolos lanudos. Dirigirse 
"Arena Col6n," 2 a 6 p. m. 




50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
l!"..os de leche ceda una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
y -icas. También vendemos Toros C v 
bú. de pura raza. Especialidad en 
caballo', enteros de Kentucky. para 
cría, burros y te os de todc; razr.; 
Vive:, 149. Tel. A-8122 . 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vido a domicilio, o en el establo, a todas 
horas éri día y de la noche, pues tengo un 
servid* especial de mensajeros en bld-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida qu» ae reciban. 
Tengo sucursales en Jests del Monte-: 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17. 
teléfono F-18S2; y en Guanabacoa, CaU» 
Máxlmu Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810, que serin servidos Inme-
diatamente, 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, QUi 
se ¡as da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esía casa, den sus que-
jas al dueúo. avisando al teléfono A-4810. 
(1 ANGA. S E V E N D E UNA E X C E L E N T E T bomba con su equipo completo 7 tan-
que de capacidad para 300 *alone« l***: 
«..lina. No tiene uso y cede por haberle 
adquirido otra mayor. También •e vende 
una planta de vulcanizar. Dirigirse ai 
Apartado 913. Habana. „ 
23.̂ 24 , a *• 
DE C A I L . " S E V E N D E UN T R I P L E efecto con 3.500 pies cuadrados de superficie de calórico. \ l e " ° ' " " l 1 ^ 
con placa* de bronce y tubos de cobre. 
Está en magnífico estado -Entrego sobre 
los carros de momento aquí. Informara. 
J . M. Plasencla. Calle 4. número 28. Ve-
dado. 23328 6 oc_ 
11 fAQUINARIA PARA MINAH, DE -TO. 
l U das clases y embarque de minerales. 
Consúltese a Tremble. Cerería, 18. (ruana-
bacoa 23110 2 a. 
Se vende una planta para 
cargar acumuladores, com-
puesta de un motor y dina-
mo completamente nuevo. Se 
da barato. 
Propio para reparto de ci-
garros, café y víveres finos u 
otros análogos, se vende un 
bonito camión, fabricante 
francés, de 30 H. P. Se ga-
rantiza el motor como uno de 
los mejores que se fabrican; 
gasta poca gasolina y se da 
en proporción. 
Se vende un hermoso ca-
mión, propio para el reparto 
de víveres. Fabricante Buick. 
de 30 H- P., está en perfec-
to estado* se da barato. 
Se vende una buena y ele-
gante cuña Ford, reformada, 
propio para cualquier hombre 
de negocios; en muy buen 
estado. Se da barata. 
¡ATENCION! 
E l día 2 de Octubre llegará una gran 
remesa y surtido de animales, todos de 
primera clase y de pura sangre. 
25 vacas holandesas; 15 Jerseys; 16 
guernseys, las vacas más lecheras que ha-
brá en la Habana; 50 cebús machos y 
hembras; 50 muías parejas y solas, de 3 
a 5 años de edad, todas maestras: caba-
llos de Kentucky, de monta; perros de 
caza y gallinas finas. 
Todos estos animales se pueden ver en 
el establo de Vives, 149, L . Blum. 
23577 11 oc 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir cincuenta muías maes-
tras de todos tamaños y treinta toros 
búfalos Cebú, procedentes de la India In-
glesa. También he recibido cincuenta va-
cas, paridas y cargadas, de gran cantidad 
de leche, de distintas razas. Igualmente 
redbí veinticinco perros sabuesos. Apro-
veche la oportunidad para adquirir cual-
quiera de estas clases de ganado, antes 
que entre el Invierno que entonces esta-
rán más caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Habana. 23501 6 b. 
GARAGE "LA MUTUA," LEAL-
TAD, 102'ESQUINA A SAN 
RAFAEL 
C5688 5d-29 
AUTOMOVIL F R A N C E S : S E V E N D E un Dé Dion Boutbn. 10 H. P. 4 
asientos, müy poco uso. elegante, carroce-
ría torpedo, magneto Bosch, carburador 
Zenlch sumamente económico, una lata por 
semana, puede, verse en" 19, número 306, 
entre B y C, Vedado. 
23738 3 o. 
MAGNIFICA OCASION: SE VENDE una bonita máquina Italiana, marca 
Blanchl. casi nueva y en buenas propor-
ciones. Véanla los automovilistas de gus-
to. Pregunten por Luis Pa%,1 Empedrado, 
6. 23748 6 o. 
J T>ALOMAS M E N S A J E R A S : POR E N C E -
' JL so ñ* número se venden algunos ejem-
plares, adultos y pichones, descendientes de 
palomas Importadas directamente de 
Bélgica. Cria de Garrido, socio de la So-
ciedad Colombóflla de la Habana (16 -re-
mlos ganados en la última temporada,) 
Concordia. 123. 
23̂ 11 3 oc. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje**. 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey j 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvarei y 
Ca., situado en la calle de Asruacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralbi, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Klllngton; Mo-
narch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR •'Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcclén de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
burlones de srultarra. "La Mollea." Com-
postela, número 48. Teléfouo A-47fTr. Ha-
bana. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafae l , 111. Te! . A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla. $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
PIANO: SE V E N D E UNO C O M P L E T A -mente nuevo, de cuerdas cruaadas, 
tres pedales y sordina, costd 450 pesos, 
se da barato. Neptuno. 75, altos, al lado 
de L a Filosofía. Teléfono A-S465. 
23740 6 o. 
INSTRIMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes. etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habaun. 
E B L E S Y 
F r e m d l 
¿ P o r q u é tiene sn espejo manchado, 
qne denota desgracia en sn hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre Maloja j 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de valor i Interés 
módico. Hay reservado y rran reserva en 
las operaciones. Se compran y vendan 
muebles. 
CONSULADO, NTTMS. 9i V 99 
T E L E F O N O A-477S. 
10815 31 oet. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa loa Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eflcnx y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depéslto: Sarrfi, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
AUTOMOVILES 
\ TEN DO MUY BARATO, AUTOMOVIL Fíat, tipo uno, con 5 gomas nuevjis. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el taller de T.usso, calle 
25, nrtmero 3, esquina a Marina. Para su 
precio; Angeles, U , altos; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 239l?« 14 o 
SE VENDE POR TENER (JUE EMBAR-carse HU dueño, el negocio de una 
agencia de automCivlles con existencias de 
cinco máquinas, local, oficina, etc. Motor 
Car Co. Apartado, 721. 
23U34 4 o 
\ PLAZOS CON GARANTIA: S E \ E V -
J \ . den automóviles de finco asientos, 
nuevos de fábrica. 5a., número 95, Ve-
dado. 2.'mr; 4 o 
T T E R D A D E R A GANGA. MAQUINA E U -
V ropea, !f!8o0.00. Berllet Llon. poco usa-
da, cinco asientos, muy económica, licen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo su buen estado y perfecto fiincloha-
mlento. Puede verse e Informan garage, 
San Miguel, número 6. 
23618 16 oc 
SE V E N D E UN E L E G A N T E R E N A U L T , tprpédo,- de 20¡30 H . P., 7 pasajeros, 
gomas nuevas, acabado, de pintar; se da 
muy barato y una máquina francesa de 
15 H. P. en $700. Genios, 16%, A-8314. 
23195 2 oc 
e s c e l a n e A 
( andado de combinación similar a la de 
las cajas de lüerro. todos diferentes, el 
mejor fabricado, seguridad completa. De 
1S4 pulgadas diam., $2. De 1̂ 4 pulgadas 
diam., $1'75. L a electricidad da vida y 
•cura muebas enfermedades: fortifique sus 
nervios'. Aparato médico, funclopa con una 
pila, sin pila, $3. Magneto para tomar co-
rriente, con manigueta de mano, no usa 
pila, $2. Plumas que no necesitan tinta, 
escriben mojándolas en agua, de un color 
violeta vivo Indeleble. 500 palabras por 
inmersión. Con estuche para el bolsillo, 20 
cts. Llaveros niquelados, contienen cor-
ta perillas, abrochador y tljerltas, veinte 
centavos. Lacrador con su Inicial en le-
tra gótica y cinco barras de lacre perfu-
mado en colorea surtidos, $1, especifique 
Inicial deseada. Aprenda telegrafía o di-
riértase montando dos estaciones y trans-
mitiendo partes, nn niño puede aprender 
per síi facUldad. Estaciones completas de 
Si' ,4 jr 5 pesos. Dos estaciones completas 
de'S, 7 y fl pesos. Telegrafías sin hilos des-
de $20, estación; pida informes remitiendo 
tr<'s sellos colorados para gastos. Labora-
torio experimental para aprender los prin-
cipios de la electricidad, comprende tam-
hU'n motor, magnetos, galvanómetro con 
compás, etc. Usted aprenderá el funcio-
ni'micnto de motores, dinamos, acción de 
solvnoídeB, magnetos, etc., $7.50. Partes ne-
cesarias para construir un motor dinamo, 
$5. Partes necesarias para construir un mo-
tor, $2. Estos aparatos no son un Ju-
.guete, sino conforme a los usados por 
profesionales y le enseñarán de modo cla-
ro y práctico sin peligro alguno los prin-
cipios y funcionamiento en que se fundan 
las más complicadas máquinas eléctricas, 
carros, plantas eléctricas, etc., con un cos-
to supérfluo y al alcance de todos; las 
•dudas - que a usted- se le presenten se las 
explicaremos gratis; solo cobramos el 
franqueo. Cualquier otro'artículo que us-
ted necesite de Estados Unidos lo conse-
guiremos y entregaremos en buenas con-
diciones, según datos o catálogos que nos 
suministre por módica comisión; remita 
tres sellos colorados para gastos. Los ar-
tículos mencionados se remiten a cual-
quier punto de la isla francos de porte, re-
mita su importe en giro postal, cheque 
pagadero en ésta o billetes americanos en 
carta certificada, cantidades de menos de 
un peso se admiten en sellos de dos cen-
tavos; garantizamos su entrega en condi-
ciones perfectas. Francisco L . Fernández, 
Comisionista. Apartado 1913. Habana. 
23958 4 o. 
LADRILLOS "LA CRIOLLA" 
de José Alemán 
Hay ladrillos en gran canti-
dad para servir en el acto. 
Fabrica: Puentes Grandes. 
Teléfono 7088 




un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 412, y el licenciado Capo-
te, en el n ú m e r o 344 de la misma calle. 
23111 4 o. 
VENDO, BARATO, UN R E N A U L T , 12 a 24. Be prueba BU magnífico esta-
do. Puede verse e Informan: Prado, 45. 
Dulcería " E l Lirio del Prado." v -
21984 8 oc 
SE ADMITEN MAQUINAS FORD EN el garage "Nuevo Mundo." Carlos I I I , 
263: a $8 al mes. Colón v Martínez. 
21901. 5 qc 
Se vende un automóvil "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750. Puede verse 
en el "Garage Moderno/' Obrapía. 
87 y 89. 
2207 alt 6 oc 
SE VENDEN EN O'REILLY Y AGUIAR ciento veinte tirantes de ácana, de 6 y 
7 metros, losa de azotea, cuatro rejas, dos 
columnas y una puerta metálica, 50 al-
fardas y veinte tirantes tea y doscientos 
carros cantería. 
23962 8 o. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-31 JO 
C 5301 In 12 s 
V A R I O S 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruajes de hijo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-133S. establo. A-4e92, 
almacén. UORSINO F E R N A N D E Z . , . 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carrunjes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T L Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta estn casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, nftinero 1 4 2 . Teléfono A-
.<S'Í2S. Almacén: A-468«, Uabaniu 
SE V E N D E BERI„IET. 2 2 HP., E N BUEN estado, con herramientas, repuestos y 
gomas nuevas. Informan: F-2124. Puede 
verse en L , 106. entre 11 y 13. 
2.1003 8 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, E N $000, está en perfecto estado. Pregunte en 
Prado. 7, por L López. 
23953 5 o. 
^ E V E N D E UN FORD, D E L ASO 1915. 
5 Informarán en el garage Santiago. 
2820 S o. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNA CA-rrocerfa de aluminio de 7 asientos 
forma torpedo. Se da barata, puede verse 
a cualquier hora en Vives, número 99. 
23754 2 o. 
COIIPRO DISCOS Y FONOGRAFOS Y Juguetería y cristalería de todas cla-
ses: Plaza del Vapor, número 12, por 
dentro; de 6 a 3 y recibo aviso por co-
rreo. 22851 1 oc 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho. Ultima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho, si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste: pero para esto hay 
que tener gusto. No se haga corset o 
faja sin verme o llamarme antes. Sol, 
número 78. Teléfono 7820. Isabel Delga-
do, viuda de Ceballo. 
OPORTUNIDAD UNICA. POR T R A S -lado de oficina al extranjero se ven-
de: Armarlo archivero nuevo, $20; tres 
mesas auxiliares, S10 una; otra ministro, 
$15; prensa, $4; reloj regulador, $8; má-
quina escribir "Víctor", con mesa, casi 
nuevos, $80; escupideras bronce, $1.50 una; 
nevera, aparador. Instalación eléctrica y 
otros; todo perfecto estado. Neptuno 44, 
altos. 
23871 » o. 
Ag a i d u dio T 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Aman?ti ra, 47. Teléfono A-S484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
CASA CEDRINO 
belascoaín, 4-A. Tel. A-2617. 
COMPRO MOTORES DE GAS, GASO-llua o petróleo. U. Cepeda. Animas, 
133, altos. 23548 5 oc 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolln. : las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechec Unos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 32L Habanar 
15977 80 en. 
SE COMPRA UN FORD. A PLAZOS. IN-formarán en la bodega de Apodaca v 
Economía. 23776 2 o 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, > buen estado, gomas de repuesto, con-
tribución particular pagada. Informan: 
Galiano, 45, garage. 
2S771 4 o 
DINERO. AUTOMOVILES. 
Préstamos sobre ellos, dejándolos a sus 
propietarios. Prorip, 101. bajos. De 0 a 
Ijas dp hierros y maquinarla, cuenta esta/12 y de 0 • K >i»rtlnez. 
^acreditada casa con una zorra especial. » ? oc 
PARA LOS INGENIOS 
Vendemos muy barato: Un di-
namo Westing house, 120 volts y 
de 100 kilowatt. Otro dinamo aco-
plado a su máquina de vapor de 
la General Electric Co., de 35 ki-
lowatt y dos magníficos Tableros 
de Distribución. Informan: Em-
pedrado, número 34, escritorio de 
los señores Cadenas & Cadenas. 
C 5705 . 4(1.30 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A-6180. Zalvi« 
dea. R í o s y C a . 
. 1624» 81 de. 
EN ARTEMISA: VENDO TN TANQUE de 18 pipas; un donkey 4x3; un apa-
rato acetileno de 80 luces. 273 tubos usa-
dos de 2, 3 y 4 pulgadas de diámetro; 
300 tubos de y Para Informes dirí-
jase a su duefio señor Modesto Ledón. 
Apartado, número 12, Artemisa. 
23S08 3 o. 
C1 A R R E T I L L A S PARA H E L A D O S , L A S J mejores, con todos los- adelantos sa-
nitarios, las construye Vidal, solidez, per-
íeccidn y economía en el consumo de 
hioto. Cárdenas, 38, antiguo. Habana. 
23842 7 0 
LANCH0N 
Se vende, acabado de reconstruir, propio 
para depósito de azflcar o para cargar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maquinllla para izar y otros 
accesorios. Para informes, dirigirse por 
correo ' a l Apartado número 1. Habana 
23864 Q o". 
D" E S r E K D I C I O D E ALGODON, E S T O -pa, por desocupar el local, se venden 
varias pacas al costo. Calle Cuba, número 
104. 23759 2 o. 
MUY BARATOS: SE VENDEN LOS 
ESTANTES Y VIDRIERAS DE LA 
CASA DE SWAN, AGUIAR, 84, 
ENTRE OBISPO Y O'REILLY. 
C 5662 IN-27 s. 
CAJA REGISTRADORA 
"Je-well," $15. "Librería Universal", Nep-
tuno, 43. Teléfono A-6320. Habana. 
23733 2 oc. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo "Ollver" visible, S30. "Smith Pre-
mier", $20. Cintas tres por $L Neptuno, 
43. "Librería Universal". Tel. A-6320 
23732 2 o. 
T I E N D O UNA R E J A PARA KSCRITO-
V rio; una mesa para comedor, de cao-
ba barnizada, muñeca, se da barata. Hosa 
Enríquez esquina Infanzón. Luyauó 
23662 2 oc 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-na, con motor marca Ferro 8 H P 
Informan; Sol, 110. Teléfono A-0037 
23570 11 oc. 
POR $0.99 
Se venden doscientos pares de za-
patos que valen a $6.00 par, so-
lamente para señoras y niñas que 
tengan el pie pequeño. S. Bene-
jam. Bazar Inglés, Peletería, San 
Rafael esquina a Industria. 
C 5618 8^.24 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
EN EL CONGRESO. IMPORTANTE JUICIOS DE LA PRENSA 
DISCURSO DEL MINISTRO Madrid, 1.—La prensa reconoce que 
DE HACIENDA | tiene gran importancia la obra reali-
Madrid, 1.—En la última sesión del I zada por el señor Alba y aplaude ca-
Congreso, pronunció el ministro de lurosamente el intento del actual mi-
Hacienda señor Alba, un importante nistro de Hacienda de imprimir al 
discurso que duró cuatro horas 
Justificó el ministro la presenta-
ción del plan económico para la re-
constitución nacional cumpliendo con 
ello las promesas hechas. 
Declaró que los gastos en el pre-
supuesto del año próximo de 1917 
serán de 1.325.934.137 pesetas y que 
los ingresos ascenderán a la suma de 
1.421.369.072 pesetas. 
Manifestó también que el presu-
puesto extraordinario ascenderá a 
país un vigoroso impulso en estos 
momentos en que Europa gasta sus 
energías en la guerra. 
Dicen los periódicos que desde la 
muerte de Villaverde no se ha inten-
tado hasta ahora una obra democrá-
tica, ni una fundamental reconstitu-
ción nacional. 
Los periódicos de las izquierdas ha-
cen constar el entusiasmo que les pro-
ducen las tendencias francamente libe-
rales y socialistas de los proyectos del 
pUCOLU KAU<WIU>UU> " | J viv, .uo ffl WJT CllUS UC1 
2.133.606.494 y que en concepto de | señor Alba y dicen que éste se ha 
los tributos que están en proyecto se ¡ ganado ayer los entorchados de ca-
recaudará la suma de 105.755.000. | pitán general. 
Anunció la necesidad de realizar un1 Dicen también que al señor Alba empréstito, elogiando al mismo tiem 
po la potencialidad de la nación. 
"Podemos—dijo—conseguir el re-
surgimiento del país transformando 
los tributos actuales y creando nue-
vos impuestos." 
"No pretendemos— añadió— haber 
realizado una obra perfecta; pero po-
nemos al servicio de la nación nues-
tra buena voluntad y presentaremos un 
plan económico completo. Es imposi-
ble fraccionar y detallar los veintidós 
proyectos que componen e! plan y que 
están inspirados en un criterio amplio 
y liberal. Además confiamos en qua 
las Cortes mejorarán la labor realiza-
da por nosotros y que está inspirada 
en el patriotismo," 
Dijo también que confía en que 
las Cortes pondrán de su parte cuan-
to sea preciso para conseguirla nive-
acompaña desde ahora la admiración 
de sus adversarios. 
FALLECIMIENTO DE 
UN PERIODISTA 
Madrid, 1.—Ha fallecido el direc-
tor de "El Liberal", don Alfredo Vi-
centi. 
Era un periodista notable que ha-
bía librado brillantes campañas 
La muerte del señor Vicenti ha si-
do muy sentida. 
Todos los periódicos dedkan sen-
tidas necrologías por el fallecimiento 
del señor Vicenti. 
En la casa mortuoria han estado 
numerosas personas a dar el pésame 
a los familiares del finado. 
De los primeros en acudir a ex-
presar su condolencia fué el minis-
tro de la Argentina, doctor Avella-
neda, quien recordó que el finado ha-
bía sido siempre un sincero y pres-
Resulta de esto la situación curio-
sa de que ©1 billete del Banco espa-
ñol vale a la par del oro, aunque el 
metal amarillo no circule y solo exis-
ta en las caja8 del Banco Nacional. 
E l Ministro de Hacienda francés 
ocunándose tatmbién del problema del 
cambio, ha tomado disposiciones muy 
razonables para convencer a los po-
seeedores franceses de qu« deben en-
tregarle los títulos emitidos en los 
países neutrales, ofreciéndoles un: 
aumento de un 25 por 100 sobre el in. 
terés que cobran, proponiéndose así 
obtener en dldhos países, con la ga-
rantía de los títulos depositados prés-
tamos que le permitan hacer frente a 
sus compromisos en ellos sin que in-
1 tervengan el cambio] 
Hasta ahora esta medida no ha 
sido puesta en ejecución en lo que 
concierne a España. Su aplicación 
sería, por otra parte, muy difícil da-
do el reciente proyecto de ley del 
t Gobierno español que prohibe toda 
emisión, introdución o venta en Es-
paña de valores extranjeros o de va-
lores españoles domiciliados en el 
extranjero. 
Es posible, sin embargo, una com-
binación cuyos efectos se harán sen-
tir igualmente sobre el cambio. 
La posición del dinero español es 
actualmente muy fuerte. 
Después de la güera es evidente 
que se producirá una reacción; mas 
no ee debe contar con grandes dife-
rencias en favor de la moneda ex- | 
tranjera. E l impulso está ya dado, 
y l a ventaja afiquirlda será grande." 
Natas personales 
F U M A D O R E S Y E X P E N D E D O R E S D E 
B A I R E 
L o s p r o p i e t a r i o s d e " B A I R E * , d e s e a n d o h a c e r 
e l p r i m e r e s c r u t i n i o d e s u c o n c u r s o , e n l o s p r i m e -
r o s d í a s d e O c t u b r e , r u e g a n s e l e e n v í e a s u s o f i -
c i n a s , i , N 0 - 1 0 ^ l o s v a l e s y e s c u d o s q u e 
d a n d e : p a r t i c i p a r d e l m i s m o . P u e d e n , d a r s e 
i g u a l m e ^ . , i i i c h o s v a l e s y e s c u d o s , e n l o s a u t o -
m ó v i l e s y c a r r o s d e l a c a s a , p u e s s u s c o n d u c t o r e s 
v a n p r o v i s t o s d e t a l o n a r i o s p a r a d a r l o s r e c i b o s 
d e l c a s o . 
D r a g o n e s , 1 0 8 . " B A I R E " T e l é f o n o A - 4 6 1 6 
clones morales; que e T ^ b ^ T I 
''-le j j 
80(11 
lación del presupuesto. | ügioso amigo de la Argentina. 
Rogó que no traten de ver en su, AVELLANEDA FELICITADO 
labor ninguna plataforma ní "J^10-, Madrid, 1.—Ha venido de Barce-
bra política y termino manitestanoo, ^ de aquella Cáina_ 
que cree baber cumplido con su a«-j ra de Comercia, presidida por el se-
ber al prestar su servicio a ^ P ^ f ; i ñor Perpiñán. 
El señor Alba fue muy aplaudí ^ comisionados visitaron al doc 
tor Avellaneda y lo felicitaron por 
haber sido nombrado Embajador de 
la Argentina. 
El doctor Avellaneda se mostró 
muy agradecido a la felicitación. 
LOS EMBAJADORES DE ESPAÑA 
Y LA ARGENTINA 
Madrid, 1.—"El Liberal" publica 
un editorial elogiando el rasgo del 
español residente en la Argentina, don 
\ M í c 
por toda la Cámara. 
Acto continuo dió lectura a los 
proyectos económicos a que había he-
cho alusión en su discurso. 
El ministro de Hacienda fué feli-
citado por sus compañeros de Gabi-
nete y por numerosos senadores y di-
putados. 
COMENTARIOS AL DISCURSO 
DEL SEÑOR ALBA 
Madrid, 1.—En los pasillos del Con lana, i. en i s suius uei uu - i i ' 7-p ^ •'Wgentma, do] 
greso, una vez terminada la M8Íón» | ¿°e" n qUe ,íaIdImado «1 Go 
se formaron animados grupos de po-
líticos que comentaban con calor el 
discurso pronunciado por el ministro 
de Haceinda. 
Los jefes de las minorías elogiaban 
el enorme trabajo realizado por el 
señor Alba, pero se abstuvieron de 
emitir juicio sobre lo dicho por el mi-
nistro porque, según dijeron, es ne-
cesario estudiar los proyectos presen-
tados por aquél para poder formar 
opinión sobre los mismos. 
ANIMACION EN LA CAMARA 
POPULAR 
Madrid, 1.—El Congreso de los Di-
putados se vió ayer tarde muy anima-
do debido a la gran expectación que 
había despertado el anuncio del dis-
curso del ministro de Hacienda. 
Todos los ministros estaban en el 
banco azul, a excepción del Jefe del 
Gobierno, señor Conde de Romano-
nes, que no pudo asistir a la sesión 
por encontrarse enfermo. 
Las tribunas estaban totalmente 
ocupadas viéndose en ellas muchas da-
mas. 
También presenciaron la sesión nu-
merosos senadores y otras muchas 
distinguidas personalidades. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
y 
bierno varias propiedades para que 
con el producto de la venta de ellas 
se construya un edificio destinado a 
Embajada española en Buenos Ai-
res. 
Propone el citado periódico que 
cada país regale al otro el edificio 
para la Embajada, lo cual constitui-
ría, según dice, una nueva prueba de 
amistad y de estimación recíprocas. 
DISGUSTO ENTRE LOS MINEROS 
DE VIZCAYA 
Bilbao, 1.—Entre los patrones y los 
obreros mineros reina hondo disgusto 
por negarse los primeros a establecer 
el jornal mínimo. 
Los obreros amenazan con ir a la 
huelga si no es atendida su petición. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 1.—Ayer se cotizaron las 
libras esterlinas a 23.74. L 
eos, a 85.20 
D . R O M A X N A V A R R O . 
Para ocupar el importante puesto 
de Superintendente de las minas de 
Manganeso de Camaronclto en la 
provincia Oriental, ha sido nombrado 
el señor don Román Navarro y Do-
mínguez, ilustrado oficial del ejérci-
to español y distinguido amigo nues-
tro. 
L a designación para el puesto ci-
tado no ha podido ser más acertada 
dadas las excepcionales dotes de cul-
tura e idoneidad que concurren en 
persona tan estimada de cuantas han 
tenido la satisfacción de cultivar su 
trato. 
E n el tren de las 3 y 30 de ma-
ñana partirá con rumbo a Santiago 
de Cuba el señor Navarro. 
Buen acierto y todo linaje de satis-
facciones en el desempeño del nuevo 
cargo le deseamos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L A A P E R T U R A D B C U R S O 
-os fran-
AVIENE DE LA PRIÍÍERA) 
LAS NUEVAS HORAS 
DE OFICINA 
E l señer Alcalde Municipal ha dic-
tado un decreto fijando las horas de 
11 a 5 p. m. para el despacho de asun-
tos en las oficinas municipales, excep-
to los sábados, que se verificará de 11 
a 3 p. m. 
Las horas de oficina para el públi-
co serán de 11 a 3 p. m. todos los días 
de la semana, con excerpción de los sá-
bados. 
MEDICO DEL CUERPO 
DE BOMBEROS 
Por otro decreto del señor Alcalde 
se nombra al doctor José Jiménez 
Ansley. actual cirujano del Hospital 
de Emergencias, para ocupar el car-
go de médico del Cuerpo de Bombercs 
Municipales. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL 
DE EMERGENCIAS 
Por otro decreto se asciende para 
ecupar el cargo de cirujano del Hos 
pital de Emergencias, vacante por la 
promoción del doctor Jiménez Ansley, 
a- doctor José Jacobsen, que desempe-
ñaba el cargo de médico interno del 
citado Hospital de Emergencias. 
MEDICO INTERNO 
DE EMERGENCIAS 
Y por otro decreto se nombra para 
ecupar el cargo de médico interno dei 
Hospital de Emergencias al doctor 
Antonio Junco y André. 
cesita, más que nunca, educarse 
el trabajo y la libertad. Sa 
; también que ahora como en igo 
1 patria confía en la escuela y 
por mentores ejenvplaras. Pero] 
se nos ha trazado la ruta; conootoj 
nuestro deber y procuraremosi 
los maestros que se formen en 
institución cubana sean a la ve»' 
compañero experimentado, de v j 
la, el evangelio vivo, de Luz CabaJ 
ro, y el modelo de ciudadanos 
José Antonio Saco". 
Ruidosa ovación acalló las úitiJ 
frases del orador que fué efusivaj 
te felicitado por sus compañeros 
J Ü Z G A D O D 
G U A R D I A 
ARROLLADO POR UN 
AUTOMOll 
E l estudiante Aliberto Díaz, 
ral de la Habana, d* 20 años de q 
y vecino de Monte número 211, ti 
sitando anoche por la calle de Leal 
esquina a Figuras en una bicici 
chocó con el automóvil de akp-; 
H 5,095, que conducía el chauffi 
Lorenzo Guerra Peñalver, vecino L 
Lamparilla número 64. De reanll 
del accidente el joven Díaz sufrió 
vidas graves en la mano derecha. . 
Fué asistido en el Hospital de ü 
gencias por «1 doctor Veiga. 
ENVENENADA GRAVE 
El doctor Cueto, médico de guare 
en el Hospital de Emergencias, ú 
tió anoche a Mariana Pedroso y G 
zález. natural de la Habana, de 
años de edad y vecina de San José • 
mero 66, por presentar síntomas ^ 
ves de envenenamiento por haber í 
gerido pastillas de bicloruro de ni 
curio, con el propósito de_ suicidan 
por estar aburrida de la vida. 
AMENAZAS 
Ana Collazo y Borrego, de 34 ai 
de edad y vecina de Picota número í 
se presentó anoche ante el señor Jv 
de guardia, manifestándole que «sí 
sada legítimamente con Franch 
Maza Pina, de quien hace diez y gj 
años está separado, y que ayer se 
presentó en su casa y amenazánde. 
para que volviese a unirse a él. leí 
jo que mataría a su familia. 
D e l o s E x p e r t o 
DESAPARECIDO 
En las oficinas de los Expertos se u 
sentó ayer Federico Pestaña, vecino! 
Santa Teresa número 9, denunciando * 
su sobrino Juan de Dios Pestaña, de] 
años de edad, ha desaparecido de su 
mlcllio desde el jueves, por lo que \y 
le haya ocurrido' alguna desgracia. 
L A A P E R T U R A D E L C U R S O E N L A X O R M A L P A R A M A E S T R O S . — E L D O C T O R R W f l R O UTTTPR'R \ ™ 
- R E C T O R D E L A E S C U E L A , L E Y E N D O SU D I S C U R S O I X A U G U 1 Í A L . G-UERRA, D I -
cado en realidad, y que el ideal ape- | sujestiva. me atr*™ » 
ñas culumbrado en la lejanfa del ho- ! Retirlas, S l a ' c o n f i a n V ^ ^ U 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
Jos que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ko^pl-
>ales y casas de salud. Estag camas 
Uevau bastidor de hierro higiénico 
Umune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habann. 
Teléfono A-7545. 
de este hecho una ruptura del equi-
librio entre la oferta y la demanda 
del cheque sobre el extranjero. Tan-
to, que finalmente las ofertas caye-
ron en ei vacío. Así se ha llegado a 
cotizar el franco a 23'51 pesetas. En 
cuanto al franco suizo, se vendon co-
rrientemente a 92 o 93. Es decir que 
España incidentalmente, se ha con-
vertido de Nación importadora en 
exportadora. 
Durante mucho tiempo el cambio 
inglés había logrado mantenerse cer-
ca de la par, gracias a importantes 
envíos de oro con destino al Banco 
i de España, y reembolsables en che-
I ques sobre Londres, lo que natural-
! mente, provocó una demanda de este 
papel. Las ventas de cambios nece-
sarias a causa de compras inglesas 
hechas en España resultaban así 
contraibalanceadas; pero tales reme, 
sas están actualmente suspendidas 
casi por completo. Por otra parte, el 
Banco de España se encuentra ac-
tualmente en posesión de un stock 
de oro que pasa de mil millones, y 
ha reducido progresiivamentee de 
2*40 por 100 a O^por 100 la prima 
que pagaba por el oro, y por fin 
la ha suprimido por completo 
En la Academia Newton 
En los exámenes de fin de curso 
realizados por los alumnos de la acre-
ditada "Academia Newton", estableci-
da en esta capital bajo la inteligente 
dirección del competentísimo director 
del referido Centro de enseñanza su-
perior, señor Tomás Segoviano y Am-
pudia, los resultados obtenidos no 
pueden en verdad haber sido más sa-
tisfactorios. 
De veintitrés examinados veintiuno 
fueron aprobados y obtuvieron diez y 
seis el grado de Bachill-er. 
Felicitamos al par que a los aven-
tajados alumnos al ilustrado director 
del plantel en cuestión, nuestro dis-
tlnguido amigo el señor Segoviano. 
Robo en la Víbora 
E n la décima tercera estación de 
policía denunció anoche José Gar-
cía Torres, vecino de Porvenir núme-
ro 20, que durante su ausencia los 
ladrones penetraron en su domicilio, 
sustrayéndole 20 pesos y un revólver 
Smlth, que aprecia en la misma su-
\ ma. 
nández, Laura G. de Zayas Bazán, 
Emilia Bernal; señoritas doctoras E s -
trella Delg-ado, Guillermina Pórtela 
y d« Lasfuehtes, Ana Luisa López, 
Julia Crespo y Esther Fernández. 
Leída que fué la memoria de la 
escuela por la señorita Secretario, 
dió comienzo la señorita Poncet a su 
discurso de abertura en el que en-
comió la labor de sus compañeras; 
y tras breve reseña histórica de la 
educación en Cuba, nos expuso cla-
ramente las ventajas de las escuelas 
normales y la obra que estaban lla-
madas a realizar. Tuvo frases de es-
tímulo para las señoritas allí con-
gregadas, normalistas en su mayo-
ría, y dijo, "que el gobierno a true-
que de grandes sacrificios había sem 
brado, y esperaba cosechar". La con-
currencia, poseída del más vivo en-
tusiasmo, prorrumipló en calurosos 
aplausos. 
EN LA BSOU13LA NORMAL D E 
M A E S T R O S 
Componían la mesa Inaugural de 
la escuela normal de maestros loa 
señorea siguientes: 
Doctor Ramiro Guerra, presidente; 
doctor Ramón Caballero, secretarlo; 
doctor Gaspar Agüero, doctor Jorge 
Marrero; doctor Rodríguez Morejón, 
doctor Ramiro Mañolich, doctor José 
M. Soler, y Mr. Louis Wonus y Luis 
Agüero. 
Elocuentísimo estuvo el doctor Ra-
miro Guerra en su discurso de aper-
tura. 
Refiriéndose a las primeras inicia-
tivas para la creación de escuelas 
normales en la isla, dijo el aplaudi-
do orador: 
" E l establecimiento de las escue-
las normales representa la feliz rea-
lización de un ideal que fué. durante 
largos años, el más vivo anhelo, la 
obsesión casi, de la parte más culta y 
mejor orientada de la opinión cuba-
na. Hoy que la esperanza se ha tro-
nas culu brado en la lejanía del ho 
rizonte ha cristalizado en institucio 
nes donde se consagran al estudio 
profesores y alumnos entusiastas y 
llenos de buen deseo, es el momento 
oportuno de rememorar las condicio-
nes en que surgió por primera vez 
en Cuba el pensamiento de fundar 
estos centros docentes, a que nece-
sidades nacionales respondía aquel 
propósito, y qué fines trataban de 
realizar los hombres generosos y bue-
nos que dieron los primeros paso« 
en la senda que hoy recorremos no-
sotros, con insegura planta, pero con 
©1 vivo deseo de conducirnos como 
dignos continuadores de tan nobles y 
claros varones". 
Entonces el orador pasó a expo-
ner los antecedentes relativos a los 
primeros trabajos para preparar a 
los maestros, explicando lo que de-
bían ser estos en opinión del Padre 
Várela, de Don Jos/; de la Luz Caba-
llero y de Don José Antonio Saco, 
manifestando que se Iba a referir es-
pecialmente ail proyecto concebido 
por el inolvidable maestro don Pepe 
de la Luz, de fundar una escuela 
normal en el mismo edificio en que 
hoy se encuentra, la antigua facto-
ría de tabaco, proyecto que fué pre-
sentado a la Real Junta de Fomento, 
de Agricultura y de Comercio de esta 
Isla, en sesión del 1,1 de Diciembre 
(el mismo día en que comenzó a 
funcionar la normal actual) del año 
1883. 
Sus palabras,—dijo el doctor Gue-
rra antes de dar lectura a los pá-
rrafos escritos por Don Pepe—, que 
tenían el don, según sus biógrafos y 
sus discípulos, de ejercer una suges-
tión fascinadara sobre cuantos las 
escuchabaUj llegan hasta nosotros, 
después de más de 80 años, vivifi-
cadas por entusiasmo tan ardiente y 
tan sincero, que aunque harto sé que 
al reproducirlas yo habrán de perder 
lo mejor de su ser y de su fuerza 
sotros remediaréis la falta, devolvién-
dolas a su prístino acento, al tono 
de moción cálida y honda que tu-
vieron en labios del maestro". 
Después de haber leído los párra-
fos de Don Pepe sobre la creación 
de las escuelas normales; procedió 
a explicar las causas por las cuales 
no se llegó a fundar dioha institu 
ción y terminó con los siguientes pá-
rrafos: 
"La gigantesca labor que debió ser 
confiada a su genio y a su patriotis-
mo ha recaído sobre nuestros débi-
les hombros, hemos tomado la obra 
casi en el mismo punto que él la de-
jara: ¡Que tristeza, que inmenso ho-
nor, y que tremenda responsabilidad! 
Los profesores de las escuelas nor-
males la aceptamos íntegramente, 
ni soberbios ni envanecidos, sino 
fuertemente resueltos a consagrarle 
a nuestra escuela lo mejor de núes 
tro espíritu y de nuestro corazón". 
"Sabemos que aún existen, como 
hace un siglo, millones de analfabe-
tos en nuestro país; que aún afean 
nuestro carácter lastimosas imperfec-
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30% AZUFRE PURO 
Un jabón medicinal insuperable pan 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
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115 Faltón Street, New York City 
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D R . J . L Y O f 
I>o la Facultad de París 
Especialista en la curación radii 
do las hemorroides, sin dolor, ni « 
pleo d« anestésico, pudlendo el paci< 
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diari 
Neptuno, 198 (altos), entre Beb 
coaín y Lacena. 
P E D R O C A R B O N 
Agente para Cuba d©: 
"Les Grandes Modes de Fi 
r í s " , " L a Mode Favorlte' 
"Caras y Caretas". 
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